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Dos son las principales Agrupaciones o Sindicatos de empleados de la Banca 
^ Ü Í L ^ 0 ' 61 Sindicat.0 11_ama,do—Pese.a.la ley que lo prohibe-'-Nacional". de 
Tarde y con daño d e G r a c i a , e n B a r c e l o n a 
constitución reciente, de filiación socialista y con 428 socios Otro el titulado Está ya en EU Puest0 el gobernador • 
"Asociación General de Empleados del Banco de Espafia". agrupación v e t e r a n a i S S o n ^ f * P ^ l S * Z * % ^:EstaIIaron dOS, y UHa de ellas hihó 
líente y que cuenta con 2.270 empleados de Banra 
c r i s i s a l e m a n a c r i s i s d e l R e i c h 
de carácter independí 
a diez y siete personas 
Asalto arrancó la mecha de 
la tercera bomba 
quej oAn̂ rjî AjiMA, J . O . — A las diez y me-
dia de la noche en el paseo de Gra-
cia, esquina al Consejo de Ciento, don-
de hay establecido un almacén de mue-
bles, estalló una bomba que causó gran 
alarma. Al ruido que produjo acudie-
ron varios guardias y a los pocos ins-
tantes se congregaron allí numerosas 
personas 
cialista. 
El caso que referimos ha sido posible merced a una astuta acción combinada E1 sefior Peña Novo cuenta con dele-
de socialistas de dentro y de fuera del ministerio que, por su mismo carácter gación ^eneral deI ministro, tan vasta, 
subterráneo, creemos necesario iluminar. Es un ejemplo típico no único de la,qUe le excusa de consulta en todos los 
labor que se está llevando a cabo con el fin de conquistar para el socialismo I S f í J ' ^ l , 3 1 ' 1 1 , 0 " la LEY ^ DEFENSA! - A T ^ T ^ A T A I C A 
todos los cargos oficiales de carácter obrerista. « ^ T ^ f f i á ^ ^ ? ; : 1 6 ***** a" 
He aquí, en breves palabras, la trayectoria seguida: El ministerio de Tra-jdiatamente, ^decreto sobre cultivo in-
bajo ha de constituir un Jurado mixto de la Banca oficial. Otea el campo y no'tensivo y la Reforma agraria; y po-
descubre en él májs Sindicato que la antigua y pujante Asociación mencionada, 'drá' al hacerlo, «prescindir de trámites 
que es independiente. De organizaciones socialistas, ni rastro. Se avisa a la burocráticos», frase de peligrosa am-
U. G. T.; hay que crearla a toda prisa. Y se empieza a incubar el Sindicato alli bi&üedad en la que pueden caber, para 
donde el cultivo es más favorable... Sumados todos los socios de los diferentes f61" sacnficaidas' Ias escasísimas garan-
Bancos_la constitución del Jurado se avecina-apenas pasan las cuatro cen-^n S ^ r ^ t í n S S 
tenas. Frente a este exiguo numero, los dos millares y pico de miembros de la ípodrá incautarse de los bienes de la no-
Asociación General aparecen con derecho indiscutible, en régimen de mayorías, jbleza, y de los complicados en los su-
para copar la representación de los empleados. Para lograrlo, al amparo de la|cesos de agosto. En fin, para cuanto 
ley de Asociaciones profesionales, la A. G. B. solicita en tiempo y forma su necesite tendrá los créditos necesarios, 
inscripción en el Censo Electoral Social. ¿Qué le toca hacer al Sindicato, en| No direnios, porque es locución an-
tales circunstancias? Ya hemos apuntado el resquicio por donde ha de pene- L1C«adaT y casi Punible. que el señor 
No en baMe .03 "camaradas» ocupan al m i n i n o . ™ 
A los cuatro meses de presentada su instancia, y cuando ya por ministerio .to el Gobierno facultades excepcionales 
de la ley había quedado reconocida como profesional a los efectos electorales,^ amplísimas. Y tampoco vamos a de-
en 7 de septiembre, la Asociación recibe una orden en la que se le niega aquel cir si son, o no, excesivas. Aún nos In-
carácter y la consiguiente inscripción en el Censo social del ministerio. ¿ Funda-clinamos a creer que cuando el Gobier-
mento? Nunca falta ocasión para encontrar en un artículo de unos Estatutos no usa de tales medios, más dictato-
algo que pueda estimarse en discordancia con el texto legal. Y esto ha bastado!14^ 'Jue democráticos, es porque la 
al ministerio. Sin pérdida de tiempo la Asociación recurre ante el ministro. ' r^l ír^ j ^ S L ^ L f ^ * L P ^ ¡ ^ M J ^ _ . . . . . , . ituación en Badajoz es, en verdad, tan Pero más ágil que ella, el Sindicato consigue de sus amigos del ministerio que^ura y peligrosa 
el propio día 8, es decir, el siguiente de la orden denegatoria, aparezca la con-
vocatoria de las elecciones, en la cual se dispone que los representantes de los 
empleados se elegirán por el propio Sindicato. La Asociación quedaba descartada 
El jefe racista será recibido hoy HINDENBURG, SUCESOR DE FE-
por Hindenburg DERICO EL GRANDE Espafi. Acaba de constituirse el Jurado mixto c ^ ^ . ^ S S ^ f r V X ac-
tación de los empleados, en él, se ha atribuido íntegramente al Sindicato so-¡ción. Poderes s o b T ^ 
Excepcionales, notoriamente. Un comandante de los guardias de Hitler llegó a Berlín acompañado de La Cámara francesa aprueba una 
todos sus lugartenientes 
HACE DIAS FRACASO UN ATEN-
TADO CONTRA VON PAPEN 
ley socialista sobre el trigo 
Este solicitó que la sesión secreta 
se celebrase inmediatamente 
La Cámara resolvió dejar el asunto 
al juicio de la opinión pública 
desde Berlín los enviados especiales de 
los periódicos parisienses, el pueblo fran-
cés sigue sin saber a qué atenerse res-
pecto a la significación y posible des-
enlace de la crisis germánica. El pueblo 
y lo que no es el pueblo. No fxlta. sin 
de los comentaristas de asuntos aJema-
nes sospeche que todo este caos es una1 
cosa perfectamente prevista y calcula-
que hace necesario 
todo ese rigor severíslmo. 
De lo cual fluyen algunas considera-, 
ciones. que es oportuno decir. Una,! aJ0|- her¿do en la Pierna de"cha: Jo-
El resto del doloroso camino recorrido por la <A G. B. es fácil de suponer. «Jue cuando políticos y periódicos de M í l ^ S j L Í J , j S ^ é u i i A d e vSSffiéte 
Estériles visitas a las autoridades del ministerio, que no encuentran hora Mbü J ^ o i ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ i con 'herida en una pierna; Santiago 
para recibir a los comisionados. Nuevo recurso al ministro para que aplace lalsocial en que pravincias enteras I Carmena' de veinte, con heridas en am 
convocatoria en tanto se resuelve la anterior queja... Todo en vano. Las elec-i^ España, no fabrican invenciones pa-ibas piernas; Magín Sellart. de veintl 
ciones se celebran y el Jurado, al fin. se constituye sobre la base represen-|ra desacreditar a la República, como 
tativa de los 428 empleados socialistas. El resto, y entre ellos los 2.270 de la al punto arguyen los optimistas de ofi-
Asociación. quedan fuera de él. |cio. sino cumplen un deber de veraci-
Repetimos que el caso, aunque muy típico, no es excepcional. Los hay del(dad y de patriotismo. Otra... que el 
mismo género aunque, por serlo, resulten contradictorios. Así. por ejemplo, si ^Wemo debe recoger, no nueva pero 
en el caso citado se legaba en contra del derecho electoral de la A G. B. el i ™ - ^ ¿ n o . ¥ 7 ^ 1 ollrr^Tue 
que ésta no figuraba en el Censo—por más que el mismo ministerio le cerrase minigtrog y gobernadores y aiCaides de-
la entrada—es de estos días también el caso de un Sindicato que ha elegido, hacer... cuando algunos de ellos no 
por más que no se hallaba inscrito. Nos referimos al Sindicato de porteros dejsoni precisamente, los que hacen... y 
Madrid y a la constitución de la Sección correspondiente del Jurado de Serví-[deshacen. Y se van incubando la rebel-
cios higiénicos contra la cual, en vano también, ha recurrido la Cámara de la ¡día, la agitación y el desorden... Y, si 
Propiedad Urbana. K " i e n lo d ^ c i a . se oye llamar im-
L mismo modo cuando a los fines perseguidos, resulta conveniente barajar ^ 0 3 ^ ^enemigo ^ ^ c a , ^ 
grupos y secciones dentro de cada organismo, así se hace. Y ahí está la queja, !e ¿ ^ ¿ ^ Y entonces ocurre... lo de 
a que hemos dado margen en nuestras columnas, de la "Agrupación de Em-iZorita: tirog) sangre, represión dura 
BERLIN, 18.—El mariscal Hinden-
burg ha recibido hoy al Jefe del parti-
do nacionalista, Hugenberg; al Jefe del 
partido popular alemán, Dingeldey. y 
al del Centro católico, monseñor Kaas. 
Como había solicitado el presidente, los 
tres se han mantenido en la reserva 
más absoluta. Incluso para esquivar a 
En ese momento estalló una - r f j ^ ^ í 
da bomba y resultaron heridos dosieg> que esta precauciÓD resJtó lnútiL 
guardias de Asalto, otros dos de Segu-, Tampoco se publicó ningún comunica-
ridad y trece individuos. Los heridos no i do oficiad. Mañana verán al presidente 
sufren heridas de gravedad, salvo unoiHitler y el Jefe del partido popular 
0 varo Schaeffer ^ cuyo único objeto es tratar de des-
de los guardias, a quien fué necesario; ^ ^ ^ de ^ entrevlsta|0nentar a la opinión extranjera. Alguien 
hospitalizar en la clínica La Alianza. son desconocidos por la reserva de los piensa que esta crisis en todo su barullo 
visitantes, es fácil suponer, dada la pu-¡aparente ^ tan s6]o ^ madeja más 
blicidad que recibieron las discusiones! . . . . , . , 
anteriores a la crisis, cuál habrá sido|entre las muchas *ne ha tramado .a di-
en líneas generales el parecer de cadaiPlomacia maquiavélica de Berlín. Made-
uno de los tres Jefes. Seguramente los Ja urdida ahora sólo para enredar la po-
nacionalistas y los populares alemanes iítica ginebrina y llevarse entre la malla 
se habrán ofrecido al presidente para 
cualquier Gobierno que quiera formar, 
lo mismo si se trata de una concentra-
ción nacional a base parlamentaria, que 
de otro Gabinete presidencialista. se-
mejante al de von Papen. En cuanto al 
Centro, es de suponer que haya tnsls-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Ante el maremágnum de 
crónicas'y telefonemas que en competen- * 
cia de reportaje y reclamos comunican Durante la interpelación se dirigieron 
ataques al Gobierno 
CONTINUO LA DISCUSION DEL! 
PRESUPUESTO DE ESTADO 
Un comandante de los guardias de 
Asalto arrancó la mecha de otra bom-
ba que estaba a punto de estallar. 
Los heridos 
Los heridos son: Andrés Cabot, de 
treinta y tres años, con heridas en las 
piernas; Tomás Inglés, de veintisiete 
de la red con el cebo del retiro del can-
ciller, el pez de una nueva anulación de 
alguna cláusula del Tratado de Versa-
lles. 
La madeja, que vista desde el exterior 
pleadoa Gas-Madrid"—de la que se desprende que por virtud de tales combi-j fT0ra e? va r4mh\&x r^diralmente! frente, 
naciones, "la representación—en el Jurado—va a ser elegida por un número casi ,de conducta. En el campo español hay,1 
irrisorio 'de empleados". Todo, según los propios comunicantes, "por favorecer ¡sin duda, un grave y complejo proble-
el triunfo de un sector determinado de la politica". \ ^ Pero un 80 por ciento de él es pro-
No es de hoy. ciertamente, esta protección desmesurada del obrerismo s o - ^ m a de au tond^ Necio o malvado 
cialista en las esferas gubernamentales. Con unos u otros fines, ^ r v ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
o por política de captación, casi todos los Gobiernos de los últimos tiempos bau |contestar ..al haja^re a tiros". Todo lo 
guardado sus complacencias para las Casas del Pueblo. Casos tan descarados ae |contrariC)< Nog esforzamos en defender 
favor como los que referimos, es claro que se habían de reservar para situacio- política que evite sucesos como los 
nea socialistas. . 
Con esto, sin embargo, son las propias Instituciones trabajadoras las que 
mayor quebranto sufren. Porque ante ejemplos semejantes se está autorizado 
a pensar, como mucha gente piensa, que hoy los Jurados mixtos de Trabajo, 
más que los intereses de las clases obreras, sirven las conveniencias de las Ca-
gas del Pueblo. , , , . . 
Mas ¿qué de extraño tiene que, conocidos estos y otros subterfugios en la yi en ocasioneS) se ha remediado en la 
desienación de los Jurados, decaiga cada día la autoridad de tales organismos, medida, que las circunstancias han he-
Nosotros mismos que no hemos alzado nunca nuestra voz en contra de ellos, :Ch0 posible. Y los obreros no han creído 
ÜZH,. 1 M eatimimos instituciones convenientes, tenemos que hacerlo y lo ha- que el remedio estaba en asaltar y Ba-
Lmos contra tamaños abusos que así los desnaturalizan y corrompen 
No se extrañe, pues, el señor Largo Caballero-el otro día aparentaba ha 
. ™en las cortes-de que cunda el descrédito de los Jurados. Los propios so 
castas s" con su partidismo, los primeros causantes de este desprestigio. 
siete, en el muslo derecho; Juan Mo-
reno Altés, de veintisiete, en la región 
escapular; Pedro Cervantes, de vein-
tisiete, guardia de Asalto, herido en 
ambas piernas; Rafael Ariño, de veinti-
cinco, en el muslo (Jerecho y en la 
frente; Sebastián Prat Falcón. de vein-
tiséis, región glútea y muslo izquierdo; 
Benjamín Beltrán, de treinta y tres, en 
el antebrazo derecho; Ramón Puig Al-
tés, de cuarenta y ocho, en la pierna 
izquierda; José Pesé, de treinta, en 
ambas piernas; Maximino Botella, de 
treinta y siete, herido en la frente; Ma-
nuel Segura, de veintisiete, guardia de 
Asalto, en el cuello; Antonio García, 
de veintisiete, guardia de Asalto, en la 
Varios médicos particulares se perso-
naron en los dispensarios para coadyu-
var a la asitencia de los heridos. 
Inmediatamente el Juzgado de guar-
dia se presentó en el lugar de la explo-
sión y realizó diligencias. Se ignora 
quiénes son los autores de la colocación 
de estos explosivos. 
tldo en buscar una mayoría parlamen-
taria dispuesta a apoyar a un Gobierno 
nacional, con un programa de recons-
trucción. 
parece inexplicable, no ofrece con fre-
de Castilblanco. o los de Arnedo, o los 
de Zorita. Una política de autoridad, que plicitamente sacrificios a patronos y a 
ahogue la rebeldía en germen, no cuan- siderúrgicos, sin reclamarlos de los obre-
do es tumulto y lucha violenta. ros. Una fórmula, por transitoria que 
Siempre—es mal viejo—ha habido pa- sea, más que pretender una hinchazón 
ro forzoso en los campos andaluces y I artificiosa de la producción, al propio 
extremeños. Y el mal se ha conllevado tiempo que limita los beneficios—si es 
que existen—, debe procurar que el 
fondo proporcionado de salarlos alcan-
ce al mayor número posible de obreros, 
aun a costa de reducir el salario uni-
tario. En la tramitación de la depre-
sión económica ninguna clase social 
quear fincas, ni en asesinar a los guar-
dias civiles. De esta locura de ahora no 
cuencia la menor dificultad para quien 
está por dentro en el secreto. Los que 
saben hacer, saben deshacer y que Ale-
Hitler en Berlín manía conoce desde antiguo el arte de 
estos líos, no puede dudarlo quien haya 
repasado su historia. Líos y laberintos 
en sus Jardines de Potsdam. Mientras 
netía Austria sn ellos, fué Federico de 
Prusia escogiendo salida para sus agre-
siones territoriales. Y este mismo Fede-
rico de Prusia habría escrito unos años 
antes de subir al Poder un tratado con-
tra la política del secretario Florentino. 
Justamente la evocación de Federico de 
Prusia aparece en la pluma de algunos 
doctrinarios franceses de la extrema de-
recha. En el monarca absoluto ven un 
modelo y precursor de quien rige los 
destinos de la Alemania actual. 
A esta tesis, que encuentra su más 
hábil expositor en Banville, no se adhie-
ren ciertamente todos los franceses, tal 
vez por dificultad para entender la ac 
seria difícil curarlos: bastaría con quejpuede excusarse de tomar su parte de osto pasad0i a olvidar lo ocurrido y 
• , r • Í csne*i¿ f\f*\r\ í nf a-M f an Hr»Qi»íra T»!r, a Irte Ho_ ! o r • 
Desde luego los hitlerianos aparecen 
convencidos de que el momento es tras-
cendental. Hitler ha llegado hoy en 
avión desde Munich, acompañado de 
todas las personalidades Importantes 
del racismo, entre ellas el capitán 
Roehm y Gregorio Strasser, el hombre 
que más probabilidades tiene de ocu-
par la Jefatura del Gobierno, caso de que 
sea atribuida a loa racistas, porque to-
davía es dudoso que Hitler desea la 
Cancillería. Con Goebbels, el Jefe del 
racismo en Berlín, que estaba esperan-
do en el aeródromo, y eJ capitán Goeh-
ring, que ha salido én avión de Roma 
para Berlín, puede decirse que en la 
capital se ha reunido todo el estado 
mayor hitleriano. 
Se hospedan en la nueva casa del par-
tido en la Vosstrasse, en pleno centro. 
Sobre el pensamiento de Hitler y de 
los racistas nada se ha dejado entre-
ver, salvo las rotundas afirmaciones 
acostumbradas que harían imposible tc>-¡tuaJ "metáJora Ni ¿ acatan siquiera en 
da coalición si se realizasen al pie de , . „ , , J - J J , J x 
la letra. En los centros del partido se ^ detallada complejidad los demás co-
desmiente rotundamente las noticias de ¡mentarlstas de la Prensa. Pero no dejan 
divergencias entre los Jefes, a las que, |de comprender que algo debe de haber 
por otra parte, no se presta demasiado de cierto en u ludida por cuan 
crédito. El único periódico que da al-
guna información es el "Deutsche AU-
gemelne Zeltung". Según esa Informa-
ción, los racistas están decididos a 
obrar como si no hubiese existido la 
dramática ruptura entre Hitler y el 
mariscal Hindenburg. del día 13 de 
ion Contra la jubilac 
de magistrados 
Protesta del Colegio de Abogados 
de Albacete 
ALBACETE, 18.—El Colegio de Abo-
gados de Albacete ha celebrado Junta 
leneral extraordinaria para tratar de 
las Jubilaciones de Jueces y magistra-
dos. Asistieron colegiados de todos los 
matices políticos, incluso afiliados a 
Acción Republicana y Derecha Repu-
blicana. 
El ex decano de este colegio y dipu-
tado a Cortes radical socialista, don 
Manuel Alcázar y González-Zamorano, 
hizo uso de la palabra para condenar 
las medidas llevadas a cabo contra los 
jueces y magistrados. . 
Los reunidos acordaron por unanimi-
dad dirigir al ministro de Justicia un 
escrito en «1 que se hace prfentcJa 
protesta de este Colegio por las reso-
luciones tomadas con respecto a la Ma-
gistratura. 
Huelga en Valladolid 
M a ñ a n a , mitin de la 
Juventud de A . P . 
no les envenenaran el espíritu propagan 
das a las que no son ajenos diputados 
que en el Parlamento se sientan detrás 
del banco azul; con que las autoridades 
sepan serlo, no a la hora de reprimir el 
sacrificio, intentando cargarlo a los de 
más 
to todos los hilos del orillo germánico 
están hoy, como siempre, en las manos 
de Hindenburg. Este dominio que ejerce 
el general en los asuntos políticos del 
Imperio, esta alta autoridad—tan del 
_ Contra la Telefónica o contra el Go-
íbierno? En definitiva, contra una y 
otro hablaron los señores Gomáriz, Bal-
bontín y Sbert. Y es de advertir que 
el primero y el tercero son ministe-
riales. 
El sefior Gománz, radical socialista, 
imputó a la Compañía la comisión de 
múltiples actos contra ley: no cumple 
los contratos de trabajo ni sus obliga-
ciones para con los Jurados mixtos, y 
es tai su conducta, que el señor Go-
máriz no se contentaría con menos que 
con la aplicación de la ley de Defen-
sa de la República. 
Y a cualquiera se le ocurre esta con-
sideración: 
Que una Compañía falte a sus obli-
gaciones, ¡mal está! Pero es mucho 
peor que se le consienta. Y es el Go-
bierno quien lo consiente... 
Parecidas razones constituyeron lo 
más fuerte del discurso de Balbontín. 
El ministro de Obras públicas, oyéndo-
le, pasó un rato amargo. Porque el 
diputado extremista exhumó un discur-
so pronunciado por el señor Prieto en 
aquella época en que, difamando a la 
Dictadura, se Iba labrando un socavón 
debajo de la Monarquía, sin que nadie 
les fuese a la mano a los operantes. 
Entonces dijo el sefior Prieto que el 
contrato con la Telefónica era una 
"monstruosidad", un "atraco al Estado 
español", al que una Compañía ex-
tranjera daba el mismo trato que "a 
una colonia de negros". 
Y como en la sesión de ayer Inte-
rrumpiera el revolucionario de aquellos 
tiempos, ministro en estos de ahora, 
para ratificar sus vituperios, con ra-
zón argüyó Balbontín: "No se trata de 
repetir palabras, sino de cumplirlas". 
Porque ya hace dieciocho meses que los 
denunciantes de entonces tienen en sus 
manos el Poder..., ¡todos los poderes! 
Y ahí está la Telefónica con su con-
trato ileso y, además, sin que nadie la 
enfrene—al decir de estos diputados— 
en sus desmanes e ilegalidades. 
¡Mala Jornada para el Gobierno! El 
cual no creyó oportuno hacer oír su voz. 
viejo régimen, si no fuese a la vez del pero le salió un paladín: el señor Pérez 
régimen novísimo—se considera aquí co--Madrigal, que creyó procedente pedir se-
mo un signo de la voluntad monárquica isión secreta para enjuiciar a don Mel-
a realizar los mayores esfuerzos para 
I facilitar la formación del nuevo Go- i 
Lo, « I , ™ . • < « « * ^ £ « * ^ ^ A t a v i a . "3610 lo. desos-dic. el¡qu,ade, Aivar», asesor de la Teleféni-
que a la economía del país, que no so-
porta latiguillos de mítinesca retórica, 
se la rija con un poco de prudencia y 
buen sentido. ¿Es mucho pedir? 
En el teatro Alkazar se celebrará ma- El problema del carbón 
ñaña domingo, ̂ ^ ¡ J ^ S f ^ El problema del carbón, que ha ocu-
el anunciado mitin de P ^ f a u ^ . ^ Pado estos días la atención de los cen-
ganizado por la Juventud de Acción Po-|{gJf oficialegi e3 una consecuencia de 
pular. 
Tomarán parte en 
oradores: 
Manuel Alvarez de^Toledo, abogado. han j ^ , ^ , a acumularse, sin encontrar 
salida, en las bocaminas asturianas. Las 
Se ha llevado a cabo la primera dls- de ser aprobado por los demás partidos, "Journal des Débats"—dejarán de per- ca acerca del referido contrato. Y aun 
motín con el máuser. sino antes; y con trlbución de lo recaudado por la tasa1 que deben figurar en la concentración. ¡cibir que ^ mariscal es un verdadero rey que ni la Cámara ni su presidente moa 
xi i „;~„í«„t0o Ia depresión que padece la economía él los siguientes legpañola No ^ trata precisament€ de 
una cuestión social. 350.000 toneladas 
VALLADOLID. * ' ^ * V í a * £ * ? \ 
la Facultad de Derecho se han s ^ " -
zado con sus compañeros de las dem4 | 
Universidades en protesta ^ n ™ las 
Jubilaciones de magistrados y /ie^9-
Se ha celebrado una reunión en la 
oue se acordó elevar una protesta al ,„,„!: 
Presidente de la República y al ^ H M 
K b S r n o . pidiendo la ^ ^ 1 ^ » 
de las disposiciones dictadas P O ' ^ S 
nistro de Justicia. También ^ acordó 
declarar la huelga pacifica hasta ei 
día 21. 
Tomás Cerro, periodista. 
Pablo Ceballos, abogado. 
• i i • n • H • " • • • * wmm 
Los días que lleva el "A B C " 
sin salir al público, a conse-
cuencia de la suspensión gu-
bernativa que padece, suman 
CIENTO UNO. Bien es verdad 
que la Constitución de la Re-
pública española, en su artícu-
lo 34, dice: "No podrá decre-
tarse la suspensión de ningún 
periódico sino por sentencia 
firme". Con lo cual se estable-
ce que hay libertad de Prensa, 
como puede comprobarse por 
la ya nombrada suspensión de 
"A B C " y por la que padecen 
otros periódicos. Conviene que 
no se olvide, y por nosotros no 
ha de quedar. 
• • • • • R n • • • " " • 
BATE EL 
OE SO MARIDO 
del 3 por 100 sobre las tarifas ferrovia 
rías, a fin de mejorar los sueldos infe-
riores a cinco mil pesetas. 
No sin expectación era esperado es-
te reparto. Se trataba de una liquida-
ción que iba a poner de relieve la vir-
tud de aquella fórmula, a que el señor 
Prieto abrió paso en las Cortes, empu-
jado por el Sindicato Socialista. Y, es 
claro, que no se habrá echado en ol-
vido la altivez no exenta de Jactancia 
con que la U. G. T., a la sazón en el se-
no del Comité Revolucionario, desdeñó 
como limosna la mejora de 1,50 pese-
tas en Jornal que ofrecía el penúltimo 
Con todo esto parece algo di«cll. si e s l ^ co con cascoEste juicio traron el menor deseo de secundar la dl-
clerto, como dice el mismo periódico, . , r ! , L * - , , ~ . \ « t a a v n 
que entre las condiciones de los rads- resume la convicción de todos los fran-|Versión estratégica del señor MadrigaJ, 
tas están la de un programa de obras ceses. Y tal criterio, fortalecido por lasque así intentaba desviar los tiros dea-
públicas, para dar trabajo a muchos notiCia que da la Agencia Contl, advlr- de el Gobierno al antiguo Jefe reformls-
parados. y la de una política de re- en cualquier ^ y suceda lo ¡ta. éste, a lo que parece, acudió al Con-
presión enérgica, y si es preciso, de su- . , , J1 _ . . . I . 
presión del comunismo. Todo depende ¡que suceda, el cambio de Gabinete no ̂ reso para pedir sesión secreta, y cuan-
de lo que este último quiera decir, 
(rontiníia en la cuarta página) 
Empresas iniciaron una política de des 
pidos buscando un nuevo equilibrio ^ I s t r ^ e ^ ^ 
atemperado a este estado de cosas. Y 
surgió la huelga. 
En el Consejo de ministros celebrado 
ayer se estudió la fórmula de solución 
del conflicto a base de que el Estado 
adquiera 100.000 toneladas para el con-
sumo de sus servicios; que se devuel-
van los derechos arancelarios de la brea 
importada para la fabricación de bri-
quetas, y que se regule la importación 
de chatarra. 
Los elementos siderúrgicos sienten 
Como tampoco se había perdido la me-
moria de aquella huelga de los Ferro-
carriles Andaluces, ya en República; 
que fué abogada en promesas por los 
mismos socialistas, y que constituye el 
antecedente Inmediato a la interven-
ción del señor Prieto en el asunto. 
¿Y qué resultados arroja este pri-
mer reparto de la "tasa socialista"? 
Reducidas a Jornal las gratificaciones 
que para estas tres quincenas se dis-
tribuyen, significan los siguientes au-
mentos: setenta y seis céntimos para 
í n d i c e - r e s u m e n 
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grandes prevenciones contra todo aque- de 6 a 13 pesetas; cuarenta 
lio que suponga trabas a la Importa- v . r r ' „ . " . t_fjlfl~!TÍ ' c „ . . c i -
clón de chataíra destinada a refundí-1 c.énVmos. ^ a 1 W J ^ 0 r € S _ a . ^ ^ r ! Í ° ' 
ciones, para la obtención de aceros en titrés céntimos para las guardabarre-
hornos Siemens. Ello obligaría a nutrir 
éstos con una proporción mayor de lin-
gote de hierro, elevándose considera-
ras, que son las que perciben Jornales1 
más exiguos. 
En esta política de elevación de sa-
blemente el coste del acero, a trueque!larios ferrcndarios se han cometido dos 
de consumir más carbón. Para estos'graves errores que no podemos dejar 
elementos la solución está en la pues-; de señalar. Es el primero que acorda-
do por las Cortes el aumento de las ta-
Glosarlo, por Eugenio d'Ors 
Cinematógrafos y teatros.. 
Deportes Pág. 
Cuando se ha mentido (fo-
lletín), por B. de Buxy... Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
"Espectro" e s p i r i t u a l de 
América, por Manuel 
Grana Pág. 12 
Del color de mi cristal (Vi-
da de maniquí), por "Tir-
so Medina" Pág. 12 
Crónica de sociedad Pág. 12 
Monitor de la cultora, por 
M. N. T. R Pág. 12 
¡modificará la política exterior del Impe-
rio, y aunque es probable que la carte-
ra de Negocios Extranjeros siga en ma-
nos de von Neurath, hace que, pasado el 
primer momento, la atención francesa 
va alejándose de lo que acontece en Ber-
lín y concentrándose en los asuntos in-
teriores. 
Una ley socialista 
ta en marcha del plan de obras urgen-
te que supondría un consumo de 195.000 
toneladas de carbón 
MADRID.—El martes sesión munici-
pal para el plan de obras con los 80 
millones de capitalidad.—Conferencia 
rifas en im 3 por 100 con destino al me-' I del señor Guallar sobre "Las dere-
Joramiento obrero, la suma global así j chaa y la cuestión social".—Recepción 
Los empresarios hulleros se quejan obtenida debió destinarse en su integri-, I en el Palacio Nacional en honor de 
de que el Gobierno no haya tenido en dad a los agentes con Jornal inferior a congresistas de Telegrafía y Ra-
cuenta debidamente sus intereses y ¡seis pesetas y de modo muy principal a 
exigen que las salidas estén asegura-guardabarreras, en lugar de bene-l 
TTT r-A-mo 18—La aviadora inglesaldas en relación con la producción yifiCiar más considerablemente a los per-! 
«ñora Molhson " (Amy Johnson), h a ^ e los "stocks" se reduzcan a la ñor- torefl ^ jornales ^ m otro error 
S a d ^ r ^ c i J a d esta tarde. ^ ̂ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Jubilaciones en E s t ado yr¿ ¿-«¿ 
Se ha publicado la primera liata de 
Jubilaciones ordenada en el ministerio 
de Estado. Comprende a veinticinco en-
tre embajadores, ministros de las dis-
tintas categorías y secretarios. El lec-
tor encontrará la relación íntegra, con 
detallea de la situación de loa jubilados, 
fltt la tercera glana, t 
• i ftiía una y treinta y cuatro batiendo por ^ - ^ ^ ^ f ^ Í 5 ^ r ^ | f ^ 
aOAT,rft ^raa & "record" de su mando ™ 4 ^ r ^ ^ í 
ciendo con pemaa « ^ u - ^ los saJarios, alzaprimándolo sobre los 
Tal es la situación de la cuestión ob-l1"0 ! ' . 1̂ „ . 
jetivamente expuesta. Dadas las cau-M6™^ proponiendo el todo a la parte, 
sas del malestar, sería pueril creer en ¡en lugar de haber subordinado estos a 
la eficacia absoluta de cualquier expe- M ^ e l , en una solución de conjunto de 
diente gubernativo para resolverlo, que'todos los males de la economía ferrovia-
complaciera a todos los elementos de i ría. No se hizo así, y además de infrm-
la economía carbonera. Mas aun asilgir este lógico postulado, la elevación 
entendemos que el Gobierno en la ela-iha venido a convertirse en una burla pa-
para el vuelo Inglaterra-El Cabo. 
i i mm • ' • • '•' • ' 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
£ l l pcefilO. es tfl CENTIMOS boragtfa de su fórmula, ha exigido im-'ra los ageatea modeatpa. 
diotelegrafía (páginas 5 y 7) . 
PROVTNCIAS. — Tres bombas en el 
Paseo de Gracia en Barcelona: re-
sultan 17 personas heridas.—Propa-
ganda electoral en Cataluña. — Nor-
malidad en Sevilla.—Los patronos mi-
neros no aceptan la fórmula del Go-
bierno (páginas 1, 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Mala impresión so- , 
bre la moratoria.—Ayer ha recibido 
Hindenburg a los Jefes de partido del , 
Centro, del Nacionalista, del Popu-
lar alemán y hoy recibirá a Hitler ; 
(páginas 1 y 4). 
to antes. Y se celebró. Y según nues-
tras noticias todo quedó en nada, y pa-
tente la maniobra del señor Madrigal, 
que a los dieciocho meses de República, 
y sólo cuando los Colegios de Abogados 
—el señor Alvarez es decano del de Ma-
drid—realizan una mesurada pero firme 
campaña en pro de la independencia del 
Poder Judicial, menoscabada por las Ju-
jbilaclones que decreta el sefior Albornoz, 
De estos, el de mayor trascendencia |el secretario de éste acusa a don Mel-
—ahora se comprende—es la victoria nuiades Alvarez. en vindicta de su Jefe 
lograda por los socialistas en la Cámara ŷ principal. ¡Bah! 
de los Diputados al conseguir la apro- Y a más de esto, casi nada. Siguió la 
baclón de un Instituto del Trigo para discusión del Presupuesto de Estado. Pe-
regular la venta y fijar el precio del ro casi todo el tiempo quedó invertido 
cereal. Este Instituto, en la forma que en dilucidar si el Presupuesto debe ser 
adopta ante la ley, toma un carácter ¡votado por artículos o por capítulos. Y 
absolutamente colectivista al modo ru- tras un engorroso debate se acordó... 
so. Se ve, pues, que pese al buen deseo'¡que resuelva la duda la Comisión de re-
de Herriot y a sus promesas de Tolosa, glamento! Y es que el señor Bestelro se 
el partido radical socialista, empujado había adentrado en mal terreno, y aco-
por su apellido y por el afán propio de gió esa formulilla del señor Horn como 
toda la política democrática de evitar una salida que providencialmente se le 
dificultades parlamentarias, está dis- abría, 
puesto a dejarse poseer de la experien-
cia marxista. Pero quizá esta concreta 
experiencia del trigo no llegue a vivir-
se en Francia, porque las derechas con-
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cinco minutos se abre 
fían en que el Senado haya de ponerle BesSt?iron, ^ presidencia del señor 
el veto al proyecto votado en el Con- taS^ribunas y escaños, escasamente 
greso. Y en todo caso estas derechas concurridos. 
están dispuestas a formar un frente só- ~ ^ el banco azu1' el ministro da 
. . . . M :Obras públicas. 
hdo y robusto que pueda servir de mu- ge lee y aprueba el acta de la se-
ralla para contener el socialismo en el 
¡ territorio francés.—Eugenio MONTES. 
• H B a • B 1 • • • • B B B 
• Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093. 
i1 91094. 91095 y 9109.6 
sión anterior. 
Ruegos y preguntas 
El señor HORN pide al ministro de 
Obras públicas que procure activar el 
j expediente relacionado con las obraa 
icomplementariaa de un puerto de la 
Icosta de .Vizcaya, ^ue esta obra, eB 
Sábado 19 de noviembre de 1982 
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señor Hom y dice que, desdeTfgo fo 
recoge para atenderlo; pero no *°ede 
?eaii¿r1S€gUri.d.ad de «u« las ^ras se 
realicen en sólo dos anualidades, por-
que estas obras en los pequeños puer-
tos se presupuestan para tres anuali-
dades. No obstante, verá la manera de 
atenderlo también. 
El señor HORN agradece las mani-
festaciones del ministro. 
(Entra el ministro de Hacienda ) 
El señor SALAZAR ALONSO se ocu-
pa de la situación en que muchos es-
pañoles se encuentran en el extranjero 
y pide al ministro de Estado vea la 
manera de acudir en socorro de los que 
se hallen necesitados, y pide también 
que la Cámara pida el indulto de un 
español que va a ser ajusticiado en los 
Estados Unidos. 
Al ministro de Hacienda le ruega que 
se deje sin efecto la incompatibilidad 
señalada por la Dirección general del 
Tesoro contra el alcalde de Lora del 
Río, ya que de aplicársele se daría el 
caso anómalo de que fuese el único ciu-
dadano a quien se le aplicase una ley 
como la de incompatibilidades, que está 
todavía en suspenso. 
El ministro de Hacienda contesta que 
esa declaración de incompatibilidad se 
hizo con arreglo a una ley ya existente 
y cuya vigencia subsiste. 
El señor SALAZAR ALONSO rec-
tifica, y dice que, en efecto, existe esa 
ley, que no se aplica a nadie, y si se 
hace en este caso, es sólo por motivos 
políticos. 
El ministro de HACIENDA, en su 
rectificación, dice que no hay nada po-
lítico en esa determinación. Sólo se ha 
hecho atender a una denuncia formula-
da contra ese alcalde. 
Los diputados sevillanos se adhieren 
a este ruego del señor Salazar Alonso. 
El señor CABRERA manifiesta que 
en su intervención de ayer sobre varios 
jueces y alcaldes de la provincia de 
Ciudad Real, no tuvo intención de mo-
lestar al señor Pérez Madrigal, y si le 
aludió fué sólo para que su testimonio 
reforzara los argumentos que él expo-
nía. 
El señor BUGEDA pide que se per-
mita a los Ayuntamientos rurales sub-
vencionar a sus alcaldes, ya que mu-
chos de éstos son obreros manuales, a 
quienes el desempeño del cargo les irro-
ga perjuicios económicos. 
Solicita también que los depositarios 
de fondos municipales no sean nombra-
dos arbitrariamente por los Municipios, 
ya que existe un Cuerpo integrado por 
quienes verificaron una oposición. 
Los señores SALAZAR ALONSO y 
VILLANUEVA se suman a este últi-
mo ruego. 
(Entra el ministro de la Gobernación.) 
Interpelación sobre la 
Telefónica 
Se pone a debate la anunciada Inter-
pelación sobre la Compañía Telefóni-
ca Nacional. 
El señor GOMARIZ comienza dicien-
do que el contrato verificado por el 
Estado con la Telefónica es tan suma-
mente oneroso, que él solo bastaría para 
derribar un régimen. 
Analiza algunas de las cláusulas, y 
añade que cualquiera que lea con un 
poco detenimiento dicho contrato, llega-
rá forzosamente a la conclusión de que 
constituye juna - ipjnwajidad grande , el 
que siga rigiendo un día, un minuto 
más. 
Señala también cómo por la Telefó-
nica se han adquirido varios inmuebles 
a un precio y en una forma tal, que 
jurídicamente, será imposible calificar 
de adquisiciones las realizadas por di-
cha Compañía. 
Yo creo—agrega—que no es necesa-
rio ahondar en estos detalles, porque 
seguramente toda la Cámara los conoce 
y está de acuerdo conmigo. 
En otro aspecto, para la Compañía 
Telefónica no hay Jurados mixtos, ni 
existe el ministro de la Gobernación. 
Es decir, que ella se considera, y de 
hecho lo está, por encima del Estado. 
Expone a continuación los orígenes 
de la huelga última, de la que salió un 
contrato de trabajo, que la Telefónica 
no cumple, por cuanto ésta, en contra 
de lo determinado, sigue trasladando a 
su antojo a los obreros. 
Se ordena la constitución del Jurado 
mixto, y la Telefónica se niega a con-
tribuir al sostenimiento de éste, y los 
obreros siguen muriéndose en las ca-
lles de hambre. 
La situación de estos obreros no tie-
nen paridad en España, porque no tie-
nen a quien dirigirse, ya que el Jurado 
mixto solamente funcionó unos cuan-
tos meses. 
Yo pido al ministro de la Goberna-
ción, no como ministro de Comunica-
ciones, sino como tal ministro de la 
Gobernación, que aplique a la Compa-
ñía Telefónica las leyes de excepción 
procedentes. 
El proyecto de ley que hay sobre re-
visión del contrato debe traerse cuanto 
antes a la Cámara; no hacerlo a?!, cons-
tituirá una responsabilidad del Gobier-
no, por omisión. 
Como yo confio en la rectitud de los 
ministros, espero que ese proyecto se 
ponga a discusión a la mayor brevedad. 
Ataques al Gobierno 
ga en el banco azul lo que dijo en el 
Ateneo. 
Pero el cajso es que ese latroci-
nio, ese trato de colonia de negros con-
tinúa y lo consiente su señoría y lo 
consiente todo el Gobierno, quien, sin 
duda, piensa en este asunto como su 
señoría. Y el pueblo se llama a enga-
ño, porque él suele llamar al pan, pan, 
y al vino, vino, y no entiende de suti-
lezas gubernamentales. 
Si os consideráis impotentes 
to de gastos para el año 1933, del mi-iro, en fin, termine su señoría la defen-i Varios DIPUTADOS: ¿Cuál es? tdiputados se hallan ausent€s- ? aMa 
nisterio de Estado. sa de esta enmienda, y luego decidiráj El PRESIDENTE DE LA CAMARA: ser descortés, ni con el señor Pérez m -
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: |la Cámara. |La de si la discusión debe hacerse por drigal ni con la Cámara, va a come -
Procede discutir las enmiendas presen-1 El señor ORTEGA Y GASSET: Mi ¡artículos. 
tadas al capítulo primero. Tiene la ¡opinión es que la Cámara no puede sal- El señor ORTEGA Y GASSET: Mi 
palabra el señor Ortega y Gasset (doñear por encima del reglamento. Lo que propuesta es que se cumpla el regla-
Eduardo). 
El señor ORTEGA Y GASSET: Yo 
preferiría esperar a que se hallase pre-
sente alguno de los miembros de la Co-
i misión. 
paral (El banco de ésta, en efecto, se en-
puede hacerse es modificarlo; pero en-:mentó, y la de su señoría que se con 
resolver este problema, debéis marcha-j cuentra de&ierto; pero en seguida lie-
ros de ese sitio. Permanecer en el Go-'gan los señores Vergara y Roma Ru-
biemo, traicionando vuestras propias i bies. Entra también el ministro de Es-
ideas,.es algo que no tiene calificación, tado.) 
Porque habéis venido a gobernar para La enmienda es al articulo segundo 
jalgo más que para lucir en ese banco del capítulo primero, en el que se fija 
vuestras figuras más o menos anties- la cantidad de 26.000 pesetas para 
téticas. (Grandes risas.) sueldo y gastos de representación del 
Yo, lo he dicho varias veces, lo que subsecretario del ministerio de Estado, 
vengo echando de menos en ese Go-;y se pide en ella que se suprima del 
bierno es la falta de claridad, y es pre- dictamen la condición que establece que 
ciso que, siquiera por una vez, se ha- i dicho cargo ha de tener forzosamente la 
ble claro en este problema y se diga j categoría de ministro plenipotenciario. 
tretanto, tendrá que sujetarse a lo que 
se determina en él. Conste, pues, en acta 
mi protesta para el caso en que la Cá-
mara tome un acuerdo en pugna con el 
reglamento. 
El señor CORNIDE, por la Comisión, 
se opone a la enmienda, que es también 
rechazada por la Cámara. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
pregunta a ésta si cree que debe se-
culque. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA, 
golpeando con la campanilla sobre la 
mesa: ¡La presidencia no trata de con-
culcar nada! Eso es una interpretación 
de su señoría. 
El señor DE FRANCISCO, en nom-
bre de la minoría socialista, declara 
tar brevemente. No sé que razones tie-
ne el señor Pérez Madrigal, dice, para 
demostrar que yo soy enemigo de la 
República. Ni la he injuriado ni he que-
se lance en sesión pública y la contes-
taré. No digo más. 
El informe del contrato 
por que no se rescinde el contrato con 
la Telefónica. 
Es seguro que si a la cabecera de 
ese banco no se encontrara un ser tan 
dinámico y 
Azaña, sino 
guir discutiéndose artículo por articulo, que no se conculcan los preceptos re 
El señor PEREZ MADRIGAL se le-
vanta para rectificar. Dice que el señor 
Alvarez ha demostrado una vez más su 
bTa^ntadrefVesügio de las Cortes. De-¡ jncapac^^ 
S í la RepPúblicagen todo momento y! Afirma que m f ; ° s f ^ ^ 
la leeitiraidad indiscutible de su origen, tos se negaron a informar dicho con-
Por tanS lejos de denigrarla la ensal- trato, porque atentaba contra los nte-
L respondiendo a mi convicción ínti-;reses de la patria. P^e que la Comisan 
m^ No hay pues^ d Responsabilidades dilucide en qué 
^culpaciones en ese sentido. Me referí; medida el señor Alvarez puso su inte-
a la S^ongacíón del mandato de las ugencia al servicio de la Compañía, y 
que la interpretación dada por la pre-i Cortes de las que dije que debieran di- e„ este sentido espera que se pronun-
sidencia al reglamento es la exacta, y solverse P ^ ^ ^ ^ 0 ^ estable- interviene el"señor BOTELLA ASEN 
ya que lo importante, no es su situa-
ción dentro de la carrera diplomática, 
sino su adhesión al régimen. 
(Ocupa la Presidencia el señor La-
vigoroso como el señor rai) , 
el propio "cadáver" del] se establece también una rebaja de 
señor García Prieto, y se hubiera con- U.OOO pesetas en la cifra asignada al 
¡tratado con la Telefónica, se habría] SUi3SeCretario 
¡atenido a las leyes vigentes, y no f i- E1 s€ñor CORNIDE le contesta . 
¡guranan en el contrato ninguna de las nombre de la Comisión, que no tiene 
¡bases que constan en el actual, y entre 
las cuales las hay como la que dice 
La Cámara se pronuncia contradic 
tori amenté. 
El señor ORTEGA Y GASSET se le-
vanta para pedir votación, y añade que 
siente, por encontrarse solo, no poder 
pedirla nominal. 
El señor FANJUL: Un deber de so-
lidaridad con las minorías, que. por su 
escaso número, no pueden imponerse, 
me obliga a sumarme a lo expuesto por 
el señor Ortega y Gasset. Yo compren-
do perfectamente los deseos de la pre-
sidencia de que los presupuestos se 
glamentarios. 
El señor ORTEGA Y GASSET pide 
la lectura del articulo 76 del reglamen-
to, y una vez leído, dice que, con arre-
gl a dicho artículo, vote lo que vote 
la Cámara, el acuerdo será nulo. 
El señor FANJTJL pregunta si los 
naís Podré estar equivocado, pero esto ¡entre ellos el señor Albornoz, tueron 
^ es c o m b a t í la' áepública' Dice el i requeridos 
señor Pérez Madrigal que en el Colé-¡Telefónica, y que jamás aceptaron el 
gio de Abogados, del que soy decano, requerimiento ^dl<10- Regalta 
se conspira y se hace una labor destruc- Habla el s f °J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tora. Se conoce que no se entera de lolque el señor Alvarez, en ^ interven. 
diputados podrán, como en otros pro-'; que allí pasa. Yo prohibo en el Colegio ción, ha m a m l e s t ^ a ^ ñ ^ ^ V ! ^ 
yectos. presentar enmiendas a los ca- de Abogados que se mezcle la política|reiterada ^ . h a / s e s ° r f Q ° n i r^dmíT 
pítulos de este presupuesto. con asuntos profesionales. Que se cen-ipañía Telefónica durante la dictadura, 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: ¡sure la conducta de los ministros, según él entiende. . . . . . 
En el tiempo reglamentario, si. Unicamente he dicho que. velando por Pone de relieve la " " ^ ' ^ ^ 7/pa" 
El señor HORN propone que la cues- el prestigio de la Justicia, los abogados!si todos los s 
aprueben para el 31 de diciembre; pe-!tión que se debate la resuelva la Co- pU¿den tomar acuerdos que adunden cuanto a la apreciación acerca de q e 
ro el reglamento debe respetarse y ad-,misión de reglamento._ 1 en beneficio de la Justicia misma, pero j la Compañía^ Telefónica^^cionai ^re-
al 
que el servicio revertirá al Estado, pa-
gando éste todo lo que la Compañía 
quiera, y otra en la que se hace cons-
tar que no rezan con ella ninguna de 
las leyes del Estado. 
Esto—digo—no lo habría consentido 
el señor García Prieto, sin necesidad 
de que se hubiese implantado la Repú-
blica, y en cambio, ahora, se tolera y 
la Compañía se ríe en las barbas del 
Gobierno, y por ende, en las del minis-
tro de Obras públicas. 
Califica de escandaloso el que el se-
cretario general del Consejo de Estado 
sea a la vez asesor jurídico de la Tele-
fónica. 
Termina diciendo que si el Gobierno 
no hace justicia, el pueblo se la tomará 
por sus manos. 
Petición de sesión secreta 
El señor PEREZ MADRIGAL: Pido 
la palabra para una cuestión de orden. 
El PRESIDENTE DE LA CAMA-
RA: Me temo que no va a ser de orden. 
(Risas.) 
El señor BALBONTIN: Me permito 
advertir a la Presidencia, que ese se-
ñor no suele decir más que gansadas. 
(Nuevas risas.) 
El señor PEREZ MADRIGAL pide 
que la Cámara se reúna en sesión se-
creta, porque él tiene que hacer acusa-
ciones concretas en este problema de la 
Telefónica, que afectan a la honorabi-
lidad de un diputado. 
El PRESIDENTE DE LA CAMA-
RA: No me parece oportuno truncar 
un debate para reunimos en sesión se-
creta. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Es 
que yo—como digo—tengo que acusar 
concretamente a un diputado, que es 
el verdadero responsable de lo que es-
tamos discutiendo, y no me parece ló-
gico culpar al Gobierno y no a los que 
no tuvieron inconveniente en vender su 
honor y ponerse al servicio de unos ex-
tranjeros. Por eso pido que nos reuna-
mos en sesión secreta, sino ahora, 
cuando lo determine la Presidencia. 
El PRESIDENTE DE LA CAMA-
RA: Eso ya me parece más acertado, 
y en momento oportuno se celebrará 
la sesión secreta. 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Ah! 
Se me olvidaba decir que ese diputado 
es a la vez decano del Colegio de Abo-
gados de Madrid. 
El señor SBERT se pronuncia en 
análogos términos a los empleados por 
los señores Gomáriz y Balbontín, y co-
mo éstos reclama la urgente revisión 
del contrato. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
Se suspende esta discusión para coa-
tinuarla en la sesión del martes pró-
ximo. 
El ministro de JUSTICIA lee un 
proyecto de ley, que pasa a la 
sión correspondiente. 
rio de primera clase", para que no exis 
tan las suspicacias expuestas por el 
señor Ortega y Gasset. En cuanto a la 
economía que propone, tampoco ve In-
conveniente en aceptarla; pero, antes, 
lo estudiará. 
El señor ORTEGA Y GASSET agra-
dece a la Comisión el que haya acep-
tado su enmienda. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
¿ Se aprueba, por tanto, la enmienda 
del señor Ortega y Gasset? 
El señor ORTEGA Y GASSET: Me 
parece que no hay número suficiente de 
diputados para tomar acuerdos. Pido, 
pues, votación ordinaria. 
Varios DIPUTADOS solicitan quesea 
nominal. 
El presidente de la COMISION: Acep-
tada la enmienda, huelga la votación. 
El señor ORTEGA Y GASSET: Pre-
cisamente por tratarse de una enmien-
da mía que ha sido convertida en dic-
tamen, deseo que lleve la garantía del 
voto de los diputados. 
El señor ALBERGA MONTO Y A: 
¿Pero el presupuesto se aprueba por 
capítulos o por articules? 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Por artículos. 
El señor ALBERGA MONTOYA: ¿En-
tonces, se ha aprobado el artículo pri-
mero ? 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Sí, puesto que no había ninguna en-
mienda relacionada con él. Y ahora se 
va a aprobar el segundo. 
El señor ORTEGA Y GASSET: Lue-
go procede la votación que yo solici-
taba. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Pero no para la aprobación de la en-
mienda, sino para la del artículo. Su 
señoría ha pedido votación ordinaria; 
pero como otros diputados desean que 
se vote nominalmente, si persisten en 
su petición, se hará así. 
Como los diputados reiteran su de-
seo de que se verifique votación nomi-
nal, se hace así, y el articulo queda 
aprobado por 115 votos en pro y -nin-
guno en contra. 
El señor ORTEGA Y GASSET apo-
ya otra enmienda al artículo tercero, 
en el que se consigna 1.462.000 pesetas 
para jefes de Misión, Consulados gene-
rales y Administración Central. 
En la enmienda, en la que se modifi-
can las plantillas, se señala una eco-
nomía de 462.000 pesetas. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
El orden de la discusión 
enlmitir la discusión por artículos, comô  El PRESIDENTE DE LA C A M A R A : ! ^ referirse l Gobierno ni a atacar]presenta en España y afirma que 
en él se determina. Hay que reconocer Esa propuesta es muy acertada y si la'directa ni Indirectamente a la Repúbli-|es la responsabilidad más grave a i 
" Dictadura. Expone su creencia que € 
ninguna prisa para traer los presu^yor urgencia a dicha Comisión para reZ Madrigal a decir lo contrario 
puestos y los datos complementarios, y^que resuelva. 
Inconveniente en que desaparezca del,qUe por parte ¿el Gobierno no ha habi- Cámara la acepta, reuniré con la ma-; cai N 0 sé cómo se atreve el señor Pé ,. 
dictamen lo de "ministro plenipotencia- do ff  -, nHr trni n n t ri . ;.Esiseñor Alvarez en sesión punnca demues 
también que otros proyectos se han dIs-! 
cutido por artículos, a los que se han 
admitido todas las enmiendas que pre-
sentaron los diputados, para su discu-
sión. Y se discutieron una por una, y 
así fueron votadas, porque es ese 
derecho de los diputados, que no debe 
ser cercenado. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
que habla por hablar su señona? ¿Oltre que el contrato W e * * ™ ^ ™ -
que le conviene hacerlo asi? diante su informe es viable Jurídica y 
m , . legalmente v aue no enerva para nada 
Proposición incidental * *horap v a m - Hr^^dicp "Yo t^n''las facultades del Estado. 
El señor Pérez Madrigal dice: Yo ten- E] gefior ALVAREZ anuncia que está dispuesto a defender en sesión pública 
su conducta en relación con el asunto 
que se debate. Pero defender los inte-
reses de la Compañía Telefónica en se-
sión pública... ¡pero si eso es lo que 
. ^ ^ - . ^ A TM^T/-. A T ™ A * SO noticia que el señor Alvarez ha sido El señor PEREZ MADRIGAL pide & ^ . . , . , . ^ ^ « ^ « Í , , . . . • -r .„ .y es asesor mrídico de la Compañía . 
111 S n " l ' U f h T p r e L m a ^ ^ señor PEREZ MADRIGAL: El 
Un SECRETARIO da lectura de ella'aseAs°r jurídico que preparó el negocioJ 
en la que se f e que la Cámara se reú-1 Afirma el señor Alvarez que durante 
Pero también hay que tener en cuenta!na en sesión secreta para juzgar la con- l^a su Vlda profesional no ha aceptado'oueréjs! (Egtas levantan gran-
ducta de un diputado en relación con el ̂  cargo permanente de abogado a suel- ^ rumoreg en la cámara.) 
contrato de Estado con la Telefónica. ^ e" ninguna Compañía que • tuviera R1 señor ALVAREZ sigue sostenien-
El señor PEREZ MADRIGAL la apo-irelación directa m ""hrecta Con el Es- do sn apreciación con respecto a la 
>a brevemente. |tad0, pr-nípcionalidad de su intervención en el 
Dice que se refiere a don Melquíades| Esto ha sido un criterio especial mío Wrrñe emitido. Se extiende en consi-
Alvarez, que se prestó a asesorar y di-jde lo que debía ser mi conducta. En ^erar'onea y es frecuentemente inte-
rigir uno de los negocios más sucios;cuanto a la Telefónica, yo no he acep- rrumnidn por varios diputados. Afirma 
hechos por la Dictadura, como es el de|tado ser abogado a sueldo de la misma que él no ha dicho su opinión acerca de 
ni tampoco permanente. las bases del contrato. Sólo sobre el ln-
Como abogado, si a mí se me'cónsul- forme que ha emitido como abogado, 
ta, lo mismo que se hace con otros abo- en el que insiste en que ha dejado siem-
que lo que se quiere es que el presu-
puesto se discuta por analogía con la 
discusión de otros proyectos, por cuan-
to el reglamento nada dice sobre los 
presupuestos. 
El señor FANJUL rectifica, insistien-
do en su apoyo a la pretensión del se-
ñor Ortega y Gasset. 
El señor ALBERGA MONTOYA opi-ia Telefónica 
na que mientras no se modifique el re- El señor AYUSO se levanta para de 
glamento, el señor Ortega y Gasset |cir que considera indispensable la pre 
tiene derecho a conducirse en la discu-
sión en la forma que lo hace. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Eso es una propuesta diferente 
sencia del acusado. gados de la Cámara, yo doy el informe jpre a salvo los intereses del país. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA'que procede en derecho, ateniéndome1 El señor GOMARIZ pide que las cuar-
advierte que don Melquíades Alvarez ¡g-iemp-re a lá r a z ó r ^ T ^ 
se ha acercado momentos antes a la|lo comprobaréis si examináis el informe ¡de ir al salón de sesiones, pasen a la L .O-
— - i u \^\JÍÍL^JI. \JUCÍL CÍ¿3 01 c^ainnjtxia c j IIXXUJ. u i ^ . - , _ . r 
Pequeño incidenteiMesa para decirle que deseaba que se que di sobre la Telefónica. Cuando en-misión de Responsabilidades, por si es 
—2 ¡pusiera cuanto antes a discusión ese!tendí que a esta Compañía le asistía lalta tiene Por C?n^ni w f J ™ * r „ El señor ORTEGA Y GASSET: Se asunto. Probablemente, estará en la 
está recurriendo a procedimientos vie-casa; se le avisará, y tan pronto como 
j . se presente se constituirá la Cámara 
El PRESIDENTE^DE LA CAMARA^en sesión secreta. 
Por parte de su señoría, desde luego, j Se da por levantada la sesión pú-
El señor ORTEGA Y GASSET pro- blica a las ocho menos veinte, 
testa contra estas palabras y dice que! Las tribunas públicas son desaloja-
él no trata de obstruccionar, sino de ha- das. El presidente abandona el salón de 
cer que la discusión de los presupues- sesiones, pero ruega a los diputados que 
que a esta Compañí 
justicia, y los Tribunales me» h n d do 
la razón, informé a favor, y cuando no 
la tuvo a mi juicio, no intervine ni pu-
de intervenir. 
Se refiere a la época en que se pro-
yectaba el contrato de la mencionada 
tos se tome en serio. 
El PRESIDEN-TE DE LA CAMARA: 
Se va a poner a votación la propuesta 
del señor Ortega. 
esperen. 
A las ocho menos cinco minutos, lie- procedente en derecho el contrato que 
gado el señor Alvarez, queda reunida ¡pretendía dicha Compañía. Así lo infor-
El señor PEREZ MADRIGAL pro-
pone a la Cámara aue la Comisión de 
Responsabilidades entienda en todas es-
tas declaraciones y en todas las apre-
ciaciones que se han vertido en la 
misma. 
Acusa al señor Alvarez de haber co-
Compañía con el Estado. La Compañía;labora/do a la confección del contrato 
consultó con varios abogados, entre ellos |del Egtado con la Compañía, y mani-
conmigo. Dije en mi informe que era f1esta que él lo ha segurado en su dis-
la Cámara en sesión secreta. 
L a s e s i ó n s e c r e t a 
mé por escrito. Es posible que atempe-
rándose a mi informe se hayan redacta-
do algunas cláusulas del contrato, pero 
yo no intervine ni directa ni indirecta-
mente en la redacción del mismo como 
abogado. Creo que a esto tengo derecho. 
En algunas cosas daría la razón a la Te-
lefónica y en otras cosas acusaría defi- El señor A L V A R E Z afirma que es una maniobra política cuanto se está 
tratando en la Cámara en relación con 
la Telefónica, y que la proposición del 
señor Pérez Madrigal es una proposi-
ción, que carece en absoluto de funda-
mento y que no se puede, so pena de 
i £ p o r t ¿ ^ Vnnio hoy al oír ^ e a los diputados, exigir que pase 
v nie^a a la Presidencia aue ordene a cían imputaciones al Gobierno al exa- res de servir a la Fatna. (Rumores.) Enla la com^jón de Responsabilidades pa-
L tfauíirSos^^^ un P^blema, sin fijarse en su todas partes se consulta a los abogados j ra oceda con arreglo a su criterio. 
^dscurso aue Te vrZone T o n ^ r ^ ^ En la incubación de ese nego-ial ir a hacer un contrato. Niega que ha-iNiey ¿ señor pEREZ M A D R I G A L que 
E 1 ^ aParece Por raro design50 laya ?UeSti) ^ inf uencia al^na al¡se trate de ninguna maniobra política. 
A las ocho de la noche comienza la^Estado y es en el Colegio de Abogados ^encías y mamfestana que no tenía ra-
sesTón secuta y el presidente concede¡donde se alientan movimientos r e v o l u - i ^ e ninguna clase. Afirma que el ac-
fa palabra al señor Pérez Madrigal. . .cionarios que pretenden quebrantar la to de dar un informe como abogado a 
Comienza éste diciendo que es nece- ^toridad de! Gobierno y de las Cortes.|una Compama que pretende un mono-
üomienza este üicienao que es nece indignación de hombre de la calle pobo no está reñido con la independen-
sano esclarecer algo que ocurre en un| ^ uaZ „, oír qUe se ha- da y dignidad de un diputado y el inte-
curso. 
El señor ALVAREZ le interrumpe y 
dice que él no ha dicho eso. 
El señor PEREZ MADRIGAL ruega 
a la presidencia aue someta a la Cá-
mara su proposición. 
Maniobra política 
Definitivamente quedan aprobados los 
proyectos de ley sobre Convenios de 
navegación aérea entre Bélgica, los 
Países Bajos y Suecia y España. 
Igualmente lo es el referente al Tra-
tado de Conciliación, Arreglo judicial 
y Arbitraje entre España y los Países 
Bajos. 
Se da lectura de una proposición de 
ley del señor AYUSO, sobre segrega-
c i e n e s y agregaciones de entidades 
municipales que forman parte de un 
Ayuntamiento determinado, que es to-
mada en consideración. 
Sin discusión se aprueba un dicta-
men de la Comisión de Hacienda so-
no podrá hacerlo y propone a la Cá-
mara que intervengan los turnos norma-
les de taquígrafos. Así se acuerda. 
El señor PEREZ MADRIGAL dice 
que don Melquíades Alvarez representa 
en la política una tendencia recusable. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA • ¡ pone a saAvo e\ respeto que le merece 
Perdone el señor Ortega y Gasset; pero|como hombre y como político y quiere 
aquí se ha producido una confusión, i situario en la zona de la delincuencia 
'comi-'Veo que su señoría está defendiendo!ética para que los diputados y el país 
una enmienda al artículo tercero, y las examinen y sancionen. E] señor Al-
_ . j 1 j / ¡enmiendas hay que defenderlas conjun-1vareZ desde que se implantó la Repú-
Orden del diadamente y votar luego los presupues-¡plica no ha dejado de denigrar a sus 
Itos^por capítulos. (hombres y de injuriar y empequeñecer 
'silueta del señor Alvarez y en este pun-
to concreto mi acusación 
Si el Gobierno liquidara su situación 
los órganos de soberanía. En sus discur-
sos la Cámara Constituyente era califi-
cada de facciosa, formada por hombres 
irresponsables e insolventes. Se decía 
que las Cortes habían extinguido su man-
El señor BALBONTIN considera este 
problema como uno de los más trascen-
dentales para la vida de la nación. 
Constituyó él uno de los motivos es-
grimidos por los republicanos en la pro-
paganda electoral que precedió al adve-
nimiento del nuevo régimen. Se comba-
tía ese contrato, que se decía era pre-
ciso y urgente revisar. En esta propa-
ganda se destacaba el señor Prieto; 
pero la realidad ha venido a echar por 
tierra aquellos propósitos y aquellas pro-
mesas. 
Lee párrafos de un discurso del mi-
nistro de Obras públicas sobre el pro-
blema de la Telefónica, en los que se 
combate duramente a ésta y se califica 
el contrato de monstruoso y vil atraco. 
La mayoría de estos párrafos los su-
brayaba el público con exclamaciones 
de: ¡Muy bien! ¡Muy bien! y grandes 
aplausos. Y es—añade—que el público, 
ingenuo, se creía todo entonces, (Risas 
en escaños y tribunas.) 
La Telefónica es la única Compañía 
que está libre en España de toda clase 
de impuestos y tributos—sig-ue dicien-
do el señor Prieto—y añade que, co-
mo español, siente sonrojo ante ese 
contrato, que supone para mi Patria 
el trato que se otorga a una colonia 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Lo que dije en ese discurso, en el Ate-
neo lo subscribo y repito ahora por 
bock de su señoría. No tengo que arre-
pentirme de nada de lo ,que dije. 
P E1 señor BALBONTIN: Y yo me 
congratula de que el ministro sosten-
El señor ORTEGA Y GASSET: Yo 
entiendo, y creo que todos lo hemos en-
tendido asi, que lo reglamentario es vo-
tar por artículos. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Pero en este caso de los presupuestos,, dato y se apelaba al ejercicio de la so 
se ha acordado que la votación sea por jberania nacional para implantar una Re-
capitules, porque de hacerlo por artícu-1 pública decente. Las campañas del se-
tos, no habría tiempo suficiente para ¡ñor Alvarez no diré que forjaron el mo-
aprobar los presupuestos en el plazo !vim¡ento militar del 10 de agosto. No 
señalado. diré tampoco que un hombre de su auto-
El señor ORTEGA Y GASSET: Puea ridad encendiese el corazón de los des-
een ese procedimiento, lo que se hace contentos, pero sí afirmo que sus ges-
es coartar la libertad de los diputados, tos, sus actitudes, plasmaron en el verbo 
Más importante que la fecha en que han del movimiento revolucionario que de-
de aprobarse, es examinar a fondo lo ¡terminó ia conducta del general San-
bre el proyecto de ley concediendo un.qug se apru€ba. y ésto no puede hacer-|jurjo. 
plazo que terminará el 31 de mayo de se sino estudiando detenidamente ar-l Sofocado éste, el señor Alvarez hizo 
1933, para que los propietarios o posee-|tícui0 p0r artículo. Por lo demás, los mutis y discretamente asomaba un mo-
deres de fincas rústicas declaren '^diputados no tenemos la culpa de quelmento al salón de sesiones y desapare-
renta que perciben por las^ mismas. 1 Gobierno haya presentado tardía- cía. Ahora comienza a hacer sentir su 
El ministro de HACIENDA sube a|mente ios presupuestos influencia hostil al régimen desde el 
la tribuna de secretarios y da lectura aj E1 PRESIDENTE DE LA CAMARA: decanato del Colegio de Abogados, que 
un Proyfc t °_df^y ' que pasa a estu-|Yo tampoco. Pero tengo el deber de ar- tiene irradiaciones en los demás Cole-
monlzar los preceptos constitucionales gios de España que, a mi juicio, resul-
con los del reglamento, y repito que a ta encuadrada en una zona fuera de la 
este paso no estarán aprobados los pre-ley. Las Cortes han votado una ley que 
supuestos para el 31 de diciembre. Pe- determina jubilaciones en Justicia y en 
servicio de la Compañía. 
El señor GOMARIZ interrumpe p a r a i ; ; ^ ^ ^ ^ ^̂^̂  
decir que lo que hay que saber si aque-
tremenda con la Telefónica, como dijo lias cláusulas que van contra la sobe-
el señor Prieto en el Ateneo, implica-¡ ranía del Estado coinciden con el in-
ría la ruina del Estado, que no encon- forme del señor Alvarez. 
traría medios para aportar oro sufi-| Insiste éste que, a su juicio, en el con-
ciente para satisfacer las obligaciones; trato de ia Telefónica, nada va contra ¡ñTfe"sTació*nerdeT señor Alvarez en cuan 
pactadas por la Dictadura. la soberanía del Estado y que dicho to afirma que un abogado puede dar su 
Pregunta que quién, traicionanoo aicontrato no quebranta en lo más míni 
la Patria, y por insano instinto de lu-|mo la soberanía del Estado, 
ero y desprecio criminal para el pue-j E1 GEFIOR QOMARIZ le invita 
blo. intervino en el amasijo de aquel mostrar tal afirmación 
negocio, para el que tiene duros califi- i3lica< 
cativos. Y dice que el asesor jurídico de 





El señor ALVAREZ prosigue dicien-
Propone que las cuartillas de esta sesión 
sabilidades. 
El señor BEUNZA interviene para 
manifestar que, a su juicio, la anula-
ción o no del contrato con la Telefónica 
no tiene importancia. Se suma a las ma-
informe profesional en todos los contra-
tos. Se opone a que el, asunto se lleve 
a la Comisión de Responsabilidades por 
estimar que está envenenado de pasión. 
El señor MAURA pide que la Cámara 
reflexione. Afirma que e l ' asunto debe 
Melquíades lvares ^ u ^ i u i ^ ^ u e , ^ en seg.ón pública) p0rque podría^ado, pues afecta nada menos que al 
un estipendio^ redactó el contrato qu^decirse que egtaba obiigado a defender honor de un diputado. Cree que la ra-
tiene a España cautiva de la impresa los intereseg de esa Co.mpañaí_ Añade zón de la sesión secreta es una pasión 
vanqui. Pide a la Cámara que el sefiori en su inf si ^ 
Alvarez comparezca citado por la Co-1 era indi sable la aut0ridad 
[ " i l0"^6^1 : .6 .?^ Para 3 Idel Estado quedase a salvo en todo mo-
mento. Insiste en que él no es ampara-
dor de la Compañía Telefónica, ni ene-
migo de la República. Si alguna otra 
acusación se quiere decir contra mí que 
tificar su actuación. 
Termina diciendo que es necesario 
que este asunto sea esclarecido, al ob-
jeto de que si el señor Alvarez puede 
presentar una honorabilidad limpia, res-
plandezca, pero si no, que purgue sus 
culpas. 
Interviene don Meiquia-
dio de la Comisión 
Los presupuestos 
Prosigue la discusión del presupues-
des Alvarez 
El señor ALVAREZ habla seguida-
mente. Dice que al aludir a la conducta 
de un hombre político nunca se debe 
acudir a la sesión secreta, sino hacerlo 
O C H O D U R O 5 
Checos legítimos gran novedad 
A P A S S E S E Ñ i l 
L A S 
política y la Cámara no puede ser ciri-
neo de la pasión de nadie. 
Habla el señor LARA, el cual estima 
en nombre de la minoría radical, que la 
imputación que se hace al señor Alva-
rez no consiste en otra cosa sino en 
que emitió un dictamen y que esto es 
un acto puramente profesional. Consi-
dera libre al señor Alvarez de las acu-
saciones que se le hacen. Sostiene que 
la iniciativa del señor Madrigal respon-
de a móviles puramente políticos, pues 
precisamente ha debido plantearla cuan-
do en el Colegio de Abogados hay un 
movimiento de protesta contra determi-
nadas actuaciones del ministro de Jus-
ticia. 
Insiste el señor MADRIGAL en que 
eso muchas casas t, para que la oplni6n|NO sonjas ^ e s ^ S O N . ^ « J ^ W i e t ó í llevados los discursos"t'aqüigrlfic^ 
ir resaltar la diferen-|a la Comislón de Responsabilidades, y 
MiA^a^i^to!018 de la C0Pia al original. Solamente i q116 ^ t a resuelva si debe investigar o no esion secreLd,,,,, venden ímrwr OA .. t.-w-•><•.••, -.TIIOB - . . . J I i. . - 0 . 
pueda advertir si las acusaciones tie 
nen apariencia de fundamento, y le ex 
traña que se celebre una s ó r ta jSe en CKUZ 3- ES1.oz ]las Alv&tfá 
en ocasión en que la mayor parte de los MINA, 11, y su filial de CRUZ, 23. 
i 
E L DESARME EN E L SIGLO XII 
— Y menos mal que dicen que se va a reunir una Conferencia 
para rebajar un poquito la temperatura del aceite hirviendo. 
("Le Canard enchainé", París.) 
Cómo se ve a sí mismo el señor que entra en un 
restaurante de lujo, sin afeitar y con las bo-
tas sucias 
("Illustrierte Zeitung", Colonia.) 
E L AMIGO DEL ESCOCES.—Pero ¿cómo llevas esta barba 
tan larga? 
E L ESCOCES.—Pues nada. Que hace quince nñes se mar-' 
chó mi hermano de casa y se llfi^ó la navaja de afeitar. 
r E v e r y b o d y ' s " Londres.) | 
Interviene el señor GOMEZ fdon Tri-
fón). Dice que el señor Pérez Madrigal 
ha hablado de dos asuntos diferentes. 
La actuación en el orden político del se-
ñor Alvarez y como abogado. No se tra-
ta, sin embargo, de ninguna maniobra 
política. Todos los diputados tienen in-
terés y el ssñor Pérez Madrigal el pri-
mero en que la honorabilidad del señor 
Alvarez quede a salvo de toda sospecha. 
Propone aue las cuartillas sean publi-
cadas para conocimiento de los diputa-
dos y de todo el país. Entonces se po-
drá apreciar si hubo maniobra política 
en la proposición del señor Pérez Ma-
drigal, y en su caso la falta de funda-
mento de su actuación. Si la Comisión 
de Responsabilidades, cuando trate de 
este asunto, estima que hay algo en las 
mamfestacones de uno y otro, puede 
llamarlos a declarar y se encargará de cumplir con su deber. 
V ^ S n 1 0 3 ^ ™ MARTINEZ DE 
y PEREZ MADRIGAL para 
aceptar la proposición de don Trlfón G6-
Z L L ^ aCUerda que las cartillas ta-
S ? M ¡ % 6 — P o - d a s al "Diario 
a ^ n u ^ 6 ^ ^ 86 ,evanta la cesión a las nueve y in*)fa ie noche- ., ... 
Al 
de 'a 
efectuar sus compras, 
iaga referencia - los anun-
dos leídos en E L DEBATE 
L i . D I L £ > A i £ ¿UIMÜU J-I/ UC IMÍ i 
E l m a r t e s s e r e a n u d a r á l a i n t e r p e l a c i ó n 
s o b r e l a T e l e f ó n i c a 
iy^tna!STP u0bab.,eJ0,1,6 vaya una ProPOsiclón de los radicales 
re at va al Tribunal de Garantías. L a minoría agrariá solicitará 
que nasta que empiece a funcionar se designe una comisión de 
diputados que entienda en las reclamaciones 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Al tenerse conocimiento en los pasi-
llos de la proposición presentada por el 
señor Pérez Madrigal, y saberse que iba 
dirigida contra don Melquíades A.lva-
rez, se hicieron muchos comentarios. 
Sin embargo, nadie creia que se pon-
dría a discusión en la misma tarde de 
ayer. El mismo don Melquíades Alva-
rez, poco antes de terminar la sesión 
pública, se dispuso a abandonar el Con-
greso por haberle asegurado que la pro-
posición quedaba aplazada hasta la pró-
xima sesión. Al salir dijo a los perio-
distas que en cuanto llegó a su cono-
cimiento la noticia de la proposición, 
se habla acercado al presidente de la 
Cámara para rogarle con todo encare-
cimiento que la diera curso inmediata-
mente. El presidente le contestó que 
procuraría complacerle en la sesión del 
martes, y en vista de ello se marchaba. 
A pesar de esto, y de que muchos 
diputados se habían marchado también, 
poco después la Cámara acordaba re 
unirse en sesión secreta para discutir 
la citada proposición. Se levantó la se-
sión pública, fijando el orden del día 
para la próxima, y el señor Besteiro 
envió a los secretarios a notificar a don 
Melquíades Alvarez el acuerdo tomado 
y requerir su presencia. 
Como el señor Alvarez no se encon-
traba ya en el Congreso, se avisó a su 
domicilio, así como a los lugares de ter-
tulia que dicho señor frecuenta habi-
tualmente, hasta que en uno de éstos 
se dió con él. En estos trámites trans-
currieron quince minutos próximamen-
te, habiéndose dado ya la orden de des-
alojar las tribunas. Minutos después se 
presentaba el señor Alvarez, acompaña-
do de un amigo. Se mostraba algo ex-
trañado de lo sucedido, y sobre todo 
del cambio de criterio. Al entrar, apenas 
si se detuvo a hablar brevemente con 
don Abilio Calderón y otros diputados 
que le esperaban en los pasillos. El se-
ñor Calderón le dió cuenta del acuerdo 
tomado de reunirse en sesión secreta, 
y de que no se había suspendido, como 
en otras ocasiones, la sesión pública, si-
no que se había levantado. Sin otras ex-
plicaciones, el señor Alvarez entró en 
el salón de sesiones. 
La proposición del señor Pérez Ma-
drigal dice así: 
"El diputado que suscribe tiene el 
honor de rogar a la Cámara que se dig-
ne acordar constituirse urgentemente 
en sesión secreta, a fin de poder exa-
minar la conducta pública de un señor 
diputado, contra el que el primer fir-
mante de esta proposición tiene que 
formular acusaciones concretas, cuyo 
esclarecimiento conviene a la salud de 
la República." 
El señor Alvarez, satisfecho 
cionales, para luego someterlas a cono-
cimiento de aquel Tribunal de Garan 
tías. Esta proposición probablemente 
será presentada en la sesión del próxi-
mo martes, por el señor Martínez de Ve-
lasco. 
También se acordó para que la Cá-
mara pueda ejercer su función fiscali-
zadora, se solicite nuevamente del mi-
nistro el envió de aquellos expedientes. 
Discurso de Maura en Burgos 
En Burgos, subscrito por los señores 
Calleja, Andrade de Carlos, Pérez ür-
tega, M. Cobos, Martínez Revuelta, 
García Lozano, Martín Renedo, García 
Ovezo, Pérez González, Pizón González 
y López-Brea, miembros del Comité' 
provincial del partido republicano con-! 
servador han lanzado un manifiesto enl 
el que se invita al ingreso en dichai 
agrupación política. 
El 20 de noviembre don Miguel 1. ' 
ra pronunciará un discurso en un tetí-i 
tro de esa población. 
Los empleados del Canal 
Una Comisión de empleados adminis-
trativos del Canal de Lozoya ha visi-
tado al señor Artigas Arpón para que-
jarse de las medidas que consideran in-
minentes del ministro de Obras públi-
cas en relación con dicho personal. 
Temen estos funcionarios que con elj 
soló fundamento del arbitrio del minis-j 
tro sean desposeídos de su cargo másj 
de cincuenta empleados. Esta medida] 
echaría abajo las plantillas establecidas! 
cuando el señor Articas fué director 
del Canal. 
La resolución que podría tomar el 
señor Prieto en contra de los emplea-
dos del Canal, sería ineficaz, según el 
señor Artigas, pues el Tribunal Con-
tencioso había de dar la razón a los 
que se vieran lanzados de su cargo sin 
expediente, ya que no es de suponer 
que en contra de estos funcionarios se 
haya de llegar a la resolución de dejar 
sin efecto sentencia de aquel Tribunal. 
Es tal la enormidad que se barrun-
ta en el ministerio de Obras públicas 
en relación con estos despidos, que el 
señor Artigas ha anunciado que está 
La prOpOSICIOn dispuesto a desarrollar una interpela-
ción si el rumor llega a confirmarse. 
La crisis minera en Córdoba 
L o s j e f e s d e l o s p a r t i d o s c a t a l a n e s d i r i g e n l a l V e m i í c m c o j u b i l a c i o n e s 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l p e r s o n a l m e n t e 
Maciá habló ayer en diez y seis actos. Fué abucheado en Bada-
lona. L a F. A. I. arrecia su propaganda abstencionista. El gober-
nador anuncia que reprimirá con energía todo desorden. Goicoe-
chea y la señorita U. Pastor intervinieron en un acto de derechas 
Maciá protesta contra la suspensión del mitin sindicalista 
e n E s t a d o 
Poco después de terminar la sesión 
secreta conversamos con don Melquía-
des Alvarez, que no quiso hacer decla-
ración pública alguna por entender que 
la cuestión planteada habla sido una pe-
queñez que no merece ocuparse más de 
ella. Estaba satisfecho del resultado y 
desarrollo de la sesión. No quiso siquie-
ra achacar, por su cuenta, el origen del 
asunto al hecho de que presida en el 
momento actual el Colegio de Aboga-
dos. 
Para el martes 
Al final de la sesión el señor Besteiro 
recibió a los periodistas y les dijo que 
el martes después de unos ruegos y pre-
guntas se reanudará la interpelación so-
bre el contrato de la Telefónica. Des-
pués entraremos en el debate de los pre-
supuestos. Espero que dicho día esté 
ya el dictamen de la Comisión de Regla-
mento, y esto nos permitirá aplicar nue-
vas normas que aligeren la discusión, 
pues de otra suerte tendría que haber 
sesiones nocturnas y aún así no sé si el 
primero de enero podrían estar aproba-
dos los presupuestos. 
Añadió que hay pendiente una propo-
sición incidental de los radicales que se 
refiere al Tribunal de Garantías. Ellos 
hubieran querido que se hubiese puesto 
a debate hoy. Pero como no ha venido 
el señor Azaña, hemos tenido que apla-
zarla y no sé si podrá ir el martes. 
Casos de la jubilación 
de magistrados 
El diputado señor Rey Mora, ha-
blando sobre la Jubilación de magistra-
dos, se ha referido al caso del fiscal de 
Audiencia de Cádiz, que desde mayo 
de 1930 está afiliado al partido radical, 
el cual, por razones del alto cargo que 
ocupaba, se vió obligado a abstenerse 
de toda actuación. Esto—dijo—lo pue-
do demostrar documentalmente. Sin em-
bargo, ahora se ha decretado su jubi-
lación a causa de haberse negado a pro-
cesar a determinados elementos de de-
rechas por no haber encontrado ma-
teria que justificara seguir procediendo 
contra ellos. . , a , 
Recurrido el auto, contestó el fiscal 
del Supremo en una comunicación lau-
datoria, en la que se reconocía el es-
píritu de justicia que informó la deci-
sión de su inferior jerárquico, 
Una Comisión formada por los alcal-
des y concejales de Villanueva del Du-
que, Clazarejos y Villar Alto, a la que 
acompañaban los diputados por la pro-
vincia de Córdoba señores Carrera, Mar-
tín Sanz y Azorín, visitó al director ge- y..t...m 
neral de Minas, señor Cordón Ordax,, 
para exponerle la crisis por que atra-
viesa la producción minera de aquella! 
región, donde hay más- de seiscientos 
mineros que se encuentran en paro for-l 
zoso y el resto amenazado de inminen-! 
te despido. 
El señor Cordón "rdax prometió a 
los comisionados ponerse de acuerdo i 
con el ministro de Agricultura para es-; 
tudiar y resolver cor la mayor diligen-
cia este problema. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 18. — Cambó, Lerroux, 
Maciá y Marcelino Domingo siguen po-
niendo toda su alma en dirigir personal-
mente la lucha electoral de Cataluña. 
Hoy Maciá ha batido el "record" de la 
propaganda política; ha hablado en 16 
actos públicos, celebrados durante la tar-
'de y la noche, si bien no en todos ellos 
hubo la abundancia de oyentes que fue-
jra de desear. En algún local, como ha 
ocurrido en Badalona, el público le abu-
cheó, hasta el punto de obligarle a sus-
pender el acto. 
Pero tanto como la actuación de los 
partidos en lucha que se disputan el 
triunfo electoral del domingo interesa la 
actitud de la F. A. I . , que dedica todos 
sus esfuerzos a propagar el abstencio-
nismo electoral. Recurre para ello a los 
mismos procedimientos de propaganda 
que los electoreros políticos; sus míti-
nes han sido loa más concurridos; por 
todas partes se ven sus proclamas y car-
teles; sobre las candiaturas que hay fi-
jadas en las paredes aparece el sello de 
la F. A. L con la orden terminante: 
."Obrero, no votes". 
Hoy toda la primera página de "Soli-
daridad Obrera" no es sino un panfleto 
que en grandes caracteres conmina a to-
dos los trabajadores para que se absten-
gan de votar. 
E l viaje del doctor Eckener y el primer paso dado para la instala-! Este ¿empeño desmesurado de los di-
ción de un gran aeropuerto trasatlántico en España pone de relieve Iairi^tes de la Confederación contra es-
figura de este hombre de ciencia, que sostiene desde hace muchos años tas elecciones ha llegado a consütu.r 
las ventajas del dirigible para las grandes líneas trasatlánticas y ha e8-!Para muchos una verdadera obsesión, 
tudiado y propagado las ventajas de España como centro y enlace de ¡En la Jefatura de Policía 38 han aumen-
las* líneas entre Europa y América. E l señor Herrera, aparte de sus no-\t&do las prevenciones, se vive ojo avi-
tables trabajos científicos, especialmente aplicados a la técnica aero- \zor en eBP r̂á de acontecimientos. Todo 
náutica, ha dirigido la creación y trabajos del laboratorio aeronáutico |es dar órdene3 ^ contraórdenes de huel-
de Cuatro Vientos y goza de indiscutida autoridad científica, y actual- ^ El gobernador ha publicado notas 
mente es catedrático de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Especial- ofreciendo obrar con la máxima energía 
mente invitado por Eckener. fué en el "Conde Zeppelin" a Nueva York, en el mantenimiento del orden; su acti-
a poco de ser construido el dirigible. Durante las negociaciones de esta ¡tud decidida ha hecho fracasar d09 huel-
semana en Sevilla fué llamado como asesor. gas preparadas para estos días y anun-
ciadas a bombo y platillo. Ha tenido in-
cluso el rasgo—que a muchos se le ha 
antojado temerario—de prohibir el mitin 
La abstención electoral de los anar-
cosindicalistas representa para la Es-
querra una merma considerable en sus 
votaciones de hace un año, pero la Es-
querra en sus mítines quita importan-
cia al hecho, más bien parece alegrar-
se de ello, pues al faltarle los votos 
sindicalistas asegura que se libra de 
compromisos con las masas anarqui-
zantes y se quita de encima el sambe-
nito de depender electoralmente de la 
F. A. L 
El teniente coronel Herrera, técnico que estudia hace años la unión 
aérea de España y América por dirigibles 
Otras notas políticas 
La reaparición de periódicos 
En el Consejo de ayer, según mani-
festó el ministro de la Gobernación, a 
la salida, no se ocuparon de la reapari-
ción de los periódicos suspendidos. 
La minoría radical, según tiene anun-
ciado, explanará en la sesión del mar-
tes una interpelación acerca de este 
asunto. La iniciará el señor Lerroux o 
el señor Martínez Barrios, e interven-
drán numerosos diputados. 
El lunes, Consejo de ministros 
El próximo lunes se celebrará Con-
sejo de ministros. La razón de antici-
par un día la reunión es que van a cum-
plirse los dos meses fijados en el Es-
tatuto para que prepare su labor la 
Comisión mixta encargada de su adap-
tación, y el Gobierno ha de deliberar 
sobre este importante asunto. 
El Consejo de la Energía 
Uno de los acuerdos tomados en el 
Consejo fué el de suprimir el Consejo | 
de la Energía que será incorporado y 
propiamente acoplado al Consejo de 
Obras Hidráulicas, mediante la corres-
pondiente Asamblea de productores y 
consumidores de la energía. 
L O S " D E S E R T O R E S 
D E C O N C I E N C I A " 
Contra la impiedad del servicio militar obligatorio, la protesta ideal 
de los "desertores de conciencia"... Gran Bretaña fué la primera en co-
nocerlos, ella que había sido la última en adoptar el lema revolucionario 
de la "Nación en armas". Fué la primera en conocerlos,-y no se atrevió 
—aunque entrada en la Guerra Grande, la opinión inglesa no se arries-
gaba al escándalo de renegar totalmente de ciertas tradiciones—a juz-
garlos con demasiada severidad. Por bastante tiempo, los recalcitrantes 
saliéronse con la suya. Ni se vieron forzados a lo que les repugnaba ni 
llegaron siquiera a vestir uniforme. 
¿ Se aplicará más rigor a los casos de "deserción de conciencia", que 
en Francia han empezado a presentarse? La causa del postrero se ha 
visto allí hace pocas semanas. Se trataba en la coyuntura de un joven 
estudiante de teología, en una Facultad protestante. La causa alegada 
para la negativa, la fidelidad a la doctrina del Cristo. Tuvo esta vista 
tanta solemnidad como emoción. Muchas personalidades, muchos hom-
bres de pensamiento y escritores, comparecieron para aliviar con su tes-
timonio la situación del acusado; alguno, para declararse d'spuesto a 
tomar sobre sí la responsabilidad moral de su conducta. 
T no faltó entre ellos quien exclamara: "Este hombre es, entre to-
dos nosotros, jueces, militares, jurisconsultos, testigos, hombres de ley. 
Hombres de doctrina, hombres de la calle, quien representa supremamen-
te el honor". 
Firme y tranquilo, recibió el joven este homenaje. Firme y tranquilo, 
unas horas después, la lectura de la sentencia. Era ésta condenatoria a 
un año y un dia de prisión. No hemos podido averiguar, aunque pusi-
mos en ello interés, si va unido a esta pena el cumplimiento forzoso del 
servicio rehusado. Tampoco conocemos exactamente la situación actual 
de la jurisprudencia inglesa, respecto de este último decisivo detalle. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
1 que contra las elecciones se había de ce-
í lebrar en la Plaza de Toros Monumen-
1 tal. Los Sindicatos son la única organi-
j zación de estos días que pueden darse 
I el lujo de llenar hasta rebosar la Plaza 
j de Toros Monumental. Precisamente en 
í estos momentos en que tantos mítines, 
íprincipalmente de la Esquerra y de Es-
tat Catalá, no pueden realizarse por fal-
I ta de público. Ante la suspensión de 
j este mitin de la Plaza de Toros, el Co-
1 mité local de Sindicatos Unicos ha pu-
j blicado una nota de lo que ellos califi-
I can de desafuero gubernamental, nota 
| que termina diciendo al pueblo: "No son 
palabras las que hacen falta, sino he-
chos decisivos". 
Sin embargo "L'Opinió", órgano ofi-
cioso de la Esquerra, arremete contra 
la Confederación por su campaña abs-
tencionista y acusa a los sindicalistas 
de estar vendidos a la Lliga y a los 
monárquicos e insinúa que estos par-
tidos han facilitado a los dirigentes de 
la Confederación dinero para sus pro-
pagandas, para organizar huelgas y 
para alquilar Incluso la plaza de to-
ros. En un entrefilet de "L'Opinió" se 
concreta en 25.000 pesetas el dinero 
que, según ellos, ha pagado Cambó a 
los sindicalistas para que prosigan su 
campaña antielectoral. 
Los votos que ahora la Confederación 
niega a la Esquerra son solicitados con 
ahinco por otras candidaturas, princi-
palmente por el Bloque Obrero Campe-
sino, por los comunistas del partido es-
pañol y por los candidatos de la Extre-
ma Izquierda Federal. Todos ellos ha-
blan exclusivamente para sus propa-
gandas a las masas anarcosindicalistas 
y tienen establecido un verdadero tor-
neo de demagogia. Y a tales extremos 
llegan los afanes revolucionarios de al 
gunos de esos candidatos, que, por exa-
gerados, resultan contraproducentes. El 
público les ha llegado a tomar a bro-
ma y escucha entre burlas y risas la 
sarta de atrocidades que endilgan a los 
obreros catalanes algunos propagan-
distas explosivos y espectaculares lle-
gados de Madrid para halagar a las ma-
sas con toda suerte de promesas revo-
lucionarias, y palabras fuertes y exci-
taciones violentas, sin tener ni siquiera 
medida, sobrepasando tan exagerada-
mente las más absurdas aberraciones 
revolucionarias, que el público, lejos de 
emocionarse, les corea y les pide siem-
pre más para medir el límite máximo 
a que puede llegar .la inoonsciencia.de 
esos deliciosos revolucionarios importa-
dos de Madrid, 
Pero a pesar de esto, lo que más 
interesa con, vista a la Confederación 
es su propaganda e intenciones después 
Ayer tarde, a las seis, el director <M 
Asuntos generales, don Vicente AlvareB 
Buylla, facilitó en el ministerio de Es-
tado la siguiente relación, uná vez san-
cionados por ©1 Presidente de la Rep*-
blica los oportunos decretos. 
La lista de jubilaciones, decretada» 
con arreglo a la ley de 11 de septiemr 
bre de 1932, ea la siguiente: 
Embajadores: don Emilio Palacio y 
San, don Bernardo de Almeida. 
Ministros de primera: don Enrique 
Gaspar, don Emilio de Matta, don Joa-
quín de Ezpeleta, don Manuel de Figue-
rola Sertti, marqués de Rialp, don Ma-
nuel González Hontoria. 
Ministros de segunda: don Antonio 
Suqué, don Felipe García Ontivems. 
Ministros de tercera: don Emilio Mo-
reno Rosales, don Luis Losada, don Luis 
Muro, don Pablo Jaurrleta. 
Secretarias: don Pedro A. Satorras, 
marqués de Bellpuig; don Luis Alvarez 
Estrada, barón de las Torres; don José 
Tavero, duque de Bailón; don José Ma-
ría Linares Rivas, don José García Acu-
ña, don Eduardo Propper, don José An-
tonio de Sangroniz, don Luis de Silva, 
don Carlos de Castro Cárnica, don Ven-
tura Pifieyro, don Juan Peche Cabeza de 
Vaca y don Eduardo Ortega Núñez. 
La situación de ios jubilados 
La situación de los funcionarios jubi-
lados es, según nuestros informes, la si-
guiente: 
Don Emilio Palacios ñié subsecreta-
rio, secretario general durante la Dic-
tadura y embajador en Bruselas y en 
Roma, y actualmente se hallaba dispo-
nible. 
Don Bernardo de Almeida fué tam-
bién subsecretario durante la Dictadu-
ra y embajador en Lisboa durante aque-
lla gestión. Actualmente, disponible, 
Don Enrique Gaspar es actualmente 
cónsul general en Londres, 
Don Emilio de Motta desempeña en 
la actualidad el Consulado general en 
Lisboa, 
Don Joaquín Ezpeleta se encuentra 
excedente voluntario, después de haber 
desempeñado servicios durante treinta 
y cinco años. Fué secretario particular 
de doña María Cristina. 
Don Manuel de Figuerola se encuen-
tra disponible y desempeñó el Consula-
do general en Tánger. 
Don Manuel González Hontoria. Fué 
ministro en diferentes ocasiones. 
Don Antonio Suqué desempeñó el Con-
sulado General de Gibraltar hasta el 
mes de agosto, en que fué relevado con 
motivo de los sucesos. 
Don Felipe García Ontiveros era ac-
tualmente ministro en Oslo. 
Don Emilio Aloreno Rosales servía 
ahora el Consulado General en Panamá. 
Don Luis Losada Rosés se encuentra 
excedente voluntarlo y desempeñó el car-
go de consejero en la Embajada de Ita-
lia. 
Don Luis Muro era actualmente mi-
nistro en Budapest. 
Don Pablo Jaurrieta era hasta hace 
pocos días cónsul general en Montreal y 
ahora estaba destinado en el ministerio. 
• Don Pedro A, Satorrás es: actualmen-
te secretario en Tokio. 
Don Luis Alvarez Estrada se encuen-
tra excedente voluntario. 
Don José Tavero ea secretario ea 
Montevideo. 
Don José María Linares Rivas se en-
contraba actualmente destinado en el de su intensísima y aesmeu.aa campa-iminigterio y pertenece a los diplomáti-
ña antielectoral, Lerroux en su discur-|coa qUe durante un tiempo sirvieron a 
so de esta noche denuncia la existen- las órdenes del Ministerio de Economía 
ia de propósitos dinamiteros y de pi-|Nacional, Fué secretario particular del 
llaje y un amplio y madurado plan de 
robo de actas que se pretende llevar a 
efecto el domingo—Angulo. 
L a suspensión de un mitin los espectadores. Fueron disueltos por la fuerza pública. 
presidente del Directorio Militar. 
BARCELONA, 18.—El presidente de 
la Generalidad ha publicado hoy una 
nota en la que dice que, por no l.aber 
I podido recibir a los periodistas, por en-
| contrarse en la Inauguración de un 
s grupo escolar tiene que hacer constar 
j que, al enterarse de la suspensión del 
j mitin de orientación sindical que tenía 
que celebrai i hoy, se ha dirigido al 
gobernador para expresarle su más 
enérgica protesta por dicha suspensión, 
porque el presidente defiende en estos ci^Mjegales 
momentos de amplia libertad política, 
que no se debe, bajo ningún concepto, 
prohibir ni un acto en que se defina un 
ideal y orientación de la masa sindical. 
Acerca de esto el gobernador civil 
i ha dicho que cuando el señor Maciá le 
Don José García Acuña estaba actual-
mente de cónsul en Veracruz, 
Don Eduardo Propper ea secretario 
en Copenhague, y se halla en comisión 
en París, 
Don José Antonio de Sangroniz era 
actualmente primer secretario de nues-
tra Embajada en Chile. Desempeñó, en-
Nota del gobernador ¡tre otros cargos, la Secretaría del Pa-
-— ¡tronato Nacional de Turismo, y perte-
BARCELONA, 18.—En el Gobierno neció a la representación española de 
civil se ha facilitado esta noche una ex-
tensa nota, que además será fijada por 
las calles. Se da cuenta de que, con-
vocadas las elecciones para el primer 
Parlamento catalán, el domingo se de-
ben celebrar con toda normalidad y or-
den completo, observándose las disposi-
ones legales. 
El gobernador—agrega—está aparta-
do de la lucha y ausente de toda actua-
ción de partido, y tomará las medidas 
oportunas para mantener el orden pú-
blico. En previsión de que ciertos ele 
El procesamiento del 
señor Veilando 
dijo a los periodistas que, en breve j 
'aparecerá un decreto dando facilidades 
a las fábricas de cemento para la ex-
j e f r a n c é s p o r l o s 
d e p o r t a d o s 
Con motivo del procesamiento de don tación de producto 
Emilio Veilando, a virtud de una de-| Afiadió que, en virtud de esta dispo-j 
nuncia del señor Pérez Madrigal, "LiajgIción) j0 harán en condiciones tan ven-: 
Nación" publica unas notas aclárate- \ tajosas que podrán competir en ca- i 
rías sobre este asunto. ¡lidad y precio con las mejores del 
Dice que la denuncia, presentada en i mundo 
Madrid, no motivó ninguna resolución, ' n « • i * . „ J PARIS, 18.—En algún periódico de la sintieron la necesidad de obtener su aconsejaba a los obreros que se 
En Agricultura mañana ;parece hoy*a mí;d0 de mensa- ^ertad y alude a la solidaridad cata- ^bstuvieran ¿ votar en las ^ o n e s . 
lana. Dedica un recuerdo a Maura. Com-
(De nuestro corresponsal) 
mentos traten de producir perturbacio-
j llamó" por Teléfono no estaba en el Go-jnes y por otros pretendan utilizar gru-
• bierno y la protesta del presidente la pos con diferentes nombres para tratar 
f recogió el secretarlo del gobernador, ¡de impedirlas o aplazarlas—dice la no-
-¡ ¡ta—mandaré reprimir con toda energía 
Mitin derechista toda perturbación y no toleraré a nadie 
- que se atribuya funciones reservadas ex-
BARCELONA, 18.— Organizado por [ elusivamente a la autoridad y a sus 
las derechas de Cataluña ge ha celebra-;agentes. 
do hoy un acto de propaganda, én el Contra la^ elecciones 
que han tomado parte el señor Goicoe-| UOmra las elecciones 
chea y la señorita Urraca Pastor. 
Hace historia el señor Goicoechea de 
los primeros tiempos en que los cátala 
la Conferencia Hispanofrancesa para 
tratar de la colaboración de loa dos paí-
ses en Marruecos. 
Don Luis de Silva es secretario en 
Helsingfors. 
Don Carlos de Castro Cárnica des-
empeña actualmente la secretaría ea 
Belgrado, 
Don Ventura Pifieyro es cónsul ea 
Córdoba, 
Don Juan Peche Cabeza de Vaca sirv» 
el Consulado en Fez, y 
Don Eduardo Ortega Núñez desempe-
ña el cargo de secretario de segunda ea 
Constantinopla (Estambul). 
M U N D O C A T O L I C O 
BARCELONA, 18—La Policía ha de-
tenido a un individuo que se dedicaba 
a repartir hojas clandestinas, en las 
jurídica, y entonces el señor Pérez Ma-j 
drlgaJ se llevó el sumario al Juzgado E1 subsecretario de Agricultura reci-
de Alcázar de San Juan. El juez de es-|bió al mediod{a a un;, ^ ^ f ^ de em 
aparece hoy 
je, que diversas personalidades dirigen. J ' ,M v bate el na ionalismo y recuerda que las a los antiguos combatientes franceses, " . _ « a _ u _ _ „ i ^ „ oe Alcázar ue c., j u ^ b¡ó al mediodía a una comisión de em-* ios n n u ^ . ^ ^ u ^ . . ^ epopeyas de España han sido 
te sitio, incompetente, puesto que el de- adog de dicho min¡ster¡0( que fué a para formular una petición al Gobierno J £ hombres de todas las regio-
Candidatura retirada 
Cursillo de Apologética 
AVILA, 18.—En la Casa Social Ca-
tólica ha dado comienzo el curso de 
Religión y moral apologética, organi-
zado por las Asociaciones y Juventud 
Católicas. Habló el sacerdote don Jo-
sé María Bulart, director de la Juven» 
tud, que hizo notar la excelente acogi-
da que ha tenido el curso, pues se han 
matriculado muchas personas, y con-
gratulándose de que los concurrentes 
BARCELONA, 18.—El señor Cambó 
BARCELONA, 18.—Ha sido retirada 
lito se decía cometido en Madr.d, p r j - g r a c ¡ a s pOI el interés mostrado ^pañol en favor de los detenidos y de-, D.ce en egtas elecc¡ones la can. la candidatura del Grupo Republicano sean de todas las clases sociales 
cesó al señor Veilando. por lo que el; las &egtioneS a favor de los citados;portados pohticos: 'Sin mezclarse para|d.(íatura ¿ derechaa tenia la obUgación'al Servicio de Cataluña, Dirige el curso el canónico don 
juez de Madnd. competente no halló m iemp,eadog respecto a las plantillas. El nada en los asuntos mtenores de Espa-i preSentada, pues aunque no tr.un- _ L i , ¿ Eduardo Martínez quien hizo notar la 
wcxw w ^ w ~ - Hpl SaiJ rastro de delito. Pero el mismo día de señor valiente les Informó de la cues-jña, y s.n formular ningún juicio sobreife gen^rá a hac,;r un de v0.| Cambo al frente J 3 
Primera instancia del Cavuso1 recibir ^i igatoria al procesado y la tl6n del restablecimiento de plantillasdas medidas tomadas por el nuevo régl-;tos Fué muy aplaudida 
vador, de Sevilla, don Juan ¿ do fianza para no encarcelarlo, se declaró hecho en ei mes de septiembre, que han men. así como las determinaciones de, ^ seftor¡ta Urraca Pastor alude a los 
García, que fué enviad0 * v *Ltí. ; incompetente para seguir :onociendo de x ^ r en Xm nUevos presupuestos. Co- sus Tribunales, expresamos nuestro de- Drinripio9 que encabezan la candidatura, 
por el ministro señor ^ ™ 0 ^ : JH„ , ' i del asunto, Imunicó sus impresioaes sobre el asun-lseo de dulcificar la suerte de los déte- ^ ^ ^ ^ ^ ^ dice ue ha de triunfar en:de la \ ^ R^gionalista para dirigir Zaragoza 
en carta que conserva el tó^~a^ 1 , . # to tiene que ger informado por lajnidos y deportados políticos, parientes y Egpafia todo lo que sea su salvación y Personalmente la campaña electoral,! Esta noche, a las ocho cuarenta, sal-
dice que le envía a " ^ J J S " ^ Una Comisión formada oor el alcal- Comisión de Presupuestos de la Cáma-^migos de Alfonso XHP'. Recuerdan los £ lo ^nto, todo aquello que «f* <^ntinua en toda su intensidad, so-¡drá para Zaragoza la peregrinación ex-
méritos propios y por reconocer su m una ^ ^ r. v de la buena acogida que ha teni-,firmantes de esta convocatoria en la ^ contr^ la actual gobernación, en la ^ ^ P0' lofs " ^ o s ^ aviación, i piatoria. Conforme se había anunciado, 
discutible competencia y ^ me- por la provincia de Piudid Real han do la cuestión por parte de los ministros ¡apelación a los antiguos combatientes to-! no se iensa máa en destruir. Desde los aparatos se arrojan multitud a las tres y media de la tarde los pe' 
importancia de estos estudios. 
Peregrinación expiatoria a 
gimen, A posar de esto, a l 0 3 / r ^ 
aes escasos, se procede a su jubdación 
sin que antes haya sido oído 
solicitado quo se aplace la ejecución de de Hacienda y Agricultura. También les.da la política de neutralidad seguida por Se ha 0freeido todo para luego no po-|de proclamas y candidaturas, jregrinos harán previamente una visita 
los acuerdos tomados contra los direc-ihabló de la creación d( Cuerpo de as- España en la guerra y la intervención!der1o cumplir en estos momentos. El de-, 
tivos del sindicato agrícola de aquel pirantes interinos a extinguir, que; perSonai de don Alfonso en favor de los de todos lo* catalanes es votar la c . j r , 
U minoría aararia mieblo hasta tanto se vean las res- también ha tenido buena acogida por prisioneros y de iog heridos. Firman, en- candidatura de la derecha, pues será el OC lUinCte U ü H i a r O t r a n c e s iponsabilidades existentes, segñn la de- parte del ministro d Hacienda. 
Se reunió ayer mañana la Ii:linorI^jnuncia formulada por el diputado señor 
agraria. Se acordó, en vista de que el pérez ifoftftgg. contra la actuación del 
ministro de la Gobernación no envía a sefl0r Veilando. 
la Cámara los expedientes de los dete-
nidos gubernativos y de los deportados 
expedientes reiteradamente solicitados, 
presentar una proposición incidental pa-
ra solicitar el establecimiento del Tri-
bunal de Garantías y que en tanto se 
llega a la constitución del mismo, se 
designe una Comisión de diputados, pa-
ra que se encargue de reunir las recla-
maciones que se formulen contra el in-
cumplimiento de los preceptos constitu-
í a estación de enlace 
El ministro de Obras públicas fué 
llamado ayer por las Directivas de la 
U. G. T. de la Casa del Pueblo para 
informar acerca de los proyectos de la 
Estación Central de enlace. 
Las fábricas de cemento; 
© subsecretario d$ Obras públicas 
tre otros, este mensaje los escritoresl triunfo del orden. Fué muy aplaudida, 
Claude Farrere y los hermanos Tharaiid,! 
Eugenio Montes. Macia, abucheado 
| BARCELONA. 18.—El señor Maciá 
Atentado en la. India ^ Mta tar^e a Badalona, con objeto 
1 d« pronunciar un discurso en un acto 
• [de propaganda electoral. Cuando empe-
CALCUTA, 18.—El señor Charles «6 a hablar se produjeron numerosos in-
Luke, Jefe subintendente de la Prisión cidentes y en vista de que cada vez to-
central de Batshahi, provincia de Ben-imaban más importapriÁ Maciá decidió 
gala, ha sido objeto de un atentado, ¡suspender el acto y 
! Dos desconocidos hicieron fuego con-ina. Cuando el público, 
itra él, causándole tres herida^. LGSilase reprodujeron los 
agresores se diSíCfi 4 1» 1$ \ J ¡ ^ £ , J 
x a Barcelo-
51b aJ a sa-
bu-
•tre 
al Cerro de los Angeles, 
Se ha pedido que en las comuniones 
y oraciones del domingo día 20, los fie-
^ ¡les unan su intención a la de los pere-
TOTJLON SUR MER, 18,-Un M d r O r l g ^ J " ^ * a a Nuestra^ B ¿ 
avión perteneciente al transporte de j 1 ar" 
aviones, "Comandante Teste", se ha 
hundido en la rada 
a un ilómetkro de 
Los tres miembros de la tripulación 
han perecido. 
S S ' i f S teme la *n Grecia 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
ATENAS, 18.—Los periódicos anun-
cian que en la Conferencia celebrada 
ayer por el Gobierno y los jefes de par-
tido, han surgido graves divergencias 
sobre la política financiera. El Consejo 
1 de ministros examinará hoy la situa-
I ción y se teme que el Ministerio dimi^ 
ta colectivamente^ 
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E L C O N F Ü C T O I P E R O D E A S T U R I A S ^ m 
E I G é i e r a H ^ m i f i n f e r r o v i a r i o 
f ó r m u l a d e s o l u c i ó n 
L o s p a t r o n o s r e c h a z a n l a 
f ó r m u l a d e l G o b i e r n o 
Adquisición de cien mil ton-eiadas de legan que la colocación de carbo-
menudos po r j l Estado nes resultará insuficiente 
I m p o r t a c i ó n l ibre p a r a la brea d e s - A u n cuando fuera suf ic iente , el p ro-
ornada a f a b r i c a ^ br iquetas b lema queda en pie 
L I M I T A C I O N DE LOS DEPOSITOS EN LA FELGUERA PERSISTEN EN 
F L O T A N T E S 
remiró 611 el Ministerio de la Guerra el Conaeio rt« I U ^ ^ * guerra 
E L PARO 
Consejo de Ministros. 
el n o S Alb?rn02 ^ entrar dijo que 
el nombramiento de juez especial que 
envenda en los sucesos ocurridos ante-
ayer en Zorita, sería hecho por la A.u 
diencia territorial de Cáceres y no por él. 
n!ftr0 de ^Sricultursi dijo que 
era portador de la fórmula para resol-
ver la huelga minera de Asturias. 
Bl señor Zulueta se proponía some-
í r .auMUS. comPafieros la tercera lista 
ae jubilados del personal diplomático 
cuyos nombres no se harán públicos 
haata que la disposición sea firmada por 
el jefe del Estado. 
A las dos menos cuarto abandonó ^1 
Consejo el ministro de Agricultura 
quien dijo que el Consejo continuaba y 
que él salía antee por tener que ir 'de 
viaje. 
Fecüitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Bl ministro de Agricultura ha infor-
maáb al Consejo sobre el problema 
planteado con motivo de la huelga de 
los mineros de Asturias. Dió cuenta el 
ministro de las propuestas del Sindi-
cato Minero y de las que el ministro, de 
acuerdo con el Consejo Ordenador de 
Ba Economía Nacional y aceptadas por 
ía delegación del Sindicato Minero, pro-
pone al Consejo de ministros, que son 
lias siguientes: 
Primera. Adquisición por el Estado 
de 100.000 toneladas de menudos de 
Asturias para su consumo en estado 
natural o en forma de briquetas por 
los sendcioe de los Ministerios de Ma-
rina, Guerra y Obras Públicas. 
Segunda. Devolución de los derechos 
arancelarios de la brea importada con 
destino a auxiliar en la forma que se 
establezca ¿1 aumento de producción 
de briquetas. 
Tercera. Regular la importación de 
chatarra, evitando fraudes y poniendo 
en vigor Da nota 20 del arancel. 
Sobre otros extremos de las peticio-
néis del sindicato minero como el que 
Se refiere a la obligación de los pes-
queros a consumir el coeficiente de car-
bón nacional y el de limitación de los 
depósitos flotantes a sus estrictas fun-
ciones, con una intervención del Esta-
do y con fijación de precios para que 
sus servicios beneficien a la industria 
pesquera, el ministro de Agricultura in-
formó de las gestiones que realiza el 
OVIEDO. 18.—Cambiadas impresio-
nes con elementos patronales mineros 
sobre la solución dada en Madrid al 
conflicto de la cuenca minera, manites 
taron que no estaban conformes con 
la fórmula dada por el Gobierno, ya que 
la colocación de carbones será insufi-
ciente, y aun cuando ésta fuera suficien-
te, el problema continúa en pie. puesto 
que éste estriba en el precio de venta 
que no compensa el coste de la extrac-
ción de carbones. 
Desde luego los obreros mineros se-
rán readmitidos al trabajo cuando se 
presenten en sus tajos. 
Huelga en L a F e í g u e r a 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Los sindicalistas lo interrumpen con 
vivas a la huelga 
Huelga en las minas de Fabero 
ARANJUEZ, 18.—En la Casa del 
Pueblo se celebraba un mitin de ferro-
viarios, presidido por Plácido Rulz, per-
teneciente al Sindicato Ferroviario. Los 
oradores Eleuterio Barrios y Pedro Man-
zaneque intentaron hablar y trataron de 
explicar la labor del Sindicato. Los afi-
liados a la Confederación no les deja-
ron hablar, llamándoles embusteros y 
enchufistas. Se produjo un gran alboro-
to y se dieron vivas a la hutelga ferro-
viaria. El delegado de la autoridad sus-
pendió el mitin. Los grupos salieron pa-
cíficamente a la calle. 
Huelga en unas minas 
LEON, 18.—Los obreros de las minas 
de Fabero no entraron al trabajo como 
habían acordado, para que los patronos 
presenten las proposiciones que habían 
de discutirse. 
Los sucesos de Zorita 
e l m i m w m m 
APOYARA EL F E f l G f i i L 
OE ENLACE 
SE ACORDO ANOCHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Lerroux dice que tendrá 
mayoría en Barcelona 
Las huestes de Maciá no tendrán el 
control del Parlamento catalán 
Aplicación de la Refórmala c r i s i s a l e m a n a 
Agraria en Badajoz 
Empezarán los trabajos la semana 
próxima, prescindiendo de 
trámites burocráticos 
CACERES, 18.—Ha sido nombrado 
juez especial para depurar los sucesos 
de Zorita, el juez de Hervas. 
Interrogado el gobernador de Cáce-
OVIEDO, 18.—También en la Fel- res. señor Vera Coronel, dijo que el go-
guera se reunieron los obreros del Sin-1 Amador general señor Peña Novo había 
•Jicato Unico. Acordaron no reintegrar-
se al trabajo d próximo lunes, mien-
tras no sean puestos en liberiad algu-
nos detenidos y sean readmitidos otros 
despedidos. Existe la impresión de que 
no volverán al trabajo, a pesar de los 
acuerdos adoptados en Madrid. 
Con respecto a este conflicto el go-
bernador manifestó que había adopta-
do las medidas necesarias para evitar 
que se produzcan incidentes al reinte-
grarse al trabajo loe obreros mineros. 
Se espera la llegada de fuerzas de la 
Guardia oivil que se concentrarán en La 
Felguera, y una compaña de guardias 
de Asalto, que debe de haber salido es-
ta noche de Madrid en el expreso. 
Esta tarde el gobernador conferen-
ció oon el subdirector señor Cabrera, 
puesto que el director se encontraba en 
Madrid. El señor Cabrera le manifes-
tó que la Empresa se ve en la Ineludi-
ble necesidad de efectuar despidos o re-
ducir jornadas de trabajo, puesto que 
los pedidos se han reducido ea un 25 
por 100, y a pesar de ello, hasta ahora 
la Empresa no ha efectuado despidos. 
Como los obreros insisten en sus pun-
tos de vista, se teme que ej lunes va-
yan a la huelga 2.400 obreros. 
L a Cooperativa Eléctrica 
estado esta tarde en Zorita para cono-
cer personalmente los hechos, coinci-
diendo allí con el coronel y teniente cô  
ronel de la Benemérita y el delegado es-
pecial del gobernador de Cáceres, los 
cuales celebraron una extensa conferen-
cia e interrogaron después a los elemen-
tos más significados de la población. 
El señor Vera dijo que se ha abierto 
una información pública para conocer 
los antecedentes de los sucesos. El dele-
gado especial ha emitido ya informe. El 
señor Peña Novo, gobernador general, 
ha regresado ya a Badajoz y las auto-
ridades de la Guardia civil han salido 
también de Zorita, donde hay absoluta 
tranquilidad. 
Esta mañana ingresó en el Hospital 
el vecino de Zorita. Juan Masó, que 
presenta en la cabeza una herida grave 
producida por arma de fuego. Se ase-
gura que el tiroteo de ayer entre la Be-
nemérita y las turbas duró una hora. 
También circula la versión, según la 
cual, cuando el capitán de la Guardia 
civil que mandaba las fuerzas de Trujillo 
se encontraba conversando con el al-
calde, las turbas se abalanzaron sobre el 
oficia] y la Benemérita tuvo que repeler 
la agresión. 
Huelga de naranjeros 
OVIEDO, 18.—En ei Ayuntamiento CASTELLON, 18. — En Moncofar se 
de Sama eú alcalde convocó a una re- han. declarado en huelga los obreros na-
unlón a los representantes patronos y ranjeros por negarse los patronos a 
Langreo, con objeto de llegar a un 
acuerdo en las peticiones formuladas 
.por los obreros. 
Después de amplia discusión fueron 
Consejo Ordenador de la Economía na-[firmadas las bases por patronos y obre-
^ f L ^ J * \ m l f ^ qUe ^«COnÍVlirofJ' y q ^ ' C l e eeU manera resuelta comité de combusübte con el fin de l l e - ^ huelga que ^ habIa anundado para 
^ í r prQI>Ueata a Un acuaríl0 media hora después de terminada la 
-eattsfactorio. .de los mineros. De haber ido estos obre-
Bl mtülsto) d* AgrtoUttum informó ros te * Cooperativa ¿ ¿ t r i e ? a la 
'también sobre la obra realizada ya por1-
Só—añade Lerroux— que se van a 
colocar bombas en las puertas de las 
Iglesias para atemorizar a las muje-
res, y para que éstas, a su vez. impi-
dan a sus maridos que salgan a emitir 
el sufragio; sé que a los Mozos de Es-
cuadra se les van a facilitar credencia-
les y salvoconductos para que arreba-
ten las actas cuando los interventores 
salgan de los colegios electorales; sé 
que los "escamots" de la Generalidad 
van a promover desórdenes, pero todo 
eso el partido radical lo aguantará por-
que tiene fe en su triunfo. 
Contesta a Maura, y dice que ni el 
SANTANDER, 18.—En la Sala de Le- partido radical ni Lerroux se inclinan 
obreros de la Cooperativa Eléctrica de|acePtar el aumento en los jornales y trados de la Audiencia se ha reunido es-a la Confederación del Trabajo, sino 
En la Casa del Pueblo reuniéronse 
anoche con el ministro de Obras públi-
cas, señor Prieto, y bajo la presiden-
cia de don Trifón Gómez, la Junta ad-
ministrativa de la Casa del Pueblo, el 
Comité de la Agrupación socialista, la 
minoría socialista municipal, los repre-
sentantes socialistas en la Comisión 
gestora provincial y los diputados del 
partido por la capital y la provincia 
de Madrid. 
El señor Prieto expuso a grandes ras-
gos el proyecto del ferrocarril de enla-
ce, que se encuentra en estudio de la 
Comisión técnica. Tras un análisis de 
la cuestión hecho por los señores Prie-
to, Gómez, Medinaveitia y Domínguez, 
acordóse la adhesión calurosa al pro-
yecto, y, como testimonio de ello, el 
apoyo oficial, no sólo de las entidades 
domiciliadas en la Casa del Pueblo, sino 
de los representantes del partido socia-
lista en el Ayuntamiento, Diputación 
y las Cortes. 
Convínose también en organizar una 
intensa propaganda en favor de la idea 
del ferrocarril de enlace. 
La implantación de 
autobuses 
La Comisión coordinadora de los 
Transportes reunióse anoche, de onee de 
la noche a dos de la madrugada, para 
continuar el estudio de la Implantación 
de loe autobuses en Madrid. Prosiguióse 
el examen de las bases del nuevo con-
venio con la Compañía de Tranvías. Lle-
góse—según nuestras noticias—á la 15. 
Como única novedad fundamental con 
relación al convenio de adjudicación de 
los Tranvías, se establece que en caso 
de reversión pasarán a manos del Ayun-
tamiento todos los inmuebles propiedad 
de la Compañía, como son cocheras, edi-
ficios de oficinas y aún las casas de los 
empleados. 
El miércoles próximo se volverá a re-
unir la Comisión para terminar el estu-
dio de las bases. A la entrevista asisti-
rá la representación de la Compañía. 
Amplias facultades al gobernador 
Denuncia coacciones y amenazas 1 a«neral de Extremadwa 
para impedir votar — - . 
I V J i • j , ^ i BADAJOZ, 18.-E1 gobernador gene-
Discurso del jefe de lo* radicales ral de Extremadura, señor Peña No-
para resumit la campaña electoral vo, que ha llegado a esta capital, reci-
bió a numerosas Comisiones oficiales 
BARCELONA, 18.—En el Teatro del ¡con las que celebró un cambio de im-
Bosque se ha celebrado esta noche el ¡presiones. También recibió a una Co-
último acto organizado por el partido' misión formada por los alcaldes de los 
radical, en el que tomaron parte sola-1 pueblos que constituyen el partido de 
mente don Diego Martínez Barrios y Jerez de los Caballeros, que le pidie 
don Alejandro Lerroux, que hizo el re-
asigne de la página primera) 
Todo depende de la entrevista de ma-
ñana entre el mariscal y d jefe del na-
cionalismo socialista. Ya este propósi-
to se hace notar, que las consultas de 
ahora no tienden tanto a formar ya el 
Gobierno, ni siquiera el futuro canci-
ller sino tan sólo a conocer la opinión 
de los partidos y ver si es posible lo-
grar un acuerdo entre ellos. La reali-
dad es que nadie sabe el pensamiento 
de Hindenburg, y mientras unos creen 
que el mariscal, una vez que conozca 
la opinión de los jefes políticos, prepara 
conferencias entre ellos con objeto de 
qut preparen un programa de Gobier-
no, o si designará un canciller y le de-
jará Hbre para negociar personalmen-
te la formación del futuro Ministerio. 
Fracasa un a t en tado 
Contra la jubi lac ión 
de magistrados 
sumen de la campaña electoral reali-
zada. 
El señor Martínez Barrios glosó la in-
compatibilidad que existe entre el amor 
a España y el amor a Cataluña; incom-
patibilidad que hay en muchos catala-
nes. 
El señor Lerroux ha hecho historia dei 
partido radical en Barcelona y ha re-
chazado los ataques que los elementos 
catalanistas le dirigen. El día que go-
bierne, que gobernaré—dijo Lerroux— 
no lo haré en sentido antirreligioao. sino 
en anticlerical, pues quiero que la Inde-
pendencia sea igual para todos. Sé que 
la Iglesia, cuando vea que no se la per-
sigue como lo está siendo ahora, prefe-
rirá vivir independiente que no depen-
der del Estado y ser perseguida. Hay 
que hacer una política de atracción para 
que quepan en la República todos los 
que ahora se ven repudiados y perse-
guidos, sobre todo en sus ideales reli-
giosos. 
Censura la labor que se realiza desde 
ei ministerio de Justicia al declararse 
jubilaciones forzosas para magistrados 
y jueces que juraron ser fieles a la Cons-
titución, pero no a la Monarquía. 
Dice que el día de las elecciones él 
permanecerá todo el día en Barcelona 
y además habrá diez diputados del par-
tido radical, que serán testigos de lo 
que suceda en los distintos distritos. 
Amenazas 
ron la Inmediata solución de los pro-1 La Policía ha hecho publico que ha 
blemas obreros actualmente planteados, sido detenida la señora Budda que en-
El gobernador general manifestó quejtró en la Cancillería armada con una 
no creía oportuno hacer declaraciones, enorme daga, con la intención de ata-
porque todavía no ha tenido tiempo de!Car al canciller si le hubiese encontra-
enterarse de los problemas que hay pen- jdo. El marido ha declarado que su mu 
dientes en la región. Refiriéndose a la? 
facultades que le ha conferido el Gobier-
no, dijo el señor Peña Novo, que viene 
investido de tales atribuciones que sin 
necesidad de una previa consulta pue-
de aplicar la ley de Defensa de la Re-
pública a patronos y obreros que adop-
ten actitudes de rebeldía. También en-
tra en sus facultades la Inmediata apli-
cación del decreto sobre el cultivo inten-
jer es una socialista de ideas extremas 
y que tiene perturbadas sus facultades 
mentales por los últimos acontecimien-
tos políticos. 
Tregua política 
Un decreto firmado por d Presidente 
Hindenburg prorroga la tregua de las 
elecciones que expiraba el domingo 
hasta el día 2 de enero. Durante este 
sivo, así como la de la Reforma a?ra- tjemp0 qUe(jan prohibidos todos los ao 
ria, sin que para ello tenga que suje- tog p0]ítiCOS) mítines y toda dase de de-
tarse a los trámites burocráticos. Aña- mogtraciones de 
de que está igualmente autorizado para E] marisca] Hindenburg ha firmado 
incautarse de los bienes de la nobleza lh el decret0 resolviendo las diferen-
y de los pertenecientes a los complica- ciaa entre el Gobierno de] y ^ 
dos en los sucesos del día 10 de agosto, 
como medio para conjurar la crisis 
obrera, disponiendo los créditos necesa-
rios para emprender obras púbüoas en 
las provincias extremeñas. 
El señor Peña Novo visitó el Ayun-
tamiento, donde 'hoy presidirá una re-
unión para ratificar el contrato de tra 
Gobierno prusiano en sentido favorable 
al primero, es decir, dejando reducido 
al ministerio Braun a la función repre-
sentativa, la única que, sin atropello 
grave, a la sentenda de Ldpzig, no 
puede quitarle. 
La Agenda ContI anuncia que d 
cambio de Gabinde en Alemania no 
N o r m a l i d a d e n S e v i l l a 
Unicamente continúan las huelgas 
en algunos pueblos 
uél Instituto dfe Reforma Agraria en la 
pTovtncia. de Badajoz. Dicha obra afec-
ta ya a 25 fincas, cuyo cultivo se inten-
sífloa. Abarca una extensión (te 3.111 
hectáreas y comprende a 1-028 obre-
rxos. 
Hadencfcv.—JD latribuc Cín de fondos del 
hudga, no hubiera sido posible reanu 
dar eü trabajo en las minas. 
El gobernador había pedido a la ba-
se nava] de El Ferrofl un equipo por si 
la huelga de los obreros de la Coopera-
tiva Eléctrica se llevaba a efecto. Al 
conocer la soJución dd conflicto, dió 
mes; proyecto (te ley sobre inspección ^ ^ ^ ^ aplazara * saJida de 
H«I TtaiteT l&mftdiftnte «obw ñArt™** ̂  P**0 ̂  embargo, es-üal imbre. Expe ie te s re décimas 
ide contribución en la provincia de Va-
lencia y o tres expedientes de trámite. 
Obras públlcaa.—Decreto ajllicando la 
tey (te 1 (te noviembre sobre adjudica-
ción cte etemenbOB auxiliares y (te utü-
UaJe cte puettoB." 
EII hmeE, al trabajo 
en Asturias 
.Ayer tarde háblamos con don Ama-
dor Fernández. El presidente dd Sin 
dteato Minero asturiano nos ha ma 
nffestadn que se sentía satisfecho an-
te la solución acordada en d Consejo 
té preparado para eO primer aviso, pues 
se teme que estos obreros afectos a 
•una Saciedad comunista, se solidaricen 
con los mineros comunistas. También 
están preparados equipos de soldados 
paleros. 
SoEidaridad con los de As tu r i a s 
HUELVA, El Comité dd Sindi 
cato Minero de la provincia, afecto a 
la U. G. T.̂  publica una nota, en la 
qrae a pone a la disposición de la Fe-
deración Nacional de Mineros por si 
cree necesaria la movilización general 
de los mineros de la provincia para ha-
cer triunfar d movimiento de los com 
otras mejoras. Se han registrado coac- ta noche en j ^ t a extraordinaria el Co-
ciones, y se ha concentrado la fuerza 
pública. 
» * « 
legio de Abogados. La asistencia de co-
legiados fué la más numerosa que se 
VALENCIA. 18.—Se ha resuelto la 
huelga de obreros del campo en Alcira. 
—En Carcagente y Játiba se hacen eleve á los ministros su protesta contra 
gestiones para resolver el conflicto. 
recuerda 
Se puso a discusión'la propuesta de 
la'Junte'd'é- gobléruó def qué el Colegio trato de favor 
que consideran a todas las organiza 
clones obreras por ig mi. Pero hemos 
de tener en cuenta que la Unión Gene-
ra] de Trabajadores tiene tres minis-
tros en el Poder y ha conseguido un 
Once detenidos por una huelga 
CORDOBA, 18.—Continúa d conflic-
to planteado por los obreros de la fá-
brica electromecánica, los cuales man-
tienen su petición de implantar la jor-
nada de ocho horas continuas. La em-
presa celebró una reunión con los re-
presentantes de los obreros, pero no lle-
garon a un acuerdo. Han quedado sin 
trabajo 200 obreros. 
El gobernador ha ordenado sean de-
tenidos los directivos del Sindicato, y 
han ingresado en la cárcel 11 individuos. 
La fábrica sigue custodiada por la Guar-
dia civil. La empresa, ante la actitud 
de rebeldía adoptada por los obreros, 
se halla dispuesta a cerrar la fábrica, 
Lo que sucede es que la Confedera-
l a r Jub i lkdone71^ Pide Paridad con ellos. El día que 
y jueces. Después de una discusión am- y0 ^a Gobierno trataré a todos por 
pila quedó aprobada la protesta, con só- ^ y f e m a r é con la gente que me 
lo dos votos en contra de los numerosos! £a" , . 
letrados que asistían. Pronósticos 
Regresa el gobernador de 
Vizcaya 
Después hace pronósticos acerca del 
resultado de las elecciones catalanas y 
dice que la mayoría en Barcelona la ob-
tendrán los radicales, así como las mi-
norías en Tarragona; la Lllga, mayoría 
en Gerona y más puestos en otros dis-
tritos, por lo tanto las huestes de Ma-
ciá no podrán tener el control del fu-
turo Parlamento catalán. 
El señor Lerroux fué muy aplaudido. 
Por orden de la Superioridad 
BARCELONA, 18.—En d Gobierno 
¡civil se ha facilitado a última hora de 
SANTIAGO, 18.-A última hora de la "oche una segunda nota en la que 
la tarde dió sú anunciada conferencia el¡se dic« que d gobernador acepta la opi-
6TÍ de Maciá respecto a que todos 
E d u c a c i ó n y p r o s p e r i d a d 
Hay que volver a los métodos anti-
guos, que son los que se 
implantan ahora 
CONFERENCIA D E L PADRE H E -
RRERA EN SANTIAGO 
bajo aprobado por d Jurado de inf]uirá nada ^ te política exte-
Olivenza. afecto al término de Badajoz. ^ S€?uida ^ dicho ^ 
Dicha Agencia añade que, en efecto, 
d barón von Neurath continuará casi 
seguramente al frente dd departamen-
to de Negocios Extranjeros, sea cual 
fuere la composición del nuevo Gobierno. 
» * * 
Hitler ha Hegado a Berlín acompaña-
do de "su Consejo de ministros". Nos 
• jatr-wemos a emplear esta frase porque 
En Carmena son detenidos 32 in-la raíz de sus victorias pasadas d racis-
mo se organizó conforme al moddo dd 
Estado: un departamento de Justicia, 
otro de Economía, otro de Hacienda. Na-
da hay que dedr de las milicias prepa-
radas desde mucho antes oomo el anti-
guo ©jórcito, y d tdógrafo menciona 
por lo menos a tres los titulares de de-
partaaoento "mimsterlal". 
No sabemos lo que haya de derto en 
la información de la "Deutsche AUge-
mdne Zeituag". Se dice, oomo prueba 
de buen deseo, que d racismo está dis-
puesto a olvidar d pasado. No es gran 
cosa. En materia de agravios Hitier ool-
dividuos que organizaron el 
asalto a un cortijo 
Se les han ocupado diez y siete ar-
mas de fuego y numerosas ca-
jas de proyectiles 
SEVILLA, 18.—Esta mañana d as-
pecto de la ciudad es tranquilo y nor-
mal. El gobernador dice que la huelga 
ha terminado, aunque continúa en al-
gunos pueblos, con carácter pacifico, ex-
cepto en Carmena, donde un grupo nu-
meroso, ha intentado asaltar la finca 
denominada "La Poza", siendo recha-
zados los revoltosos por una pareja y 
un cabo de la Guardia civil. Con «ste xuó La medida, sin caspatar en d pues-
motivo se practicaron algunas dillgen- ^ ^ ^ aerv.icioa ai los años del ma-
cías, que dieron por resultado la deten-
ción de 32 Individuos, como principa- riscal presidente. En ouanto a las oon 
diciones que exige para gobernar duda-
mos mucho que la supresión dd oomu-
nismo pueda ser aceptada por los parti-
dos católicos, entra otras cazones porque 
la sinceridad racista es, en este caso, 
muy dudosa. Más que de acabar oon un 
les directores dd grupo; entre los de-
tenidos figuran los autores del asalto 
al cortijo "La Corcha", cometido hace 
dias. Se les han ocupado 17 armas de 
fuego y numerosas cajas de proyectiles. 
La Benemérita ha detenido también 
a otros individuos que hace varias no-
ches se dedicaban a asaltar las fincas 
de campo y excitar a los obreros pa- enemogo de la patria y de la sociedad 
ra que abandonasen los caseríos. Todos ¡trata Hitier de garantizarse una mayo-
Ios detenidos han sido puestos a dís- ria parlamentaria sin necesidad dd Cen-
posición dd Juzgado. t p Rdchstag oonsta 
En Ecija continúan en huelga tost ^ ^ 
obreros y se resisten a aceptar ningu- ^ 532 diputados. Racistas y oadonalis-
na discusión, poniendo como condición i tas disponen de 248, suficientes para go-
previa que sepa libertados los compa- bernar ^ ^ suprimen ios LOO oomu-
fieros detenidos. Han hecho dreular una . . 
hoja clandestina, redactada en términos! w ' 
extremistas, en la que excitan a tóaj Semejante Mea puede parecer absur-
obreros a persistir en la Huelga. La Ca-ida, pero no surge por primera vez. l a 
BILBAO, 18.—El gobernador CvU. . X ^ t ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ff^.Sü» ^ ^ ' * * * ^ 00 * 
su regreso de Madrid, ha hecho unas' Asociación de padreg de Familia, orga-1 auftorizado y ™ celebrado los sindira-
extensas manifestaciones acerca de las nizadora del acta E1 presidente de la;'18^3- . , . q , „ n a , 
de ministros. Esta fórmula es la mif-Lafi » A^irinV TnTnhî n ó^n^ran gestiones por él realizadas en la capl-|Asociación don Antonio Pazo hizo ia: E1 acto de la P,aza de Toros Monu" 
ma que se etóboró anteayer, y J f 6 ^ 8 . ^ t b ' f , r X h i d f l ^1 de la República. Dijo el señor Aml- ^ S ^ ^ ^ ' mental ha sido p e n d i d o por Indica-
«cog* 1» aspiraciones (te los comido- ^ ^ p S i ^ S T c r S s m l n í ^ " A , ^ 1° ?Ub^do ^Zí^l' El padre Enrique Herrera es acog i - j™-* d* la superioridad. nados mineros y el parecer dd Conse 
jo Ordenador cte la Economía Nació 
nal. LOP decrete» en que se desarrollen 
IDB pttnclptOB contenidos en la 'ñóranu-
Ja aparecerán en breve. 
Preguntado el señor Fernández Man-
tas sobre la fecha en que los mineros 
volverían al trabajo, respondió que d 
lunes próximo se reanudarla. Las úni-
cas dificultades, dijo, que pudieran sur-
gir, sobrevendrían a consecuencia de la 
ra. En caso de acordarse la huelga, 
irían aJ paro las de Ríotinto y otras mi-
na» tmport antea. 
gunos periódicos, él no fué a Madrid do con una gran ovación y vivas a la! 
con el fin de normalizar la Industria, co- Compañía de Jessú. 
sa bastante difícil de lograr, de un mo-j En Ia educación, dijo el P. Herrera, i 
Cuarenta y ocho detenciones 
casa de don Manuel Martin üstós, -o- maniobra que nosotros la atribuimos em 
ciando con gasolina la puerta. El ve-iesta ocasión. Asi, aun cuando no axis-
cindario v el propietario y familiaresi.. 
i ixiuaiiu jr p u^.^w» j tiesen razones más elevadas v de intA-
intervinieron rápidamente, y lograron cu «cvetucta y ue mee 
atajar el incendio, pero no podiendo rés patriótico contra asa medida, basta-
impedir que la puerta ardiera cad por ría la convemencia dd Centro para, ao-
UBTA NOTA DE LA FEDERACION 
DE SINDICATOS CARBONEROS 
La Federación de Sindicatos Carbo-
neros de España, nos comunica lo si-
guiente: 
i "Los productores hulleros de toda 
adttufl que adoptasen unos ctocuenta[E ^ han probado sobradamente aliinsultos contra un miembro de la Co-
Obreros pertenecientes a una f á h n c a ^ . ^ de ^ Repúblicat a de| misión gestora de aquel pueblo, 
de Etectócidad de Langreo, que están numerosos sacrificios, cuán hondamen- •WlliinillllMIIIIIHlllllllllMlllllilllllBllllllIlllllilllllllW 
adscritos a la F. A. I„ y que por con-ite deseail ^ perturbar el desenvolvl-l TrtAn l u i r » v r n n f n r » 
trtlar d suministro de flúido déctnco miento econón5co de la nación( y ai| 1 OdO 1UJO y C O n t O f t 
pueden privar de éste a las mdustnas jConsideraj el problema que la huelga iExteriore3- 675 Pt3- 3 baño8- Vdázquez, 24 [ °uede ahora reproducirSe la catástro 
asturianas, haciendo así imposible etde ^ ¡ j ^ tantea, hacen público ante " " ^ " g ™ " ^ " " - ™ ™ ^ g fe del siglo X V I I I ; cuando la persecu-
trabajo en las fábricas. Uicnos obreros ^ Gobigmo y ia opinión, que no dor de la Economía y de los elementos Ci5D contra los Jesuítas, se cerraron 
añadió, tienen d propósito de declarar-ise de conflicto obrero patro-lebreros; pero no ha tenido en cuentaIm^g de ocho mil escuelas. El Estado 
se e: huelga media hora después de stno de m problema nacional que hasta ahora, para resolver el proble- en ia actualidad si pretende organizar 
que los mineros comiencen a tTaoa]ar.iafect.a a la economia dd pais y en el ma, los intereses que representan losi e| colegio de Areneros de Madrid, tai 
Otra dificultad que pudiera estorbar ^ principal ea interesados, obreros ¡patronos; este hecho ha producido enj como estaba tendría que gastar más 
d arreglo de este conflicto, está en la y patronos, tienen muchos puntos de ¡los elementos patronales el natural des-lde gooOO duros anuales, algunos menos 
actitud que adopten^ las Empresas, ^icomddenda para buscarle solución. encanto, pues no cabe desconocer que ^ ei de Maravillas y unos 150 millo-
completo 
La Benemérita dió una batida para 
detener a los autores del fuego. 
El gobernador civil ha manifestado 
que está dispuesto a acabar con estas 
anormalidades y a este efecto hoy ha Una tura entrevista 
dado instrucciones ngurosísimas a los ^ ^o. «m u» eutrevisra 
de hoy parece poco probable, ya que 
BARCELONA, 18. — La Policía ha 
mentó a otro, sino únicamente para ob-!bay qUe volver a los métodos antiguos;!sorprendido esta noche en el loca! del 
tener el reajuste de plantillas para que[la enseñanza de entonces era, ni más1 Sindicato. Unico de la Metalurgia, esta-
cón la jornada legal pueda trabajar elíni menos, ia que se ha Implantado en blecido en las ramblas, una reunión 
mayor número de obreros. la actualidad en las naciones más cul-j clandestina. Ha procedido a la deten-
* • * tas. La educación religiosa no puede ción de cuarenta y ocho individuos que ^ 
BILBAO, 18.—El gobernador ha lm- faltar en los sigtemas educativos, si ooja í había y los ha trasladado en tres civlj ara intervengan con ener 
puesto una multa de 100 pesetas a un¡los centros de estudio serán focos de camiones a la Jefatura. La Policía se|rfa eviten la repiticl6n de estos su 
vecino de Bermeo por haber proferido rebeldiai ha incautado de varios documentos y ^ ( . ^ ^ 6 los asaltos a la.; T 
La coeducación dispuesta por Mar- pudo recoger algunos escritos a má- _._ , J; -.^^ Utict 
celino Domingo es la mayor desgracia!quina que los reunidos rompieron al ser 
que puede sufrir España. Los antiguos l sorprendidos. Parece que se trata de 
colegios mayores y menores han sido ¡órdenes secretas dirigidas a los afilia-
randes centros educativos. En España dor. 
Bolsa de Londres 
bre esa base, estorbar la formación de 
un Gobierno nacional. 
Hasta la próxima semana no se po-
drá conocer d rumbo de los acontaci-
jatas declararan d lock-out- Desgraciadamente ésta es difícil, por-
A ~ T nAnrriim ManénHPT ^JU6 Ia restricción del consumo, es tan 
DiC€ don leoaomrro menenuez apreciable desde hace más de un añojla leal colaboración de todo lo que sig-
q,lhsecretarh) de Obras púb l i cas . ; ^ 110 hay medio de aumentarlo dejmfique la resolución en conjunto del 
m s " D 3 ^ ™ r n ^ " t6 g,, 1^ pa-una manera urgente, como requiere lalasunto. 
señor Menenaez, ma-"^ tarde situación de las minas y porque ac- Ante los anuncios de soluciones posi-
y • - • - Itualmente, los precios de coste se han ¡bles, en las cuales no han Intervenido 
es precisa su intervención, no sólo parai neg de pesetas en los demás colegios 
la defensa de sus Intereses, sino para qUe ge han cerrado. 
La actual reforma de la Facultad de 
Pesetas (40 3/10), 40,50; francos 
(83 7/8), 84 3/8; dólares (3.28), 3,305; 
libras canadienses (3,775), 3,78; belgas 
(23,705), 23 29/32; francos s u i z o s 
(17,075), 17,075; florines (8,185), 8.225; 
liras (fi4,25), 64,50; mareos (13,825), 
13,925; coronas suecas (18,825), 18,725; 
ídem danesas (19 7/32), 19,29; ídem 
noruegas (19 5/8), 18 5/8; chelines 
austríacos (28), 28; coronas checas 
(111.25), 111 3/8; marcos finlandeses 
comandantes del puesto de la Guardia 
fincas, por todos los medios posibles. 
Filosofía y Letras es un acierto que ya!(230) 230. escud0g portugueses (109) 
figuraba en un proyecto del que fué 10950. dracmas (582,50), 585; lei (760) 
ministro de Instrucción publica, señor |765. milreis (5 5 3/8; uru 
a primera hora, que no tenia mnguna — ; £ ¿ considerable a S ¿ han altó consultados se creen en el Si;ió- í™1.* a todos. a .qUC P ' 0 ^ y ^ o s (30), 30; Bombay, 1 
noticia especial sobre la buelga_ m m e . ^ ^ de ^ aumentos de c a r á c - i r t ^ ^ r h a c e r tóS " ¿ ¡ ^ ^ " « ^ « S .la*. orgamzaciones de Estu-,6 9/32 peniques; Shangai, 1 
ra de Asturias, 
. M-p^rta secuencia de 108 aumentos de carác-!deber de hacer pública su opinión, ad- Hiant« n ^ A L n aunque era creencia ^ obli&atorio ^ la man0 de obra J irt.endo ^ Gobierno de la inleficac;a de Cantes Católicos 
suya que, una ver c°n^ldo . ^ L de lo» demás de carácter social y ge-i las medidas que se propugnan y que con-
rias al acuerdo tomado e n j f f l ^ n s e j u ^ ^ ^ y no se han elevado automátl-|cretamente estiman que deben hacer 
9 11/16 peniques; Hongkong, 1 
Al terminar fué muy aplaudido. |4 5/g peniques; Yokohama, 1 
El reparto proporcional 3 1/4 peniques. 





VALLADOL1D. 17.— A las siete y 
media de la tarde, en el teatro Hispa Pesetas (34,32). 34,32; dólares (4,21). 
de ministros, d confhcto tocaría a ^camente los precios de venta con arre-¡constar las siguientes: 
fin. TuronAn S10 a 10 que establece el Estatuto Hu-i Primera. Que no es posible que los 
El pdigro—añadió ^ señor ^enen-Uer0f ^ est4 vígente y por el que patronoa acepten un compromiso de 
des—está ahora en la actitud que aaop-^ ñge la Economía del Carbón. reanudar normalmente los trabajos hasta i uia de la Casa Social Católica, se lnau-|421. utras a3 87) " l ' í 79"frrn7os fraií 
ten los sindicalistas con respecto ai con-. JjM patrono3 han venido solicitando que lag ¡^11^3 estén aseguradas en re-¡?uró d ciclo de conferencias organiza-j ' ' nfi4Rí ' -.fi^o.' ' i ™ /RntiM 
flicto planteado en la Duro Felguera la le aphcación de lo que egtabiece laclón con la producción hagta que do por la sección de comercio de la A s o - ; V - . o n a , PWa\ n9 4ni iVín-
Los obreros afectos afl Sindicato único Estatut0i refrendado por el Go-i03 "stocks" se hayan reducido en lai dación de Estudiantes Católicos. 1^ ^ ^ ¿ J S Í f fSfjSu 79 ok-
3€ ríiegan a aceptar la reducción ae jor-bierno de ^ Repúbllca( y cuya eficacia;medida que permita una explotación ñor-!sala estaba abarrotada de público. Don|^onas s"e^ '^,ou), iá ¿Q, noruegas 
nada anunciada por la empresa, y se ^jrec0U0C€n los mismos obreros, y desde mal, económica, Industrial y comercial.'Antonio Valentín Peral disertó sobre eli('u•ou/• ÍV', "oí ^ ( ^ 1 ' 
d cas© curioso—dijo—d« que la pef-|el mes d€ marzo ^an venido gestionan- Segunda. Que no es j^sible continuar! tema de la formación de las juventudes! ^ (¿1^4' ' 2l'5i^ pesos argentinos 
sona qtie dirige a los dementos sindica-^ qU€ se cumpla lo que establece¡indefinidamente explotado con p los momentos actuales. Hizo una|(0>9())' 0•90; Deutsche uní Disconto 
listas en este conflicto de la ^ f f j ^ * I colara precio, y, confiados en esto, han y que es imprescindible aplicar una so- acerba crítica de la escuela única. y;(75). 75; Dresdner (61,75), 61,75; Com-
es hermano dd cabedlla apellidado estado varlos meses soportando pérdl-iución provisional de/cuerdo con ia pro. abogó por el reparto proporcional del!merzbank (53,50), 53,50; Reischsbank 
Prieto, que. como se recordará, tom'''daa que ^ pUeden continuar por haber1 puesta dd Comité/Ejecutivo de Com-'presupuesto de enseñanza. Finalmente f126-2,1 .̂ 126,12; Nordlloyd (17,12), 
parte directa en los sucesos de negado al límite de resistencia en sus bustlbles, b a s a ^ ^ ej examen directo exhortó a loa padres de familia que la- 17.12; Hapag (16,12), 16(37; A. E. G. 
.p : j i ST J I i • • 'w »!!l posibilidades económicas. de los ptvoúj^Mfojte. mientras que el boren conjuntamente con los estudian- (31,75), 81.50; Slemen.il>alflke (119,37), 
Gobierno se ha preocupado con to- C o n s p ^ O f i á ^ ^ » de la Economía haceitea católicos para conseguir los fines 119.50; Schukert ( 7 0 , ^ 70,12; Chade 
Tn junto que sa d día ¡propuestos para dignificación de la ju- (158), 158; Bembsrjf (58 25), 59,75; 
" ventud, El ooaferendante fué muy 1 Aku (65,50), 64.87; Iffarben (94) 95,25; 
Hoviembre de 1983.—R.' aplaudido. Polyphon (40,60), 40^o 
i i m i r i r a " 
O R G 
Kcpe radon <«! i,̂ ns/rioneí! óranos, armo 
Avisas-; J. '>'-> SíHiavrnte. 7. 
El Cjooierno se na preocupauu cuu I U - uons 
E R O ^ interés, de la resolución de la hudga|el e 
y ha tratad^ de buscar fórmulas, asis-,vlenj tido de la opinión dd Consejo Ordena-1 ^ 
L A S E Ñ O R A 
Doña Sinforiana Pérez 
Burgaleta 
VIUDA DE DON CELESTINO 
ROS GARCIA 
HA FALLECIDO 
el día 19 de noviembre de 1932 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
K. L P. 
Sus desconsolados hijos, don Luis 
(.ausente). Sor Inés, sierva de Ma-
ría; sus hermanos, don Julio Pérez 
Burgalela, presbítero - coadjutor de 
la parroquia de Santa Cruz, y don 
Pascual (ausente); nietos, hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N encomienden a 
Dios su alma y asistan a la 
conducción del cadáver que 
tendrá lugar el domingo aia 
20 de los corrientes, a las 
ONCE de la mañana, y a la 
misa de Réquiem que se cele-
brará en la parroquia de San-
ta Cruz el lunes 21, a las once 
de su mañana. Las misas que 
puedan celebrarse el domingo 
20 en las parroquias de Santa 
Cruz, Nuestra Señora del Pi-
lar y Covadonga, serán aplica-
dâ  por su alma, asi como las 
que se celebren el día 28 de 
los corrientes en la parroquia 
de Santa Marta Magdalena de 
la ciudad de Tudela (Navarra). 
No se reparten esquela». 
Loa exotílentlsimos stíftor«a Nxmoío 
de Su Santidad y Obispo de Madrid-
Alcalá han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
Hindenburg se Limita por ahora a con-
sultar. Escucha Las opimones de los po-
pero no negocia oon ellos. Ciada 
ise prevé de sus intenciones; mas. dimi-
tido ron Papen, resulta imposible oons-
jtituir otro Gobierno dei mismo Cipo si 
• los partidos le ofrecen uno apoyado por 
!la mayoría del Rdchstag. Podrá hacer-
lo cuando se demuestre que los {efes po-
líticos no llegan a un acuerdo, son' in-
capaces de redactar un programa y de 
gobernar conforme a lo dispuesto en la 
Constitudón después de obtener d voto 
de confianza necesario. 
Sólo asi se Justificaría otro Gabinete 
ajeno a los partidos, responauble sólo 
•ante d Jefe del Estado. Quizás von Pa-
pen pensaba en esto ai dimitir. No será 
lia primera demostradón realizada lu-
minosamente por el canciller dimisiona-
rio. Hace tres meses hizo ver que d 
racismo solo no podía gobernar; después 
mostró su descenso. Versmos si se con-
firman ahora sus ideas sobre la necesi-
dad argente de reformar la Constitución, 
porque con la de Weimar aadie puede 
gobernar. 
R. L. 
250 almacenistas multados 
VALLADO LID. 17.—El gobernador, 
como presidente de la Comisión regula-
dora del mercado del trigo, ha impuesto 
multas de 250 pesetas cada una a 21 al-
m; enratas y 66 fabricantes. de hari-
nas y molineros por infringir lás dispo-
siciones emanadas ote dicha Comisión, 
E1 total *M saritas importan 21.750 
JPvnpas Fúnebre». S. A. Arena). 4. Madrid.' pesetas. 
^ R T O ^ A f t o XXn . -Nóm. 7.170 
" L a s derechas y lalEckener y Lehmann 
Sábado 19 de norlembre de 1M2 
cues t ión soc¡a^, 
Se ha vivido p lác idamente , con 
olvido del pueblo 
Hay que formar una conciencia 
colectiva de justicia social 
a Barcelona 
mmm l o s m í o s 
DE t í C O N F E R E m 
DE 1 1 CARNE 
El doctor Eckener y el capitán Leh-
mann dedicaron la mañana de ayer a 
visitar el Museo del Prado y salieron 
después en automóvil para el Monaste- . ^ 
no de Piedra, donde pensaban pemoc- Se declara contraria a la municioa-
tar^ para seguir hoy hacia Barcelona. |¡7aninn rio! r ^ o f * A. 
Ya ayer expusimos el estado en que ,lzacl0n 001 abaStO de TOSOS 
queda la cuestión que les trajo a España. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
COMEDIA. "No hay no" 
Es decir, no hay negativa que pueda 
oponerse al poder arrollador del dine-
ro. Esto lo dice un Inglés estirado, In-
comprenslvo y absurdo, a la manera 
del tradicional tipo del inglés teatral, 
como aquel que quería comprar la Gi-
ralda. 
Y resulta, claro está, que en la obra 
la señorita, Ortiz. Carmen Fernández del hora contigo, por Maurlce Chevalier y 
Toro fué muv aplaudida por el auditorio. Jea-nnette Macdonald (l«-10-932). 
El señor Gálvez Bellido, violonceUiste I CIN™IA .ARGÜELLES-6,30 y 1*30: ^.i acuur v̂ aiv " ' Mas alia del Oeste. Politiquerías (4-11-y director de orquesta, ha dado una au-¡931) 
dición privada, patrocinada por la direc-i CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
tiva de la Cultural. Una sonata de Boc-jA las 6,30 tarde y 10,30 noche: Congo-
cherini, una dan¿a de Falla, un minué, rila (explicada en español) (12-10-932). 
de Debussy y la "Habanera" de Ravel| CINEMA CHLTXA.—6.30 y 10.30: An-
fueron las obras elegidas por Gálvez,! ny y los carteros (^-932). 
CortM i S e X ^ a ^ e r ^ ^ S V ] d r T d ¡ d - R e c t o r a s con- ^ J ^ Z H ^ o T a ^ F t = y don Sanriago Guallar I T " ^ 1 ^ miciacíón de 1^ obras del miago v^uaiiar ;p0gte de amarre, fábrica de hidróge-1 
inos y demás servicios provisionales. que| 
En el local de Acción Popular, total-ife mstalarán en Sevilla, queda pendien-' 
mente ocupado por el público, pronun- e .de la aprobación por el Gobierno es-
ció anoche una conferencia sobre "LasíPano1 y de <iue se firme un Tratado en-
derechas y la cuestión social" el cañó- ^ la Casa ZePPelín y & Gobierno del 
mgo y diputado por Zaragoza, don San- ^rasil sobre el aeropuerto de Rio de 
tiago Guallar. | Janeiro. Cree el doctor Eckener que este 
Presidieron, con el orador, la señorita |85111110 quedará concluido el mes próxi-
Pilar Velasco y don José de Medina To-'?1?" En tal caso 1 " obras de Sevilla po-
gores. dran comenzar inmediatamente. 
tra la reducción de la ganade-
ría y la miseria rural 
comprándole a un individuo el honor 
de su hermana, aunque el individuo sa-
be que es para burlarse de ella y de-
jarla abandonada en Shanghay. Luego, 
quien demostró interpretándolas su se-
su musicalidad. 
Joaquín TURINA 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (sábado 
n«, i • i " i i»i . jaim a.ottiiuuuttuii cu auangnay. uues 
uemanda también la libre importa- eate honorable personaje recapacita yi 
ción del maíz y que se imponga el Para invalidar su infamia, no se le ocu-' 
orden en las comarcas aeitadas rre otra cosa (lue PreParar una ence-' 
rrona al inglés: una estafa perfecta-! 
GACETILLAS TEATRALES 
E l g e n i o d e S e c u n d i n 
Secundino López Sarrtoya, de cuarer 
ta y un años, con domicilio en la ca 
de Martin de loe Heros, número 26, r 
un ciudadano que, en uso de lo que 
cree un derecho, se dedica a la lucra' 
va y poco trabajosa profesión de mf > 
digo. 
Ayer, cuando Secundino estaba "tr 
age 
secución de la mendicidad, intenté U 
var al Depósito a Secundino. 
Parece que detener a un mendigo r 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
A las diez y media se reunió la sec- mente planeada y definida. 
ción tercera de la Conferencia de la1 
. . . , -,c ,i K,I '10.30: Tarzán de los monos (2-11-932). 
Hoy sábado, a las 6.15 (4 pesetas bu- TliEYmj (Mayor, 6).—6.30 y 10.30: 
oa), "La verbena de la Paloma y La caballeros (Víctor Me. Laglen) y 
*-nUnca" "VrwnVio a loa 1 SO "TAS ÍO- J J J - /uv, -n /«VT 
El conferenciante comienza diciendo ~~ v-^^x^wo^iuc cumienza a i c i e n a o i » * i i r, \ 7 . ei ©speciacuio ae tanta bajeza es de 
que la distinción que se hace al hablar M a s d e dOS mil muertos 611 interés o* Ia economía nacional no primente, triste y profundamente in 
Todos los personajes, con un ansiaita ; î » trrw » uv i» jnuuui» *~
Ide dinero repugnante, van tras los mi-! revoltosa". Noche, a las 10.30, "Las go- . Quién dij0 miedo? (El Brendel) (27-
Carne comenzando por estudiar la pro-|llonM dei }nglél| a costa de lo sea.; londrlnae" (por el gran barítono Carlos| j f ! ^ ) 
posición del señor Adrober, que dice: «1 espectáculo de tanta bajeza es de-* ^ 
de derecha e izquierda es muy relativa 
Sin embargo, parece que la palabra "de-
recha" sirve para designar a quienes en 
el ciclón de Cuba 
Morelli. Butaca, 5 pesetas. 
procede la municipalización del abasto ¡moral 
de reses. Ka ia negación de todo sentimiento 
Contra esta proposición presenta otra noble, de todo impulso espiritual y se 
el campo religioso profesan la religión! ^ Embajada de Cu' . nos ruega la el representante del Matadero de Mé-!condensa en la afirmación no menos 
católica; en el político, son (según la Publicación del siguiente telegrama, re-'nda' en la ^ declara, que ni procede terminante por decirla un personaje có- 630 ¿ ^ ¿ h 
opinión equivocada de algunos) monár- cibido de Secretaría de Estado: ' : ni ha lugar a discutir la anterior propo- mico, de que en el mundo no hay más1 ' 
quicos; y en el económico deñenden uní «Acabo volver Santa Cruz y resto sición- El señor Riesgo se opone a lâ Que dos clases: la de los tontos y la de 
conservadurismo que muchas veces se Camaoüey con presidente daños enor- municipalización, y dice que en Madrid ilos sinvergüenzas, y es preciso ser de 
La Argentinita en el 
Español 
*rto. Miércoles 30, a las 
1a en taquilla sin aumento. 
Victoria 
opone de un modo sistemático a las re- mes- Muertos más de dos mil. Espíritu fracasó. El señor Menéndez se opone, !los últimos para votar con la mayoría. Funciones populares, 3 pesetas butaca, 
ivindicaciones obreras. Si las derechas P01*1̂ 501163 confortador. Gran energía como también el marqués de la Fronte-i En la obra hay, no mayoría, sino to-! Tarde y noche, "El abuelo Curro". En 
defienden los principios básicos de la ci- eP todos puntos. Iniciase ya reconstruc- ra.- El señor Calvo, de Oviedo, propug-jtalida<1 absoluta de sinvergüenzas, has-¡breve, estreno de la comedia de Serrano 
vilización cristiana, dice el señor Gua-ción- Pueblo cubano da pruebas verda-lna, no sólo la municipalización en el ta el Punto d« que algunos personajes An^uita titulada "En la pantalla la* prc-
llar, pertenezco a ellas; pero si sólo dero heroísmo, firmado Orestes Ferra-| abasto, sino en todos los servicios. Elî 116 no aPar»cen> lo son también. Y pon Aeren rubias". 
atienden a defenderse en la torre de ra' secretario Estado 
marfil de sus goces, yo no pertenezco 
a la derecha. Habla del nuevo sistema 
de sociedades anónimas, sólo preocupa-
das del dividendo. Recuerda que ya 
León X m hacía notar que era la cues-
tión a la que debíamos prestar mayor 
atención los católicos. Sin embargo, los 
propagandistas de la sindicación calóll-
ca fueron repetidamente acogidos con Se abrevian IOS tramites Para dar Ha seftor González Hermaz afia4e que,,. 
í r r r f a ^ ' S ^ M ^ » " 1 » 3 ' 0 3 13 ÍndUStria metalúrgica se crearla un ¡n te^edlaHo.náa:» , L . ^ V ^ ^ n J ' ^ ^ 
L o s c o n c u r s o s p a r a e l 
u t i l l a j e d e l o s p u e r t o s 
señor Insúa Várela cree que si el sis- gi fuera P00* la inmoralidad absoluta, ¡ 
tema ha tenido algún fracaso, ha te-|®f completa con otras de todas clases: 
nido también éxitos. Se acuerda la no 
municipalización, con el voto en contra 
del representante de Mérida. 
El señor Riesgo pide que sólo los pro-
ductores sean los que envíen ganado al 
factaje municipal para evitar los inter-
eQ pintor que, para pintar desnudos, 
se vale del solarium de un naturista, 
sinvergüenza también; loa comentarios 
que sobre esto se hacen, los ardores 
amorosos y las ansias matrimoniales 
de una pobre histérica y los chistes de 
Lara 
BOYALTY. — 6.30 y 10,30: La loca 
aventura (Jean Murat y Mary Glorie) 
(1-11-932). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Mucha-
chas de uniforme (1-11-932). 
TFVOLI.—A las 6,30 y 10,30: El salto 
mortal. Un formidable "film" de Du-
pont. 
TOUBNTE (Mayor, 15).—The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
3 93f)"an moda): !Vlva la lib*rtad! (27" bajando" en la calle de Postas, un 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Mi últimoj te del Gobierno civil, dedicado a la pe 
amor (hablada en español). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 
10,30: En ©1 barrio chino (extraordina-
rio éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono , . _ftT,0. h 
712U)^M0: Madame Satán.—10,30: Ope-ialgo tan fácil, por lo menos, como n 
ra flamenca (10-5-932). Cer una O con un vaso y un lápir. Nao 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y . 
de eso. 
Secundino, al enterarse de las inte 
cienes del agente, armó un escánda 
mayúsculo, y como la garrota que ena 
bolaba era de parecido tamaño al d 
escándalo que había iniciado, tuviere 
que intervenir varias autoridades p̂  
ra reducir a Secundino. 
En agente, don Miguel Peña, resuli 
con la gabardina destrozada y con vr 
rías contusiones y erosiones. 
Secundino fué puesto a disposició 
del juez de guardia. Después ingresó e 
(El anuncio de lo« espectáculos no su- d interno en la cárcel Model 
pon© aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pl© de cada donde permanecerá hasta, que •« 1 
cartelera corresponde a la de publica- hi , V(ÍT¡in 
ción de EL DEBATE de la crítica deicamme el gemo-
la obra.) 
iiiBiiiimiiiiní iiwiiiiniiiiniiiiHiiiniiiininiiiin 
Muere de la impresión 
Ayer tarde Amador Martin Gonzc 
A S T O R o l A 
laata A*. „ ~ Igo 20 a las cuatro de la tarde, "La ino- M 
I M Í J ^ • de trv3e tal*rvyinH del divorcio". Exito rotundo. * nredicaciones " '~ " •••V/»«IMI y iva* — ------ •• — cnistes y comentarios escabrosos sobre' V preaicacionesi ta;)e muiliC1pa]. E1 seftor pita R0inero la g-roseria constante 1 1 C" 
cuando la sacudida violenta de una huel-i h« herhn nÁMiM Ai fttvf« ,^1 aa o,,™» « i„ ^ ^ ^ , « «• grosería constante. \n 
be na necno publico el texto del anun- .se suma a la proposición del señor Ríes-! En el aspecto teatral, los señores Ideal J 
loche, "El sobre verde" y Kam- •*< 
Por toa medirm ninriliíirPB v rU nfiiiai-a* „„„ ~T r Vr ; a-~-a-~, j -~~ >» § • • « Mu« ouua aupuucn en la^er. Ultimas actuaciones. V 
los fusiles de la Guardia civil. p r t l K f f i ^ ^ - 7 - la. fuerza de los incidentes,¡P Mañana domingo, tres funciones: 4.15. g 
diendo además que los sacerdotes reali- clonar pronto trabajo a la indwtrif t in* 
ga o de a l ^ n a t e n U d ^ En el aspecto teatral, los señores ga o ae aigun aienuuio sociai. ioaa su,ciado decreto que dispone la celebración go, como el señor Menéndez, en nom-iMuñoz «̂ eca v Pérw w*™***» fiaHn-aspiración la concretaban en el mante-de concursos nara «fnhWAr nn in» «n»,. wJ* A „ Í „ ~ * ^ A . I , Muñoz íseca y rerez Fernandez, fiados! Eslta m • • a J J a, J iu«: Lum-uisos para esiaoiecer en ios puer- ore de cien entidades s:alles:as. v los se- ©n i * «rruHo nn» *iTn« •imanan i . v,,/. mmiento de un orden earantizado por tns mali o HUVÍHOT-»» „ A * . U i i i . i i « T__.. , s„ 5 ^ 1 a ,EN 19 SraC'a qu« «nos sup nen en la per- uitir 
termediario, y el señor Saavedra pide la 
implantación del factaje en los centros 
de gran consumo. Se aprueba la propo-
sición con estas adiciones con el voto 
en contra del señor Fernández. 
Se reduce la ganadería 
han descuidado por completo la cons- "Solé, la peletera"; 6,30 y 10,30, fundo-•*< 
trucción. Nada se justific , y todo es i nes en honor y despedida de Ramiper, oon'|«? 
tan caprichoso y tan forzado, que, ai"E> iwibre verde", últimas representacio- ^ 
pesar del entusiasmo y del esfuerzo de:nes- Despáchase Contaduría. ¡v« 
Milagros Leal, Guadalupe Sampedro, • 1 »•< 
^ m o . a ^ ^ i . r 2 0 ^ ^ J ^ P 6 * Emilio Sagi-Barba í 
Somoza y Soler Mari..., el público se 0 _ 
disgustó en el primer acto, aceptó la!96 despedirá del público madrileño el A 
presencia del señor Pérez Fernández,, ™art̂ . ^ *arde' y ̂ .T3 * "oche, en y 
fl̂ ^„ ^ , • • / 'Idos únicas funciones, interpretando: pn- W 
pero en el segundo se inició una franca m,er ^ de í<Los av¡laIie£. secundo de • 
y constante protesta, que continuó en . . ^ pastorela", y tercero de "Las go-* 
londrlnas". Dirigirán la orquesta losi^ 
D E 
D c n c t 
aumento hasta el final. 
Jorge DE LA CUEVA 
PELICULAS NUEVAS 
maestros Guerrero, Moreno Torroba y >•< 
Luna. Estos dos acontecimientos tendrán 
lugar en el TEATRO IDEAL, donde ya ^ 
»e despachan localidades en Contaduría. A 
A A • 
V Fígaro FIGARO: "En el barrio chino" 
Otra vez las peripecias del barrio chi-
no de Nueva York, ambientan una ac-
ción cinematográfica. Más ahora la cin-
ta se aleja un poco de lo vulgar y sen-
sacionalista, lo que no evita que se sur-
ta de lo convencional. Como nuevo ma- ^ ^ — . - - ^ « . ^ a . ^ ! C ' 
tiz, hay en la obra un tipo chino que Monumental Cinema, ür-
siente la fuerza mística y ética de Con-
Tarde y noche, clamoroso éxito de Ia|% 
^í^V^t11 7n'el n ^ " ' magmifioa interpretación de Phyllis Ba-
rrigrton. 
fucio y la practica con noble altruismo, 
amparando a una joven huérfana que 
llega al borde de la pendiente. Al lado 
de esto un. idilio romántico sin gran 
novedad y un esbozo de tragedia des-
enlazada heroicamente para el chino y 
con felicidad para los amantes. La pe-
lícula no carece de momentos de emo-
ción, pero en conjunto resulta un tanto 
trivial y amanerada. La moral no sufre 
ni en el asunto ni en el desarrollo del 
mismo, que es bastante correcto. 
La técnica cinematográfica es acepta-
ble y los intérpretes cumplen. 
L. O. 
questa Sinfónica. Maestro 
Arbós 
Mañana domingo, a las once y media, 
quinto concierto m a t i n a l . Programa: 
"Carnaval romano", Berlioz; "Octava 
Sinfonía", Beethoven; "Andalucía", Grig-
non; "Andante" Mozart; "Sueño de ve-
rano", Mendelsshon; "La Valse", RaVel. 
Localidades; MONUMENTAL. 
SOCIEDAD DE CULTURA MU-
SICAL 
Wanda Landowska se ha presentado 
nuevamente ante el público de la Cul-
tural. En la primera parte interpretó 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s | 
zaraa la vergonzosa función de mante- talúrgica 
ner el orden predicando l pueblo resig-j La parte dispositiva dice asi: 
nación y obediencia y no dándole a co- "Artículo único. La celebración de 
nocer sus derechos. ¡ios concursos de medios auxiliares, uti-
Alude al período de tranquilidad ma-,iiaje y vías para los puertos que se efec-
terial que España disfrutó bajo la Dic-jtúen en uso de la autorización concedi-
tadura y que no aprovechamos más que da por la ley de primero de noviembre, 
para vivir plácidamente, alegres y con- de 1932, y cuyos proyectos estén apro- La sección primera se reunió a las 
fiados, con olvido del pueblo, practican- Dados, se ajustará a las siguientes ba-'once Para examinar la redacción dada 
do una religión cristiana en la apa- ses: a las conclusiones aprobadas, que resu-
riencia, pero pagana en las costumbres.j a) Los proyectos, aprobados técnica- mimos a continuación: 
Hace referencia a la reciente mter- mente) de adquisición de material que1 SeS^n cálculos que a titulo informa-
pelación parlamentaria del señor Gil ¡hayan de ser ejecutados por concurso,!tivo se "bregan a la Secretaría de la 
Robles sobre la anarquía en el campo, se agruparán en tres clases, teniendo en Conferencia, se aprecia un déficit con-
y afirma que se ha llegado a tal es-|cuenta ello gu semejaiiza( tanto enjsiderable entre el costo de producción 
tado porque no se han seguido las orien-(i0 relativo a la utilización de los mis- y la cotización en el mercado. Este dé-
taciones de León XI I I , que señalaba la mog) como en i0 referente a aquellos ra- ficit 10 soPorta exclusivamente el gana-
urgente necesidad de crear una hurgue- mos' industriales a los que corresponda der0, ^ue Pese a su antieconómica ac-
sía campesina, multiplicando la peque-iconatruir]o Una de egag agrUpaciones titud insiste en ella porque ha redu-
fta propiedad. ¡comprenderá grúas, cabrias y elemen-¡cido las necesidades de su vida al grado 
Existe un hecho indudable que llena tos similares; otra, embarcaciones, co-;más ínfimo y porque no tiene modo de 
de dolor a todo buen católico, y es el'mo dragas, gánguiles, remolcadores, et-|evadirse a otras actividades. Esta si-
odio que la masa proletaria siente ha-|cétera y otra, carriles y demás mate-'tuación ka creado en España el proble-
cia la Iglesia, que no ven en ella más rial ferroviario fijo. ma económico de la reducción de la ga-
que un defensor de los intereses de los Dentro de cada una de esas agrupa-|naderla y el problema social de una po-
poderosos y enemigo de las justas reí- cienes y para facilitar la concurrencia, !blacióli rural la más trabajadora y la 
vindicaciones obreras. Esto que dicho'se formarán lotes, cuyas licitaciones serenos remunerada que vive una vida 
contra la Iglesia es totalmente falso, verificarán en fechas escalonadas, de talj*!116 Iinda con la miseria. La ganadería 
como lo pregona su historia y las en- modo, que para celebrar cada una de idebe inspirar una política de franca pro-
señanzas de sus Pontífices, no es tanjeiiaa aerá condición indispensable que'Acción, no menor que la de cualquier 
falso si se afirma de muchos católicos;se haya adjudicado la precedente. Al otro producto nacional, que defienda, en 
que han desdeñado tales doctrinas. Hajefecto, entre concurso y concurso de lo- primer lugar, precios compatibles con el 
llegado la hora de corregirse, de infil- tes de la misma agrupación mediará unicosto- Se impone o la elevación de pre-
trar el verdadero espíritu cristiano en pgrjodo út seis días, pudiendo presen-cios o el abaratamiento de la producción, 
nuestras obras. tarse proposiciones hasta veinticuatro|La Conferencia cree que merced a una 
Es preciso, en primer término, for- horas antes de la fecha de cada con-:Política ganadera podrá llegarse a aba-
mar una conciencia colectiva de jus- curso. ratar la producción. Para obtenerlo es 
ticia social. Ninguna de las ventajas I En cuanto al resto de los proyectos ;ante todo preciso facilitar y abaratar 
que los trabajadores han alcanzado ha que no tengan cabida en estas tresdós piensos que España no produce o 
sido debida a la libre iniciativa de los agrupaciones, sus concursos se efectúa- produce antieconómicamente, organizar 
patronos. Han tenido que ser impuestas rán por separado. el transporte en condiciones de mayor 
o por la fuerza de las huelgas o por elj b) Para los concursos a que hace i rapidez, sustituir al intermediario por 
poder de la legislación. Es necesario Referencia la base anterior, se redacta- Ia Cooperativa, poner freno a la corrup-
que el patrono cristiano, por su espi- rán pliegos de condiciones particulares ¡ción de las tasas municipales que true-
ritu de justicia y de caridad, sea una y económicas, que serán objeto de apro-!can los servicios en fuentes de ingre-
representaclón viva de la enseñanza de.bación especial por orden del ministerio sos, causas principales de carestía, con 
la Iglesia. de Obras públicas, orden en la cual se1 el lucro a veces indebido de otros fac-
hará la distribución del pago en tresjtores de la producción. 
lizar, según el pensamiento de los Pon 
tlfices, es constituir Sindicatos profe-
sionales. La experiencia de los países 
que, como Alemania, Holanda y Bélgi-
ca, poseen fuertes organizaciones obre-
¡ ? J ^ S £ ^ « ^ ^ ^ue Parece hecha de un solo trazo.! dlosas funciones de circo Gr^n prog^- K 
es el único medio de pesar en el mun |<U| cond ^agricultura, restan pastos necesarios a.Esta obra se ejecuta siempre en P^no.i ™ * d^ut ^ ^ A T ™ Ü 
,0 , , , i Â nAa .„ _-c.,if» ílermanas (j-omez. Ciimnastas, saltadores, V jjjí han conseguido algunas organiza- unidad de las objeto del concurso. la ganadería, dar preferencia a los apro-1 donde, como es natural, resulta más, parodistas ' $ 
Hones obreras Lo que no se ha podi-| c) La apertura de proposiciones se vechamientos ganaderos en los terrenos grandiosa; pero en el clave adquiere COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe- ^ 
HA ron^eruir es oue los patronos cató-'verficará en el ministerio de Obras pú- comunales, reglamentar el régimen de;matices insospechados, por la variedad setas butaca): Anacleto se divorcia.—A A 
lieos co^Utuvan asociaciones, de acuer-lblicas, ante el Tribunal constituido con rastrojeras y pugnar por imponer el or-¡de timbres y por los pasajes octaviados. las ia30: No hay no (3-5-932) * 
H^on ^ dLeos d̂  S X I I I arreg o a la^ disposiciones vigentes, y ¡den en aquellas comarcas en que la agi-jEn la segunda parte figuraba la tan co.| . C O M I C O . - I ^ r e t c ^ h ^ 
do con los deseos de León X l i i . Residido pS el subsecretario del De-tación social atenta contra la conser-1nocida sonata en "la" de Mozart, con tJ\*oyJ* GZe£„f*r™ ¡^menso éxi-Lj 
El señor Guallar expone el caso de P au.joevicLo.iiu un | ^ ^ J _ i _ OMa varÍ!lninnAa .„ v „„ io de 
los Sindicatos católicos obreros de Za-
ragoza, cuya pujanza extraordinaria ha 
disminuido a causa de ' 
comprensiva de los patronos 
Los Sindicatos prof esiona es . .¡i- . 
desplegar la bandera de ^ « ^ ^ , 6 ; el jefe del Negociado de Puertos del'de forrajes y piensos. En animales 1*- ™ ° ™ ™ ? ^ ^ 
lidad católica. Precisamente, en ^ l ^ g la Sección de del!venes es también antieconómica «i el manos, tocada maravillosamente por, lerrafia_10 30. E1 ^ ^ 
agrarios, no responde su influencia al!Cc}nsej0 de Obras públicas maíz está por encima de veintiuna pe- ^ insigne clavecimsta, la cual fué ova-jper ultimos ¿15̂ . Butacas, 1,50, 2 y 3 
número de afiliados, por haberse des-j Dic¿0 Tr}bunal hará en el concurso setas los 100 kilos. A través de una la-;Cionada largamente por los socios de la . pesetas, 
cuidado el aspecto moral. Pero no de-!de cada lote pr0pUesta única, de adju-bor lenta de experimentación, podría Cultural. U ^ H I T Í ^ P 
ben perder su carácter profesional. Na- dicación entre las ofertas recibidas y el.Hegarse a mezclar el maíz con legumi- Otro, conciertos MARI A I S 4BEL-Compañía ûa*n Bo-
da de amarillismos. Hay que <Jefenderlminjstro resolverá en definitiva. La pro- nosas; pero esta mezcla seria también ^ aeñorita Carmen Fernández de nafé.—6,30 y 10 30: Don Pedro el Cruel 
a ultranza los justos derechos de los 
trabajadores, 
A este propósito el señor Guallar ceiebración del concurso 
afirma que es necesario trabajar 
la implantación del salario familiar 
accionariado obrero, participación « - , . libertad arancelaria del maíz aba-' 
y multiplicarla la producción, 555=1 
EL LUNES presentación de ;•; se fUI1dió una de las que había en 1 
^ habitación. Esto produjo tal excitació 1 
>*« a la citada señora, que sufrió un cf 
^ lapso, a consecuencia del cual falleciv 
poco después. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado 
$ Se cae en la calle 
í Cuando pasaba ayer por la calle d 
Un regocijante resumen del nu- _ , , , 1 J * . . 
morismo yanqui A Embajadores, se cayó, casualmente 
por MARX BROTHERS y ISBLUTA Cano Camuñas, de cincuenta y 
(los mismos intérpretes de "El ftldos años, domiciliada en el número 10-' 
conflicto de los Marx"). í l ^ e dicha calle. Se produjo la fractum 
Y además para completar el pro- V< de la tibia izquierda, lesión que fué ca-
grama, estreno también de ^Uficada de grave. Pasó al Hospital Pro-
V! vincial. 
Se llevan lo que encuentran 
Don Felipe de Blas Prieto, domicilia-
do en la calle de San Germán, núme-
ro 34, denunció que habían robado er 
su domicilio ropas y efectos valorador 
en 700 pesetas y un resguardo del Ban 
co de España, por valor de 1.300 pese-
tas. 
Una ratería 
Don José Ignacio Llorenll Tordesilla 
domiciliado en Vallehermoso, número 
71, denunció que, en la tarde de ayer, 
le sustrajeron en la Puerta del Sol un 
reloj de plata con cadena de oro, tres 
bolas de esmalte, dos mosquetones y un 
dije de oro, valorado todo en 500 pe-
setas. 
Una película extraña, por 
Son dos "films" PARAMOUNT 
Hoy y mañana, últimos días de 
" L A P U R A V E R D A D " 
• • •iiinniin • i 
O P E R A 
TODOS LOS DIAS 
E l C o n g r e s o s e d i v i e r t e 
Para evitar al público las moles-
tias en la cola se ruega retiren 
con anticipación sus localidades. 
Precios c o r r i e n t e s 
• i i i i n i n i I R 
T E A T R O S 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: La * 
moral del divorcio. Domingo, a las 4 V 
tarde. La moral del divorcio (5-11-932) 
BEATRIZ (Hermosilla. Claudio Coe-,* 
lio. Teléfono 53108). — Compañía Lola V 
Membrives.— A las 6,30: El abanico de V 
Lady Windermere.—A las 10,30: Cancio- X 
ñera. 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). "J 
A las 6,15: La verbena de la Paloma V 
y La revoltosa (4 pesetas butaca).—10,30: X 
Las golondrinas, por el gran barítono •*< 
C A L L A O 
Limes próximo ESTRENO 
H O W A R D 
H U G H € S r . > 
La obra primordial que se ha de rea 
anualidades, como máximo. | Debe además el Estado impulsar la 
Las cantidades correspondientes a es- f ción técnico-docente, limitar a hu- magistralmente uno de las "Partitas" 
tos plazos serán retenidas de la subven- manos y equitativos términos los de-,más hermosas de Bach. La "Partita en 
ción anual que a cada puerto interesado rechos del socio capitalista en la apar- si bemol" tiene tal grandeza de concep-
corresponda por referírsele alguna de cería pecuaria que en algunas regiones ción desde las primeras notas del Prelu-1 Carlos Morelli. Butaca, 5 pesetas, 
las unidades del suministro. Los pliegos españolas es usuaria; evitar roturado- dio hasta la deliciosa jiga que la termi-j ^CIRCX) DE PRICE.-Í y^,Z0: gr&n- ^ 
. de iciones habrán de, fijar asimismo ̂ es arbitraria  que, sin ve 
do social y político. En nuestra patriajlos plazos de entrega parciales de cada agricultura, restan pastos 1 
O N S I E U R 
vuelve con 
A D A M E 
y 
I B I 
el lunes 21 en el 
á r c e l o 
in in in imi imim* 
irremisiblemente de 
1 1 T a r z á n d e l o s M o n o s | 
X = el mayor éxito de la * « — 
temporada 
(El terror del hampa) 
por Paul Munl y Borla Karloff 
partamento. vación de la ganadería. jSus variaciones su minué y su « Alia, E S P A ^ ^ . ^ ¿ T r ^ -Borras . -6,30 y 8 La película del escalofriante rea-
di El estudio y propuesta de adju- En cuanto al tema referente a Eco-jTurca que Wanda, en un rasgo de ge-¡1050. María Rosa 6 ilfc lian»* 
X = DOMINGO, SECCION MATI- 5 
'puesta se hará, indefectiblemente, den- antieconómica, si el maíz se adquiere Toro ha dado un recital de canto, acom- o Los hijos mandan, el éxito más gran-
tro de los cuatro días siguientes a la a precio superior a 25 pesetas. Es v i - , p 0 r dofta joaqUina Qrtiz, su pro-¡de de Fernández del Villar (13-11-932). 
tal para la subsistencia de la ganade-jfesorai con bonita voz y buen estilo ln-| MUÑOZ SECA.—Tarde y noche: La 
los beneficios, sustitución del contrato diciones particulares y económicas de 
de salario por el de sociedad entre pa-'cada concurso, que se redactará y pu-.n 
tronos y obreros y, en 
cuanto signifique un mejoramiento 
la clase proletaria. 
Hay que decir, como lo hacía Baku-
nine: "¡Vayamos al pueblo!" Vayamos 
nosotros los católicos con nuestra doc 
* , t ^ o Kr arrTnrn^atamente asi como el hasta permitiría reconquistar el merca-en el comercio de los productos agríco-
(20-10-932) 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Sol y som-bra. Exito enorme (14-10-932) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 
anuncio « « J ™ ? ^ * lot^"^ i reconstituir la' industria de productoalloa Tribimales extranjeros. Declarar la Teléfono 16606).-A las 4 (extraordina-
mtegran cada ^ J ^ I J ^ . en. avícolaa. hoy tributaria del exterior porlConferenria como una aspiración de que rio>- Primero, a pala: Zarraga y Narru I 
PP^ÍnU decreto manifestó que, median- celarlo del maíz. La libertad arancela- «istir en que en las operaciones de p itnrain 
? rAa Hol Tnaf-7 aitmifiraria un «mnftrAvit H-mi.Un pn la. Ml_-
C I N E S 
distribución del mat 
t ! ^ orocedimiento adoptado, cree ase- ría del maíz significaría un superávit ¡desuello en las reses vacunas y lanares 
trina, ünica que ptiede satisfacer las « e' ^ Hi,trihiirión del material en- en la balanza de pagos y daría lugar se procure corregir los defectos que pre-
aspiraclones de los trabajadores ^ ' ^ f ^ ^ 
extraviados por las predicaciones P " ; ^ ^ 8i adv 
£ | NAL DE ONCE A UNA 
| | PROXIMO LUNES | 
otro gran estreno 
I B U S T E R K E A T O N i 
S A N M I G U E L 
agota diariamente sus billetes con 
M U C H A C H A S 
*M>j> \> i > !> ]>]> m 
M E 
LA PELICULA DEL ARO 
que por »u asunto provoca las más 
apasionadas y diversas opiniones. 
(PAMPLINAS) 
en 
i C a l l e s d e N u e v a Y o r k | 
producción de gran 
comicidad 
i Films del Año Metro i 
i • • • • • ' • • • 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
• • • •-•ummm 
\H DEBATE - Alfonso XI, 4 
• ' • • ' • • • • ' • • • • i • • r 
niciosas, no tienen otro recurso que ¡é^&s 
violencia, ni otra esperan?* qu€ ^ " ¡ ^ dispuesto a dejar 
volución. Vayamos al P ^ í 1 0 ' / ^ ^ 0 cursos 
honor al calificativo de Acción Popu-
ALKAZAR ("Cine 
^ J ^ r J - ^ V ^ & ? i O b r e r o herido de gravedad 
y sindicales, que garanticen el destino pios no tendrán ninguna Intervención ni BARCELO. — 6,30-10,30: Sangre joven 
del producto a los fines de la produc-1 podran imponer arbitrios ni entorpecer' (26-10-932). 
ción ganadera. j» libertad de industria. Por la Dirección| CALLAO.—6,30 y 10.30: Erase una vea A 
LOS productos de la carne G«neral de Ganadería se formulará re- " 
1 ación de todos los productos de chacl-
Entre las conclusiones adoptadas por neria y salazones de la industria espa-
mucho sin darle nada, y es indudable ^ ^ va 
que nos or . úiti-lrios obreros en las obras de ampliación Secci6n qui31ta figuran las siguientes:!fióla, indicando su composición y fabrl-
Una ovación ™ ^ ^ l l a r que del Banco de España se vino abajo el proteger, mediante compe- cación; al mismo tiempo se dará a co-
« 4 ^ 6 ¿ t e n S p i d o con aplausos en andamio q^los^ ^ t e n í ^ ^ _ lft|8aciones, la salida de tocino y grasa de|nocer por el Gobierno a los mercados ex-
numerosas ocasiones. 
• • • • • • 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
Interesante! 
Rápidamente, fueron conducíaos a Ja cerdo para g raiitiZar la exportación  tranjeros sta lista, indicando las garan 
Casa de Socorro de la calle de A " ^ ° ; p r o d u c t o s cárnicos: embutidos y grasa,Itías que ofrece la fabricación espafiola 
Figueroa los obreros Enrique Ajvarez,^ creará un certificado oficial de orí-1Conviene que por la Dirección General dt 
Reca, Rosendo López 2*2% • J ^ L ^ , L8L importación de sebo que se rea- Ganadería se señalen las zonas chacine-
^ ^ 9 ^ n ^ S ^ ^ ^ ^ \ ^ es perjudicial. La entrada de car-ras típicas de Espafta, para marcar lo 
calificadas de leves. Santos María «u-
un vals... (15-11-932). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Milicia de paz (29-3-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. An-
tes Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30: En 
el País Vasco ("film" sonoro de costum-
bres vascas). Gran éxito de El premio ¡'í 
de belleza ("Miss Europa"), una gran,A 
producción Interpretada por Loise Brooks A 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).i<| 
6,30 y 10,30: programa garantizado nú-lv 
mero 3. El Congreso se divierte (gran- X 
sl dioso éxito) (18-11-932). X 
nes congeladas será prohibida. Que por productos de origen con el nombre r^io-¡ CINE DE LA PRENSA (Teléfono1^ 




U L T 
N 
ESTRENO 
¡ M A S 
H O R A 
grave est 
.taJ Provincia). irimlr l u discrepancias qu« K preMnttajtipicai M denominarán "•«tilos". 16,30 v 
Un "film" de máximo interés y excelente técnica 
Admirable adaptación musical 
10.30; indescriptible éxito; Una'íb^s^aa^^ 
BAbado 19 de noviembre de 1983 
( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXn.—yflm- 7.170 
L a l e y d e E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l 
m o d i f i c a d a 
Ayer fué leído en las Cortes un proyecto de ley refe-
miner . 0.S,,reCUrS0S de CasaciÓn- El Tr¡bunal P 0 ^ « a -
admisión sustituida por escritos. La no admisión re-
quiere unanimidad de los magistrados 
E N LAS SENTENCIAS NO S E R A N P R E C E P T I V A S L A S P A L A . 
BRAS "RESULTANDO" Y " C O N S I D E R A N D O ^ 
El ministro de Justicia ha leído en 
la Cámara esta tarde el siguiente pro-
yecto de ley de modificación de la ley 
de Enjuiciamiento Criminal: Entre las 
reformas proyectadas de la ley de En-
juiciamiento Criminal, por su impor-
tancia singular, merecen urgente con-
sideración y efectividad inmediata aque-
llas que afectan al recurso de casación. 
Y para que el recurso alcance la exten-
sión necesaria y permitida por su na-
turaleza procesal, es imprescindible in-
troducir en el articulado de la ley las 
modificaciones precisas para sustituir el 
casuísmo del artículo 849 por normas 
amplias y genéricas y otorgar, además, 
facultades mayores al Tribunal en la 
interpretación de los hecho., probados. A 
este efecto se derogan los artículos 850, 
851, 852 y 853 de la ley de Enjuicia-
miento Criminal, que limitaban riguro-
samente la función interpretativa del 
Tribunal, y en lugar de tan cerradas 
normas se concede a éste, como más 
destacada, la facultad de examinar el 
sumario e interpelar a las partes para 
el más exacto conocimiento de las cues-
tiones debatidas. 
Siguiendo un criterio favorable a laj 
rapidez y economía, se reforma tam-j 
blén el trámite de admisión, enumeran-1 
do las causas que la deniegan, sustitu-i 
yendo la vista, embarazosa y nada útil, 
por un escrito del recurrente donde po-
drá rebatir la oposición formulada y es-
tableciendo como norma general la una-
nimidad de los magistrados para dene-
gar la admisión del recurso. 
En el recurso de casación por que-
brantamiento de forma también se in-
troducen algunas innovaciones. Sabido 
es que la interpretación rígida del ar-
tículo 142 de la ley de Enjuiciamiento 
Criminal hace prácticamente imposible 
el normal desenvolvimiento del recurso 
de casación. La relación de hechos a 
que se refiere el número segundo del ci-
tado artículo se suele consignar en las 
sentencias con tan parco criterio, que la 
función interpretativa del Tribunal Su-
premo se ve amenguada considerable-
mente. Para evitarlo se incorporan en 
este proyecto dos nuevos casos a los 
enumerados en el artículo 912, con el 
fin de acabar con el defecto de que figu-
rén como hechos conceptos jurídicos y 
con la corruptela inadmisible de senten-
cias sin resultancia probatoria. 
Por todo lo expuesto, el ministro que 
suscribe tiene el honor de someter a la 
consideración y aprobación de las Cor-
tes Constituyentes el siguiente Proyec-
to de Ley. 
El recurso por infringí-
R e u n i ó n d e l C o n s e j o d e l a I n t e n t a b a n u n e s c a l o 
R e f o r m a A g r a r i a 
miento de ley 
' Artículo 1.° Loa artículos 849, 8i7, 
882, 883, 889, 895, 896, 897, 898, 899, 
900, 902, 910, 911, 912, 914 y 944 de la 
Ley de Enjuiciamiento criminal, que-
dan redactados er la eiguiente forma: 
Artículo 849. Se entenderá que ha 
sido infringida una ley para el efecto 
de que pueda interponerse el recurso 
de casación, cuando dados los hechos 
que se declaren probados en las reso-
luciones enumeradas en el artículo 848, 
ee hubiere infringido "un precepto penal 
de carácter sustantivo u otra norma ju-
rídica del mismo carácter que deba ser 
observada en la aplicación de la Ley 
penal. 
Art. 877. Los recursos se enumera-
rán correlativamente por el orden de 
su presentación; y del número que co-
rresponda a cada uno se dará certlfl 
cación a los que lo hubieren interpues 
to, si lo pidieren. 
Los recursos contra las sentencias en 
que se imponga la pena de máxima gra-
vedad, los de competencia y los de ca-
sos infragantl se numerarán separada 
mente. 
Se establecerá también una numera 
. ción separada para los recursos inter-
puestos contra las resoluciones dima 
nantes de causas en que los condena-
dos se hallen en prisión. 
Art. 882, Dentro del término del 
traslado, el fiscal y las partes se ins 
truirán y podrán impugnar la admisión 
del recurso y la adhesión al mismo. 
Si la impugnaren, acompañarán con 
el escrito de impugnación tantas coplas 
del mismo cuantas sean las demás par-
tes, a quienes el secretario hará inme-
diatamente entrega para que dentro del 
término de tres días exponga lo que es-
timen pertinente. 
Art. 883. .Devueltos los autos por el 
que últimamente los haya recibido o 
transcurrido el plazo a que se refiere el 
artículo anterior, el secretario procede-
rá a formar nota de los mismos y los 
pasará al magistrado ponente para ins-
trurrirtn pnr término de dle« días. 
Previo informe del ponente, la Sala 
dictará la resolución que proceda sobre 
la admisión o inadmisión del recurso. 
Art. 884. El recurso será inadmi-
sible: - -
Primero. Cuando se interponga por 
causas distintas de las expresadas en 
el articulo 849. 
Segundo. Cuando se interponga con-
tra resoluciones distintas de las enume-
radas en el articulo 848. 
Tercero. Cuando no se respeten los 
hechos que la sentencia declare pro-
bados o se hagan alegaciones jurídicas 
en notoria contradicción o incongruen-
cia con aquéllos. 
Cuarto. Cuando no se hayan obser-
vado los requisitos legales que la ley 
exiqre para su interposición. 
Art. 889. Para denegar la admisión 
del recurso será necesario que el acuer-
" do se adopte por unanimidad. 
Art, 895. La Sala mandará traer a 
la vista los recursos por el orden de su 
admisión, estableciendo turnos especia-
les de preferencia para los enumerados 
en los párrafos segundo y tercero del 
^ " p o r Cualquier accidente no pudiere 
tener lu-af la vista en el día señalado, 
c d a ñ a r á otro 5 K majror b r^ íd f t . 
cuidando do no alterar en lo posible el 
orden establecido. ^ . 
A - i sqfi La vista comenzará dando 
c u « t . a í ' ^ t a r i o de! asueto d. que 
me trate. 
Informará primero el abogado del re 
cúrrente, después el de la parte que se 
haya adherido al recurso y, por último, 
el de la parte recurrida que lo impug-
nare. Si el Ministerio fiscal fuere el re-
currente, hablará el primero, y si apo-
yare el recurso, informará a continua-
ción de quien lo hubiere interpuesto. 
Art. 897. El Ministerio fiscal y los 
letrados podrán rectificar brevemente 
por el orden mismo en que hayan usa-
do de la palabra. 
El presidente, por propia iniciativa o 
a requerimiento de cualquier magistra-
do, podrá solicitar del Ministerio fiscal 
y de los letrados un mayor esclareci-
miento de la cuestión debatida, formu-
lando concretamente la tesis que ofrez-
ca duda al Tribunal. 
No permitirá el presidente discusión 
alguna sobre la existencia de los hechos 
consignados en la resolución recurrida 
y llamará al orden al que intente dis-
cutirlos, pudiendo llegar a retirarle la 
palabra. 
Art. 898. Para la vista de los recur-
sos de casación asistirán cinco magis-
trados. 
En los recursos contra sentencias en 
que haya sido impuesta la pena de má-
xima gravedad será necesaria la asis-
tencia de siete magistrados. 
Art. 899. Concluida la audiencia pú-
blica, la Sala resolverá el recurso den-
tro de los diez días siguientes. 
Antes de diertar sentencia, si la Sala 
lo estimare necesario para la mejor 
comprensión de los hechos relatados en 
la resolución recurrida, podrá reclamar 
del Tribunal sentenciador la remisión 
de Ins autos, con suspensión del térmi-
no ^ijado er el plazo anterior. 
También podrá el magistrado ponen-
te a] instruirse del recurso proponer a 
la Sala que la causa sea reclamada des-
de luego. 
La sentencia 
Ayer celebró el Consejo Ejecutivo del 
Instituto de Reforma Agraria una de 
sus sesiones semanales, con asistencia 
de todos los vocales, presididos por el 
Ingeniero señor Arias. El presidente, 
señor Vázquez Humasqué, continúa su-
friendo en su domicilio las molestias 
ocasionadas por el vuelco de su auto-
móvil. 
Hemos encontrado un poco de re-
sistencia a darnos referencia de las de-
liberaciones, pero, al fin, pudimos ave-
riguar que la discusión viva y apasiona-
da, giró alrededor de una circular di-
rigida a los propietarios, invitándoles a 
que declaren las fincas sujetas a la 
Reforma. Sostuvieron unos vocales que I car. Sospechando de lo que se trataba, 
no puede exigirse esa declaración has-1 la Policía montó un servicio especial 
ta que se constituyan las Comisiones ¡de vigilancia e investigación y en se-
provinciales que han de fijar la exten- guida pudo comprobar que los tres des-
sión de los latifundios dentro de los'conocidos habían hecho una galería de 
límites máximo y mínimo señalados en unos tres metros de largo por 80 cen-
ia Ley, y pugnaron otros por que se tímetros de ancho, la cual, partiendo 
empiece inmediatamente el inventario de la alcantarilla instalada en la calle 
de las fincas expropiables sin tales trá- de León, se extendía en dirección al nú 
mites. 
Transcurridas más de tres horas, la 
situación de los debates, hizo compren-
der a los reunidos que era preciso cor-
tar la discusión hasta la sesión del 
martes, y al efecto así se acordó. 
Después de hacer una galer ía y es-
tar a punto de ahogarse en las 
alcantarillas son detenidos 
La Policía ha logrado frustrar los 
planes que.se habían trazado varios in-
dividuos con el fin de dar un golpe en 
una tienda de compraventa instalada 
en la calle de León, número 30. 
Varios agentes de la primera briga-
da observaron hace algunos días que 
tres individuos que por sus trazas in-
fundían sospechas de no pertenecer al 
servicio de alcantarillado municipal, pe-
netraban en la alcantarilla general por 
la boca que ésta tiene en la calle de la 
Alameda, esquina a la Travesía del Fú-
I m p uesto a los entierros 
católicos 
FERROL, 18.—A propuesta del con-
cejal y diputado a Cortes don Ramón 
Beade, el Ayuntamiento de Betanzos 
mero 30 de la misma calle, donde, co-
mo hemos dicho, hay establecida una 
tienda de compraventa. 
Descubiertos los propósitos de los 
autores del escalo, la Policía procedió 
a su detención, resultando ser Francis-
co Quirce del Sastre, Lorenzo Vázquez 
Barday y Antonio Navarro Pascual, los 
tres sin profesión ni domicilio. Acudían 
a dormir al Centro de asistencia social 
de San Francisco y allí planearon el 
robo. 
Conducidos los detenidos a la briga-
da de investigación, fueron sometidos 
a un interrogatorio por el comisario se 
Art. 900. Las sentencias se redac-
tarán de la manera siguiente: 
Primero. Encabezamiento: Se expre-
sará la fecha, el delito sobre que verse 
la causa, los nombres de los recurren-
tes, procesados y acusadores particu-
lares que en ella hayan Intervenido, el 
Tribunal de donde proceda, las demás 
circunstancias generales que sirvan pa-
ra determinar el asunto objeto del re-
curso, y el nombre del magistrado po-
nente. 
Segundo. Antecedentes de hecho: 
Con separación se transcribirán literal-
mente los hechos declarados probados 
en la sentencia o auto recurrido, excep-
to aquellos que sean de manifiesta im-
pertin ene 1 ar-asi- -com o-la - parte d i sposl t l -
va del mismo fallo. 
Tercero. Motivo» de casación: Se 
relacionarán los motivos de casación 
alegados por las respectivas partes. 
Cuarto. Fundamentos de derecho: 
Separadamente se consignarán los fun-
damentos de derecho de la resolución. 
Quinto. El fallo: No será preceptivo 
emplear las palabras "resultando" y 
"considerando". 
Art. 902. Si la Sala casa la resolu-
ción objeto del recurso, dictará a con-
tinuación, pero separadamente, la sen-
tencia que proceda conforme a derecho 
sin más limitación que la de no impo-
ner pena superior a la señalada en la 
sentencia casada o a la que correspon-
dería conforme a las peticiones del re-
currente en el caso de que se solicitase 
pena mayor. 
Cuando la Sala crea indicado propo-
ner el indulto, lo razonará debidamente 
en la sentencia. 
Se redactarán separadamente los he-
chos y los fundamentos de derecho. 
Recurso por quebranta-
ba acordado que los entierros a que|ñor Lin0) quyd-¡ó-p^ 
asista el jcle^0^0^_cr^_ alzada: consi- fegión del proyecto que abrigaban. 
Manifestaron que para poder llegar 
por la alcantarilla hasta la altura de 
la calle de León tropezaron con mu 
derados de primera,, tendrán que sa-
tisfacer el impuesto de mil péselas 
doscientas los de segunda y ciento aque 
líos que sean de tercera. Este acuerdo chas d'rficuítades'y peíígrosrpues krpa 
ha sido acogido con una unánime pro-|sar por ia aicantarilla de la calle de 
testa del vecindario, y en este sentido San Eugenio se vieron sorprendidos 
se dirigirán al ministro de la Goberna- por la presencia de numerosas ratas y 
ción. gran abundancia de agua, circunstan-
* * * j lcia esta última que les hizo desistir de 
SEVILLA, 18.—El Ayuntamiento de 5 ^ } , . por aquel camino. Después de 
Dos Hermanas, en la sesión última, acor-1dar un gran rodeo, consiguieron salir 
dó imponer un arbitrio para el toque de,a ia caiie ¿e Atocha, pero también en 
campanas en la siguiente escala: para|este lugar era mucha la cantidad de 
cada toque de Angelus, 0,50; para cada j agua que por allí pasaba, hasta el pun-
toque de misa, una peseta, y para cadaito de que hubo momentos en que el 
repique, cinco pesetas. También se acor, agua de la alcantarilla les llegaba cer-
dó que los entierros de primera satis- ca del cuello. Por fin pudieron salvar 
cuantas dificultades encontraron a su 
paso y arribaron sin más dificultades 
hasta la calle de León. 
Los tres han sido puestos a dispo-
sición del juez de guardia. 
S E A P L A Z A L A P R U E B A D E L A S U B I D A D E N A V A C E R R A D A 
Ara venció a Siciliano por puntos. Los campeonatos de "tennis" del Club 
de Campo. Acuerdos de la F. Castellana de Lucha 
Motorismo 
Se aplaza la Subida a Navacerrada 
En vista de la inseguridad del tiem-
po y del mal estado del piso, queda 
aplazada la prueba motorista Subida de 
Navacerrada, con motocicletas y auto-
móviles, que el Motj Club de España 
tenía organizada para el próximo do-
mingo, hasta el domingo 27 del co-
rriente. 
Pugilato 
La velada de anoche en Erice 
La velada de anoche en el Circo Pri-
ce, que estuvo lleno hasta los topas, por 
titud y no poder emplear su golpe duro. 
Santos tuvo una labor fácü. Con un pú-
gil que no aceptaba casi nunca el com-
bate, dominó siempre, colocando a pla-
cer su golpe de derecha. El Leñero fué 
a tierra por nueve segundos, y en el 
cuarto, cuando estaba más o menos en 
compromiso, su segundo lanzó la espon-
ja, redmada no muy convincentemen-
te por González. El público protestó a 
Ponce de León sin culpa alguna suya, 
así como aplaudió a Tiberio. Al contra-
rio, silbó a Santos, que pidió dramáti-
camente de roAas perdón al público 
y... silbó tambiff a González, ni tanto 
aquello, pues Santos no hizo más que 
la presentación 3e Ara después de su boxear lo que salió, ni tampoco lo últi 
lesión en su combate con Kid Tunero. jmo pnes teníá importancia, 
no pasó de lo mediano. El desarrollo no| ^ra se exhibió ante Siciliano, el fuer-
respondió, desde luego, a la calidad del¡te semipesado italiano. No podía espe-
programa. Quizás por la diferencia de rarse máSi teniendo su combate tan pró-
contranos en cada combate, más que|ximo con Marcei Thll, para el campeo-
todo, la reunión resultó sin emociones. nat0 del mundo p ,5 duramente en al-
a n o s asaltos, pero en otros perdonó a 
su adversario, que. sin embargo, resis-
tió las fuertes series de Ara sin pesta 
Claudio Rodríguez (62 k.) y Guiller-
mo Ruiz (61,500) hicieron "match" nu-
lo en diez asaltos. 
PONCE DE LEON (70,100) venció a 
Saturnino Tiberio (65,500) por abando-
no en el quinto asalto. 
SANTOS (74) venció a Luis González;Pe&a como V™*™ y cuando quiere, y lo 
"El Leñero" (75) por abandono en el demostró. Ara está en una gran forma 
ñear. Claro que un "k. o" espectacular 
hubiera gustado más al gran público, pe-
ro quiso entrenarse y demostrar que 
cuarto asalto 
IGNACIO ARA (73,400) venció a Si-
ciliano (77) por puntos en diez asaltos. 
El primer combate fué bastante mo-
vido, aunque no se viese mucho boxeo. 
Los dos púgiles con no mucha expe-
riencia de "ring", no exhibieron un gran 
estilo, como es de suponer, pero dieron 
interés a la pelea. Hacia la mitad del 
combate dominó más Rodríguez, pero a 
después de su percance con Tunero, y 
no dudamos que vencerá a Thil, muy 
esperanzado por otra parte ante los 
combates de Ara hechos últimamente. 
El público comprendió todo y se con-
tentó con admirar la exhibición algu-
nas veces brillante, del aragonés. 
Arilla fué presentado después de su 
brillante victoria sobre Van Paemel. 
Pronto le veremos en este mismo "ring". 
partir del sexto Ruiz con más fondo, , , „ , , 
por los más combates hechos,' llevó la Clnturón de Madrid 
dirección de la pelea y dominó algo más.! -'or fin, el próximo domingo día 20 
haciendo, sin embargo, una pelea algo del actual, a las diez y media de la 
abigarrada. En total, dominó un poqui-i mañana, en el Circo de Price, tendrán r ^ - - - j ' - conc 'edTrá^a l^ 7ep"oso 
La Puente contra Teixelra de Mattos. 
Rodríguez-Avial contra Espinosa de 
los Monteros. 
A las cuatro: 
Alfaro contra C. de Carlos. 
Rodríguez Avial-Duplat contra Mon-
teiro-Martos. 
p. Cabeza de Vaca-Avial contra Es-
pinosa de los M.-Calon}e. 
Pelota vasca 
Lo» partidos de aye* 
He aquí los resultados de los partí-
dos jugados ayer en el Jal-Alai. 
LASA y ZABALETA (azules) gana-
ron a Ostolaza y Abrisqueta, por 50-43. 
A remonte. 
Los rojos avanzan de salida apuntán-
dose con ventaja los tantos 10, 20 y 
30; pero son alcanzados en el tanto 37 
y se adelantan los azules para ganar 
por siete tantos. 
AZURMENDI y NARRU TL (rojos) 
ganaron a Chiquito de Bilbao y Bego-
flés, por 50-35. A pala. 
Empezó este partido.con dos o tres 
Igualadas, pero resultó después poco 
competido, siendo los rojos los qua en 
posesión de una buena ventaja, triun-
fan por 15 tantos. 
Carreras de caballos 
Se aplazan las pruebas de Barcelona 
BARCELONA, 18. — Para evitar las 
molestias al público aficionado a las ca-
rreras de caballos de desplazarse a Casa 
Antúnez en plena jornada electoral loa 
comisarios de carreras de Barcelona-
Turf han acordado aplazar la inaugura-
ción de la temporada hasta el día 27 del 
corriente mes. Ayer fué comunicada di-
cha noticia a la Sociedad de Carreras 
de Madrid, quienes acogieron muy bien 
la noticia que favorece además los in-
tereses de los propietarios madrileños, 
to más Rodríguez que llevó la inicíati- lugar las finales de este torneo, consi-
derado como el más importante en Es-
paña del boxeo «amateur», y es de es-
_, a los caballos después de la temporada va, pero Ruiz pegó más duro al final. ¡a ^ |de otofio de Madrid que dió fc, el pa. 
fagan 100 pesetas; los de segunda, 50; 
los de tercera, 25, y los de cuarta, 10 
timfwjBiiraiiljJl rrxn 
dictar sentencia algún magistrado, cu-
ya recusación, intentada en tiempo y 
forma y fundada en causa legal, se hu-
biese rechazado. c i T L 
Art. 914. En los casos del artículo JLa D l D l l O t e c a de 11,1 1 ODOSO 
911 no será admisible el recurso si la » - .-
parte que intente interponerlo no hubie-| EL TOBOSOi 1S_E] ministeri0 de 
se reclamado la subsanación de la falta Ingtrucción ública Bellag Artes ha 
mediante los recursos procedentes, o me.jconced.do a la Soc¡edad Cervan,ina de 
dlante la oportuna protesta. 
Art. 944. Cuando la Sala declare no 
haber lugar al recurso por quebranta-
miento de forma, condenará al parti 
miento de forma 
Art. 910. El recufso de casación por 
quebrantamiento de forma habrá de In-
terponerse una vez dictada sentencia 
definitiva en el asunto de que se trate. 
Art. 911, El recurso de casación po-
drá interponerse por quebrantamiento de 
forma: 
Primero: Cu ando se haya denegado al-
guna diligencia de prueba que, propues-
ta en tiempo y forma por las partes, se 
considere pertinente. 
Segundo. Cuando se haya omitido la 
'•Unción del procesado, la del responsa-
ble civil subsidiarlo, la de la parte acu-
sadora o la del actor civil para su com-
parecencia .en el acto del juicio oral, 
a no ser que estas partes hubiesen com-
parecido en tiempo dándose por citadas. 
Tercero. Cuando el presidente del 
Tribunal se niegue a que un testigo con-
teste, ya en audiencia pública, ya en 
niguna diligencia que se practique fuera 
de ella, a la pregunta o preguntas que 
le dirijan, siendo pertinente y de 
manifiesta influencia en la causa. 
Cuarto. Cuando se desestime cual-
quier pregunta por capciosa, sugestiva 
o Impertinente no siéndolo en realidad, 
siempre que tuviese verdadera Impor-
tancia para el resultado del íuiclo. 
Art. 912. Podrá también interponer-
se el recurso de casación por la misma 
causa: 
Primero. Cuando en la sentencia no 
Re expresa clara y terminantemente cuá-
les son los hechos que se consideren pro-
bados o resulte manifiesta contradic-
ción entre ellos o se consignen como he-
chos probados, conceptos que por m 
carácter jurídico Impliquen la predeter-
minación del fallo. 
Segundo. Cuando en la sentencia só-
lo se exprese que los hechos alegados 
por las acusaciones no se han probado 
sin hacer expresa relación de loe que 
resultaren probados. 
Tercero. Cuando no se resuelva en 
ella sobre todos los puntos que hayan 
sido objeto de la acusación y defensa. 
Cuarto. Cuando se pene un delito 
más grave que el que haya sido objeto 
de la acusación, si el Tribunal no hu-
biere procedido previamente como de-
termina ol articulo 733. 
Quinto. Cuando la sentencia haya 
sido dictada por menor número de ma-
'gisfráíios que el señalado en la ley o «ln 
la concurrencia de votos conformes que 
por \a misma N erigen. 
Sexto. Cuando hay» eoncurrldo a 
cular recurrente en las costas y en !a 
El Toboso la cantidad de 250 pesetas 
para libros, lo« que inmediatamente 
fueron adquiridos y remitidos a ésta, 
integrando el envío obras de don José 
Ortega Gasset, Pereda, Palacio Valdés. 
cuarta del capitulo primero 
Artículo segundo. Quedan derogado? 
los artículos 850. 851, 852. 853 y 884. 
885 y 886 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal. 
pérd da del depósito, si lo hubiere cona-
l i * . ' , 01ltnJediciones del "Quijote' , vida de éste y 
tltuído. mandando entregar los autos TT„„^,,!,„ -f„0_ 
al recurrente por término de cinco diasj Sancho, Unamuno y otras, 
para que interponga el recurso por in-
O L jPí R I U IVI 
Playa artificial de rayos ultravioleta y 
lámparas de Cuarzo, individuales. Tóni-
co poderoso. Cinco pesetas sesión. Goya, 
13. Teléfono 586M. 
El fallo fué justo, desde luego. 
Tiberio, que venía precedido de gráhiperar que, dado el local tan céntrico en 
fama, defraudó algo. Pero no podemos ¡que se han de celebrar los combates de 
decir todavía cómo es, en definitiva, has-¡estas emocionantes finales, sea un com-
ta verle con otro boxeador que no sea pleto éxito para la veterana Agrupa-
un pegador como Ponce. El aragonés, ción. 
sin duda, tiene "ring", pero cometió al-
gunas equivocaciones. Peleó abiertamen-
te, y el castigo al cuerpo no supo con-
trarrestarlo más que en un esquive de 
piernas completamente inútil, cuando ya 
había recibido un castigo bastante duro. 
Se descubrió mucho y Ponce pudo en-
trar fácilmente en los primeros asaltos. 
El dominio de Ponce, evidenciado ya en 
los dos primeros asaltos, aumentó en el 
tercero, en que. el aragonés se vió en 
alguna dificultad. En el cuarto cayó tres 
veces, la última por cuatro segundos, 
Los combates a celebrar serán siete, 
a cinco «rounds» de dos minutos. 
Moscas 
Pedro Pardo contra Gervasio Santos. 
José Díaz contra Francisco Puentes. 
Gallos 
Ignacio Villar contra Mariano Alfaro. 
Ligeros 
Juan Jiménez contra Domingo Oli-
vares. 
Francisco Guadalupe contra Antonio 
Zúñlga. 
Weltcrs 
Emilio Pérez contra Enrique Cris-salvándole quizá el "gongo". En el quin 
to después de recibir un castigo cruen-itóbal. 
to. el cuidador tiró oportunamente la Semipesados 
esponja cuando se veía venir el k. o.j Jos* Torres Monterrubio centra Ja 
Tiberio aceptó mal este combate, pero vler Carreño 
esperamos que en otro combate se re- R o r r n f a a 9 m/\frk«* 
habilite de esta mala impresión de ano- r v t i ^ c i s a m o c o r 
che. pues hay boxeatlor. -
No tuvo dificultad Santos ante El Le-
ñero, que en Barcelona ha hecho -bue-
nos combates, pero que salió con un 
peso que le perjudicó a todas luces. De 
masiada grasa, le hizo tener gran len-
R - 2 0 5 
PRINCIPALES V E N T A J A S 
OEl 630 
4 circuitos o "superínduclancío" 
6 nuevas válvulas "Miniwatt" 
Escalo micrométrica ¡lumínadci 
Nuevo altavoz dínómico 
Ondas cortas, ondas largas 
Sintonía silencioso 
Blindajes o "superinductancia" 
Un so[o mando 
Adaptable a todos los voltajes 
C O N T R O L M I C R O M E T R I C O 
El receptor Philips a "Superinductancia" 630 
llevo un novísimo control micrométrica; es decir, ̂  
un instrumento exclusivamente usado, hasta abo-
fo, en costosos aparatos de laboratorio e incorpo-
rado por primero vez a un receptor por Philips, 
to insospechada selectividad de este aparato 
face imprescindible esto escola paro podec 
abarcar (a gamo tan extensa de emisoras que 
cari é) se captan. 
Ya no es necesario sintonizar; no hoce foífa ex-
plorar el éter en busca de las emisoras; simple-
mente se regulo lo escalo micrométrica con lo 
mismo sencillez con que se busca el número de 
un teléfono o se pone en hora un reloj. 
Nuevo procedimiento de sintonía silencioso 
I L I P S 
6 3 o 
La serie de "outhoards" 
Se ha celebrado en Barcelona el Con-
greso de la Unión Internacional de 
Yachting automóvil. Entre otros acuer-
dos de menor interés, se aprobó una pro-
puesta de la delegación italiana por la 
cual, la serie de "outboards" quedará di-
vidida en las cuatro clases siguientes: 
Clase A: motores hasta 250 c. c. 
Clase B: de 251 hasta 350 c. c. 
Clase C: de 351 hasta 500 c. c. 
Clase X: de 501 hasta 1.000 c. c. 
Quedando entendido que las tres 
primeras clases son para motores de se-
rie sin compresor, mientras que la cla-
se X queda libre para cualquier motor 
de serie, con o sin compresor. 
Por acuerdo de la asamblea, el Gran 
Premio Motosáutico de Europa de "out-
boards", se correrá el próximo año en 
Turin, a base de una distancia compren-
dida entre 40 y 50 kilómetros. 
Las pruebas internarinnHles de 193S 
El calendarlo internacional acordado 
para el próximo afio es el siguiente: 
Abril 12-16.—Madrid (España), "out-
boards". 
Mayo 12-24-28.—Garda (Italia), todas 
clases. 
Junio 24.—Turín (Italia"). Idem. 
Junio 10.—Poolc (Inglaterra), "out-
boards". 
Junio 11.—Raid Pavia-Venecla (Ita-
lia), todas clases. 
Junio 17-25.—Meetlng del Sena (Fran-
cia), todas clases. 
Junio 28-29.—París, Club de París 
(Francia), "outboards". 
Julio 8.—Lago Mallern (Suiza), Idem. 
Julio 9—Lago de Constanza (Suiza), 
ídem. 
Julio 25-30.—Valencia (España), id. 
Fines de julio.—Ginebra (Suiza), Id. 
Agosto 5-5.—Estocolmo CSuecia), id. 
Agosto 12-15.—Venecia (Italia), todas 
clases. 
Agosto 12-17. — Bayona (Francia), 
"outboards". 
Agosto 17-19.—X (Inglaterra), todas 
clases. 
Agosto 19-21. — San Juan de Luz 
(Francia), "outboards". 
Agosto 23-25.—Santander (España), 
"outboards". 
Agosto 27-29. — B i l b a o (España), 
"outboards". 
Agosto 29.—Zurigo, "outboards". 
Septiembre 2-3.—Potsdam (Alemania) 
todas clases. 
Septiembre 2-5.—San Sebastián (Es-
paña), "outboards". 
Septiembre 3 -Estocolmo. "outboards". 




Como consecuencia, las inscripciones 
para el primer día de carreras también 
han sido aplazadas hasta el martes, día 
22, y es de esperar que la prórroga qua 
se concede será todavía un motivo más 
para aumentar el número de matrículas 
al primer día de carreras. 
Lucha 
Acuerdos de la Federación Castellana 
Reunido el Consejo Federal d» la 
Federación Castellana de Lucha, tomó, 
entre otros varios, los siguientes acuer-
dos: 
Convocar a exámenes de árbitros ofi-
ciales de la Federación, que tendrán 
lugar los próximos días 28 (en Unión 
Bancaria, Rosalía de Castro, i ) y 30, 
en la Sociedad Gimnástica Española, 
Barbieri, 20, a las ocho de la noche. 
Celebrará reuniones de entrenamien-
to de los luchadores que representarán 
a Castilla en el Campeonato de Espa-
ña, todos los lunes, miércoles y viernes, 
de ocho a nueve de la noche, en el 
"ring" de la Sociedad Gimnástica Es-
pañola, que amablemente ha accedido 
a ello. 
Football 
Deportlvo-Sevilla, el domingo 
Mañana domingo, a las once de la 
mañana, se jugará en el campo del Pa-
rral, el último partido del campeonato 
mancomunado entre el Sevilla, F. C. y 
Club Deportivo, interesantísimo, ya que 
el Sevilla tendrá que hacer lo posible 
por triunfar, si es que quiere calificar-
se para el campeonato de España, ya 
que una derrota, después del tropiezo 
sufrido con el Valladolid el domingo, le 
supondría quedar a un punto de dicho 
Club, y en quinto lugar, lo que le obli-
garía a eliminarse con el campeón del 
grupo B. 
El Nacional, como siempre, que sal-
drá a vender cara su derrota, y como 
a pesar de sus actuaciones excelentes, 
no ha ganado un partido en todo el tor-
neo, querrá despedirse de él con una 
victoria a costa del campeón sevillano. 
Ferrovlarla-Málaga 
Los ferroviarios no quieren dormirse 
sobre su último triunfo obtenido en Cór-
doba y para hacer frente al Málaga 
F. C. preparan el mejor equipo de que 
pueden disponer por el momento. 
El once ferroviario fué vencido por 
los malagueños en la primera vuelta 
del torneo; pero después, y a través 
de plazos mejores y peores, parece ha-
llado una gran forma que radica en la 
línea medía dirigida por Egea, 
Dada la importancia que para la Fe-
rroviaria tiene este partido, y el empate 
a dos tantos, obtenido frente al reser-
va riel Madrid F. C. es de esperar que 
merezca el apoyo unánime de la afición 
La alineación de la Deportiva será la 
siguiente: 







Anrrení-rinb do Cnnipn 
Se jugará este partido, correspon-
Copa Jeromin 
El último partido jugado correspon-
diente al campeonato infantil para la 
Copa Jeromin ha terminado como si-
gue: 
Fundación Caldelro 2 tantos 
C. D. Lasalle o — 
Pesca 
Estado de los ríos 
Ha comenzado a crecer el rio Tajo 
que, por lo tanto, baja turbio y cada 
" ala se ensucia más. 
Lo mismo ocurre al Jarama, Taiuña 
y Henares. En los cuatro se pesca bien 
ron lombriz y gusano. Las anguilas en-
tran bien en el Tajufta. El Lozoya viene 
diente al campeonato regional, hov. 19, "e^ao- P^o claro. Se pesca bien en él 
a las tres y media en punto y en el te- ;* ™ ^ ^ 5 ™8ca . f rtifleial y gusa 
'Adquiérolo previa demostración gratuito en fas Re 
presentaciones Oficiales de Philips Radío establecí 
dos en todas tas capitales y pueblos importantes 
V E N T A A P L A Z O S 
rreno del Club de Campo 
Alineará el Club el siguiente equipo: 
Castillo, Almunia—Chávarri, Gortázar-
Escudero—G. del Valle. Gancedo—Fer-
nández (J.)- Fernández (J. M.) —Gama-
zo—Comben. Suolentea: F. Coghen. J. 
Becerril y Espinosa. 
Arbitros: Señores J. Aguilera y J. 
Artide. 
Lawn tennis 
Campeonatos del Club de Campo 
Partidos para hoy: 
A lál tr9s v cuarto: 
Duplat contra van den Bergh. 
Roncallo contra M. Gamazo. 1 
no Esta* 3on las nnticifls que de sus 
guardas ha recibido El Sport de Pesca 
y Caza. 
Cargan con la registradora 
y el dinero 
Antonio Mérida Penuela, dueño del 
Bar Brillante establecido en la calle de 
Hortaleza, número 65, denunció que, 
forzando el cierre del establecimiento, 
robaron, durante la madrugada del vier-
nes, una máquina registradora, valora-
da en 2.000 pesetas y 25 que habla en 
la caja. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
En honor de los congresistas de 
Telegrafía y Radiotelegrafía 
Ayer, a las seis de la tarde fueron 
recibidos en el Palacio Nacional los 
congresistas de las Conferencias Inter-
nacionales de Telegrafía y Radiotele-
grafía que se celebran actualmeftte ett 
Madrid. 
El Presidente de la República y su 
señora sAltidaron personalmente. a ca-
da uno de los Invitados. 
También asistieron a la recepción el 
presidenta del Consejo, señor Azaña, y 
su señol'a; el ministro de la Goberna-
ción, señor Casares Quiroga. presidente 
de ambas Conferencias; el seftof Galar-
za, subsecretario de Comunicaciones y 
vicepresidente de las Conferencias; don 
Miguel Sastre y Picatoste, director ge-
neral de Comunicaciones y jefe de la 
Delegación española; don Gabriel Hom-
bre Chalbaud, jefe de la Sección de 
Tráfico Internacional y vicepresidente 
suplente de las Conferencias; don Ra-
fael Sánchez Cueva, secretario de la 
Presidencia; el general Queipo del Lla-
no y otros. 
Se sirvió un espléndido "lunch" y no 
se pronunció ningún discurso. 
El Presidente de la República- y sus 
acompañantes se despidieron de los in-
vitados poco después de las siete. 
. » * » 
Hoy, a las dnco de la tarde, se ce-
lebrará en el teatro Ideal un festival, 
organizado por el Comité de Recepción 
en honor de los congresistas de las Con-
ferencias de Telegrafía y Radiotele-
grafía. 
El Colegio Central del 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Está en el golfo de 
Vizcaya la borrasca del Atlántico, pero 
queda todavía un núcleo entre Azores 
y Portugal; una zona de altas presio-
nes está al Norte de estas Islas, y la 
zona de buen tiempo del continente tie-
ne su rentm rn el Báltico. Llueve por 
el Canal de la iíaflcha y tforte de In-
fria térra y nieblas por el Norte de Fran-
ela. 
Sobre fespaña siguen actuando las 
presiones débiles del Oeste de Portugal, 
que producen ligeras lluvias por Gali-
cia Centro y lloviznas por las costas 
de-l Mediterráneo. Los vientos son dé-
biles y del Sur poí todo #1 Occidente, 
y variables, con cielo poco nuboso, por 
el Levante. 
Lluvias recogidas hasta la» seis de la 
tarde de ayer.—En Málaga, 32 mm.; 
San Fernando, 29; Valladolid, 12; Cuen-
ca, 10; Santiago y Orense, 7; Coruña, 
6, Sevilla, 4; Madrid y Baeza, 3; León 
y Guadalajarft, 2; Toledo, 1; Barcelo-
na y Tortosa, 0,4; Gijón, 0,3; Salaman-
ca, 0,2; Zaragoza, Castellón, Valencia, 
Alicante, Jaén, inapreciable. 
Para hoy 
Secretariado 
Durante los días 15 al 18 del actual 
se ha reunido el pleno del Colegio Cen-
tral de Secretarios. Interventores y De-
positarlos de la Administración local, 
bajo la presidencia del secretario de Ma-
drid, señor Berdejo, y con asistencia de 
numerosos delegados de tódas las re-
giones de España. 
Se aprobaron numerosas propuestas 
de distintos Colegios provinciales refe-
rentes a problemas generales de la 
clase. 
Se aceptó la propuesta de la Junta 
de estudiar una posible reforma del re-
glamento de régimen interior al objeto 
de acoplarlo a las realidades actuales, 
quedando facultada la Junta para rea¿-
lizar ese estudio de acuerdo con los O0-
legios de provincia y traer la propuesta 
definitiva a otro pleno. 
En orden a la táctica a seguir para 
el logro de las aspiraciones de la clase, 
se acordó que actúe la .TuntA o^ntr^i 
conjuntamente con la Comisión ejecuti-
va hasta llegar a la creación de un 
órgano de enlace que aglutine todos ios 
esfuerzos, ratificando una vez más aue 
la clase desea llegar a su reorganiza-
ción profesional sin perjuicio de los In-
tereses municipales. 
Quedó facultada la Junta para orga-
nizar un cursillo de conferencias en tor-
no a una nueva ley municipal, a cargo 
de personalidades políticas y teóricas, 
e invitando a las autoridades locales y 
al Gobierno. El cursillo durará una se-
mana. 
El pleno reeligló al presidente señor 
Berdejo y al interventor, señor Truji-
11o, designándose pars el resto de los 
cargos vacantes a los señores Millo. 
Gómez Pita, Díaz Villar, Cuenca Com-
pany, Cazorla, Capdepón, Rodríguez 
Moñíno. Sastrón, Montero y Redondo. 
Nueva Dii-ectiva de lo» Estu-
Academin Nacional de Medicina (Arríe-
la, 12).—6,30 t. Sesión literaria. 
Asociación de estudiantes Católicos de 
Derecho (Barceló. 7). :— 6,30 t. Academia 
Juritf^sa. Inauguración. Don José María 
Gil Robles: "La crisis del constituciona-
lismo™.. 
Asociación Femenina dfe Educación Cí-
vica (Plaza de las Cortea, 8).—7 t. Inau-
guración del curso preparatorio de estu-
dios sociales. 
Asociación Oficial de Estudiantes de 
Farmacia (Facultad de Farmacia).—6,30 
tarde. Doctor Blanco Yuste: "El cultivo 
de los quinos". 
Exposición de Fotografías Artísticas 
(Rafael Calvo, 20).—6 t. Inauguración del 
enramen de la señorita Hilde Crux-Bae-
dorf. 
llnspltal d é l a Beneficencia General 
(Antes Princesa). — 11,30 m. Sesión clí-
nica, i \ • I 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t. Inauguración del curso. Doctor Aure-
lio Romeo; "Lactancia materna. Medios 
que contribuirían a su estimulo; desarro-
llo y perfeccionamiento". 
Otras notas 
C a d a c u c h a r a d a 
c o n d u c e a l a s a l u d 




guran la salud y 
que junto con los 
hipofosfitos for-
man un alimento 
concentrado que 
ivorccc ti buen desarrollo 
de los huesos, tonifica los 
nervios y fortalece todos 
los órganos del cuerpo. 
Reconstituyente perfecto 
que añadido a la dieta 
diaria, protege contra 
las invasiones micro-
bianas y contra todas 
las enfermedades del 
pecho y de la gar-
ganta. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
£ 1 m a r t e s , e l p l a n d e o b r a s c o n l o s o c h e n t a m i l l o n e s d e c a p i t a l i d a d 
Se quiere resolverlo en una sesión, sin reuniones, asesoramientos ni acuer-
dos de minorías. El Ayuntamientos pedirá opinión al ministerio de Obras 
públicas sobre el propósito de un ferrocarril de enlace 
curso. Y corramos ya el consabido tu-
pido velo... 
Otros asuntos 
V A R I O S I N C I D E N T E S E N L A S E S I O N D E A Y E R 
Asociación Femenina de Educación Cí-
vica.—Hasta el día 26 está abierta la ma-
trícula (hasta 25 alumnas) para el cur-
sillo de Esperanto que desarrollará el se-
ñor Mangada. La matrícula puede hacer-
se «n el domicilio oficial, plaza de las 
Exposición Internacional en Madrid.— 
La reunión convocada para hoy en el 
Centro de Hijos de Madrid queda apla 
zada hasta el día 24, a las siete, por te-
ner que ausentarse de Madrid algunos 
miembros de la Junta organizadora. 
Objetos perdidos.—En 'ta. Tenencia de 
AJralrih del dtetrltd de Buenavista (Oló-
Eaga, número 1), se hallan depositados y 
á disposición de quien Justifique su pro-
piedad, los siguientes objetos hallados 
abandonaoW'eñ la vía pública: Una cu-
bierta de automóvil, con llantas; un pa-
saporte número 2.828, a nombra de don 
Cándido González Alvaree, y un bolso de 
niña, conteniendo varias monedas, y otros 
objetos. 
Sociedad Tdista Española.—La Sociedad 
Idista. Española (Premia, 35, Sans-Bar-
celoúrî ..ixíw.,«(StaWeciWp. \m ourso, com-
pletamente gratuito, de la lengua Inter-
nacional IDO (Esperanto reformado). 
BIJUmAO IDADHIO 
S. Mam<< 33 TrrtKi 9 
TtL 14147 TcL 36«2* 
DtnoMa petaí XaanuU i&S.BILBAO 
h u c b l e / n o n 
p a r a O F I C I N A / 
C A S A G O N Z A L O 
CABALLERO DE G R A C I A - 6 I ( PROXIMO A MONTERA)-TEL-1550? 
TUESTE PERFECTO 
genuino aroma, sa-
bor delicioso... esto 
es el café GUIEIS. Pruebe una taza de 
este café y lo hará su Inseparable en to-
das las comidas. 
Lo encontrará en Concepción Jeróni-
ma, 3 y Ruda, 2. 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y .corte especializado 
Muestras sin compromiso. 
ECHEGARAT, 17. — TELEFONO 5)5681. 
Sección especia] para provincias, 
sin prueba. 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. VEGUILLAS LEGANlTOvS. £ 
• • • • • • B B V • nill B 
VIVEROS MONSERRAT 
Ca«a fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador-
no. Grandes existencias. Precios económi-
cos. Pantaleón Monserrat de Fano. Pla-
za San Migue], 14 duplicado.—Zaragoza. 
diante» Católicos de Derecho 
El pasado dia 13 se eligió, la nueva 
Junta directiva de la Asociación de Es-
tudiantes CAtólIcos de Derecho, com-
puesta por don José Herrera Bernal, 
presidente; don Francisco Vázquez Ca-
rrasco, vicepresidente; don Pedro Bala-
ya Montero, secretario; sefiorita Ange-
les Bravo Galán, vicesecretario; seño-
rita Rosarlo Gil Serrano, tesorero; don 
Antonio Vázquez Fuentes, vicetesorero, 
y vocales, las señoritas Ana Andivia y 
Pilar Viera, y tes señores Pulido Bria-
ga y Prieto Martín. 
El XII Salón de Otoño 
La Junta directiva de 1». Asociación 
de PintdHt y Escultores-—organizado-
ra del Salón de Otoño—, ante el éxito 
obtenido en el que en la actualidad se 
está celebrando en el Palacio de Ex-
posiciones del Retiro, ha acordado pro-
rrogar su clausura hasta el domingo 4 
del próximo mes de diciembre. Las ho-
ras de visita son de diez de la mañana 
a una de la tarde, y de tres a cinco. 
Los dominaos, de diez a dos y de tres 
a cinco. 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
a base do SAL VICHY-ÉTAT, curan los desórdenes digestivos, dolores de estómago, 
aftas y placas de los fumadores, nceptizan el aliento, calman la to*. 
Acontefrce a menudo en las sealone-s 
del Ayuntamiento que los Ültimos asun-
tos son los primeros en Importancia. 
Agazapada tras el número 29 de la 
adición del orden del día, es decir, tras 
140 resúmenes» vení^ a*, la, sesión- d« 
ayer ÜBa proposición encaminada a la 
"aprobación de un presupuesto extra-
ordinario para invertir la subvención 
concedida a Madrid en concepto de ca-
pitalidad". Y aunque, para evitarse los 
"rompimientos de cabeea" que el estu-
diar en exceso los asuntos dcasiona, se 
limitó el Ayuntamiento a, fijar una s.e-
sión extraordinaria, a donde acudirá 
la Comisión ausente de todo criterio 
y los concejales... encomendados al cri-
terio de la Comisión; no fué estéril el 
debate, pues varios ediles señalaron la 
ligereza con que el Ayuntamiento obra 
y el desamparo que los intereses de 
Madrid padecen. 
Poco antes, en el número 107, venía 
otra proposición del señor Cort enca-
minada a que se recaben condiciones 
económicas especiales para la zona de 
Influencia del ferrocarril de circunva-
lación que tiene en estudio el Estado 
con el Ayuntamiento, El señor Salazar 
Alonso, al llegar el asunto de la sub-
vención de capitalidad, pidió que se de-
dique una sesión extraordinaria a tra-
tar de ambos asuntos, e insistiendo en 
las manifestaciones que ayer hizo a EL 
DEBATE, señaló, de una parte, la gra-
vedad del decreto del ministro de Obras 
públicas, quien decreta la construc-
ción de un ferrocarril de enlace y nom-
bra una Comisión en la que el Ayun-
tamiento sólo participa por medio de 
un técnico que desconoce el criterio de 
aquél, y, de otra, la ligereza palmaria 
con que en el plan de obras .de los 
ochenta millones se está procediendo. 
Mas todo fué inútil á loh efectod de 
lograr un estudio más reposado de la 
cuestión. Se acordó la celebración de 
una sesión extraordinaria lo antes po-
sible—el martes próximo—para tratar 
de la subvención de capitalidad. 
¿Plan de obras? ¿Criterios de con-
junto? ¿Reuniones de minorías para 
fijar criterios? ¿ Asesoramiento de l 
Cuerpo de técnicos municipales, de cor-
poraciones económicas, o estudio de 
proyectos presentados? De todo ello se 
carece. Los concejales, faltos en su. casi 
totalidad de opinión propia, esperan a 
la sesión definitiva para enterarse del 
asunto. 
Proponía el señor Zunzunegui que se 
celebren reuniones con los técnicos. 
Mas nada de ello se acordó. ¡Como que 
a la petición de Madariaga de que se 
reunieran las comisiones nombradas pa-
ra el estudio de los grandes problemas 
de Madrid—terrible petición—le contes-
tó Saborit diciendo "que se trataba de 
hacer política". 
L a "Carta de Madrid" 
FU ponente de la Ca=a de Campo, se-
ñor Madariaga, abogó en favor de los 
empleados de ella, nara que su perma-
nencia en el cargo tenga garantías, pa-
ra que cobren el jornal los domingos 
y para que mejore algo su difícil situa-
ción económica. 
Al ruego se unió el señor García Mo-
ro, también ponente, y halló humanita-
ria acogida en el señor Muiño, auyaa 
discrepancias fueron pequeñas. 
. M nM condición» .n ,u . ^ 
So de, futuro p r e s t o « a p r o M - ^ o o - d ^ 
laún más generoso que el que man-
Un pariente y un amigo!tiene. 
I El señor Layús sintió ulla comezón 
zarse, 
otorgada 
lo menos, paralelamente. • El señor Saborit insistió en las bue-
Compromisos con cargo a 
los próximos presupuestos 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S DE KAFKKINA P R I E T O . . 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ-PRIETO. Femando el Santo, 5. 
iiiniiBiiiniiii'iiiiiiiiiiiÉiíiiiniii:! 
Mas sujetémonos al orden del día, 
que llevó, inmebecidamente, cuatro ho-
ras de discusión, y a veces aun de tu-
multo. Con motivo de la indemnización 
pedida para la viuda de un empleado 
eventual que murió tuberculoso cuando 
prestaba'. servicio en la cocina de los 
Comedores de Asistencia Social, promo-
vióse debate sobre la generalidad del 
problema de los eventuales, uno de los 
muchos importantes que tiene plantea-
do el Municipio. Una de las medidas 
que los señores Arauz y Layús—ambos 
trataron muy ampliamente el proble-
ma—solicitaron, fué la de que se reco-
nozca médicamente a todos los even 
tuales. Ambos ediles invitaron a que se 
solucione el problema total de quienes, 
acogidos transitdriamente por razón de 
la crisis, continúan indefinidamente en 
el Ayuntamiento, gravando, fuera de 
toda prudente medida, su Hacienda. 
Un "quid pro quo" entre Madariaga 
y Saborit—conste que nos azora un 
poco el citar siempre la misma media 
docena de nombres; pero los restantes 
concejales "disimulan" tanto su labo-
riosidad—... «sobre la autorización de 
obras escolares, y cuyas 200,000 pe-
setas de coste deberán figurar en el 
próximo presupuesto de gastos. 
—Es desatinado—decía Madariaga— 
hacer obras con arreglo a un crédito 
que podrá consignarse en presupuesto, 
o no. Estos deben hacerse libres de es-
ta clase de forzosos compromisos. Lo 
otro es contrario a las buenas normas 
de administración. 
Pasaremos aprisita, en gracia al buen de hablar cuando el secretario lela algo 
gusto del lector, sobre el apasionado reiativo a un interdicto posesorio que 
debate relacionado con la anulación de el propietario de ciertos terrenos del 
un concurso convocado para proveer | puente de las Ventas, invadidos por el 
una plaza de ingeniero. A juicio del tri- señor Muiño, interpuso contra el Ayun-
bunal, que presidió el señor Cantos de- tamicnto. 
bía anularse, porque el concursante que Al señor. Muiño no le resta sueño el 
reunía mayores méritos estaba cercana-.conflicto entre legalidad y eficacia. ¡Si 
mente emparentado con una casa de | fuera ésta de acuerdo con el buen sen-/ 
ascensores. La plaza era para ingenie-'tido humanístico!... 
ro de Servicios electromecánicos, y se La sesión fué movidíta; salpimentada 
estimaba que, siendo el de ascensores con la gracia de nuestros concejales 
uno de los que podría Inspeccionar, exls- unas voces, y por el confuso vocerío 
tía una cierta incompatibilidad. Mas, se- que levantan ambos bandos, y al que 
gún manifestaba el señor Zunzunegui, tan hechos están los oídos de los radio-
tal incompatibilidad no figura en la escuchas, otras. Pero las contiendas son 
ley ni en las bases del concurso, y, por pasajeras, y aún más pasájeros los re-
otra parte, podría ser destinado el favo- mordimientos y preocupaciones que el 
recido a cualquier otro servicio dentro torcido cariz del panorama municipal 
del Ayuntamiento. Varios concejales acarrea a los concejales. Del problema 
nos enteraron después de que el según-1 de los 80 millones, del empréstito y del 
do concursante fué profesor en la Acá- ferrocarril de enlace saldrán, aunque no 
demía que dirige el presidente del tri- diremos cómo. La tormenta más seria 
bunal. I tiene otro nombre: se llama "Presu-
Cuestión espinosilla que a tal punto puesto". Mas contagiados de la auforia 
apasionó los ánimos, que el señor La- de su presidente, no pierden el sueño, 
yús, uno de los ediles más mesurados ¡Leoncítos a ellos! 
del Ayuntamiento en el tono, en el gesto 
y en la palabra, dijo: 
—En el Ayuntamiento no basta ser 
bueno, sino que hay que parecerlo. j Los señores Díaz Herrero y Almilla, 
El secretario informó que no había vicepresidente y vocal, respectivamen-
razón legal ni nacida del concurso que te, de la Sociedad Cultural Casa de Cas-
obligara a anular éste; pero que den-¡tilla, de Barcelona, entregaron ayer al 
tro de la soberanía del Ayuntamiento alcalde un pergamino con el nombra-
estaba el hacerlo. miento de presidente honorario de la 
La masa de los votos anuló el con-,misma. 
Agasajo al alcalde 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
"El Liberal" sigue en plena euforia, i den y el respeto a la ley. 31 en alguna! muy republicana y muy socialista y da 
Le parece bien que no se trate todavía!parte hace falta una autoridad prestí-lque son Ilusiones pensar que los dipu-
de las Incompatibilidades, porque "cada glosa que sepa Imponerse es en Se-|tados que se eligieran para cubrir loa 
hora tiene su afán". Le parece mal que 
el Colero de abogados de Madrid pro-
teste contra las jubilaciones de magis-
trados por real gana. Le parece mal—ni 
villa". De un editorial de "Ahora* 
Entiende "La Libertad" que "urge la 
aprobación da la ley de Incompatibi-
que decirlo tiene-—que los periódicos densidades". E l Gobierno pudo terminar el 
cuenta de estas cosas. Y mucho peor!jueves—obteniendo un éxito fácil ante 
todavía que lo bagan en titulares llama-1 la opinión pública—con las malévolas 
tivas—el pobrecito "Liberni", que nunca suposiciones de los malintencionados 
puso con titulares llamativas nada—; y que constantemente están hablando de 
termina con toda la energía de su alma I "enchufes" y que aseguran que estas 
ministerial y condescendiente con el que Cortes no aprobarán las incompatibili 
huecos ocasionados por las incompatibi-
lidades iban a ser otra cosa que izquier-
distas. Porque ¿saben?, "fuera de ellos 
el ciudadano español no encuentra nada 
que le ofrezca garantía". 
La situación de "A B C"—hoy ciento 
un días—da motivo a "La Nación" e "In-
formaciones" a protestar nuevamente de 
la situación anormal de éste y otros pe-
riódicos. No para remediar la injusticia, 
manda: "A^os ministros se les dlscüte I dades que a m4s de cien diputados pef- ^ ^ Z ^ T " 0 ! ? ? ^ " SÍn0 "Para qUe la 
en la Prensa, en el mitin, en todas par-1 judícarian. Por otra parte, "no serla 
tes; pero los colegios profesionales no ¡justo, o por lo menos delicado, que ios 
pueden ejercer coacción sobre ellos for-¡incompatibles de hoy legislasen para !as1na- Sllbiaya la firmeza y serenidad con 
incompatibilidades de mañana". El Go- (llie Hindenburg "cumple su misión síen-
'La Epoca" comenta la crisis alema-
Encomendóse también al alcalde que 
gestione la celebración de una entrevis-
ta en la que los concejales puedan en-
terarse de los propósitos del ministro 
de Obras públicas sobre el ferrocarril 
de Enlace. 
Mas estas pequeñas conquistas se lo-
mándoles espedientes por cosas ajenas 
a la profesión. ¡No faltaba más!" 
"El Socialista" se ocupa de la implan-
tación de la ley agraria. "¡Qué de ilu-
siones y de esperanzas van sembrando 
los técnicos agrícolas por los pueblos 
por donde misan! La clase trabajadora 
del agro presiente que se acercan días 
más venturosos". Algo muy distinto, 
sin embargo, 6s lo que debe de presen-
tir "El Socialista". Véase lo que sigue: 
"No es, sin duda, la emancipación del 
trabajador del campo en la medida que 
sueñan algunos. Pero es un paso gigan-
tesco hacia la emancipación. Entre otras 
razones, porque la Reforma agraria im-
pondrá el colectivismo, creará el espí-
ritu comunista y matará ese individua-
lismo feroz que caracterlaa al campe-
sino, a todos los que, aquí y fuera de 
bierno hizo cuestión de confianza la no do el Presidente de todos los alemanes' 
admisión,, de ..la. propuesta de) señor, AI- y la. ac,titH(L,rJara. Arme y lógica del 
gora. Hizo mal. Debe ser ley pronto eliParti<30 centro católico. 
proyecto, porque "una de las mejores 
garantías que los gobernantes pueden 
ofrecer al país es la formalidad". 
"Frente Rojo", que llama traidores a 
socialistas y anarquistas, y "C N T", 
que propugna abiertamente 1A revolución 
social por el comunismo libertario ("¡La 
revolución está en marcha.:;Los mineros 
asturianos dejan la mina; los ferrovia-
rios se ponen en pie; Zaragoza acaba 
de triunfar. Trabajadores, no retroce-
"Diario Universal" (don José Ido 
"La Tierra", "Luz" y "L* Nación" i 
ocupan del tema de las Incompatibil 
dades. El Gobierno "no puede vivir sin dáis!' ^ atacan coa unA extraordinaria 
emplear la coacción", dice el último de violencla de lenguaje al ministro de Tra-
los periódicos nombrados. A pesar del baJ0 Por haber dicho í3ue el mjirxismo 
consorcio periodístico, de los sostenes so-|no es lucha de clasf*- No nos atrevemos 
clalistas, de las leyes de excepción que Ia cltar textualmente algunas de las co-
lé permiten encarcelar y deportar, In- sas ^ue dicen. Aunque, como término 
cantarse de bienes y suspender perló- de comparación, valiera la pena hacerlo, 
dicos, "cuando llega al Parlamento, que! Hoy tenertos que hacer una mención 
aquí, trabajan la tierra. Probablemente dice es la expresión de la voluntad ea-'bonorífica: "Heraldo de MadrkK En la 
la Reforma agraria hallará no pocas di-jpafi0ia) no tiene más remedio para trlun- última plana, a dos columnas, publica 
ficultades en los mismos beneficiarios far que convertir los más nimios asun-.ua generoso editorial que se titula así: 
de la revolución. No lo decimos nos-ltoa eil cuestiones de Gabinete; esto fg;1 "Comentario a una carta. Las Jurdes, 
otros. Son los campesinos quienes, an- dec¡ries a l08 dipiiUidos: O votas lo que el sentimiento de humanidad, la hiper graron a costa de una verdadera bata-
lla de gritos, gestos ŷ  tópicos baratos Ites que nadie, se han dado cuenta d e l y o " " ^ " ^ ^ " ¿ ' p ^ ^ una^crisis que clorhidria y el bicarbonato•,. Á él pérte-
Pero la ocasión 
plantear otras cues 
neral, muy necesi 
ropicia para ¡que la explotación en común desperta- de ser la'pérdida de 
le índole ge- |rá entre ellos recelos y provocará al-
1̂ de airear-tgunos conflictos. Cuando hemos habla 
REPRCSEflTAnreS OtntRAltS 
SO&RinOS of R. PRADO 
PRIÍ1CIPEl¿ HAJMUO'BALM£S-129- bis DARCtLOHA 
se e iluminarse un poco. Por ello Ma-
dariaga pidió que se adopte un criterio 
sobre la "Carta de Madrid" que se ela-
bora fuera del recinto municipal. El 
Ayuntamiento, como tal—Insistía—, de-
be elevar su ponencia y tomar la inicia-
tiva. 
El alcalde manifestó que el proyecto 
de ley que elaboran concejales diputa-
dos vendrá a conocimiento del Ayun-
tamiento. 
Pero es procedimiento poco democrá 
do sobre el particular con proletarios 
de las aldeas, hemos sacado la Impre-
tu acta." Un 
lenguaje muy parecido emplea "La Tie-
rra", calificando de "desmoralizador" y 
en "pugna con el prestigio y el ttéáita 
del Poder" el espectáculo dado en la 
necen las siguientes frases: "¡Asómbren-
se ustedes! La enfermedad que padece 
el doctor Albiñana es hipérclorhidría. En 
Mn.lnrl puede uno encontrar todos los 
hiperclorhidricos que uno quiera. Toman 
sión de que en cada explotación deberálcámara C0Q moüvo de la propUeSta dei bicarbonato y en paz. Lo mejor quizá 
haber una persona de autoridad elegi 
da por los compañeros de trabajo que 
mantenga la moral colectivista en todos 
señor Algora. "Diarlo rnlversal" sos- es que fuesen a Vichy. Poro no todos los 
pecha que la gente no va a creer en lo hiperclorhidricos son millonarios. Tienen 
„ .sucesivo que va en serio eso de las in-lque ganarse la vida. Les daU un triste 
ios camaraaas . vaie la pena renexio compatibiiidades, Y hasta "Luz" se cree jornal a muehos y tienen que comer ce-
nar sobre estas paiaoras. ¡obligado—¡"Luz"! -a titular un edito-cldó. También hay hiperclorhidricos en 
Sevilla—"la única gran ciudad espa-irial sobre el tema: "Las incompatibili-jlas aldeas y en las Jurdes. aparte del 
ñola en que los comunistas han logra-dades. Para estas Cortes mejor que pa- Dr. Alblfiana. Hiperclorhidricos que no 
do asentarte con cierta solidez"—"está'ra las próximas." Hemos dicho titular,!realizan agresiones al Estado. Toman su 
atravesando una gravísima crisis eco- porque salvo eso y dos renglones y me- bicarbonato o sus polvitos de magnesia 
tico ese^—replicó el señor Madariaga—, ínómica". Hace falta "una acción perse- nos de medio al final del articulo, allí lo y creta, y siguen arando o podando los 
Ambos estudios—el de los parlamenta- verante y enérgica que ponga térmiaolque se hace es hablar de maniobras con-járboles." Y asi, una columna. Para tér-
rica y el del Ayuntamiento—deben rea-'a la Inseguridad y sepa imponer el or-jtra el régimen, de que toda España eslminar: "¡Peor estaría en Fernando Poo!" 
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B . D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Heroux, y el plan de María Magdalena quedaría frus-
trado...' Pero no, Celia se marchaba a Telégrafos; la 
sefiorita de Davignan la oyó cerrar la puerta de la 
calle y bajar las éscaleraá. Ya tranqullieada Sobre la 
suerte del despacho, María Magdalena cogió las car-
tas y se dirigió al comedor, donde cada mañana se 
congregaban tíos y sobrina para tomar el desayuno 
en familia. ' ' > ' \ 
Puesto que Celia estaba camino de las Oficinas de 
Telégrafos, los Heroux podrían decir lo que quisieran, 
pero no conseguirían Impedir que el despacho fuera 
transmitido..., ni la propia María Magdalena lo logra-
rla tampoco en el caso, nada probable, de que se de-
jara convencer e intimidar. Lo más difícil ahora es-
taba en darle cuenta a su tío de lo que acababa de 
Enstí tor Heroux y su mujer daban fin a su dés-
avuno aa aquel preciso instante. Después de cambiar 
cín ellos ios saludos de rigor, que fueron más cere-
moniosas nuí de costumbre. María Magdalena bebió 
de un par de sorbos su taza de chocolate. Cuando se 
disponía a salir, en la misma puerta, coincidió con 
el fabricante de hilados, que iba en busca de los pe-
riódicos de la mañana. 
El señor Heroux volvióse hacía su sobrina y pre-
guntó, no sin cierto retintín: 
—¿Es que deseas hablarme, pequeña? Pensé que 
nos lo habíamos dicho todo ayer, 
—Y no té equivocas—corroboró con firmeza la mu-
chacha—. Sin embargo... 
—Te escucho, entonces. 
—Gracias. ¿Te ha comunicado la tía me dlcisión 
de cambiar de residencia, de trasladarme,,, al Medio-
día...; en fin, de Irme a vivir con mis parientes de 
San Jerónimo? 
El señor Heroux la dejó hablar hasta el final, sin 
Interrumpirla con una de aquellas explosiones de có-
lera tan suyas y que María Magdalena esperaba y 
temía. 
SI, me ha hablado de eso, en efecto. Pero estoy 
seguro de que la noche habrá puesto en orden tus 
ideas, te habrá traído nuevos consejos, y lo estoy tam-
bién de que habrás renunciado al viaje..,, ¿verdad? 
Lo que no quiere decir que no lo realices; Irás a San 
Jerónimo, aunque un poco más tarde, y con nosotros; 
tenemos la intención de llevarte y todo se reducirá a 
que esperes. 
Esta calma, tan extraordinaria en el fabricante 1P 
hilados, lejos de tranquilizar a la señorita de Davig-
nan la atemorizó; la flemática respuesta de su tío 
la hizo presagiar una tempestad más violenta aun 
que la que había esperado. Y necesitó apelar a toda 
su sangre fría, a aquella entereza de ánimo que -no 
la abandonaba en las situaciones más difíciles, para 
responder: 
He prevenido ya a mis madrinas, anunciándoles 
mi Uegáda dentro dé esta semana. El telegrama se 
lo han llevado hace ya un buen rato. 
Nuevo silencio, más largo esta vez y más embara-
zoso; el señor Heroux no parecía dispuesto a cbntes-
tar á, las palabras de su sobrina; pero, en cambio, le 
dirigió a su mujer una mirada de inteligencia, 
María Magdalena, con la misma Invencible energía 
que había opuesto a la irritación de su tío la noche 
anterior, salló al paso del mutismo en que ahora se 
encerraba, y prosiguió: 
—Me han herido tanto, tan hondamente las cosas 
que me has dicho, que me es imposible olvidarlas, Pe-
ÜQ como tampoco puedo aceptar las condiciones que 
m'é has impuesto, juzgo llegado el momento de poner 
término a una situación que no dejarás de reconocer 
que es violenta para todos y particularmente desagra-
dable para mí; puesto que no puedo obedecerte m 
debo permanecer bajo este techo, en esta casa que es 
la tuya. No soy libre, porque he adquirido un com-
promiso con el hombre de quien pretendes separarme, 
y lo único que siento es que no puedas comprender 
que al proceder como procedo, no sólo doy oídos a 
la voz de mi corazón, sino también a la de mi con-
ciencia. Seria capaz de cualquier cosa con tal de que 
lo comprendiese 
asi como te lo 
—iíxy bien— 
Luego, sin ift 
—¿Y es tam 
de que te convencieras de que es 
)Jel señor Heroux—; tanto mejor,,, 
preguntó calmosamente: 
n tu conciencia la que te lleva a 
San Jerónimo, la que te empuja a casa de los Da-
vig ero' suponed que no te opondrá* a hacerme 
justicia. 
—Estoy dispuesto a hacértela en todos los casos. 
r—Pues, entonces, tendrán que reconocer que no me 
queda otra alternativa ni blt'a opción, 9 
La señorita de Davignln tuvo la impresión de que 
hablaba Inútilmente, de que sus palabras Iban a caer 
en el vacío sin producir el menor efecto. El señor He-
roux escuchaba, no obstante, porque al cabo de un 
rato preguntó: 
—¿Sabes si los Davignan querrán recibirte? 
—¡Oh!, ¡qué cosas dices, tío! 
—No tan éin seiltido como tú suponés. Y repito !a 
prégunta: ¿estás segura de que te recibirán?" 
—¡Pues claro que sí! Olvidas, a lo que parece, que 
mis madrinas me rogaron que fuera a hacerles una 
visita aprovechando la excursión que hicimos por el 
litoral. La enfermedad que por aquelloB días sufrió 
su hermano nos impidió aceptar la Invitación, es cier-
to; pero también lo es que mis madrinas no oculte» 
ron la contrariedad que les producía renunciar a mi 
visita, tan deseada por ellas, esperada con tanta 
alegría, 
—Perfectamente; pero ahora no se trata de una 
visita, sino de algo más permanente: de quedarte & 
su lado por tiempo indefinido. Tu primo el sacerdote, 
aún no completamente restablecido, continúa en casa 
de sus hermanas si no estoy mal informádo... 
—Pero ya está mucho mejor—le Interrumpió Mana 
Magdalena—; él mismo lo decía, en su última carta. 
—¿De qué fecha es? ^ ^ H l 
—De primeros de año, del día de Año Nuevo, que 
es la época en que acostumbramos a escribirnos, 
—Pues ahora comprenderás el fundamento que tie-
ne mí pregunta. Yo no me he referido, y menos aun 
lo be puesto en duda, el placer mayor o menor que 
tu llegada a su casa les proporcionaría á los Davig-
nan. Me he limitado a llamarte la atención sobre una 
c^cunstancia que ha pasado desapercibida para ti, en 
la que no has reparado. 
—¿ Cuál ? 
—La de que teniendo mucho gusto en recibirte, no 
estén en condiciones de hacerlo. Se puede dar el caso, 
que no me parece improbable. 
La señorita de Davignan sonrió, por toda respuesta 
—¡Cómo! — exclamó, incrédula—, ¿porque esté allí 
el primo Guillermo no voy a caber en el hotel Dav'f-
nan, reproducido en fotografía en las gulas del Li-
toral? ¡Bah!, la casa es bastante grande y siempre 
habrá un rinconcito hospitalario para mi. 
La joven se interrumpió de pronto, para añadir lue-
go con cierta vacilación en el acento y a la vez que 
enrojecía: 
—Pero, ahora que caigo, las dificultades a que té 
refieres, probablemente, son las de orden económico 
¿no?... La fortuna de loa Davignan puede haber dis-
minuido, y sin embargo, te aseguro que ni me preocu-
pa... ni constituye para mí la más pequeña contra-
riedad. 
La discusión, erizada en un principié de peligros 
y de amenazas, adquiría inopinadamente unos tonos 
tan pacíficos, que la leve sonrisa que acababa le flo-
recer en los pálidos labios de Mafia Magdalena se 
reflejó Inmediatamente en la mirada penetrante y es-
crutadora del señor Heroux. 
—Qué quieres, sobrina—dijo con retintín el fabrican-
te de hilados—, no es culpa mía que sean las difi-
cultades económicas, de Orden material, las primeras 
en que pienso en todo? los casos; es una costumbre, 
o un vicio, si tú quieres, que adquirí en mis moceda-
des, en la época en que tan duramente tuve que lu-
char con la vida; no es extraño que los Davignan pa-
ra quienes la vida fué más placentera, no compren-
dan esta predisposición mía a considerar el lado eco-
nómico de las cosas antes que ningún otro. 
El señor Heroux pareció que con esto daba por 
terminada la conversación. F.n vez de tener que afron-
tar obstáculos casi invencibles, como suponía, María 
Magdalena se encontraba frente a un camino fácil y 
llano, ante una puerta abierta de par en par; ¿era 
ésta una hábil maniobra de sus tíos?; ¿se le dejaba 
libre la puerta precisamente para que desistiera de 
atravesarla? 
La señorita de Davignan recogió las cartas que 
había dejado sobre la piedra de mármol del apara-
dor, procuró ordenar las ideas dispersas en la zona 
aún lúcida de su pensamiento y exclamó, dirigiéndo-
se a su padre adoptivo: 
—Una cosa todavía que quiero decirte: la tía se 
ha negado terminantemente a hacer llegar una carta 
mía a manos de... una persona que tiene perfecto de-
recho a saber por qué me marcho de Harneville. 
—Sus razones habrá tenido para ellb—respondió el 
señor Heroüx, cuyás cejas se fruncieron dé pronto. 
—Esto me ha puesto en el trance de recurrir a 
(Continuará.) 
Sábado 19 de noviembre de 1932 
r(8) E L D E B X T E MADRID.—Afto XXn.—Ndm. ' . l ' t 
¿ P o r q u é m o t i v o s l o 
H I S P A N O - O L I V E T T I M.40 
g u s t a a l a s m e c a n ó g r a f a s y c o n v i e n e a l c o m p r a d o r ? 
Jna mecanógrafa escribe diaria-
mente 50 cartas. Son alrededor de 
1.000 líneas. Son alrededor de 60.000 
pulsaciones. Si cada pulsación re-
quiere 10 gramos menos de esfuerzo, 




de la M.40 
y el carro 





fa que ahorra 
1/50 de segundo 
en cada pulsación, 
al cabo del d ía 
tendrá totalizado 




M i l 
v n 
v i 
9 9 9 9 9 POCO o 
|La pesadilla 
de la hora de la f irma! 
Desaparece con la 
rápidísima 
M. 40. 
Levantarse para marginar, tabular, 
ejecutar operaciones donde no 
llega la mano, son otros tantos 
inconvenientes, pérdidas de tiem-
po y molestias. 
Con la M. 40 no precisa 
moverse. Marginadores 
automáticos, tabulador au-
tomático, es decir, todos 
los mandos en 
la parte de-
lantera de la 
m á q u1 n a . 
1 ? P o r q u e 
n o c a n s a 
2 2 P o r q u e 
e s v e l o z 
39. P o r q u e 
e s c ó m o d a 
W P o r q u e e s d e m á s d u r a c i ó n * 
E s t á c o n s t r u i d a c o n l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s q u e p u e d e n e n -
c o n t r a r s e e n e l m e r c a d o . 
U n a p a l a n c a d e l a M . 4 0 
r e s i s t e u n p e s o d e 5 0 0 k i l o -
g r a m o s . 
M o d e r n í s i m a s y p o t e n t e s m á -
q u i n a s p r o d u c e n c o n a b s o l u t a 
p r e c i s i ó n l a s g r a n d e s s e r i e s 
d e p i e z a s . 
29 P o r q u e s i r v e p a r a t o d o s l o s u s o s . 
E l c a r r o i n t e r c a m -
b i a b l e ( c i n c o t a -
m a ñ o s ) o f r e c e l a 
v e n t a j a d e q u e c o n U N A S O L A 
M Á Q U I N A p u e d a e s c r i b i r s e e 
c o r r e o o r d i n a r i o d e t o d o s l o s 
d í a s , o b i e n , e m p l e a r e l c a r r o 
g r a n d e n e c e s a r i o p a r a l o s b a -
l a n c e s o p a r a t r a b a j o s e s p e c i a l e s 
d e e s t a d í s t i c a o c o n t a b i l i d a d . 
3 ? P o r q u e r e s u l t a 
m e n o s c a r a q u e l a s o t r a s m á q u i -
n a s d e e s c r i b i r d e p r i m e r a c a l i d a d . 
E n e l c o s t e d e t o d a s l a s m á q u i n a s e x t r a n j e r a s , e s t á n i n c l u i d o s • 
Los gastos de trans-




Los gastos de soste-
nimiento de Agencias 
y Representaciones 
europeas. 
L a g r a n m a r c a n a c i o n a l H I S P A N O - O L I V E T T I h a e s t u d i a d o s u m o d e l o 
M . 4 0 p a r a s a t i s f a c e r l o s d e s e o s d e q u i e n l a c o m p r a y d e q u i e n t i e n e 
q u e e m p l e a r l a . 
M A D R I D 
A v . P i y M a r g a l l , 8 - T e l é f o n o n .e 9 4 3 3 7 
B A R C E L O N A 
V í a L a y e t a n a , 3 7 - T e l é f o n o n . 0 1 4 7 3 4 
S U C U R S A L E S A G E N T E S E N T O D A E S P A Ñ A S U S C O L O N I A S 
MADRID. Año XXIL-Núm. 7.170 
I n í o 
E L D E B A T E (9) Sábado 19 de noviembre de 1982 
r m a c i ó n c o i r e r c i a l y f i n a n c i e r a 
64^^Sí/?^.1(K)--Serie F «53.75). 
\5?¿£S?S£Í; A' (73'50). 73.50. 
•unrljitisio. — Serie F 87 50- P íft7 7Rí 
87.50; D (87.75), .87 75 C ^ 
B (87,75). 87.76: A (87.75). 87.75. 87J5; 
repiten cambios, y los valores con garan-Isido reducidas *.« A U « = XT I 
tía del Estado; en cambio, mientras que'37 por 100 HORNOS EN UN 
las Cédulas hipotecarias, las cuales sóloj Es el capital invertido en la Empre-
mercado no solo el magnífico Interés quedólas ven reducidos sus beneficios—en 
representan estas cotizaciones, sino tam-¡ 1931—a un 67 por 100 del obtenido 
bien el espejuelo de una próxima amor- 60 1925. . .. 
AMORTIZARTE S "Pfm ion lo i - z ™ ' ; . 0 ! 0 " que tendrá lu&ar ^ mes de dl-1 La cotización bursátil no es menos 
T W T n r c ^ " i ^ . 0 £ 0 « m, (.ON clembre. dura para estos valores; 181 llegaron a 
Cotizan sin variación las cédulas de|íco,tizar las acciones de Altos Hornos en 
Crédito Local, y en Bancos, el de Espa- 1929' y hoy lo hacen a 77,50; Duro-Fel-
na mejora dos duros, pues lo hace a 512. f}>era desciende de 99,50 a 40; Siderúr-
En valores eléctricos, la mayoría de 
los mismos, o bien no se cotizan, o bien 
IMPUESTO. - Serle F, 82.40; C (8" 40) 
82,íí;íJ82'40)- 82-40: (82.40). 8240 
m P ^ Í ^ S e 5 ^ ? 100 1926 S,N 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN" IMPUESTO.—Serie D (94 ) 94- C (<*n 
94; B (94), 94; A (94.50). 94 50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 COX 
IMPUESTO. - Serie F. 81.35; D (81) 
81,30; C (81). 81.30; B (81). 81.30; A (81),' 
OXydO. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Seric G. 69.25; F f0930) 
69,40; E (69,30). 69,40; D, 89,40; C (69 75)' 
69,40; A (69,75), 69,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (78,50). 78.40; B 
(78.50). 78.40; A (78.50). 78 40 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.-Serie C (84). 84; B (84) 84 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie F. 93; D. 93; C (93) 
93; B (93). 93; A (93.50), 93,25. 
BONOS ORO.—Serie B (205.25). 205.25; 
Tesoros (100,75). 100,75. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serle A 
(89). 90; B (89), 89,50. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (79), 79,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868, 99; 
Villa de Madrid 1918, 68. 
GARANTIA DEL ESTADO.—Hidrog 
Ebro 6 por 100 (88). 88; Trasatlántica 
1926 (64,25), 64,25; Tánger-Fez (92), 92-
Majzén, B (98,35), 98,30; C (97.75), 98,25. 
se limitan a repetir los cambios prece 
dentes; Alberche pierde un entero, y 70 
céntimos las Telefónicas preferentes. 
En los valores minero-metalúrgicos, la 
misma desanimación. No cotizan Guin-
dos y Felgueras tampoco, pero éstas tie-
nen dinero a 42. influido quizás por las 
buenas noticias de la huelga, y las es-
peranzas de una pronta solución en el 
conflicto asturiano. Surge, en afecto, la 
solución del Consejo de ministros, con el 
proyecto de mejora de puertos. 
Petrolitos repite cambio de 26. y los 
Tranvías continúan su franca tendencia 
alcista y cierran a 98,50 y a 99, a fin 
corriente, con dinero, al parecer, a es-
tos cambios. 
En el corro ferroviario siguen las Im-
presiones de ayer, y tanto Nortes como 
Alicantes ganan terreno; más los Alican-
tes que los Nortes.. Los primeros abren a 
158 por 157. y rápidamente se hacen ope-
raciones a 157.25 y a 157,50, y cierran en 
buena disposición a 158. En Nortes, mu-
cho menos animado el mercado, no obs-
tante también hay un alza de 25 cénti-
mos 
En Explosivos, tras el Bolsín tan ani-
mado de la mañana, poco se preveía pa-
ra la sesión, y en ésta, en efecto, hubo 
cierta pesadez. El alza de estos días es 
38, 
CEDULAS. _ Hipotecario 4 por 100 "P,icada P?* u™s como consecuencia 
(80.75). 80,75 ; 5 por 100 ( 84). 84,50 ; 5 30 
por 100 ( 90,50), 90,50 ; 6 por 100 ' (97). 
97,25; Crédito Local 6 por 100 ( 74), 74; 
5 50 por 100, 68; 5 por 100 interprovin-
cial (70,25). 70.25; 6 por 100 interprovín-
cial. 88,50. . . 
ACCIONES.—Banco España (510), 512; 
Exterior, 30; Hidroeléctrica (129,50), 
de ese desdoblamiento de acciones, del 
que tanto se habla, y que no aparece 
por parte alguna; otros lo explican, por 
el seguro triunfo—según ellos—de Le-
rroux o Cambó, pues lo que en Bolsa se 
cree muy firmemente es la derrota de la 
Esquerra. Abren los Explosivos a 588, di-
nero, por 583, papel, y se hacen operacio-
nes a la liquidación a 585-584, 580 y 584, 
129.50; Mengemor (159), 159; Alberche. ¡ con mucho dinero a cuatro." Cierran 
ordinarias (50). 49: Telefónica, preferen-
tes (102,70), 102; Felguera, contado (40), 
42 dinero; Tabacos (178), 178; Española 
Petróleos (23) , 26; M. Z 
este cambio y a 585. 
La moneda repite cambios, salvo un 
ligero descenso de 10 céntimos, que pa-
A., contado, i decen libras y liras, mientras que el mar-
(157), 158; fin corriente, 158; Metro (130), 
130; Norte, contado (205,25). 205,50; fin 
corriente, 206,50; Madrileña de Tranvías, 
contado (96), 98,50; fin corriente. 99; Ex-
plosivos, contado (581). 585; fin corrien-
te, 585; ídem fin corriente, alza, 593. 
OBLIGACIONFS. — Telefónica (89.25), 
89; Unión Eléctrica, 6 por 100. 1926, 103; 
Asturias, primera (46,25), 46,25; Valencia-
nas, 82,25; Alicante, primera (227), 227; | ^ r T e ^ T o s ^ 
y 100,75; Tranvías, tfe y 98.50; Explosi-
vos. 585, 584 y 585; M. Z. A., primera hi-
poteca. 228. 227,25 y 227; Alicantes, a pla-
zo. 158, 158,25 y 158; Nortes, 206 y 206,30 
NIVELACION DE OPERACIONES 
gica del Mediterráneo, desde 127 a 
y así sucesivamente. 
De los tres grandes grupos en que los 
productos siderúrgicos pueden ser clasi-
ficados: hierros para ferrocarriles, hie-
rros para construcción de edificios y los 
destinados a reparaciones, cubiertas, usos 
varios, el primer grupo—el más impor-
tante—, ha descendido en un 80 por 100; 
el segundo, en un 60 por 100, y el terce-
ro, mucho menos. La siderurgia pesada 
española, la productora de carriles de 
hierro, ha sido gravemente afectada por 
le crisis y algunas de las Empresas es-
tan ya paralizadas. 
España no es país exportador de hie-
rro y por lo tanto la crisis mundial no 
le ha afectado directamente, y ni aun 
siquiera indirectamente, pues la crisis 
mundial no ha sido la causa de la cri-
sis particular española. 
Como el mercado español es escasí-
simo, resulta que el principal compra-
dor es el Estado, y de la actitud suya 
depende en realidad toda la actividad 
fabril. El franco impulso dado por la 
Dictadura a las obras públicas, en las 
que se llega a invertir en 1929 1.630 mi-
llones de pesetas, tuvo sus naturales 
consecuencias en el campo de la indus-
tria metalúrgica. 
Si de la crisis tiene la culpa el Esta-
do—afirma el señor Olariaga—, del Es-
tado ha de venir del mismo modo la 
solución. La solución a largo plazo no 
es otra que la intensificación del merca-
do privado, pero entretanto el Estado 
debe mantener la solidaridad, que él 
creó, con la industria siderometalúrgica, 
y por lo tanto, ponga rápidamente en 
marcha un nuevo plan de Obras pú-
blicas. 
Y esto no es solución forzada, pues-
to que no hay otra, ni artificiosa, pues-
to que tampoco se pretende que el Te-
soro cargue con la rémora de una in-
dustria, sino invitarle al cumplimiento 
de un deber. 
GRAN LIQUIDACION 
Antigüedades, muebles, objetos arte. 
Visiten nuestra exposición. 
. Precios muy rebajados. 
Calle del Prado, 15 
wamm wmm 
Compre usted mañana sábado 
S P A R T A 
REVISTA DE ESPECTACULOS 
Que trae apasionantes informaciones. 
30 CENTIMOS. 
G R A S E S 
SANATORIO PRIVADO OE CIRUGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
Hulea, Hnoleum, plumeros, cepillos, ga-
muzas, Pimplabarros, máquinas frotar pi-
sos, utensilios y muebles para cocina. 
CLAVEL, 10 (esquina). 
Escuelas y maestros'Oposiciones y concursos 
• 
i • • • 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes des'pertadores. bonitos 
FUENCABRAL, 10. MADRID 
wmmmmwammmum m i 
S I E M P R E N U E V A S 
" E L 
Las clases de adultos.—En la conver- Cuerpo diplomático.—Todos los oposl-
sación sostenida ayer por el director ge-|tores están convocados para el día 1 d8 
TWTB nerftl de Primera enseñanza con los in- diciembre, a las siete de la tarde, en la 
formadores de la Prensa diaria anunció j Biblioteca Na<cional. con objeto de prao-
que inmediatamente se publicará la dis- tioar la primera prueba del ejercicio de 
posición que ha de regular las clases noc- idiomas, consistente en traducir al es-
turnas de adultos. En lo sucesivo han de ¡ pañol un texto francés. Los opositores 
llevar el nombre de '.'Obra de extensión | que no concurran quedarán excluidos. Es 
(escolar encomendada al Magisterio pri- indispensable ir provisto de estilográfica 
mario". Bajo tal epígrafe se han de com-|o de lápiz. 
• prender dos distintas misiones: la de laj Delegados provinciales de Trabajo.— 
MinDCC y nodrizas que toman la SAGA- enseñanza elemental para los analfabe-iNote, oficiosa: "Con arreglo a lo dispues-
líInUnLC MINA, no desgastan su juventud tos. y la complementaria de la labor Ini-jto en la ley de 13 de mayo de 1932 y en 
•llIIlBIlH'imBIIIIIBllinBimBiimBnnmiimmiMmimiiMmMin. ciada en la escuela con un carácter pro-|el Reglamento para su ejecución, se 
l™"¡l•B•IB•l,l•lll•"1,1111 • | l fundamente profesional. En todas se ad- anunciaron por orden de 30 de junio del 
terciopelos tapices saldo mitirá. al parecer, la coeducación, y con¡mismo año la provisión de cinco plazas 
C A R R A N T A S ^ M f ^ i m S I i ? de méíS un-ifonne 0 ííradua-'de delegados provinciales de Trabajo de i. ^ A K K A N Z A , 5. Teléfono 33870 da unas y otras enseñanzas, es pensa-, primera categoría. 27 de segunda y 30 de 
—iMMiMHm—m,-,,,,,-,,,,,— - •.„„,-,„..,•.,., i miento organizarías de modo que, o bien tercera, todas las cuales han de proveerse 
se concentren en los grandes grupos es- p0r concurso-oposición, de conformidad 
colares, o bien los maestros de las escue-|con i0 preceptuado en estas disposiciones; 
las unitarias se agrupen, aunque con in- y habiéndose constituido por orden de 13 
dependencia de locales, de tal forma que|del meg actual el Tribunal que ha de juz-
los alumnos puedan ser distribuidos enlgar los ejercicios de dicho concurso-opo-
orden a su estado de cultura, orientación, | gición se convoca a los opositores admi-
ESTERAS 
tendrá sus pisos y mue-
bles lustrados con brillo 
R ^ Y Q preparado en liquido y pasta, a 8 y 6 pesetas bote. 
En más rápido y el de menos trabajo. Droguerías y 
HORTALEZA. 24. - TEIJÍFONO 18084. 
m m u n i i i i i n i i i i a n i i i 
etcétera. 
La baja de los negocios yanquis 
Metropolitano. 5 por 100 A, 90,15; Azuca-
rera, estapillada. 80; Peñarroya, 6 por 
100. 82. 










































co permanece inalterable, y no es influí-
do por la crisis política. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
5 por 100 amortizable 1917 B. 82,40 v 
82.50 ; 5 por 100 1927. con impuestos, 
*1A\L&}£l'S'™I A ' i 1 ; * 0 l l ^ í n industriales, durante los primeros por 100 1928 E. 69,30 y 69,40; C^69.50 y , m e s e s de]' corriente añoP 
Figura también un compendio de in-
NUEVA YORK, 16.—La revista men-
sual del National City Bank de Nueva 
York publica en el número correspon-
diente a noviembre actual, una tabla 
!de las ganancias obtenidas por compa-
Muebles de lujo y estilo 
Echegaray. 8). Muebles 
ria a la facultad de dar tales clases de 
| adultos por cuanto se refiere a los maes-
,,, . , . . , T , , r, , i •, tros, quienes en lo sucesivo habrán de 
PLAZA DEL CELENQUE, 1, esquina a Arenal (ante8¡manifeStar si 
y camas económicos. Entresuelo y principal. Sección ta Ha <? 
de Alquiler independiente. 
• • m u : m iiinniiiim • 
C A S A S O T O C A 
. .tidos oficialmente a la práctica de tales 
olunta- ejercicios para el día 7 de diciembre pró-
ximo, a las cuatro de la tarde, en el edi-
ficio del ministerio de Trabajo y Previ-
sión, salón de actos (planta baja), con ob-
están dispuestos a regen-j ' de proceder al sorteo a que se re-
En^caso afirmativo, las dirigirán ¡ fiere el artículo 68 del Reglamento de 23 
por este año con los mismos emolumen-1 junj0 ¿e 1932 
tos 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por electrocoagulaclón. Dr. MORENO MARTL Honora-
rios después del alta. FÜENCARRAL, 16. antes 20. De 6 a 7. Teléfono 96801 
i i i i i i i i in i i ini i i i in iM • " • n i K i n n i n i . 
A C A D E M I A P I Z A R R O S O 
MELENDEZ VALDES, 61. Teléfono 44262. (Próximo a la Plaza de la Moncioa.) 
Primera Enseñanza y Superior. Oposiciones Idiomas. Dibujo. Piano. Canto y de-
clamación. COMERCIO (profesores titulados). Clases durante las horas de la tarde 
por que las venían desempeñando, ^ advierte a los señores opositores 
[aunque es proyecto mejorar la dotación quei con arreglo a la convocatoria, la no 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN 
TAR LA CASA 
V1S1 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
O P T I C A 
ARTICULOS FOTOGRAFI-
COS Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE. 5 
La Junta SindicaJ ha dispuesto se pro 
ceda a practicar la nivelación de las ope-
raciones concertadas a fin del corriente 
mes, en acciones de la Sociedad Madri-
leña de Tranvías, al cambio de noventa 
y nueve por ciento (99 por 100). 
^ La entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 22 del presente mes. 
# * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos 1 MI Micos. — Interior. 175.500 ; 4, 
por 100 AmortizaWe? 5.000?. S-pfer W». 1936» üfl16^^11^ aUlPPeS Jifi. dólqxeg, J^mp^ra-
151.500; 1917. 184.500; 1926. 175.000; 1927.i*10 con trescientos sesenta y cuatro mi-
formes publicados por doscientas cinco 
compañías que demuestran, hasta la 
fecha, un déficit colectivo que asciende, 
aproximadamente, a catorce millones 
de dólares durante el tercer trimestre 
de este año, comparado con una ganan-
cia liquida de seis millones de dólares 
en el segundo trimestre, una ganancia 
de veinticinco millones de dólares en el 
primer trimestre, y una ganancia de 
noventa millones de dólares en el ter-
c • trimestre de 1931. 
Durante los primeros nueve meses 
del año actual, esas mismas compañías 
obtuvieron una ganancia colectiva de 
F I J A D O R O M E G A 
Para el pelo 1,25 ptas. 
D E P I L A T O R I O O M E G A 
Extirpa el vello sin molestias. 1,40 ptas. 
C E R A O M E G A 
PARA EL 
P A V I M E N T O 
PATENTE DE INVENCION 125.539 
No necesita aguarrás, ni bencina. 
Se emulsiona sólo con agua y asi se aplica. 
Sin peligro de incendios, sin olor y muy económico. 
Paquete para dos litros—2,00 pesetas. 
Hermosilla, 52 — Alcalá, 63 — Santa Engracia, 50 — MADRID 
Si nuestros productos no los encontrara en su localidad envíe su im-
porte por giro postal y se le enviará, franco de porte, desde 2 ejemplares. 
en lo posible y. sobre todo, equiparar las 
disfrutadas por unos y otros maestros. 
Ya no serán dos horas diarias las que 
haya que consagrar a la enseñanza de 
adultos. Bastará una sola hora, si bien 
y con el fin de justificar la labor perdi-
da en estos meses pasados se conservará 
hasta fines de año la sesión de dos ho-
ras, y a partir de enero de hora y media. 
Esta fórmula permitirá a los maestros co-
brar las cantidades que han dejado de 
percibir durante la suspensión de las 
clases. 
Al terminar el curso los maestros es-
tarán obligados a presentar un informe 
de la labor realizada, de la cual, debida-
concurrencia a dicho acto lleva consigo 
la exclusión del concurso. 
Verificada la comparecencia y el sor-
teo de los señores opositores, el Tribunal 
acordará la distribución en series para 
la práctica del primer ejercicio, que co-
menzará el día 9 de diciembre, a las tres 
y media." 
Legado Martí.—La Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Madrid nos 
ruega la publicación de la siguiente no-
ta: "Por el altruismo del que fué muy 
ilustre catedrático de Física general de 
la Facultad de Ciencias, don Ignacio 
González Martí, dispone esta Facultad 
de un legado, que para perpetuar su mente justificada, dependerá su continua-1 nombrei 8e denominó "Legado Marti", 
cion en el desempeño de la Obra de ex-1 destinado a los fines que señala la si-
tension ; es decir, se establece la posi- guiente cláusula testamentaria: 
bilidad de sustituir en estas enseñanzas 
al maestro a quien se atribuya no cum-
ple suficientemente el compromiso volun-
tariamente adquirido y también la de su-
primir toda clase que no rinda lo que de 
ella pudiera esperarse como justificación 
de su sostenimiento. 
Sustituciones. — Hechas las anteriores 
declaraciones, que habremos de ver con-
firmadas posiblemente antes del lunes de 
la semana próxima en la "Gaceta", el se-
ñor Llopis habló también del proyecto de 
ley por el que se ha de intentar resolver 
en justicia la jubilación de los maestros 
sustituidos, así como la de retribuir de 
i t  
"Lego a la Sección de Físicas de la 
Facultad de Ciencias de esta Universi-
dad, o a cualquiera otra en que aquélla 
se convierta, la cantidad necesaria para 
constituir una renta, libre de todo gas-
to, de "mil doscientas pesetas anuales", 
las cuales habrán de invertirse, según 
el leal saber y entender de los catedrá-
ticos de la Sección, en los alumnos ne-
cesitados que hagan sus estudios con 
aprovechamiento, tanto en dicha Sec-
ción, como en aquella otra en que la pri-
mera se convierta." 
La Sección de Físicas y la Facultad 
de Ciencias de Madrid, entiende que loa 
decoroso a los maestros deseos del ^nado no eran crear beca' 
Alicantes, a 157,50; Nortes, a 206; Ex 
Isin impuestos. 502.500; 1927. con impues-
tos, 315.000; 3 por 100, 1928, 525.000 ; 4 por 
plosivos se hicieron al contado, a 585. a'100- 1928- 7-600; 4'50 Por 100. 1928. 25.500; 
la liquidación a 582, 581, 582, 583, 584. 5 P01" 100' 1929. 108.000; Bonos oro, 40.000; 
582. 585, 586. 587, 586; en alza a 595; en Tesoro, 5,50 por 100, 228.500; Ferroviaria, 
baja a 578 y 577; en baja el lunes a 580,15 por 100, 6.000; Ferroviaria. 4.50 por 100. 
8.000; Ayuntamiento Madrid, 1868. 3.000; 
Villa Madrid, 1918, 12.000; Hidrográfica. 
6 por 100, 1.000; Trasatlántica, 1928, 
581, 584. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos a 586, 587, 586; terminan 
con dinero a 6 y papel a 5. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA.—Nortes, 205,25; Alican-
tes. 157,50; Explosivos, 584,25, y Chades, 
392. 
« * * 
BARCELONA, 18.—Chades, 378; Petró-
Uones de dólares en el correspondiente 
periodo de 1931. Sin las dos Industrias 
básicas del acero y del automóvil, que 
pesan grandemente en los totales cita-
dos, las ganancias de las restantes com-
pañías durante esos nu "« meses baja-
ron de doscientos cincuenta y un mi-
llones de dólares, a ciento veinte mi-
leos. 26,75; Filipinas, 279; Obligaciones i Hidroeléctrica Española. 13.500; Menge-
Nortes, primera, 52; segunda, 48,25; Fill- mor, 5.000; Alberche. 5.000; Telefónica, 
pinas. 82; Paridad Barcelona, 48,50; As-¡55.000; Tabacos, 5.000; Alicante, 50 acclo-
turlas, 46; segunda hipoteca. 45,65; Ciu-ines; fin corriente, 375 acciones; "Metro", 
dad Real-Badajoz, 69,75; M. Z. A., prime- 5.000; Norte, 19 acciones; fin corriente. 
12.000; Majzén. 30.000; Tánger-Fez, 22.500; illones de dólares, o sea, en un 52 por 100 . 
Hipotecario, 4 por 100. 6.000 ; 5 por 100. 
266.000 ; 6 por 100. 86.000 ; 5.50 por 100, 
27.000; Crédito Local. 6 por 100. 7.500; 
5,50 por 100. 3.000; Interprovlnclal, 5 por 
100. 2.000; Crédito Local. 6 por 100, 1932, 
10.000. 
Acciones. — Banco de España, 28.000; 
Exterior. 10.000; Electra Madrid. 1.000; 
ra hipoteca. 48,25; serie E, 66; serie F, 
70,50; serle G. 79,50; Chades, 103,50. 
BOLSA DE BILBAO 
A. Hornos. 78; Explosivos, 585; Resi-
neras, 13; Norte, 207; Alicante, 157; So-
ta. 450; Nervión. 500; H. Ibérica, 525; 
H. Española, 129; E. Vlesgo. 450. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 40,28; francos. 83.92; dólares, 
3,28; francos suizos. 17,09; belgas, 23,705; 
liras, 64,25; florines, 8,1875; coronas sue-
cas, 18,815; noruegas, 19.61; danesas, 
19,23; marcos. 13,825; pesos argentinos, 
35,65. •* 
BOLSA DE ZURICH 
100 acciones; Tranvías, 31.500; fin co-
rriente, 12.500; Petróleos, 165 acciones; 
Explosivos, 15.500; fin corriente, 62.500; 
Río de la Plata, 33 acciones. 




El "Diario Oficial" de Guerra número 
272 publica una circular por la que se 
dispone, en vista de distintas consultas 
elevadas a este ministerio respecto a 
la forma de llevarse a cabo el cumpli-
miento del articulo quinto de la orden 
circular de 12 de mayo último, refe-
i j i imi i i i imi i i i i i i i iMi i imi i i imi i i i in i i i i i i i im 
ooKroszcxóv E 
p ^ ^ ^ ^ ^ M y | | L | J^\| Ni} 
xpoazcxó:*
Artcar lecha ., clocó ctgn.; eztrto. rafalla 
cinco etgra j extrac dlaeodlo, tret mlllg.; 
extrae mednle racav trea mlllg.; Oomaoot, 
cinco mlllg.; aatioer meotoanliado, canti-
dad aaflcttnte pare nue pastilla. 
Obligaciones. — Eléctrica Madrileña, 6:rente a ia hospitalización del personal 
por 100, 12.500; Telefónica, 5,50 por 100, del cuerpo de Suboficiales, lo siguiente: 
M^JJPHtPS Primera. 4.500; Valencia-! n son&] áe] referido Cuerpo que 
ñas, 6.000; M. Z . A., primera hipoteca. 150 . "Z . i »„ i .„„J„ xj«0r>ifo 
obligaciones; "Metro", serle A. 46.500; ^ ser hospitalizado en Hospita-
Azucareras. 1.000; Petróleos, 8.500; Peña- Jfs militares, lo será en salas ô  pabe-
rroya. 17.500. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO. 18.—La sesión de Bolsa de 
llonea ndependientes de las salas de 
tropa y pabellones de oficiales. 
Dichas salas estarán dotadas del ma 
terial necesario del comprendido en la 
SPIRATORIO 
RADICALMc 
A S P A I M E | 
CURAN RADICALMENTE LA 5 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS = 
CAUSAS: CATARROS, RON- S 
QUERAS. ANGINAS, LARIN- = 
G I T I S , BRONQUITIS, TU- = 
BERCULOSIS. PULMONAR, s 
ASMA Y TODAS LAS AFEO = 
CIONES EN GENERAL DE s 
LA GARGANTA. BRONQUIOS = 
Y PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME " 
superan a todas las conocidas 
por su composición, que 
un modo más 
sustitutos. Para éstos se fijará un sueldo 
regulador, y en cuanto a los primeros, se 
les reconocerán como computables a los 
efectos de la jubilación el tiempo que per-
manezcan sustituidos. 
Vacantes. — Anunció también que ha-
brían de proveerse las direcciones de los 
Colegios Nacionales de Sordomudos y Cie-
gos. Dividida esta Institución en dos co-
legios, cada una de las direcciones se 
anunciarán a concurso libre. Los direc-
tores percibirán la dotación anual de 
12.000 pesetas y casa. Suscribirán un con-
trato renovable a los dos años. 
Inspección.—Informado debidamente el 
expediente de las últimas oposiciones de 
inspectores por la Comisión de Cultura, 
y denegadas las reclamaciones hechas 
por algunos opositores, tan sólo falta la 
firma del ministro del ramo para que se 
extiendan los oportunos nombramientos. 
Asociación de Maestros de Madrid.—Es-
ta Asociación celebrará hoy, a las seis y 
media de la tarde, y en su domicilio so-
cial, plaza de la Independencia, 9, una 
fiesta a la que están invitados sus socios 
y familias. En dicha fiesta se proyecta-
rán unas películas científicas que explica-
rá el director del Instituto de San Isi-
dro, señor Rloja. A continuación se ce-
lebrará un concierto por el "Cuarteto 
Magisterio". 
que con un criterio rígido se otorgue 
indefinidamente al escolar de dotes ÍÍK 
teleotuales excepcionales, ni al que sól: 
pueda acreditar en su haber condiclc/ 
nes legales de pobreza. Es indudable p& 
ra todos sus compañeros, los que le co 
nocieron y trataron íntimamente, que uv 
fin humanitario y de paternal ayuda im-
pulsaba principalmente al donante, y por 
ello, quiso amparar a los estudiantes, 
que en lucha por un ideal profesional, y 
con dotes suficientes para el triunfo, se 
vieron agobiados por necesidades peren-
torias o permanentes, según los casos, 
que él abandonaba justipreciar al leal 
saber y entender de sus compañeros de 
profesión. 
La Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Madrid hace pública la dota-
ción de que dispone y el criterio que 
presidirá el otorgamiento de, "becas del 
legado Martí" para que los filumnos que 
se consideren comprerididosLi en las cir-
cunstancias anteriormente enunciadas, 
dirijan al Decanato Instancia, en la que. 
expuestas concretamente sus circunstan-
cias personales, soliciten el subsidio per-
tinente a su caso." 
Felpilla de coco para portales y 
ras. Gran surtido. 
CANDELA. INFANTAS, 20 
escale-
R A D I O T E L E F O N I A 
hoy ha continuado con ^ misma situa-i lmera Sección ue geñala la circuiar = 
cion de depresión que en los días pasa-1̂  rio tonfi = 
dos. excepto la cotización de Explosivos.^ 31 de diciembre de 1906. r 
Chade A B. C, 800 ( 377,60); E. 148, que tuvo una animada contratación. Se les suministrará el racionado de = 
(349 30)-' ídem 'bonos, 36,50 (86,15); Se-1 Los Fondos públicos se trataron con oficial. S 
villana, 140 (66,10); cédulas argentinas, escasa actividad, quebrantando su cotí- Los descuentos que hayan de efec- S 
46 (2,38); pesetas, 42,52; libras, 17,025: zación el Amortizable. tuárseles por estancias causadas en los B 
En el grupo bancario, se ^g^J^ ^¡referidos establecimientos, se ajustarán = 
" a la tarifa siguiente: sueldo de 200 a E 
123,55; francos, 
85; Donan Sa-
puede ser más racional y cien-
tífica, gusto agradable y el ser 
las ünlcas en que está resuelto 
el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que 
se conservan Indefinidamente y mantienen Integras sus maravillosas pro-
piedades medicinales para combatir de una manera constante, rápid^ y 
eficaz, las enfermedades de las vlaa respiratorias, que son causa de TOS 
y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Laa PASTILLAS ASPAIME eon las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sus-
tituciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9. "La Palabra".—11,45. sinto-
nía. Calendarlo astronómico. Santoral, 
s! Recetas culinarias. — 12, campanadas. 
= Noticias. Bolsa de trabajo. Programa 
5 del día.—12,15, señales horarias. Fin.— 
s i 14, campanadas. Señales horarias. Bo-
no s letln meteorológico. Información teatral. 
5 "Las alegres comadres de Wlndsor". "El 
jjj rey de los gitanos". "Gauchlta", "La-
= drón de millones", "Serenata france-
S sa". Revista de Libros. "Sevilla", "MI 
Sj capote de lujo".—15.20. noticias de úl-
S tima hora. Indice de conferencias.— 
= 15,30. fin.—19, campanadas. Cotizaciones 
S.'de Bolsa. "La función del Ingeniero en 
sjlla Sociedad", conferencia.—20,15, noti-
Elelas.—20,30, campanadas. Señales hora-
E rias. Paseo radiofónico por Europa.— 
Laa PASTILLAS ASPAIME ae venden a UNA PESETA. CAJA, en las = 23,45, noticias de última hora.—24, cam 
dólares, 5,1987; marcos, 
20.37; Italo Argentina, 
ne, 37,50. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas. 208.625; libras, 84,09; dólares. 
25.525; belgas. 353,75; francos suizos, 491; 
liras, 130.60; florines, 1024,75. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 8,18; francos, 3,9187; libras, 
3,2862; francos suizos. 19,23; liras, 5.1212; j ¿^"pig^. 
florines, 40,14; marcos, 23,80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la Bolsa con la misma orien-
tación de ayer, si bien no tan ílmne y 
acusada, pues aunque el tono genoral esj Resumimos brevemente los principales 
bueno, no obstante, hay una cierta ppsa-, temas expuestos días ha en la Unión 
dez, debida quizás a buena masa de pa-iEcon5m¡ca sobre la crisis siderúrgica es-
pel que gravita sobre el^mercado, y quej pañola 
Fundamentalmente, la crisis se nos 
muestra visible por la gran disminución 
que la producción experimenta. Inician-
quebranto de seis enteros en Banco de 
España. Los Nortes, únicos negociados 
en el sector ferroviario, sufrieron una 
depresión de cuatro puntos, y quedaron 
cedidos. I5 pesetas. 
Las Españolas recuperaron un entero. Para sueldos mayores se aplicará lo 
quedando ofrecidas. Y en el grupo indus- dispuesto en la orden circular de 12 
trlal los Explosivos tuvieron un buenl^g mayo de 1885. teniendo presente las 
mercado y lograron mejorar once Pun-¡ consideraciones que indica el articulo 
tos, quedando solicitados a los cambios 
principales farmacias y droguerías: entregándose, al mismo tiempo, gra- = 
tultamente. una de muestra muy cOtnoda para llevar al bolsillo. = 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SORATARO. Oficinas: calle -
del Ter. 16; teléfono 5079L BARCELONA. = 
Nota lmportAntíslma.-Para demostrar y convencer que 103 ráp'dos y -
satisfactorios resultados para curar la TOS. mediante las PASTILLAS -
ASPAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente 
La crisis s i d e r ú r g i c o -
metalúrgica en España 
donde se hace más visible es en el co-
rro de Explosivos. 
En Fondos públicos, la pérdida ayer de 
un cuartillo en el Interior motiva hoy la do el estudio de la Industria en el ano salida de abundante dinero, que absorbe! por ser éste el del régimen ferro-
gran cantidad de papel, pues éste es hoylviari0 aotual. y cuando la demanda se 
también abundante, si bien no tanto co-l regUiariza( observamos que tras un alza 
mo en el día de ayer; esta afluencia de | rápida en 1925. y en 1928, 1929 y 1930, 
300 pesetas. 3,50 pesetas; de 300 a 400jr ' jna8 que ^edan superarlas, el Laboratorio Sókafcarg facilita a 
pesetas. 4 pesetas; de 400 a 500 pesetas. | r las p^ncjpaies Farmacias. Droguerías y Depositarlos de España. Portugal 
y América una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las 
repartan gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presen-
tación de este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Far-
macias las existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también 
el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspal-
a los que le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello 
de 6 céntimos, todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. 105 deL reglamento de revistas, respec- s 
to al sueldo que le ha de servir de re-i 5 
guiador. i^|||||||||||||||||||||||||||im 
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Ei mayor surtido en Arte Moderno. ( J ^ V A R R O V a l v e r d e , Ü M U E B L E S L a mejor caíldad y precios. 
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OPOSICIONES A MECANOGRAFOS CALCULADORES DE E S T A D I S T I C A 
Profesorado especlallsado. I N S T I T U T O HTJALDE 
panadas Cierre 
, lera cinematográfica. Actualidades mu-
sicales: "Carmen", "Vals con sordina", 
"Lagarteranas", "Romántica número 2", 
"Malagueña". "El barberillo de Lava-
piés".—15, Sesión radiobenéfica. — 16, 
Fin.—17,30, Discos.—18, "Los españo-
les", "Bella primavera", "Sangre de re-
yes". "Berceuse".—18,30, "Los gavila-
nes", "A Granada", ''La pastorela", "La 
Traviata".—19, Africultura: "Creacló i 
cemservaeló deis hoscos".—19,10, "Los 
maestros cantores". "Solitud camperola", 
"Cangó de la tempestad'*. "Berceuse re 
verie". "Sinfonía en mi bemol", "Joc 
d'infant". "Lo que't diria". "Gavota-Ca-
pricho".—20, Bailables.—21, Programa 
del radioyente.—22.45, Sección de aje-
drez.—23. Fin. 
RADIO PARIS (1.721. metros).—19, 
Concierto.—20, "Marcha sobre canciones 
de camino". "Serenata de Amalfi", "Si 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a supiéseis", "Mi único pesar", "Loa 
19. sintonía. Concierto de guitarra Cur 
so de Inglés. Canciones españolas. Peti-
ciones de radioyentes. Noticias. Música 
de baile. Cierre. 
« * » 
Programas para el día 20: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11,30, Concierto de la Banda Municipal. 
14. Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Información teatral: "LGE 
voluntarios". "La verbena de la Palo-
ma", "La boda de Luía Alonso", "Fan-
tasía morisca". "Escenas andaluza?" 
"El carro del sol".—15.30. Fin.-19. 
Campanadas de Gobernación. Música d»1 
baile.—20.30, Fin.—21.30. Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Reci-
tal de canto: "Un certo non so che'', 
"Por la estepa", "Rigoletto". "Pregón", 
"El pescador sin dinero". "El gultarri-
co". "El rubí negro o el corazón de la 
pa-
dres". "Vos", "Tancredo".—20,45, "En el 
halle de laa trompetas", "Murmullos de 
la selva", "Marcha china".—21,30, "Ri-
goletto". "Apasionamiento", "El canto 
de la alondra", "Recuerdo de Badén Ba-
dén", "Marcha de loa músicos". Cierre. 
LANGENBERG (473 metros). —18, 
Conferencia.—18,20, Obras del poeta 
Hana Carossa.—18,45, Información de-
portiva.—19, "Missa aolemnis".—21, No-
ticias. Cierre. 
ROMA, Ñápeles (441 metros).—18,25, 
Crónica del hidropuerto de Nápoles. No-
ticias deportivas.—18,30, Noticias depor-
tivas. Noticias—19, Señales horarias. 
19.20. Noticias.—19.30. "Madonna Impe-
ria", "Las preciosas ridiculas". Charla. 
Noticias. Cierre. 
LA MUJER Y LA PAZ 
El lunes próximo, en la emisión de la 
tarde, dará ante el micrófono de Unión 
diosa Yogowla". Cante flamenco. Inter- ^ d i o una conferencia con el título "La 
dinero se refleja en la cotización, ya que 
el Interior recupera el cuartillo perdido 
ayer y aun "gana otro, aunque en las 
series pequeñas G y H, pierda 40 cénti-
mos. , , 
No se cotiza el Exterior, y en los de-
más Amortizables, la mayoría de ellos 
repite cambios, salvo el 1927, con impues-
tos, que gana 30 céntimos, y el 4 por 100. 
la producción de carriles, vigas y cha-
pas desciende vertiginosamente en 1931, 
y más aún en 1932. En el primer semes-
tre del año actual, la producción espa-
ñola ha sido tan sólo un 89 por 100 de 
realizada en igual tiempo en 1913. 
A esta baja en la producción no ha 
soRuido su natural consecuencia: el paro 
forzoso, por dos razones. En primer lu-
65 plazas con 3.000 pesetas para Individuos de ambos sexo*. 
Preciadoa, 83. 
a impuestos, que'tiene bastante i gar, porque en vez de despidos, las Em 
™m*l v retrocede 10 céntimos. presas han Ido amenguando las horas de 
papel y reV;ocA r r m v redu- trabajo, y en segundo lugar, porque las 
Empresas veriñean cuantiosos sacrificios 
o en Bonos oro es muy r -
cido, v se limitan a repetir los cambios fpnómeno parecido ocurre con para no recurrir a los despidos. 
De log treinta mil obreros metalúrgi-
cos de Vizcaya, no llegan a seis mil 
los parados; un escaso 20 por 100. En 
cambio las jornadas de ocho horas han 
ífs Tesoro^quienes también repiten cam 
bio, S n ^ a i que ^ deuda, ferroviana 
eana dos cuartillos al cotizare a 89oO. 
g Ss Fondos municipales que se cotizan 
OPOSICIONES PARA SIETE PLAZAS DE P E R I T O S I N D U S T R I A L E S 
Para el Ayuntamiento de Madrid con 6.000 pesetas. Profesorado Ingeniero. Industriales. Honorarios. 78 peseta.-
mensuales. INSTITUTO HUALDE. Preciado», 53. 
• v - . • • 1 • • • • • • • • • • • • a • • • • • • B « • • • • • • • • • • • • • • 
I vención de Ramón Gómez de la Serna 
i Música de baile.—24, Campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
BARCELONA (348,8 metros).—7.15.1 
Cultura física.—7,30 a 8, "La Palabra". 
8, Cultura física.—8,15 a 8,45, "La Pa-
labra".—11, Campanadaa horarias. Ser-| 
vicio meteorológico.—13, Diacos.—13,30. 
Información teatral. Diacoa.—14. Carte 
• B • • ! • • I R I I » • o a • • • • • 
¿ D e s e a u s t e d i n g r e s a r p o r o p o s i c i ó n e n u n C u e r p o d e l E s t a d o P 
No tiene más que ^ i c a r ^ ' I N ^ ^ n ^ T ^ ^ ^ ^ 
diatamente y sm í ^ t o algun° le s e ^ sencillos y fáciles de dominar en plazo breve. "DÍSTITÜTO REüS". PRECIADOS, 23 
F t S f t a W t t SOL^VwLAYOR £ ' M ^ B r o ^ U n ^ SSJO en Sipaña que ha obtenido el núm. 1 en más de 50 oposiciones y miles de plazas para sus alumnos. 
IIIIIIIIIIMIIMIIIIWIIMIIII'B"^ I 
mujer ante el desarme mundial" doña 
Isabel O. de Falencia (Beatriz Galindo) 
delegada de España en la Sociedad de 
Naciones. 
i::H:HI m m m u mmmm 
PRECIOS 
REDUCIDOS 
• • • • 
/Sufre usted del e s t ó m a g o / 
T O M E 
G A S T R O V A N A D I N A 
D O C T O R C O Q U I L L A T 
Y CURARA RADICALMENTE 
POLVOS: Cura el exceso de ácido (hiperclorhldria) 
etcétera. Caja, 4,25 y 2,50 pesetas.-ELIXIR: Cura la 
¿a:la de ácl<i0 íhijpoclorhidi-ia.. etc. x-. asco. 4.76 ptas. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
S ^ f n c 1?—^^"-Santa Isabel, vda.; 
Santos Aaas, Ponciano I . p.; Hipólito 
Si5 FtU3t0' diác;: M á x Z se 
vermo. Exuperio, Barlaan y Feliciano 
mártires, y Abdías. prof. cf reilclano-
La misa y oficio divino son de Santa 
^ u & J 3 í n i 0 á . o b ] e y C o l o r b l a " ^ -RÍbe r r N^un ia . - Beato Juan de 
Ave Marfa.—11. misa, rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres, costeadas por la se-
ñora condesa de Artaza. 
^ Cuarenta Hora*. _ Religiosas Trinita-
• ^J*? £ María.—Del Buen Suceso, Igle-
ftt ^ líen i51"5680- De la Visitación. 
Iglesia de los dos Monasterios (P ) v en 
Santa Bárbara. Del Puerto, iglesia de la 
Virgen del Puerto. 
Cat«lral.-A las 7.30 t., rosario y salve 
cantada en honor de Nuestra Señora del 
Pilar. 
Parroquia de las Angustias. — 7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.--8,30, misa de 
comunión general en el altar de San José-
Parroquia de San Ginés.—8 n., ejercicio 
sabatino, Exposición, plática, salve can-
tada y el himno de la Virgen de las An-
gustias. 
Parroquia de San Martín.—8, misa de 
comunión general en el altar de San Jo-
sé y ejercicios. 
Parroquia de San Mlllán.—8, misa de 
comunión general en er altar de Nuestra 
Señora de la Saleta. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Al anochecer, rosario y salve cantada a 
Nuestra Señora del Carmen. 
Parroquia de Santiago.—A las 6 de la 
tarde, continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la Fuencisla, con Exposición, es-
tación y sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Issu 
bel.—Empieza la novena a la Santísima 
Virgen de la Medalla Milagrosa. 8, misa 
de comunión y ejercicio de la novena; 10, 
misa cantada; 5,30 t., Exposición, rosa-
rio, sermón por don Ramón Molina Nie-
to, ejercicio de novena, reserva, letanía, 
salve e himno de la Medalla. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 9, misa cantada, y por la tarde 
ejercicio de San José con sermón y ado-
ración de la reliquia del Santo. 
San Antonio de Padua (Duque Sexto). 
Continúa el triduo a Santa Isabel. 8,30, 
misa de comunión, y por la tarde, a las 
5,30, Exposición, corona seráfica, sermón 
y ejercicio. 
Buena Dicha.—8, misa cantada, y a las 
6,30 de la tarde, Exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
Calatravas.—8.30, misa de comunión pa-
ra la Congregación de San José. 
Carmelitas de Maravillas.—A las 5,30 t., 
Exposición, estación, rosario, reserva y 
salve cantada. 
Jesús.—Continúa el triduo a San Luis 
y Santa Isabel. 6,30 y 10, misas y ejerci-
cio. A las 6,30 t., Exposición, corona fran-
ciscana, ejercicio, sermón por el reveren-
do padre Aurelio de Pereña, reserva y 
adoración de las reliquias. 
San José (oalle de O'Donnell, final). 
Novena a Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa. 8,30, santa misa. A las 5̂  t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Andrés de Lucas Casia, novena, ben-
dición y cánticos. 
San José de la Montaña (Caracas).— 
11, misa; 5 t., corona, ejercicio, sermón y 
reserva. 
Oratorio del Olivar. — 10, Exposición 
hasta terminar la función religiosa de la 
tarde. 
San Pedro, .(filial.dftl,Buen ..Consejo).— 
Empieza la novena a Nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa. 8, misa de comu-
nión; 6 t., Exposición, rosario, sermón a 
cargo de monseñor Amadeo Carrillo, ejer-
cicio de la novena, reserva, motetes y 
salve. 
Santuario del Corazón de María (Buen 
Suceso, 20).—8,30, misa de comunión ge-
neral; a las 5 tarde, Ejercicio a San 
José de la Montaña. Predicará el R. P. 
José Santandreu; bendición y Gozos al 
Santo. 
Servltaa (San Leonardo).—A las 8,30, 
misa de comunión y ejercicio para la 
Asociación de San José. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—A las 
6,30 de la tarde empiezan los Ejercicios 
Espirituales con el himno Veni Creator 
Spiritus, a continuación Letanía, Medi-
tación, sermón moral a cargo de don 
Antonio Terroba, que versará sobre "Fin 
del hombre", para terminar con las pre-
ces acostumbradas. 
Trinitarias (Cuarenta Horas).—8, Ex-
posición; a las 10, misa solemne, y a 
las 6 t., estación, rosario y reserva. 
EJERCICIOS DE ANIMAS 
Parroquia de Santa Bárbara.—9 m., vi-
gilia, misa cantada de réquiem y res-
ponso. 
Parroquia del Buen Consejo.—10,30 m., 
solemne misa de réquiem con vigilia y 
responso; 8, misa y rogarlo de difuntos. 
Parroquia de la Concepción.—A las 5,45 
tarde, ejercicio en sufragio de las bendi-
tas almas. 
Parroquia de Santa Cruz.—9.30, vigilia, 
misa y responso; 6\., rosario de Animas, 
plática por don Valentín Pérez, ejerci-
cio De Profundis y responso cantado. 
Parroquia de los Santos Justo y Pás-
tor.—6 t., santo rosario de Animas, ser-
món por don Antonio Ocaña, meditación. 
De Profundis y responso. 
Parroquia de San José.—Misas de ré-
quiem con vigilia y responso; a las 6 t., 
rosario, ejercicio, sermón por don Anto-
nio López Lurueña, lamentos, De Pro-
fundis y responso. 
Parroquia de San Martín 5,30 t , san-
to rosario de Animas, sermón por don 
Mariano Villafum, meditación, De Pro-
fundis y responso. 
Parroquia de San Pedro el ReaL—A 
las 5,30 t., santo rosario y ejercicio del 
mes de Animas. 
Calatravas.—A las 9,30, 11,30 y 12, san-
to rosario y ejercicio del mes; a las 10 
y 10,45, misa de réquiem con vigilia y 
responso; a las 7 t., exposición, estación 
mayor y santo rosario, sermón por don 
Joaquín Martínez. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra, 21).—5,30 t., rosario, De Profundis. 
sermón a cargo de don Cipriano Grima 
Cuenca, lamentos y responso cantado. 
Nuestra Señora de la Consolación (Val-
verde, 17).—5,30 t.. empieza la novena de 
Animas; reserva, rosario de difuntos, 
ejercicio, plática, De Profundis y res-
ponso general. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—A las 9 m., ejercicio del mes, y 
por la tarde, a las 6, ejercicio como en 
la mañana y responso. 
POR LAS VICTIMAS DE CUBA 
La Asociación de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre celebrará hoy sá-
bado, a las 11,30 de la mañana, en la 
iglesia de las Descalzas, una misa en su-
frgio de las personas fallecidas en Cuba 
victimas del ciclón desencadenado re-
cientemente sobre aquel país. 
CONGREGACION DE LA BUENA 
MUERTE (DE LA FLOR) 
Mañana domingo, día 20, en la capilla 
de las Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús (Cervantes, 17), tendrá misa de co-
munión a las ocho y media, que celebra-
rá el padre director. Y por la tarde, a las 
cinco, santo rosario, sermón por el mis-
mo reverendo padre Miguel de Alarcón, 
preces, bendición y reserva. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica) 
C A S A A P A R I C I O 
Mnebles de todos loa estilos 
Hortaleza, 67 (esquina Hernán Cortés). 
Recomendamos visiten esta casa. 
f i H l l •;:!!l|!IIIinn!!lliniinill!!|!!!IIBIIIi;i!; 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda A T O C H A , 32. 
• • • • • R • 
CARRAL 
• B • • 
L Y C E U 
Centro cultural Primera y Segunda en 
señanza. Oposiciones. Cultura general 
HERNAN CORTES, 13. Magnifico Inter-
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-






Amezúa y Muñoz 
Doctor en Medicina y Cirugía 
Falleció el día 
20 DE NOVIEMBRE DE 1912 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
R. L P. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, 
nietos, hermana, hermanas políti-
cas, sobrinos, sobrinos políticos, 
primo1? y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos 
encomienden su alma a 
Dios Nuestro Señor, 
Todas las misas que se celebren 
mañana, 20, en la iglesia de las 
Calatravas, serán aplicadas por el 
alma de dicho señor. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 




Alumno de la Escuela de Peritos 
Agrícolas 
Ha fallecido el día 18 
de noviembre de 1932 
a los veinte años de edad 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R. I. P. 
Sus afligidos padres, don Joaquín 
y doña Nicolasa; hermanos, don 
Gonzalo, don Domingo y doña Con-
suelo; tíos, tíos políticos, primos, 
primos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amis-
tades s e sirvan enco-
mendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, día 19, 
a las CUATRO de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Alca-
lá, número 74, ail Cementerio Muni-
cipal (Antes Almudena), por lo que 
recibirán especial favor. 
POMPAS FUNEBRES, S. 
MADRID 
Oficinas de Publicidad R CORTES. 
Valverde, 8, L 0 Teléfono 10905. 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
Doña Matilde Alcázar 
ALBUJER 
VIUDA DE MANJAVACAS 
Falleció el día, 
19 DE E DE 1925 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
R. L P. 
Su hijo, don Federico Manjava-
cas Alcázar; hija política, herma-
nos, tíos, primos y demás parien-
tes. 
RUEGAN encomienden 
su alma a Dios. , 
Se celebrarán misas hoy, día 19, 
en las parroquias de San Loren-
zo, de Madrid, y en San Juan y 
la Purísima, de Albacete, que se-
rán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
(A. 7.) 
A. Arenal, 4. 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. 
Valverde, 8, L E Teléfono 10905. 
E L N I Ñ O 
J o s é J a v i e r A i r a r á s 
S U B I J A N A 
H A S U B I D O A L C I E L O 
Sus padres, don Joaquín Arrarás Iribarren 
y doña María del Carmen Subíj ana y Anabi-
tarte, abuela materna, tíos, primos y demás 
familia 
PARTICIPAN a sus amista-
des tan dolorosa pérdida. 
Hendaya-16-noviembre-932. 
t 
L A SEÑORITA 
M a r í a d e l C a r m e n 
R u i z d e V e l a s c o y P a s t o r 
FALLECIO CRISTIANAMENTE 
E DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 1932 
a la una de la tarde 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SO SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados hermanos, Angela, Ma-
ría Teresa, Modesto y Elvira; hermanos polí-
ticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la 
encomienden a Dios. 
El entierro se verificará hoy, a las TRES 
Y MEDIA de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, Sagasta, número 12, a la Sacramental de 
San Justo. 
Durante la mañana se celebrarán misas de 
"corpore insepulto" en el oratorio privado de 
la casa. 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
•W™ • VALVULAS - EMBOLOS DOBLES - FACIL MA-
^ ^ O - REDS J o ^ i m O - EXISTENCIAŜ  ESPAÑA 
PABLO ZENKER. MADRID.—MARIANA PINEDA, 6 
m n m n • B I I B I I I I M I I I I I B I I ™ ^ ^ M 
m ^ ^ M m m w ^ m I O R I A Y G A L 1 N D E Z 
I r a X / E ^ I ^ I M \ loyería, platería y relojería. Gran surtido 
t j V # W E l • % • en artículos para regalo. Visitad estas ca-
: , , r ™ ^ d« San Jerónimo. 1. Teléfono 12249. sas. antes de comprar. Carrera de f a V ^ ^ W , Clavel, 8. Teléfono 16120.—MAÜKLU. 
1 ! 1 
Tratamiento extemo de la DEBILIDAD SEXUAL 
Tratamiemo externo u o ^ ^ ^ ^ . ^ — 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias. 15 ptas. tratamiento. Pedid folleto gratis al Apartado 8. Madrid. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL, 4.—MADRID 
I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D O Ñ A B L A N C A M O R E N O Y P E J O N 
VIUDA DE ESTEBAN DIEZ 
F a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e l a c t u a l 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su h i ja , 'doña. M a r í a de los Ang-eles Esteban-Diez; 
h i jo pol í t ico, don Salvador Sabater; nietos, B l a n c a - M a r í a , 
M a r í a del Carmen y Salvador Car los ; hermanos, d o ñ a 
Amel i a y don Teodoro M o r e n o ; hermanos pol í t icos , d o ñ a 
Carmen Torquemada, don Pedro M a r í a L ó p e z y d o ñ a 
Francisca L é a n t e , sobrinos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sen-
sible pérdida y ruegan u m oración. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL, 4. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
D . A N T O N I O M A R I A D E A G U I L A 
y S o l a 
Abogado, Caballero de la Orden de Carlos III 
Que falleció cristianamente 
el día 20 de noviembre de 1930 
r . i . p . 
Su viuda, doña Mariana de Rada; hijos, doña María, doña Concep-
ción, don Antonio, don Rafael, don Femando y don Carlos; hijos po-
líticos, hermanos, hermano político, sobrinos, primos y demás pa-
rientes. 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios. 
La misa que se celebre mañana, día 20, a las doce, en la iglesia 
de San Manuel y San Benito; todas las del día 21 y 22, en la iglesia 
de San Pascual; todas las del día 23, en la iglesia de San Manuel 
y San Benito; SLSÍ como las que se digan el día 20 y 21, en la capilla 
de Nuestra Señora del Rosario, de Los Naranjos (Jaén); en la igle-
sia parroquial de Corral de Almaguer, el día 21; las del día 21 al 30, 
en la parroquia de Turleque, y las del día 21, en loa templos pa-
rroquiales de Dos Barrios y Ocaña, serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
Varios señorea Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
RECORDATORIOS. La Casa más surtida: E L ARCA DE NOE. Pea, 2. Madrid 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Administración, 
Alfonso XI, núm. 4, y en 
L« PuhUddatL Carrera de San Je-
rónlmo, 8, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta, de 
trea a atete. Cervantes, 19. (»' 
ABOGADO, seftor Durán Cava Baja, 16 
Horas, 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
ABOGADO «eftor Galvftn. Fuencsrral. 147 
duplicado. Teléfono 45333. Sels-slete. (5) 
BUFETE del Licenciado seftor Barroso, 
Carrera San Jerónimo 35. Consulta: dos 
a seis. Teléfono 17529. 
rESXR Huerta, abogado. Cuenca. Consul-
tas por carta, quince pesetas adelanta-
das. 1 ' 
AGENCIAS 
l IQUIDACIUM muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
¡ NO olvide! Las mejores camas y m&a ba-
ratas La Higiénica (fábrica), Bravo Mu-
rlllo, 48. (5J 
LHJU ID ACION cambio duefio. Aparadores. 
55; mesas. 20; camas. 10; percheros, 14; 
sillas, 4; mesilla. 7; lavabos, 10; camas 
doradas, 34; armarios. 65; lámpara ma-
dera. 20; muchos muebles. Luna. 27. Tri 
güeros. (5) 
KXTRANJERO, vende todo el piso. Torri-
Jos, 30. (8) 
MAGNIFICOS muebles seminuevos, come-
dor, alcoba, otros; urgente marcha Pa-
rís. Sólo ocho días. Almirante, 16. (2) 
MARCHA fin de mes. Liquidamos buenos 
muebles. Almirante, 16, bajo. (2) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
LUJOSOS mueoies ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, reglo 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
MUEBLES titulo. Despacho, comedor, al-
coba bronce, recibimiento, tresillo. Gó-
mez Baquero, 31; antes Reina. (2) 
VENDO comedor, armarios, camas, col-
chones, buró, lámparas, otros. Serrano, 
16. (3) 
PROCEDENTE palacio aristócrata. Salón 
gobclinos, arañas, cuadros, porcelanas, 
tapices, muchos muebles finos. Infan-
tas. 15, primero Izquierda. (2) 
COMEDORES, alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella, 10. (7> 
WTTTTIVES privados, vigilancias reser- MUEBLES, cuadros antiguos, modernos, 
vadl3Ímaa' informes garantiz,a0 °̂̂  C ^ altar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
x |or*prin5p»l. Teléfono 13252. (5) 
SOLO Luzo. Guillermo Rolland, 9. Obtiene 
SOdo° mentó, gratis. <« 
..«ARTE" Detectives, vigilancias. Infor-
recados. Servicios secretos. Hor-
S l L a 116, moderno. 
«T^IAH aecretaa informaciones rá-
VlGiLAN ôn6mr«m t̂e. por detectives 
w « eaoeclallzados. Argos. Pue-
ff i r ^ e - Teléfono 90738. (6) 
ALMONEDAS 
. i„„ alases oarallslmos; ca 
1 , •« neseias. Lavabo placa, 
(10) 
ALCOBAS, comedores, muebles todas cla-
ses, baratísimos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
VENTA en Almoneda por testamentaria. 
Infinidad de objetos antiguos, tapices, 
bronces, cuadros, tallas y banquetas do-
radas. Tasaciones baratísimas. Serrano, 
82, bajo. (11) 
SOLO tres días por reparto herencia mue-
bles, objetos, pertenecientes tamilla dis-
tinguida. Lagasca, 57. (8) 
OCASION, comedor Jacobino, 375 pesetas. 
Armarios luna, 50; camas hierro ctPü 
sommier acero, 33; otros. Pardlñas, 17, 
entresuelo. (5} 
LIQUIDO muebles piso, comedor, camas, 
colchones, buró, otros. Hermosilla, 73. 
(5) 
VENDESE salonclto Luis XVI. cuadro So-
rolla, máquina coser. Sólo a particula-
res. Fúcar (Travesía), 4. (T) 
VENDESE particulares arcón, bargueño, 
sillas chlppendale, cuadros, alfombra af-
gana, vajilla Inglesa. Juan Bravo, 81. 
primero C. Once-una. (T) 
SEÑORITA extranjera, liquida todos los 
muebles, enseres, ropas, lujoso tresillo 
rejilla. Todo semlnuevo. General Porller, 
13, bajo derecha. (10) 
VENDENSE muebles sólo a particulares. 
Montesqulnza, 40; de 4 a 6. (T) 
PROCEDENTES» subastas, vendo comedor 
moderno, despacho español, alcoba, recl 
blmiento, poco uso. Fuencarral, 57 (en 
trada Menéndez Pailarés, 1). (2) 
VENDO todo piso. Torrljos. 32, primero. 
D. Cacharros cocina, alfombra, alcoba, 
perchero. (8) 
ESTUPENDO comedor Chlppendale, cao-
ba, y lámpara artística. Luchana, H6 
principal derecha, (V) 
ALQUILERES 
INTERIOR toleado, 4 habitables, baño 
calefacción central, 25 duros. Fuenca-
rral, 141, dunllcado. (3> 
KXTERIORE8: Amplios, confort. 120, IM' 
pesetas. Tienda nueva. 250; Interior, 6.r> 
Principe Vergara, 52-54. (V) 
EXTERIORES; Ascensor, baflo, calefac-
ción central, portero librea, mucho sol. 
tranvía puerta, Hermosilla, 44. (V) 
ESPLENDIDO piso lujoso, calefacción 
central, 85 duros. Velázquez, 93. (16) 
NUEVO, 12 habitaciones, alegrlsimo, reba-
jado, calefacción. Travesía San Mateo 
6. (8) 
PRINCIPAL, 8.500, 27 habitaciones, cale-
facción, familias, oficinas. San Lorenzo, 
11. (8> 
ONCE habitaciones •spaclosaji, hermosas 
luces, confort, gas. "Metro". Torrijos, 33. 
(4) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Ollver. Victoria. 4. (3J 
DESEASE exterior, calefacción, relalivi-
mente céntrico, piopio deípacho. Renla 
módica. Escribid indicando precio M. K. 
Valverd». 8. bu*^ (10) 
AL<41' I LO chalet amueblado, confort, ga-
rage. Parque Metropolitano. Avenida Va-
lle. 16. (A) 
MAGNIFICO piso, todo confort, do» ouar 
tos baño, servicio independiente, único 
Inquilino. VUlamagna, 4. Razón: Claudio 
Coello, 21. (T) 
ALQUILASE Antonio Maura, 12, magni-
fico piso a propósito también oficinas, 
tres fachadas. 17 balcones. (2) 
ALQUILASE Escorial años, temporadas 
magnifico hotel, calefacción central, ga-
rage, capilla. Antonio Maura, 12. (2) 
SU BARRI EN DAN SE habitaciones amplias 
con balcones Puerta Sol y Carmen, con 
derecho a teléfono y luz. Dirigirse a 
6389. Apartado 911. " (9) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prim, 9. (6) 
LOCAL tienda, acreditado, céntrico, am 
piísimo, próximo Gran Vía, 425. Concep 
ción Arenal. 3. (2) 
VELAZQUEZ. 65. Primero, 175; principal 
170; calefacción central, gas, baño, telé-
fono. (2) 
PARA pensiones u oficinas, excelente cuar-
to, muchas habitaciones, todas comodi-
dades. 585. colindando Plaza Callao. Mi-
guel Moya. 4, (2) 
CUARTOS, gran confort, 23 habitaciones. 
2 baños, gas, terraza, 2 escaleras, reba-
jados. Alcalá Galiano, 8. Garage. (6) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
ALQUILO cuarto Interior, 8 piezas, renta 
80 pesetas. Calle de Santiago, número 3, 
entrada por la tahona. (T) 
PISO señorial, frente Jardín, calefacción 
central, de 600 pesetas, 490. Benito Gu-
tiérrez, 27. (V) 
ALQUILANSE, principal y ático, todo con-
fort, sitio Inmejorable. Montalbán, 10. 
(T) 
MONTELEON, 14. Queda magnifica tien-
da esquina Divino Pastor, 35 duros. (3) 
CORREDERA Baja, 49, casa estrenar, 
cuartos, tiendas, sótanos, entresuelos 
diáfanos. (3) 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
LOCAL para garage o almacén con vi-
vienda. Calle de San Vicente, 71, moder-
no. (6) 
ALQUILO piso, todo confort, buena orien-
tación, renta moderada. Eapalter, 7. (T) 
NARVAEZ, 4. Hermoso piso siete habita-
ciones a la calle, sol, ^Metro" próximo. 
325 pesetas. (T) 
HOTEL parque Metropolitano, rebajado 
Razón: Teléfono 96X83; 4 a 9. (T) 
HOTEL espacioso, garage, muy rebajado, 
céntrico, alquilase. Teléfono 51229. (6) 
ALQUILANSE viviendas, entresuelos co- IJ 
tnerciales tiendas Edificio moderno, lu- económica. Almendro, 6. (3) 
Joslsimo. Dato, 18. (T) 
RECIBE toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
ALQUILO hotel, 23 habitaciones, calefac-
ción, Jardín, garage. Castellana, 66. (T) 
EXTERIOR 8 habitables, calefacción, ba-
ño, gas, 48 duros. San Mateo, 28. (B) 
CUARTOS exterior y ático, baño, termo-
sifón. Olivar, 4, esquina Magdalena. (7) 
CENTRICO, económico, amueblado, solea-
do, balcones, tranvía. Metro, alquilo. Pe-
rales. Alcalá, 2. Continental. (2) 
ALQUILO cuarto soleado, rentx 70 pese-
tas. Paseo San Vicente, 14. El Niágara 
(2) 
PISO amplio, bafio, calefacción, económi-
co. Romanones, 15. 12) 
PISO amueblado, todo Mediodía, económi-
co. Velázquez, 65. (2) 
ALQUILASE piso ^mueblado, barrio Sa-
lamanca, calefacción central, gas. Telé-
fono 51984. v3) 
FACILITAMOS listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
EXTERIOR, 6 piezas, 18 duros. María Mo-
lina, 50 (esquina Velázquez). (3) 
MAGNIFICOS cuartos Mediodía, económi-
cos. Almendro, 4. (3) 
ALQUILASE magnífica tienda, almacén, 
gran industria. Concepción Jerónimo, 8. 
(3) 
JUNTO Santa Engracia, exterior, baño, 
termosifón, 110 pesetas. Mandes, 9. (A) 
l 0 » 8 ; . ^ " ^ 8 , de!;Pa?h -̂ verdadera Infor- L U J O S O principal, muy espacioso, 83 du- L O C A L amplísimo, con vivienda; propio 
maclón. Fuencarral, 88. (V) r03> Ayala> 9 ^ (10) para almacenes, garage o cochera: Ciu-
TIENDA 2 grandes huecos espaciosos só- p ^ o s amueblados, muebles nuevos, deta-l dad Rea1' ^ (T> 
forma VioHit-o K1^a TM-r,r\ir» ha r nnafalarfa I , . co/.„0 m*Jíi¿"- u<.<j» | 
lies, 52608 y 33943. (T) p i s o bien amueblado, todas comodidades. 
taños habitables, propio bar, pastelería 
lechería, alquiler módico. Avenid  P blo 
Iglesias, 43. (T) 
L O C A L E S se alquilan Industria, depósi-
tos. Pacífico, 22. (T) 
BONITO exterior, dos balcones, baño, ter-
mo, 70 pesetas. Porvenir. 14. (T) 
C U A R T O S , verdaderos sanatorios. Todo 
confort, calefacción Incluida, 45 duros. 
Virlato, 20. (2) 
J U N T O a Gran Vía, Mediodía confort, pi-
sos a 300 pesetas. Pelayo, 3. (16) 
E S P A C I O S O local 22.000 pies, propio para 
industria, alquilase. Razón: Cervantes 
2- (7) 
C U A R T O S gran confort, tiendas baratísi-
mas. Concepción Arenal, 5-6, próximo 
Gran Vía, Fiaia Callao. ^ 
ALQUILO gran local entre estaciones 
Norte y Mediodía. R a z ó n : Embajadores, 
55. Señor Lasso. (7) 
ALQUILANSE espléndidos cuartos exte-
riores e interiores, 75 y 60 pesetas, res-
pectivamente, y amplios locales propios 
Industria o almacén. Inmejorable situa-
ción por proximidad estación Mediodía. 
Menéndez Pelayo, 77. (7) 
ALQUILO cuartos espaciosos, magniflen 
calefacción, baño, económicos. Serrano, 
104. tV) 
S E alquila una finca, amueblada, o por 
habitaciones. Hoteles, vendo y alquilo. 
Cuesta Perdices. Teléfono 9626<á. (T) 
ALQUILO piso espléndido. Yaleozuela, 8. 
Calle Luchana, 34. (T) 
ESPLENDIDO piso, lujo, confort, doce 
amplias habitables, techos altos. Renta 
moderada. Serrano, 51. (T> 
CALEFACCION central, axt«rior, 9 habi-
taciones, 2 interiores, 7 habitaciones, 25 
23 duros. Blasco Garay, 16. (T) 
LOCAL propio industria, depósito, garage. 
Ollte, 20, antiguo. Cuatro Caminos. (T) 
ALMACEN espacioso, realquilarlase nave, 
buenas condiciones, situación cercanías 
Cuatro Caminos. Escribid: Emilio López. 
Pacífico. 31. (T) 
HERMOSO interior, calefacción, baño, sie-
te habitables, 175. General Arrando, 5. 
ITJ 
NECESITASE piso amueblado, grand*. 
todo confort. Preciado», 48. (TJ 
ACUCHILLADOR, encerador, trabajos es-
merados, precios económicos. Pez 21 Te-
léfono 17249. ' (Tj 
ALQUILASE hermoso principal soleado Velázquez, 120. (-pj 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. ' (3) 
CUARTOS con buena calefacción central 
baño, ascensor, teléfono, principales 40 
duros, semisótano, 20. Mendlzábal,' 42 
(8) 
EXTERIOR, 7 habitables, calefacción ba-
fio, 45 duros. Próximo Glorieta Bilbao 
Fuencarral, 141, duplicado. (3) 
EXTERIOR, seis habitables, cocina. IR 
duros. Alcalá, 164. (3J 
BALMBARIO de Santa Teresa (Avila) Se 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
DIEZ habitaciones, siete habitables, cale-
facción central, baño, ascensor, 50 du-
ros. Ferraz, 65. ^ 
MAGNIFICO local, propio para Academia 
Sociedad, Exposición Comercial, Alma-
cén o cosa análoga, muy céntrico y eco-
nómico. Razón: Duque de Osuna 1 ba-
jo Izquierda. ' 1 
EXTERIORES e interiores soleados, cale-
facción, gas, bafio. Baratos. Martin de 
los Heros, 81, y Altamirano, 13. (E) 
LUJOSISIMOS, calefacción central. 225 x 
2a5=:,i25. Garage, tranvía puerta. Guzm;in 
Bueno, 43, ( f j 
HOTEL lujosísimo, jardín. Teléfono 50837. 
(3) 
PISOS amplios, 13 piezas, dos fachadas, 
ascensor, teléfono, confort, 50 duros. Sin 
ascensor, desde 40. Bajo, 17 duros. Caa-
telló, 43, duplicado. (2) 
EXCELENTE exterior amueblado, gran 
confort, alquilo para matrimonio, dos 
hijos mayores, por meses. 700 pesetas. 
Espalter, 5, primero; Informes, 3 1/2 a 5. 
(T) 
PARA Invernar: En Alicante, magnífico 
hotel amueblado, espléndido parque te-
nis, garage, tranvía dos kilómetros cen-
tro población. Informes: Francisco Mar-
tínez. Llimeza, 1. Valencia. (T) 
PARA pensiones u oficinas excelente cuar-
to, todas comodidades, 375; otro 155; co-
lindando Gran Via. Concepción Arenal, 
3, - .(2Jí 
MADRID. Aflp XXTT.-Ntim. 7.170 
E L D E B A T E 
INVIERNO Málae-a rao„ 
tuación. pleno sot' Vistas IS^ÍS** Si-
alqullase complétamele ar^uebl^rV63 
formes teléfono 75B05; de ? a 4 * ^ 
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ENTRESUELO, Mediodln 
• ( I D 
"a lquíUse^1; !611- en Alt0 Per^es. alquilase. Castellana. 10. Teléfono 502341 
(E) 
AUTOMOVILES 
AmQánIIBníní1E dependientes. Guz-mán Bueno. 27. Garage Madrid. (2) 
0 r(ílTlLLA-,de ^tomóvlles. Arias y Ote-ro segunda edición. 1933. Acaba de sa-
(6) 
estado. Bárbara Braganza. 6. 1 (T) 
FAETON Americano, moderno, inmejora-
ble. Garage Italia. Rafael Calvo, 5. (E) 
II ¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
BUiATTI 8 cilindros, sport lujo. Alta 
(11T Sábado 19 de noviembre de 19S2 
mirano, 25 (6) 
GARAGE para tres coches. 120 pesetas 
vivienda soleada. 85. Castelló, 43. dupli-
cado C2) 
VENDO Ford 30, falso Cabriolet. Claudio Coello, 23. (3) 
CAMBIO Essex, conducción por coche pe-
queño. Bravo Murillo, 33. Tienda. (3) 
COMPRO a particular buen coche cabrio-
let o Coupé Royal, modelo reciente. Te-
léfono 71138. (Vj 
¡¡NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
NEUMATICOS, ocasión, baratísimos. Re-
cauchutados. Reparaciones garantizadas. 
Cardenal Cisneros, 49. (9) 
ESCUELA automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción mecánica, carnet, documentos, 
todo 100 pesetas. (2) 
GARAGES Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, jaulas, desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Murillo, 28. Príncipe 
Vergara, 26. (V) 
BECAUCHUTADOS Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera. 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 9. : (20) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escupía Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
COCHES lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 6. (11) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
VENDO Hudson conducción, lujo, seml-
nuevo. Garage Taff. Ayala, 54; diez-una. 
(3) 
GBAHAM Paige, cuatro marchas. Gran 
Ocasión. Menéndez Pelayo, 3. (5) 
FORD, Coupé deportivo, como nuevo. Me-
néndez Pelayo, 3. (5) 
C O M P R A RIA directamente conducción 
cuatro puertas, 15,20 HP. Escribid: Ca-
rretas, 3. Señor Constantino. (V) 
ABONO Buick, siete asientos, condiciones 
ventajosísimas. Blasco Garay, 48. Chau-
ffeur perfecto, delgado, dos, tres tarde. 
(V) 
VENDESE Willys-Knight, buen estado, to-
da prueba. Vizcaya, 7. Teléfono 70276. 
(T) 
AUTO-Parls, conducción, mecánica, 50 pe-
setas. Garantiza carnet. Fuencarral, IGfa 
(T) 
ESTUPENDO Roadster americano, cam-
bio por similar, cerrado o camión, tres 
toneladas. Meléndez Valdés, 28. Garage. 
(A) 
CHEVROLET, conducción, 6 cilindros, per-
fecto estado. Mañana. Conde Miranda, 
3. IT) 
VENDESE Renault, 8 HP. 1.000 pesetas. 
Mayor (50), estanco; una, dos. (T) 
BICICLETAS 
BICICLETAS, accesorios, cámaras, cu-
biertas, taller reparaciones, fútbol, pre-
cios sin competencia. Casa Agustín. Nú-
fiez Arce, 4. (3) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS económicos. Ultimos modelos. 
La Campana. Barquillo, 45. (3) 
TALLER zapatería, medias suelas, tapas 
caballero, cosidas, 5; señora, 3,50. Calle 
Mediodía Grande, 22. Composturas se 
gundo día, (T) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (T) 
j SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, "Ebrox". Almirante, 
22. (24) 
COMPOSTURAS fuertes, duraderas y bien 
presentadas en suela, goma o crepé. En 
sanche calzado y piezas Invisibles. Do-
noso. Travesía Belén, 2. (T) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22. Junto al estanco. (T) 
CAFES 
CAFE Viena, el más confortable, buena 
música. Luisa Fernanda, 21. (2) 
CAFE Vlena, sirve comidas a domicilio. 
Teléfono 36298. (2) 
"CAFE Vlena". Restaurant selecto. Plato 
del día: "Callos a la madrileña". Luisa 
Fernanda, 21. (2) 
COMADRONAS 
PAZ Iscar, consultas reservadas, hospe-
daje embarazadas. Teléfono 95181. Fuen-
carral. 28. (8) 
ACREDITADA profesora, curación, traba-
ja con especialista. Calatrava. 35. (E) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V, 4. 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Consultas reservadas, hospedaje 
embarazadas. Hermósilla, 44. (ft) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas, gran reserva. 
Mayor, 42. í11' 
C O M P R A i 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, El Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. l20) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
latos, antiguos, modernos. Eplfanio, Te-
létono 7051O. í3) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
COMPRO abrigo Astrakán. poco uso pa-
gándole en el acto, condición ¿ta ' muv 
bueno y muy barato. Guardaré la mas 
absoluta discreción y reserva Ofertas 
por escrito, Indicando precio, jltio y ho-
wL-iSk? exarnLnarle y tratar a Madame 
M H • Í • Conflterla Dulcinea. CUvel I 
Madrid. (TI 
SERNA (Angel J.). Cambio sus alhalas 
antiguas por modernas. Fuencarral, "lO. 
(3) 
PAGO mucho máquinas de coser todas 
marcas, aunque estén empeñada-J. mue-
bles. Guipúzcoa, 4. Teléfono 35173. (8) 
COMPRAMOS libros biblioteca, pagando 
altos precios. Librería Popular. Concep-
ción Arenal, 4. Madrid. (V) 
COMPRANSE autógrafos personalidades 
celebres. Antonio Maura, 12. (2) 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios 
completo. Hermósilla, 73. Teléfono 50981. 
(5) 
PAGO sorprendentemente trajes usado;, 
americanas, pantalones, gabanes, mue-
bles, objetos, plata, porcelanas, etcétera 
Núñez Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel 
Paso domicilio. (3) 
COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (ii) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, absoluta discreción. Teléfono 52816. 
(5) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro, porce-
lanas y bastones. Teléfono 72056. Gul-
Uén. (7) 
COMPRO trajes, caballero, muebles, obje-
tos, alhajas. Pago Increíblemente. Reco-
letos, 12. Lechería. Teléfono 55788. Juan. 
(V) 
COMPRO a particular buen coche cabrio-
let o Coupé Royal, modelo corriente. Te-
léfono 71138. (V) 
ATKNCION: Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro, máquinas coser y es-
cribir, monturas, correajes, bastones de 
COLECCION valor catálogo 25.000, bara-
tísima. Variedades. Lotes. Lista, 93. se-
gundo exterior. (E) 
HOY, siete tarde, subasta pública. Impor-
tantes lotes. Miguel Moya, 8. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
PARTICULAR directamente comprador 
vende fincas rústicas, urbanas, céntricas, 
comercial, renta revisión con sentencia. 
Escribid. 186. Apartado 40. (6) 
HOTEL, próximo Ciudad Universitaria. 
7.300 pies, confort. Jardín, garages, tran-
vía, 110.000. Facilidades. Apartado 686. 
(2) 
C R ^ A R I A , â3a Madrld hipotecada Banco preferible céntrica, calle amplia Avemda. Ofertas directas: Doctor Coslu' biguenza. 
(T) 
COMPRO finca labor, monte caza. Pnixl-
mos Madrid. Blanco. Dato, 10; Gran Vía. 
(5) 
MONTE vendo, precio Igual préstamo Ban-
co Hipotecario o .cambio por tierras pue-
blo. Vallehermoso. 70. Julián. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio ñor 
rusticas. Brlto. Alcalá, 94. Madrld. (2) 
C?oL?;NIA Cerced»la, 90.000 pies, cerca es-
tación, agua abundante. Propio para 
construir piscina y recreos para la Co-
lonia. Teléfono 16454. ^ » ^ 
FI^C7^ f̂ÜStlca• Próx,ma Alcalá; superfi-
cie 700 fanegas, labor, mucha producción, 
casa, palomar, graneros, ganado, maqui-
naria agrícola. Precio 60.000 duros, tam-
bién se permuta por Casa. Señor Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-seis. (3) 
CERCEDILLA, véndese hotel, excelentes 
condiciones. Llamad teléfono 40585. ( 6 ) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa 
laclo Banco Bilbao). (3) 
VENDO hotel Chamartln, muy barato 
dando facilidades. Teléfono 14298. (24) 
MONTES de caza, próximo Madrid, 20 000 
pesetas. Teléfono 14298. (24) 
V?/S^0Jcasa con jardIn Y Patio, próxima Madrld. Teléfono 58952. (3) 
Gullón. (7) 
Cü.MPKO muebles, ropas, cajas caudales, 
máquinas Singer, objetos. Teléfono 74155 
(7) 
PARTICULAR, compra muebles, ropas, 
objetos. Teléfono 75856. Martín. (8) 
CONSULTAS 
SECRETAS urinarias, sexuales. Consulta 
particular, 5 pesetas. Hortaleza, 30, mo-
derno. . (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
CONSULTORIO enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo, 56. entresuelo. Telé-
fono 18795. (2) 
DOCTOR Comas. Consulta 3-5. Espoz y 
Mina, 20. Teléfono 19334. (V) 
MATRIZ, embarazo, esterilidad. Impoten-
cia. Médico especialista. Jardines, 13. 
principal. (A) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Cristóbal. Plaza Progreso, 16. 
(T) 
DENTADURAS (especialidad en), Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
CLINICA Dental. Glorieta Bilbao, 4, Ho-
norarios módicos, a funcionarios, facili-
dades pago. (D) 
CLINICA Dental. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes económicos. (21) 
ENSEÑANZAS 
FALCON, casa honorable, distinguida, lu-
josas habitaciones, matrimonio, calefac-
ción central. Santa Engracia, 5, segundo. 
(10) 
SE desean dos habitaciones soleadas, inde-
pendientes; calefacción, teléfono, baño. 
Escribid: DEBATE, número 24.286. (T) 
DESEO pensión completa, económica, pre-
ferible único. Debe ser entrada Paseo 
de las Acacias. Escribid dando direc- Ofertas 
clón y precio al DEBATE, 25.499. (T) 
NECESITO en casa particular dos, rres 
gabinetes y dos dormitorios. Ofertas: 
Preciados, 8, portería. Prieto. (A.) 
A empleada pensionista sola, cedo habita-
ción, confort. Teléfono 42292. (D) 
CEDO habitación, todo confort, caballero, 
señorita, sin. Francisco Rojas, 3. (D) 
VICTORIA, 10. segundo, próximo Puerta 
Sol. Pensión Olmedo. Confortable. Trato 
familiar, estables, seis pesetas. (A) 
PENSION recomendada, calefacción, baño 
teléfono, familias, matrimonios estables. 
Barquillo, 36. (E) 
"CASA Pac". Sastrería Confecciones Im-
permeables. Especialidad medida. Sec-
ción niños. Infantas, 19 (ahora Rosalía 
Castro). (T) 
SASTRERIA Fllguelras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
PENSION en familia serla, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
SE traspasa establecimiento céntrico, ^ « ^ J S ^ 
abonos conservación. Talleres "Mecan", pió exposición de maquinarla automóvi les, oficinas, etcétera. Alquiler bajo y 
condiciones moderadas. Escribid: Emilio 
López. Pacifico, 31. 
PENSION todo confort, uno o dos pisos. 
Pl Margall. 7. (A) 
SE traspasa pensión por falta salud. Alca-
lá, 38. (6) 
VARIOS 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me- „ f̂ T̂-n «orfa Sien-
cánlca cincuenta pesetas. Escuela Auto-jfi5 Poetas, traje o gabán, forro seda Sien 
móvSteta Alfonso XTI. 56. (2) tan muy Men. Postas. 21. (3) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando ml!» HOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-' Monasterio Clsterctense en Venta de Ba-
vlnclas), solicito representantes. Apar-! Sos. Depósito para Madrid y su provln-
tado 544. Madrid (5) da: Segundo Iñlguez. Almacén de Colo-
1AÍ, ,KA , . ^ . J niales. Zorrilla. 11. Teléfono 12465. (V) 
100-150 semanales trabajando mi cuenta, 
propio domicilio. Pueblos, provincias. So-I'OK^ANA. Condecoraciones, oanderas, es-
licito representantes. Apartado 9.097. (3)! padas. galones, cordones y bordados de 
_ , uniformes. Principe, 9. Madrld. 122) 
PARA Cooperativa, Asociación MaestrosI 
Privados, solicitan ofertas secciones; sas- CIRUJANO callista Cano. Abonos. 8 pese-
trerta, modista, calzados, tejidos, sombre- tas. Mayor. 27. Teléfono 95628. (22) 
rerla. Bolsa, 10. segundo. N ^ MAQUINAS coser, reparaciones, limpieza, 
150 a 250 extra por mes, sin dejar ocupa-1 precios reducidos, garantía. Telefono 
clón a personéis con empleo fijo, pudlen-' 54199. (5) ' do disponer de cinco horas diarias. Sely. , , ,^0 , . „ _ , „ _ ,R„^ J „ _„_+,•„,, 
MEDICO desea pensión completa, áti-c, Pl y Margall, 7, principal. De 10 a U y r t S ^ g ^ T S j S S u * (A) 
sol, confort, casa tranquila, cerca GÍO- 4 a 6. (6)1 «azon. Olmo, 14. ( A ) 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. ARREGLO titulaciones defectuosas de lin 
cas. Hipotecas Banco. Testamentarlas. 
"Pecam". Principe de Vergara, 93. Telé 
fono 58119. De 11 a 5. (E) 
SOLAR, 64.000 pies. Próximo estación Ñor 
te, propio Industrias, deportes, casas 
Santa Feliciana, 9. Gómez. (A) 
PARA escuela oficial profesional se nece-
sita un edificio de dos pisos, con nueve 
habitaciones cada uno para clases, bi-
blioteca, oficina, sótano para pequeño 
laboratorio, patio para pequeño tai.'er. 
La planta de unos 30 por 16 metros. In-
formes: Teléfono 56282; de 3 a 6 tarde 
(T) 
HIPOTECAS 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrld. (2) 
CAPITALES directos coloco primera, se-
gunda hipotecas, absoluta reserva y ga-
rantía. Escribid: A. G. Lozano. Aparta-
do 519. (3) 
TENGO dinero para primeras hipotecas. 
Inútil intermediarios. Por carta. "Pecam" 
Príncipe de Vergara, 93. (F) 
SE desea 600.000 pesetas en primera hipo-
teca sobre casa céntrica en Madrld. Es-
cribid directamente. Carretas, 3. Conti-
nental. Señor Ortiz. (V) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
CLASES particulares, económicas, alemán, r>T.->. wwxx -M T-,.,, , _ _ 
francés, casa, domicilio, por señorita es- P ^ I O N Jíueva Bilbaína. De 7̂ a_10 pe-
pecializada. Sandoval, 2 duplicado. (3) 
INGLES y Francés por titulado. Escuela 
Superior de Comercio e Industria París. 
Tutor, 60. Coatalem, (4) 
PROFESORA de Londres da lecciones. Al-
calá, 183, entresuelo. Teléfono 51722. (T) 
PROFESORA francesa. Inglés, lecciones. 
Alburquerque, 5, moderno. (2) 
INGLES londinense, clase particular 35 pe-
setas. Ray. General Porlier, 15. Teléfo-
no 56100. (T) 
LA mejor academia de corte Chic-Parisién. 
Patrones, preparaciones. Fuencarral, 27. 
Teléfono 17094. (22) 
INGLES y francés, nativos, particulares, 
35 pesetas mes. Pardlñas, 16. (T) 
JOVEN católico, daría clases matemáti-
cas. Escribid: DEBATE, 25.490. (T) 
SE necesita Inglesa para niños, Interna o 
mañanas. Núñez de Balboa, 24. (T) 
CORTE y Confección "Gascón". Enseñan-
za rápida, económica. Goya, 49, segun-
do. (24) 
setas. Todo confort. Espoz y Mina 17 
'(23) 
PAELLA auténtica, preferida Inteligentes, 
plato máximo alimento. Comprúebelo. 
Oemedor -Valencia. Cruz, 5. Encargas 
hospedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
ESTABLES. Desde 6,50 a 8,75, todo con-
fort, frente Palacio Prensa. Estudiantes, 
familias, turistas: viviréis reglamente, 
gabinetes dos, tres amigos. Calefacción, 
ascensor, baño, teléfono. H. Baltymore 
Miguel Moya, 6. segundo. (11) 
ALQUILANSE gabinetes familias, derecho 
cocina o para dormir, precios baratísi-
mos. Montera, 33, primero. (2) 
CENTRICAS, excelentes pensiones desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
PENSION Alcalá. Alcalá. 38. Grandes re-
formas, aguas corrientes, magníficas ha-
bitaciones. (23) 
ANDREE, pensión Francesa. Santa En-
gracia, 6, principal izquierda. Teléfono 
41910. (23) 
^ l 8 ^ * 1 ^ Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI . 4, tercero derecha 
rieta Bilbao, Santa Bárbara. Escribid 
detalles A. Gil. Cristóbal Bordlu, 5, ter-
cero bajo. (D) 
EXTERIOR, dos personas, con, sin. Telé-
fono, ascensor, baño. Caballero Gracia, 
18, principal izquierda. (E) 
CEDENSE amplias habitaciones exteriores, 
personas estables. Espoz y Mina, 13. (B) 
DESEAMOS dos habitaciones para con-
sulta médica. Condiciones por escrito: 
Mesón de Paredes, 2. Consulta (T) 
HOSPEDESE suntuosamente. Hotel Cecil. 
Preciados, 4. A estables, precios reduci-
dos. (T) 
PENSION Modeme. Habitaciones exterio-
res desde 6 pesetas para familias y es-
tables. San Sebastián, 2. (7) 
PENSION económica, confort, comida ca-
sera. Felipe V. 4 (lado Opera). (2) 
PENSION Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara, 4. (23) 
Al.({IILü habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
EN Inmejorable sitio céntrico, casa nue-
va, teléfono, ascensor, calefacción, ba-
ño, mobiliario nuevo. Pensión completa, 
incluyendo ropa y baño, 6,50. Muy buen 
trato, casa tranquila. Señora sola. Lia 
men teléfono 34665. (T) 
PENSION Martin. Viajeros estables, fa-
milia, precios módicos. Huertas, 3, junto 
Plaza Angel. (3) 
FAMILIA, confortable, comodidades, ha-
bitación, dos amigos, completa, 7 pese-
tas. Conde Romanones. Razón: Huertas, 
7. tercero. (3) 
SEÑORITA, ¿quiere una habitación sana, 
coníorlable y grata? Llame teléfono 
55966. (T) 
CEDESE gabinete, uno, dos amigos, con. 
Fuencarral, 123, primero derecha. (8) 
GABINETE, alcoba, cocina céntricos, ¡M. 
Concepción Jerónima, 3. CV) 
ESPLENDIDA habitación, cede familia ho-
norable, confort, calefacción, baño, te-
rraza, con o sin. Metro Goya. Doña Ce-
cilia Pérez. Narváez, 40, segundo ver-
dad. (V) 
PARTICULAR, estables, habitaciones ex-
teriores, 6,50 casa moderna Alcalá, 138. 
primero. (V) 
PARTICULAR, hermosas habitaciones ex-
teriores, persona estable, pensión. Liber-
tad, 30, principal. (E) 
TRES habitaciones independientes, caba-
llero o señora, único, económico, oan 
Marcos. Teléfono 95644. (E) 
LIBROS 
"EL Automóvil", por Juan del Volante. El 
libro mejor y más completo. Venta l i -
brerías. Pedidos: Apartado 20. Madrid. 
(9) 
CARTILLA de automóviles. Arlas y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Acaba de sa-
lir. (6) 
LIBRERIA particular, mejores autores, 
véndese. Conde, uno, tercero Izquierda. 
Cuatro-seis, (E) 
( )  • % 11. •> I ACUCHILLADOR, encerador, trabajos es-LXTRAN JERA católica, sabiendo alemán merados. precios económicos. Pez. 21. y francés o Inglés, se necesita cuidar Teléfono 17249. (T) niños para Oviedo. Informes Madrld.! 
Conde Aranda, 10, tercero. (9) I PARA negocio en marcha precisase socio, 
„„_.._,_ , . ., . ' pequeño capital, con Intervención direc-SEGURO, fácil, trabajo compatible otras ocupaciones, necesitamos delegados pro 
vínolas. Apartado, 12.007. Madrid. (V) 
NECESITASE muchacha para todo. In-
formada. Moreto, 11. (T) 
DESEASE Institutriz extranjera, interna 
o externa, hable perfección inglés y fran-
cés. Torrijos, 32, cuarto derecha. (A) 
ta. Preciados. 7. Continental. Clarl. (2) 
SEÑORAS: Llegaron nuevos modelos de 
zapatos, desde 12 pesetas; zapatillas, 2,90. 
L A Horma Ideal, León. 17 (proveedora 
de Importante Cooperativas). (3) 
primeros España. Su máquina recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. Garantía diez años. Augusto Fi-
gueroa, 4. Entre Fuencarral - Hortaleza. 
Teléfono 93673. (á) 
ALFOMBRAS tapices, se liquidan. Lega-
nltos, t (20) 
CAPILLA armario gótica, vendo muy oca-
«lón. Santa Isabel. 49 (portería). (6) 
ESTUFITA e Infiernillo gas. Narváez, 13. 
(2) 
CHOUCBOUTE superior. Sobrinos d« Ri-
vas. Montera 23. Teléfono 15943. (4) 
RECIBE toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (T) 
OCASION: Avicultores, gran lote gallinas 
castellana negra, seleccionada, 12 pese-
tas. Escribid Apartado 12.174. (T) 
VENDO Incubadora americana ganga. Re-
latores, 10. Zapatería. (21) 
FICHERO, archivo, suizo, acero, 6 depar-
tamentos, 375 pesetas. Teléfono 42214. 
(3) 
POR testamentaría liquido muebles y en-
seres, únicamente de 10 a 12. Padilla, 
117, primero izquierda; inútil profesiona-
les. (3) 
COLCHONERIAS: Goya, 19. Plaza Matu-
te, 3. Colchón matrimonio damasco, lana 
vellón, desde 100 pesetas. (4) 
PELETERIA Los Italianos. Cava Baja 
16. Relés para adorno desde 0,75. (7) 
LIN O LE UM, tapices, alfombras. Gran sal-
do, enormes rebajas. Fuencarral, 9. Polo 
Hermanos. (8) 
PIANOS de las mejores marcas. Facilida-
des pago desde 50 pesetas mensuales. 
Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
90743. (22) AVISO: no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez. 15 "Antigueda-
des",̂ 7487. y Prado, 3, 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos máqui-
nas escribir y coser, papeletas del Mon-
te, gabanes, trincheras, pellizas. La que 
más paga. Fuencarral, 93 (antes 107). 
Teléfono 19633. uu' 
ALHAJAS: Papeletas del Monte, máqui-
nas de coser, escribir. Escopetas y gra-
mófonos. Pago todo su valor. Sagasta 
4. Compra-Venta. ^ 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhaj-as 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. , * ;J 
PAGO todo valor papeletas Monte, oro, 
plata, máquinas -coser, muebles, ropas 
objetos. Teléfono 72251. ^ 
COMPRARIA armonUm deteriorado. Avi-
sos: Jacinto Benavente, 7. la) 
• 11 B 1 
opositores. Tres días gratis. Academia | 
San José. Relatores, 4 y 6. (11; 
CONTABILIDAD, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Cálculos, Dibujo, Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. (3) 
FRANCES. Clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
DOCTOR letras, laboratorio. Colegio, con 
vistas traspaso. Escribid: Profesor. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
LECCIONES Inglés, Francés, traduccio-
nes, acompañar. Diplomada católica, re-
ferencias. Hartzenbusch, 7. (T) 
ACADEMIA Castilla Imperial, 1 (Plaza 
Santa Cruz). Contabilidad, idiomas, ta-
qulmecanografia, 6 pesetas mensuales. 
Profesores titulados. Teléfono 19S2B. (3) 
DERECHO, Preparación universitaria: Di-
rector, doctor Bueno, sacerdote, aboga-
do. Especialidades: Historia, Romano, 
Político, Administrativo. Barquillo, 4. 
Teléfono 96133. (3) 
TAQUIGRAFIA Rodrigo,- cinco pesetas. 
Curso postal completo, treinta. Apartado 
4.080. (T) 
ACADEMIA Astrea. Oposiciones Hipote-
cario, Peritos Mercantiles, Oficinas, Ban-
cos. Jovellanos, 5. (T) 
DIBUJO lineal, adorno, lavado, rotulación. 
Clases independientes para señoritas. In-
genieros, aparejadores, delineantes. Aca-
demia Andreo. Rodríguez San Pedro, 43. 
(6) 
TODA regla taquigráfica debe razonarse. 
Consultad Garcia Bote, taquígrafo Con-
greso. i24) 
MECANOGRAFIA, siete pesetas mes. Ta-
quigrafía ortografía contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones particulares. Alcalá, 98, moder-
no, principal izquierda. (T) 
ACADEMIA Balmes. Bachillerato, Derecho, 
Magisterio, Policía, Estadística, Catas-
tro, etcétera, Internado católico. 6 pese-
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (ó) 
PREPARACIONES rápidas, comercio, idio-
mas, contabilidad, taquimecanograíia, 
dibujo, cálculos. Chinchilla, 4. (5) 
PROFESOR dibujo. Lecciones domicilio 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer 
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
Palacio de EL DEBATE. (T) 
LUCHANA, 36, entresuelo izquierda. Ad-
mite dos amigos en familia, calefacción, 
baño. (4) 
FACILITAMOS gratuitamente r e l a c i ó n 
hospedajes, todos precios. "Marte". Hor 
taleza. 116. moderno. (5) 
RECIBE toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
ALQUILASE habitación exterior, preferi-
ble matrimonio o dos amigos, baño, as-
censor. Próximo Rosales. Doctor Cárce-
les, 29 (antes Rey Francisco). (B) 
HOTEL Ram. Construido exprofeso para 
alquiler de habitaciones amuebladas pa 
ra caballeros. Habitaciones con cuarto 
baño, ascensor, calefacción, teléfono 
desde 8.50 Incluido desayuno. Plaza Rulz 
Zorrilla (antes Bilbao), 8, Inmediato 
Gran Vía. (E) 
TORRIJOS, 23, primero derecha, admito 
uno, en familia, baño, calefacción. (E) 
PENSION Lisboa, desde 8 pesetas; cale-
facción, agua corriente. Carrera San Je 
rónlmo, 15. (23) 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
PARTICULAR cede gabinete alcoba, ca-
ballero estable. Mayor, 41, tercero Izquier-
da, ascensor. (V) 
PENSION Enriqueta. Viajeros estables, 
familias, con o sin. Aduana 4, principal. 
Próximo Puerta del Sol. (3) 
ESPLENDIDAS habitaciones, todo con-
fort, calefacción central, baño, ascensor, 
teléfono, con, sin. Inmediato Puerta Sol. 
Teléfono 14394. (3) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 16. (T) 
VIUDA, hija educadas, ofrecen pensión, 
todo confort, casa muy céntrica, único 
huésped. Razón: "Prensa". Carmen, 16. 
(2) 
DOS amigos, individual, desde 5,50, baño, 
calefacción. Martín Heros, 35. (2) 
GRATUITAMENTE facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. l3) 
tres semanales, 30 pesetas mes. Escribid l SION de3de gei3 pegetas. Mayor. 16, 
DEBATE. 24.312. (T) n44mAMI ñl>T(>chlí_ (2) 
TALLER de Peletería; se reforman y ti-
fien toda clase de pieles. Hernán Cor-
tés, 5. Teléfono 93232. (V) 
MARI B. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admite géneros 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
BUENA modista a domicilio, 5 pesetas. 
Morejón, 9, principal izquierda. (2) 
PELETERIA, pieles desde dos pesetas; ca 
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡ bara 
tlsimos! Bola, 13. (H) 
BORDADORA a máquina y a mano. Rulz 
15, duplicado segundo. (T) 
MODISTA a domicilio, económica. Barqul 
lio, 3, portería (T) 
OFRECESE modista costurera, domicilio. 
Francisco Ricci, 7, tercero centro iz 
qulerda. 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 5. (3) 
BUENAS modistas llegadas Francia, seño 
ra, niños, se ofrecen domicilio, 5 pese 
tas. San Lorenzo, 10, primero. (D) 
MUEBLES 
MUEBLES, camas doradas, sastrería te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo. 8! 
Demandas 
DESEAN portería matrimonio, guardia Po 
líela Urbana. Martin de los Heros. nú-
mero 60. Hotel. (T) 
OFRECESE señorita francesa para niños. 
Referencias. Interna, externa. Teléfono 
18553. mañanas. (T) 
SE ofrece ama seca, enseñada a niños. In-
formada. Juan Bravo, 79. (T) 
OFRECESE señora para coser y planchar 
Santa Isabel, 8, entresuelo. (2) 
JEFE Guardia civil, retirado, voluntarlo, 
joven, buena presentación, bien relacio-
nado, solvencia, garantías, solicita re-
presentar, administrar, enseñanza. Ra-
mírez. Montera, 8. Anuncios. (3) 
SE ofrece asistenta católica, buenas refe-
rencias. Bocángel, 3, tercero derecha. (T) 
CABALLERO católico, Joven, cultísimo, 
careciendo Incluso alimentos, úrgele per-
sona caritativa ̂ hallar trabajo cualquie-
ra. Situación imostenlble. Gregorio So-
ler. Atocha, 24. Madrid. (V) 
SECRETARIA alemana, 5 Idiomas, taqui-
mecanógrafa, contabilidad, práctica ho-
teles, oficinas españoles, buena presen-
tación y educación aceptarla cargo ofi-
cina, ayudanta médicos. Claudio Coello, 
122, entresuelo centro. (E) 
PROFESORA parisina diplomada, engllsh, 
bachillerato español, lecciones. Colegios, 
medio-Interna. Teléfono 53156. (T) 
SE ofrece matrimonio para portería o cho-
fer. Manuel Cortina, 3. (T) 
JEFE Negociado Estado, residente Madrid, 
rápidos viajes Asturias, solicita adminis-
tración fincas o secretarla. Toda clase 
garantías. Apartado 251. Gljón. (6) 
JOVEN católico, distinguido, profesor, sin 
recursos, trabajaría administrador, se-
cretarlo, criado, sólo por comida. Escri-
bid: Alcalá, 2. Continental. Lorenzo. (T) 
SEÑORITA católica educarla niños, acom-
pañarla señora, señorita. Inmejorables 
referencias. Escribid: DEBATE, 25.434. 
(T) 
MATRIMONIO católico, sin hijos, desea 
portería o cargo confianza. Inmejorables 
Informes. Pez, 13, primero. (2) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre, seriamente Informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) 
SEÑORITA acompañarla señora, haría 
bordados, máquina y mano. Ortega. Vi-
rteto,-^.-' * - -'(3) 
COSTURERA a domicilio, económica. Te-
léfono 55360. (3) 
OFRECESE cocinera, doncella, ama seca. 
Agencia Católica. Larra, 15; 15966. (3) 
JUBILADO, serio y religioso, desea ocupa-
ción sin pretensiones. Escribid: Señor 
Ferrer. Montera, 15. Anuncios. (15) 
PROFESORA alemana enseña Idiomas, 
traducciones, correspondencias. Hermó-
silla, 78. Teléfono 56444. (V) 
GRATIFICARE trescientas pesetas porte-
ría mujer, para madre, 52 años, nlja, '̂4. 
Clases Blasco. Montera, 9. i5) 
LICENCIADO joven. Inmejorables anteoe-
dentes, solicita secretarla, administra 
clón, preceptor niños. Suárez. Apartado 
40. (6) 
TRADUCTORES, técnicos, alemán, Inglés 
francés, traducciones rápidas, perfectas, 
económicas. Wüpper. Francisco Sllvela, 
90. (T) 
OFRECESE doncella formal, sabiendo 
obligación. Velázquez, 20. Lechería. v.T) 
CONTABLE. Horas libres ofrece llevar 
contabilidad particulares, comercios po-
co movimiento, una o dos veces semana. 
Dirigirse DEBATE. 24.310. (T) 
OFRECESE chica, 25 años, sabiendo coci-
na, buenos Informes, preferible extran-
jeros. San Andrés, 19, principal derecha; 
de 11-2. (T) 
CIEN Juegos de manos para peñas y re-
uniones, se remiten mandando 1,50 en 
sellos. Seln. Consejo Ciento, 76. Barce-I , . , 
l0na> (23) PIANOLAS y pianos, los más buenos y 
^ . ^« .. . , . . baratos. Ocasiones, Alquileres. Aeollan. 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre- Conde Peñalver 24. (V) 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
OFRECESE Institutriz francesa, externa, 
informada General Porlier, 38, entre-
suelo H. ÍT) 
OFRECESE doncella, sabiendo de modis-
ta, preferible poca familia. Teléfono 
52174. (T) 
INGLESA, hablando francés, para ense 
fiar y acompañar señoritas. María ds 
Molina, 48; 3 a 5. (T) 
COSTURERA económica, se ofrece a do-
(22) | mlclllo. Pechuán, 4, tercero izquierda. (T) 
NOVIAS: Al lado de "El imparclal". Du-ITRADUCTORES, técnicos, alemán, fran 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. ln-
FRANCESA, joven, da lecciones. Eduar-
do Dato, 21. Hotel Montecarlo. (T) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS. Mejoría sin Insulina Gly-
cemlal, Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma-
cia, 1 peseta. (3) 
UNAS gotas de lodasa Bellot a las comi-
das purifica la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. (22) 
LOMBRIC1NA Pelletier. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
F I L A T E L I A 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, L Madrld. (21) 
• • • • • • 
primero derecha 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. l3) 
PARTICULAR, cedería dos habitaciones, 
confort, dos. tres personas, matrimonio, 
con. Francisco Rojas, 5, segundo. (1) 
SEÑORAS, matrimonios, pensión confor-
tabilísima, desde 7 pesetas. Santa En-
gracia 5, principal derecha. d") 
PENSION confort, precios módicos. Nar-
váez. 19, primero, inmediato Metro Go-
ya. (A) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, 5,50. 
6,00, pensión completa. Hortaleza 76. pri-
mero. ^ 
ADMITO huéspede, buena habitación. Go-
bernador, 16, segundo. (E) 
BgFLKNDIDA8 exteriores confort, pensión 
desde 7. Plaza Canalejas. Príncipe, 1. 
menso surtido en camas doradas, made 
ra hierro. í24' 
AMUEBLADOS, muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero L Teléfono 52608. 33943. 36150 
(T) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrijos, 2. (T) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (U) 
O RAUL ACION vista gratis. Técnico espe 
clallzado. San Bernardo, 2. (5) 
PELUQUERIAS 
cés e Inglés, desempeñando cargos pú 
blicos, tomarían trabajos de traducción 
adaptación y enseñanza, literatura, cien-
cias, técnica (catálogos, circulares, etc). 
Apartado 957. (T) 
CABALLERO, 35 años, honrado, buenas 
costumbres, muy necesitado, ruega ad-
ministración fincas rústicas, urbanas, en-
cargado fábrica negocio Madrid, provin-
cias. Correspondencia Cédula 4.026. Dal-
mlel. C. Real. (T) 
SEÑORITA desea colocarse para cuidar, 
acompañar niños, Inmejorables iníorm-js. 
Razón: Teléfono 57492. (D) 
COBRADORES, administradores competen-
tes, garantizados, mozos comedor, chofe-
res, porteros, facilitamos gratuitamente 
Informados. Fuencarral, 88. Teléfono 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
asistentas, etcétera, facilitamos infor-
madas. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(V) 
OFRECESE señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla Centro Católico. Hortaleza, 72. Telé-
fono 96200. (TJ 
PROFESOR mercantil contabilizará su ne-
eocio desde 100 pesetas mes. Garantía. 
(T) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20) 
MANICURA, señoras, servicio 1,50. Elena. 
Teléfono 18744. (3) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
LOTERIA gratis. "Bodegas Poz". Venden 
vinos puros, selectos, a domicilio, a pe-
setas 9 arroba. Valdepeñas, a 10,50 y 11. 
Por cada arroba regalan 0,25 y 0,50 pe-
setas en Lotería Navidad. Teléfono 45063. 
m 
CAPITALES directos coloco primera, se-
gunda hipotecas, absoluta reserva y ga-
rantí» Escribid: A. G. Lozano. Aparta-
do 519. (3) 
CAPITALES directos coloco primera, se-
gunda hipotecas, absoluta reserva y ga-
rantía. Escribid: A. G. Lozano. Aparta-
do, 519. (3) 
HACEMOS discretamente, vigilancias par-
ticulares, reservadísimas. Preciados, 33. 
(3) 
IRVING Alr Chute of Great Brltaln. Li-
mited, concesionaria de la Patente nú-
mero 116.599, por "Mejoras en los para-
caldas", ofrece licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 26. (3) 
SOCIETE Anonyme d'Ougrée Marlhaye. 
concesionaria de la Patente número 
103.063, por "Un contador de gas con 
campana diferencial, insensible a las va-
riaciones de temperatura y a las osci-
laciones de la presión", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Oficina 
Vizcarelza. Barquillo, 26. (3) 
MR. John Stanley Morgan, concesionario 
de la Patente número 115.629, por "Me-
joras en la fabricación de hormigón", 
ofrece Ucencias para la explotación de 
la misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo. 
26. (3) 
ALTARES, Imágenes, talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. ('r) 
CALDO Kub. tres tazas. 15 céntimos. Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
DOS habitaciones, sin amueblar, mínimum 
100 pesetas, soleadas y baño, calefacción, 
teléíoao. Independencia completa. Próxi-
ma Metro. Alcalá. 2. Señor Alfonso. (A) 
MANICURA a domicilio. 1,50. Teléfono 
70117. (7) 
ADMINISTRACION económica de fincas 
por persona capacitada. Teléfono 45333. 
(5) 
VENTAS 
ACEITE, 1,60 litro; arroba, 20 pesetas. Re-
latores. 9. Teléfono 14459. (4) 
SALA damasco diez piezas. 350 pesetas. 
Justlnlano, 12, segundo derecha. (E) 
POR tener que deshacer cuarto se vende 
despacho y dos librerías. General Casta-
ños, 2, principal. (Iglesia). (T) 
CAFES Pinlllos, chocolates Pinlllos. Hor-
taleza 40 (58 antiguo). Teléfono 120Ĉ  
PERROS cachorros fosterrier, lobos poli-
cías, grifones, ce'her. conejos Angora, 
baratísimos. Castelló. 14 Pajarería. (5) 
CANARIOS. Por su seriedad y garantía 
debéis comprarlos en la Pajarería In-
glesa. Alcalá. 109. (2) 
BURLETES Invisibles desde 0,25 metro 
colocado. Teléfono 96733. Príncipe, 17. 
Cruz. 17. (2) 
LIQUIDACION de calzado. La Campana 
Barquillo. 45. Zapatos todos modelos des 
de 8.90. (3) 
CANARIOS flauta, extra, desde quince pe 
setas. Magdalena, uno, portería informa-
rán. íB) 
CARAMELOS superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica La Orien-
tal. Fuencarral. 29, moderno. Entrada 
portal. (ID 
PERFUMERIA, droguería. Especialidad 
en pinturas, precios reducidos. El Ancla. 
Alonso Heredla, 9. (5) 
LIMPIABARROS coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76. moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. v3) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros medida; mitad precio. Conde 
Xlquena, 6. (3) 
R E A L I Z O baratísimo 5.000 almendros 
fructificando, 10.000 casuarlnas, eucalip-
tus, Granados, Membrilleros, olivos ar-
bequlnes legítimos; noria, bomba rústi-
ca. Casa Hermosa. Burgulllos (Badajoz). 
(2) 
MUEBLES, cortinas, libros, mantas, cua-
dros, tocador caoba Isabellno. Castella-
na 16. (T) 
MUEBLES nuevos, económicos. Torrijos. 
2. (T) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2. (T) 
ROPITA para niños. Precios especiales pa-
ra Roperos. Abrigos vestidos, gerseys y 
uniformes para Colegios. Canastillas re-
cién. 6,70 pesetas. Maldonadas, 5. (T) 
PERROS Fox, pelo duro, polnters 21 mes, 
galgos Italianos, pekineses, lulús, lobos, 
galga rusa, seters irlandeses. Fox Te-
rrlers, pelo fino. Importo perros pura ra-
za. Pidan catálogo ilustrado. Seriedad, 
garantía y buen género. Pajarería In-
glesa. Alcalá, 109. (2) 
VENDO piso. Velázquez, 28, primero dere-
cha; comedor, vajilla, salón Imperio, va-
rios. (8) 
PAJARERIA alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canarios, pájaros país exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. (V) 
VENDO lámpara, cuarto familiar, semi-
nueva, corriente continua, también cam-
biarla por análoga corriente alterna. Te-
léfono 33050. (4) 
PARTICULAR, vende baúl armario Hart-
man. Plaza Encarnación, 3; seis-ocho. 
(5) 
VENDESE cochecito niño, cien pesetas. 
Escosura, 33. (Frente Cine Metrópoli La-
no). (V) 
DOS camas de hierro, lavabo, aparador y 
tortuga. Fernández Hoz, 36, segundo. 
(T) 
VENDO a particulares comedor roble, ele-
gante y cortinajes. Teléfono 50864. (T) 
COCHECITO niño, seminuevo, cien pese-
tas. Martin de los Heros, 83. (T) 
VENDO encendedora A. E. G., corriente, 
continua, pesetas 300. Razón: Pacífico, 
35. Hotel. (T) 
PARTICULAR, por marcha urgente, van-
de muebles, en calle Fuencarral, 123, se-
gundo derecha; de 1 a 5 tarde. No se 
admiten prenderos. (T) 
COMEDOR hermosísimo, ganga, vende 
particular a particular. Sábado tarde, 
domingo, todo día. Monteleón, 44, terce-
ro derecha. (£) 
LA propietaria de las Patentes de Inven-
ción números 109.851, por "Un procedi-
miento para la obtención de hidrocarbu-
ros de alto valor, especialmente con ba-
jo punto de ebullición; 109.491, por "Un 
procedimiento para la obtención de hi-
drocarburos de elevado valor", concede-
rla licencia de explotación para las mis-
mas. Dirigirse a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y Sancho. Madrld. 
Cruz, 23. (23), 
VARIOS. Depósitos Hierro. Bombas. Fil-
tros. Dínamo. Tractor. Santa Feliciana 
9. Gómez. (A) 
ASTILLAS de pino, quintal 4 pesetas. Alon-
so Cano, 60. Teléfono 35850. (T) 
PIANOS nuevos, ocasión alquileres, eco-
nómicos, música, últimas novedades. 
Arenal, 20. (6) 
LOS mejores carbones antracitas Fabero, 
pof"sacos toneladas."Teléfono 56556. (T) 
VENDO espejo dorado, piano, máquina 
Singer, cama plateada, colchón lana, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
VIGAS, tubos, radiadores, depósitos, cha-
pas galvanizadas, carriles, balcones, 
puertas ocasión. Marugán. General Ricar-
dos, 3. (7) 
COMPRE o cambie sus discos en el Pa-
saje Doré. Joaquín. (3) 
GRAMOFONO maleta, 25 discos, 175 pe-
setas. Isaac Peral, 16, segundo D. (2) 
RADIOFONOGRAFO americano magnífico, 
cinco lámparas, urge venta baratísimo. 
Goya, 77, entresuelo. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega 3. (24) 
CUADROS. El mejor surtido "Casa Roca", 
11, Colegiata, 11. (T) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. En 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores La Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
nal. Conserje Escuela Idiomas. Cuesta 
Santo Domingo, 3. Gratificarán. (5) 
PRESTAMOS 
PARA ampliación negocio seno, produc-
tivo, necesítase capital. Teléfono 90955; 
10 a L (3) 
COMERCIANTES, propietarios, dispongo 
dinero para negocios convengan. Fuen-
carral, 153, tardes. Garda. (3) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o 
gabán, 40 pesetas; se reforman trajes 
(2)- Almagro, 12. (T) 
ejemplares nuevos. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
95225. (V) 
ONDULACION permanente, 10 pesetas. 
Marcel, L San Bartolomé. 2. Rulz. (11) 
PELUQUERO señoras, ondulaciones, corte 
pelo, sólo domicilio. Teléfono 56532. (T) 
DIEUO, peluquería de señoras, permanenl 
garantizada 1 año, 10 pesetas. Ondula 
ción Marcel, 1 pesetas y 1,50; al agua, 
2,50. Santa Isabel, 20, primero. Telétono 
74841. (T) 
PERFECTA, garantizada, ondulación per-
manente, completa, cinco pesetas. No se i gan Basilio. García Paredes, 90 
fáo¿oen955^PÍnaS" Bernard0, 4()- ^5)¡OFRECESE cocinera sencilla. Fuencarral, PAJARERIA Moderna Todos los días
_ 73, tercero Izquierda. (8) 
PERDIDAS TRASPASOS 
PERDIDO bolsillo on llaves. Opera, Are 
GANGA. Véndese pensión capacidad ¿4 
camas, acreditadísima, por no podei 
atenderla. 6.000 pesetas. Montera, 33, pri-
mero. (2) 
SE traspasa taller de carrocerías, esplén-
didamente montado. Facilidades. Razón. 
De Carlos. Castelló, 44. (T) 
TRASPASO café bar, mejor sitio Madrid, 
céntrico, moderna instalación. Razón 
Marqués de Cubas, 25. (3) 
TRASPASO Colegio acreditado, buena ma-
tricula. Fúcar, 5. Zapatería. (2) 
AUSENCIA, traspaso frutería, cacharrería 
liquido existencias. Hernani, 43, inmejo raüi«s condicione . (T)i mero izquierda 
B. •( e • • • • • ' • u i . • • • 
CANARIOS fiautas anaranjados, holande-
ses y del país, loros, tórtolas blancas y 
de collar, pericos verdes, azules, amari-
llos y violetas, pájaros exóticos. Pidan 
catálogo ilustrado gratis. Seriedad y ga-
rantía. Pajarería Inglesa. Alcalá, 109. 
(2) 
LAS más ünaa "Esencias" y "Colonias" a 
granel, las vende "Perfumería Nacional". 
Bravo Murillo. 17. Teléfono 36540. Servi-
mos domicilio. (T) 
GRABADOS, antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (21) 
VENDESE salamandra Chavoche, como 
nueva. Diego de León, 24 moderno, pri-
(2) 
l i l i 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida, baratísimos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
LESA encina, pino, calefacción. Tajos 
álamo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
DERRIBO: Vendo baldosa, buena madera, 
barandilla hierro, huecos fachada, sille-
ría piedra baratísima, otros materiales. 
Espada, 7. (V) 
CABALLERIZAS derribo: Baldosín, azule-
jo, teja, cuña, pedrusco, encintado, losa, 
puertas cocheras, carpintería, chapa gal-
vanizada tres milímetros, otros materia-
les. IV) 
V I E N A 
PAN Viena Integral. Vlena Capellanes. Gá-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "crolsants", torte-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 13. 
(2) 
^ 4 
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" E s p e c t r o " e s p i r i t u a l d e A m é r i c a 
gjman de loa Lstadoa Unidos, que ha'mo viva" 
Re¿?etnT«,CnhnnP.0r í ^mérÍCa hisPana-| ot™ miembro del nombrado "Insti-
t ^ e Z ^ r n l Z * ;l¡lntaS, de ^ tan- t "^" . fué diputado peruano, el doc-
¡fnnf Protestantes que envian mi- tor Belaunde. explicó que los hispano-
sionoros y dólares en abundancia a las americanos son "extremadamente lójn-
Republ.cas hermanas eos en las cuestiones religiosas a cau-
Hase^reunidn el "Instituto of Public sa de su educación escolástica y su 
Afíairs , en Washington, y el doctor práctica de la filosofía cartesiana". El 
JViackay expuso, ante sus miembros, los1 fondo español con la educación fran-
cesa han formado su psicología políti-'colores" que, a su juicio, presenta el 
espectro espiritual, o sea, l i idiosincrasia 
religiosa de las naciones hispanoameri-
canas. 
Poca fe nos merecen las apreciaciones 
ca; por eso son turbulentos. Pero la 
educación y tradición católica tienden 
a la recíproca tolerancia en la vida so-
cial. Para el doctor Belaunde "las ideas 
del "Secretario de la Junta de Misiones de la revolución francesa fueron causa 
extranjeras"; sin embargo, hay en ellas ¡de la debilidad de los gobiernos hispa-
ciertos "matices", para seguir su me-jnoamericanos"; el jacobinismo y el fe-
táfora, que no dejan de tener interés. En'deralismo arruinaron "nuestra indepen-
primer lugar, ha podido entender, poridencia". 
fin, después de tanto "misionar" por El diputado del Perú llamó la aten 
la América española, que allí el pueblo ción sobre la Iglesia, aspecto que ha 
es "impermeable" al protestantismo; lojbía omitido el doctor protestante. En 
mismo que nos pasa a los españoles de ¡primer lugar no puede decirse que la 
acá. Es algo racial que no podemos iglesia sea "un elemento de política 
evitar, a Dios gracias. También nos pa-i perturbadora"; en la América del Sur 
rece muy cierto que "a medida que se nadie ha querido "pasar a la absurda 
multiplican las sectas, el misionero 
pierde su certidumbre doctrinal". Y lo 
historia de las persecuciones religiosas"; 
ni aun el Uruguay. "El sectarismo me-
mismo les tiene que pasar a los "mi- jicano ha dado al problema de la tie-
sionados". Prueba de ello es también 
el horrible indiferentismo que se está 
apoderando del protestantismo inglés. 
Por eso el doctor Mackay aconseja a 
los "misioneros" protestantes que se 
entiendan con los "intelectuales libre-
pensadores" y no con las masas. Es un 
ensayo que dará el mismo resultado. El 
rra una solución desdichada"... Insistió 
mucho en que la Iglesia no es "una 
amenaza política", en cambio "su in-
fluencia social y moral es muy profun-
da". 
No podía ser por menos, aunque el 
doctor Belaunde sea "librepensador". 
Eso sí, le ha puesto los puntos sobre 
español que ha renegado el catolicismo!las Ies al organizador de misiones pro-
no puede ser protestante sincero, a no!testantes- No obstante los millones de 
ser que sea un zote. Por eso, hasta io3ldólares y las "confortables" misiones de 
mismos mejicanos no quieren saber na-¡ Presbiterian03 y metodistas, los hispa-
da tampoco de "clergymen". por dis-1noamericanos son refractarios en abso-
tinguidos que sean, como lo ha proba-iluto' Por educación y por herencia, a la 
do el mismo doctor Macay. nebulosa religiosidad protestante. El 
P R E G U N T A Y R E S P U E S T A , - - . x o (; R Q f , J f A Q J 7 S O C I E D A D 
Los marqueses de Altamira han ob-| Consular y la señora de Traumann y 
sequiado con una comida en su resi-! varios más. 
dencia de la Ciudad Lineal a la condesa Pasado mañana darán otra comida 
de Santa Teresa y los hijos de ésta que:de despedida, el embajador de Portugal' 
se encuentran en Madrid, para celebrar ¡y la señora de Mello Barreto, y hoy. los; 
la próxima boda del hijo de aquéllos,'señores de Arce, corresponderán con 
don Luis Kirpatrick y O'Donnell, con la|un aperitivo a las atenciones de sus nu-
'hija de la condesa, Blanca Mendaro y!merosas amistades. 
Romero. —El consejero de la Embajada de la, 
—El día 7 del próximo diciembre se ¡Argentina en Madrid, señor René Co-
celebrará. a las once de la mañana, en'rrea Luna, ha sido ascendido y nom-
la iglesia castrense del Buen Suceso, brado encargado de Negocios de su na-
la boda de la encantadora señorita An- ción en Lisboa, para donde con su es-
gelines Pinilla Turiño con el joven inge-jposa, partirá el mes próximo, 
niero militar don Enrique Paniagua Ro-| —También en breve marchará a Lis-
dríguez. Iboa. el hasta hoy primer secretario de 
—Ha sido pedida la mano de la muy la Legación de los Países Bajos, señor 
bella señorita Pilar Lucini Bayod. hija Loudón, que ha sido ^nombrado encar-
de loa señores de Lucini (don Ramón) gado de Negocios dc^su nación en el 
para el joven don Antonio Alemán. La vecino país. 
petición fué hecha por el padre del —Parece, que el embajador de los Es-
novio, don Juan José, y la boda se ve- tados Unidos presentará la dimisión de 
rificará en el comienzo del año próximo, su cargo en España, como consecuen-
Instituto Científ ico de 
las Misiones 
AYER SE H A I N A U G U R A D O 
E L CURSO 
—En Cartagena, por el capitán de 
fragata don Benito Chereguini y su es-
posa, doña Eloísa Zerón, y para su ni 
cía de la elección del presidente Roose 
velt. siguiendo la norma establecida en 
las costumbres diplomáticas y. al pa-
Como resultado de estas experiencias, 
decía también a los miembros del "Ins-
tituye of Public Affairs". que el protes-
tantismo "organizado" debe desapare-
cer en interés del protestantismo. Es 
decir, que hay que deshacer las "Iglesias 
oficiales" y avivar el "nuevo espíritu". 
Este señor es "modernista", no sabe-
mos si al estilo del Obispo inglés doc-
tor Barnes, que tanto da que hablar. 
Incluso a los periódicos de su cuerda, 
como él "Sunday Express", el cual de-
cía hace poco que el Obispo de Birmin-
gham crucifica a la Iglesia que lo pa-
ga". De modo que el actual protes-
tantismo está condenado a desaparecer. 
Así lo afirman también loa periodistas 
Ingleses que hemos citado, no ha mu-
cho, en nuestro artículo "Ya no hay 
protestantes". 
Pero nos interesa mucho recoger otras 
apreciaciones del doctor Mackay. Para 
él, desde luego, la obra de la Iglesia de 
España en América no cuenta; en cam-
bio, alaba mucho el "ecumenismo" de 
los españoles, o sea su internacionalis-
mo religioso. Este "ideal de igualdad y 
unidad humana" lo atribuye entera-
mente a las aspiraciones "raciales" de 
España, que "quiso imponer al mundo 
su ideal de unidad y fracasó". Sin em-
bargo, este ideal "se ha perpetuado de 
muchas maneras", lo que explica él con 
©1 ejemplo de Franciaco de Vitoria, "fun-
dador del derecho internacional y pre-
cursor de la Liga de Naciones". 
Otro ejemplo del "ecumenismo" espa-
pueblo es católico y los intelectuales, 
que no lo son, son librepenaadarea. He 
aquí el hecho contra el cual se estre-
lla la propaganda protestante en la 
América hispana. El doctor Mackay no 
acaba de comprender por qué en el "es-
pectro espiiitual" de América no enca-
ja el "rayo" luterano. Es que Dios no 
lo quiso; y, por tanto, no puede ser que 
ninguna de las naciones hijas de Espa-
ña renieguen del catolicismo en que las 
crió su gloriosa madre. 
Manuel O Tí ASÍA 
L o s o b r e r o s e s p a ñ o l e s e n 
e l M a r r u e c o s f r a n c é s 
CASABLANCA, 18. — El Comité 
nombrado por la Asociación de Obre-
ros franceses parados de Casablanca 
para entrevistarse con las autoridades 
y entregarles las conclusiones que he-
mos transn .tido días antes, ha cumpli-
do su mandato, dando cuenta de ePo 
hoy en una Asamblea general convo-
cada para el caso. El Residente Gene-
ral, que recibió a la delegación, ha pro-
metido interesarse vivamente y dar sa-
tisfacción a sus deseos en la medida 
posible; para ello quedó de acuerdo con 
los delegados en que éstos levantaran 
una relación de todos los empleados y 
obreros extranjeros que trabajan actual 
— ¿ C u á l e s son las leyes complementarias de la Cons t i tuc ión? 
—Las ocho leyes complementarias—que pueden aumentarse a 
diez y seis—son veinticuatro, a saber... 
jo. el teniente de navio, don Francis- recer. la designación del sustituto tar-
co. ha sido pedida la mano de la en-¡daría algún tiempo, quedando mientras 
cantadora señorita Teresa Garay de la tanto al frente de la Embajada un en-
cargado de Negocios. 
—Ultimamente, ha habido comidas 
diplomáticas en la Embajada de Ale-
mania y en la Legación del Brasil. 
—Se han trasladado: de Jerez a Se-
villa, el marqués de Mirabal; de Maisson 
Laffitte a París, el marqués del Llano 
de San Javier; de París a Biarritz, la 
marquesa viuda de Ivanrey; de Sevilla 
a Almendralejo, el conde de Bagaes; de 
Figuera. de la familia marquesal de 
Fuente el Sol. 
—Dentro de breves días tendrá lugar 
en Madrid la boda de la bellísima seño-
rita Rosario de Hornedo y Correa, hija 
de los señores de Hornedo (don Pedro), 
con el joven oficial de Caballería don 
Enrique Leguina y Domenge. 
—En la parroquia de San Marcos, de 
Jerez de la Frontera, se ha celebrado 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - V I D A D E M A N I Q U I 
la boda de la muy bella señorita Enri- Guetaria a San Sebastián, la marquesa 
queta Chacón Medina con el teniente .deide Casa Torres; de París a Le Chesnay, 
Ingenieros don Tomás Valiente García, |la baronesa de Lavilleón. 
loa que después de su enlace han em- San Félix de Valois 
prendido un viaje por España. Mañana es el santo del ex ministro 
-Felizmente ha dado a luz un her- ñor Sliárez y deJ señor Sán. 
moso niño en Bilbao, la joven señora!chez Eznarriaga. 
Menudean las agresiones contra los'de herir su cara con los pedazos de la 
caparates de las tiendas. Las tiendaslluna rota y quizá el mismo maniquí, m 
más afectadas por estas agresiones son,por él, sino por el traje que lleva pues 
de don Rafael de 
Merche de la Sota. 




Nuestro querido compañero don Joa-
quín Arrarás y su joven y distinguida 
escaparates de las tiendas. Las tiendasj luna j o t a y quizá el mismo maniquí, no J^^Q"^^"1^ Urq1ufjoh(jdonSJutani esp0Sa, paSan p0r la pena de haber per' las de comestibles, pero también otras 
tienen que sufrirlas. Algunas sastrerías, 
por ejemplo. 
Es lamentable, profundamente lamen-
table. Los comerciantes experimentan 
to, puede ser víctima de un rapto. Y 
si lo raptan, ¿adónde lo arrojarán des-
pués de desnudarlo? 
No, ya no es dichosa la vida del ma-
niquí. Cuando por las mañanas oye su-
Lo ha creado la Congregación de 
Propaganda Fide 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 17.—La Congregación do 
Propaganda Fide ha creado un Institu-
to Misionero Científico que tiene su se-
de cerca del Ateneo Pontificio Urbano 
de propaganda, instalado en el Janículo. 
El curso durará tres años, al final será 
concedido el titulo académico. Entre 
las materias que serán objeto de la en-
señanza están fti Dogmática misionera, 
Derecho misionero, en relación con el 
Derecho canónico y con el Derecho in-
ternacional, historia de las Misiones 
y de la medicina misionera. 
Los profesores son Monseñor Ruffi-
ni. secretario de la Congregación en la 
Universidad; el Padre Cordovanl, Mon-
señor Dini. rector del Colegio de Pro-
paganda; el Padre Smith, director del 
Museo Misionero Letranense, y el pro-
fesor Bertini. 
Monseñor Salotti ha Inaugurado hoy 
las clases con un discurso sobre el te-
ma "La Ciencia y la acción de las 
Misiones".—Daffina. 
El Obispo de Huesca 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 17.—El Pontífice ha recibi-
do a Monseñor Dimario. Nuncio en 
Suiza, y Monseñor Canals. Obispo de 
Huesca.—Daffina. 
Funerales 
mente en las empresas públicas de Ca-
fiofirveen^alrimeTr^ ? en ^neral de Marruecos, 
ta. obra del Cardenal Cianeros"; pero|tales co1mo r̂a5lviaJs y Autobuses, Fe-
agrega que la tal Biblia se ha pUbiiJrrocarriles, Sindicatos Agrícolas, i os-
eado "contra la voluntad de Roma".|^a ' ?. .', } Comité se ocupa con o-
La "reportera" de quien tomamos estos'da actividad de establecer esta lista 
datos agrega que esto es "un retazo áe ™ ^ alarma consiguiente de los ml-
falsa propaganda", porque nuestra Po-llares de 0^ero¿ españoles y extranje-
Ifglota no sólo "se publicó con la auto-iros ^ue son obJeto de *»nucioso re-
rización de León X, sino que Cisneros cu!,Tlto* . ^ 
le dedicó la obra Con es e niotlvo están amenazados 
Es extraña la advertencia que nos hace "í111^63 de laboriosos obreros y em-
después el doctor proteatante. "Hay dos Pleado,s españoles, que, tras de haber 
ventanas, para contemplar y compren- dado lo melOT de su esfuerzo para la 
der a Dios, en la herencia cultural de ^aloración del Marruecos francés, pue-
España: la vuelta a la tradición rell-iden. ***** arrojados a la calle por im-
giosa, la de los grandes místicos de la P o l l ó n de unos parados excesivamen-
te nacionaliataa, y que juzgan Marrue-
cos como territorio conquistado. 
Manuel), por cuyo motivo, y para estar 
cerca de sus padres, ha llegado de Se-
villa la joven señora de Murube y Tur-
mo (don Tomás), nacida Carmen Ur-
quijo y de Federico. 
un positivo perjuicio y el orden y lalbir el cierre metálico del escaparate, ya d á ^ ^ S ^ S ^ ^ p - £ 
paz pública se alteran. Ino tiene, como antes, la ilusión de ver|aolencla que sutre nace aigun tiempo la 
Pero yo pienso principalmente en la!la hermosa luz del día y distraerse c b á f e ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ g 
dolorosa inquietud de otros seres, a los el eapectáculo de la animación calleje-¡ ts ^ j ' esta am Paoanü0 la temporada 
que podemos llamar nueatroa semejan-jra. Ya no gusta de lucirse ante los que;0 0 ^ 
tes. porque quienes los fabrican procu-lse detienen a admirarle. Sabe que los Fiestas y viajes 
ran que se nos parezcan todo lo posi-¡ tiempos son malos y que corre a cada. Conforme tenemos anunciado, hoy, a 
ble; me refiero a los maniquíes. |momento mucho peligro. Son caras hos-iias diez y media de la noche, se cele-
Hacer vida de maniquí en un esca- cas las que ve, ojos ardientes de furorIbrará en el Ritz el baile de gala, or-
parate no ha sido hasta ahora inquie-ilos que le miran. Tiembla constante-ganizado por la Asociación de Alumnos 
tante ni azaroso. ¡Cuántos hombres po-|mente y late con miedo su corazón pen-'^e la Escuela de Ingenieros de Cami-
dían envidiarla! Sobre todo los hombres;sando que de pronto un grupo de hom-inogi. baile en el que habrá gratas sor-
atacados del morbo de la vanidad y afi-lbres Irritados y contra los cuales no'presas y para el que hay una gran ex-
cionados a exhibirse. Si la cara revela ¡se encuentra culpable de nada, la em-!pectación. 
el estado del ánimo, los maniquíes noIprenderán a golpes con la luna que le! En los salones de la benemérita 
eran desgraciados. O su cara indicaba protege y asaltarán su refugio, destro-i Asociación Protección al Trabajo de la 
la felicidad por medio de una sonrisa |Zándolo todo. ! Mujer, se ha celebrado la segunda de 
o la indiferencia más absoluta. El do-i El terror le ha hecho perder el gus-¡las reuniones artísticas de la presente 
lor o la tristeza jamás. Ni aun esas po-|to de la exhibición, y los triunfos de;temporada. 
bres, figuras de la tienda del ortopédi-ila vanidad ya no le satisfacen. Después; concurrencia fué selecta, y una 
co, cojas, mancas, herniadas y llenas de un día de constante susto, sólo re3-¡vez servido el té, comenzó el anuncia-
de vendas y aparatos, tenían cara de pira cuando el cierre vuelve a caer y ^ Q recital de piano a cargo del notable 
que les doliese ninguna parte de sujla luz del escaparate se apaga. !Qu¿ i artista alemán Otton Scholer. Pianista 
cuerpo. bien le sabe quedarse allí escondido toda jde fácil mecanismo, reveló su culto a 
la la noche! ¡Bach y Beethoven entre los composito _ 
Esto es triste. Por eso cuando tengo res ciáSiCos, y a Mousorgsky entre los; Muñoz, por cuya alma se dirán misas 
(casi a diario) noticia de roturas y asal-' d T7ior«»Malmona «f^ ^aootml ™ * * J Í A 
dido, cuando contaba solamente dos me-
ses de edad, a su hijito José Javier, que 
era el primer fruto de su matrimonio. 
Cordialmente damos el pésame a Joa-
quín Arrarás y demás familia. 
—En Madrid ha fallecido la señorita 
María del Carmen Ruiz de Velasco y 
Pastor; el entierro se verificará hoy a 
las tres y media de la tarde. 
—Doña Blanca Moreno y Pejon. viu-
da de Esteban Diez, ha fallecido ayer 
en Madrid. 
—Don Manuel Monasterio y Jufresa 
ha fallecido en Madrid a la edad de 
veinte años. La conducción del cadáver 
será hoy a las cuatro de la tarde. 
—Noticias cablegráficas llegadas del 
Perú dan cuenta del fallecimiento de 
don Román Seguí Gándara, ocurrida 
cuando contaba ochenta y un años de 
edad. El finado era padre del que fué 
cónsul del Perú en Madrid, don Román 
Seguí, a quien como al resto de la fa-
milia del finado, enviamos nuestro pé-
same. 
—Hoy hace años que murió la señora 
doña Matilde Alcázar Albujer, viuda de 
Manjavacas y por su alma se aplica-
rán varios sufragios, 
—Mañana es el aniversario de la 
muerte de don Luis González Amezúa y Por delante del escaparate pasaba 
vida de los hombres: vida inquieta, agí 
tada. peligrosa, llena de amarguras yj « u'»11"^ " "" t í a ae roturas y asai-(modernos Especialmente, este maestro en Madrid. 
dificultades. El maniquí la veía pasar tos de escaparates, sin dejar de la-iruso tiene en gcholer un fervoroso de-| —También mañana hace dos años que 
sin darle importancia. Estaba muy con- mentar los daños que se ocasionan, me voto „ afortunado intérprete. Algunos murió el señor don Antonio María del 
tonto con su suerte. Muchas vecea el ,acuerdo del susto que habrán pasado de jog «Cuadros de un Museo», fueron 
hombre, traído y llevado por los an-;1™' indefensos muñecos. ¡Qué 143*1»»! testimonio de esa predilección del pia-
durriales de una mísera existencia, to-l'"Con 1(1 dulcemente tranquila y dichosa H¡sta german0- ^ aplausos y felicita-
do apuros, hambre y harapos, se paraba ^ue dcDla d,e ser nasta ahora una ^da-jeiones de los concurrentes fueron uná-
ante el escaparate y contemplaba cu-|d€ mani(lul- ¡nimes y efusivos. 
centuria décimoaexta". Entre ellos ci-
ta a "Santa Teresa de Avila", He aquí 
un sabio protestante que nos recomien-
da la vuelta a nuestros "místicos", a 
fin de vivir una vida verdaderamente 
religiosa. Sin embargo, como el "sabio" 
es a la vez "modernista", agrega que 
la otra ventana es "la revolución". 
La mezcla es realmente "detonante" 
jr revolucionaria. Pero él entiende por 
rerolución el abandono del actual pro-
testantismo; porque, agrega, la "igle-
CINCO MUERTOS EN HUNDIMIENTO 
PALERMO, 18.—Ayer, a las seis de 
la tarde, se ha hundido en Arenelle 
parte de una casa de vecindad, quedan-
do sepultadas diez personas. 
Cinco de ellas resultaron muertas y 
las otras cinco gravemente heridas. 
liosamente al maniquí. El maniquí, por 
su parte, se quedaba mirando al hom-
bre con la misma curiosidad. Y los dos 
procuraban penetrarse y descubrirse. 
Probablemente el hombre, viendo aque-
lla figura bien vestida y amparada del 
frío tras la muralla de cristal pensó 
tristemente: "¡Quién fuera maniquí!" 
Estoy seguro de que el maniquí nunca 
se dijo: "¡Quién fuera hombre!" 
Pero, por lo visto, la vida tranquila 
de los maniquíes ha terminado. Hace 
tiempo que ha terminado la vida tran-
quila de todos, y los maniquíes no po-
dían seguir siendo una venturosa a la 
vez que irritante excepción. Ellos han 
de tener su parte en la inquietud gene-
ral. La ráfaga huracanada de odio que 
todo lo sacude también llega a ellos. 
La piedra violentamente arrojada pue-
Tirso MEDINA 
V a p o r n o r u e g o a p i q u e 
LIVERPOOL, 18.—Ur vapor norue-
go de pesca se ha ido a pique por ha-
bérsele abierto una vía de agua. Los 
tripulantes han sido recogidos por otro 
pesquero inglés. 
n 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: EL DEBATE. Alfonso XI , 4. 
¡nimes y 
—En los pasados días, se han cele-
¡ brado varios agasajos, en honor del 
distinguido matrimonio doplomático don 
Francisco Arce, primer secretario de la 
Embajada de Cuba y su esposa y la 
hermana de ésta, señorita María Lui-
sa Araus, que, en breve, dejarán nues-
tra patria, para marchar a su país. 
Entre dichos obsequios están, una 
comida celebrada con asistencia del je-
fe del Gobierno en la Embajada cuba-
na; otra comida en la Legación del 
Uruguay, que les ofrecieron los señores 
do Castellanos; un almuerzo de la dis-
tinguida dama cubana, señora de An-
gones; otro con que les obsequió la con-
desa viuda de Fuenteblanca; una comi-
da del encargado de Negocios de Fin-
landia y la señora de Orasmaá; una 
comida y un té, del decano del Cuerpo 
Aguila y Sola, caballero de Carlos I I I , 
por cuya alma se dirán misas en diver-
sos puntos. 
A G U A 
Teléfono ^ H O Z N A Y O 
P l a t a M E N E S E S 
Orfebrería religiosa. 
PLAZA DE CANALEJAS, 4 
C o l i s i o n e s e n B u e n o s A i r e s 
BUENOS AIRES, 18.—Ayer surgió 
el muelle una colisión entre descar-
gadores sindicados y no sindicados. 
A consecuencia del encuentro resul-
taron muertos tres obreros y heridos 
otros varios, algunos de ellos de* gra-
vedad. 
La Policía tuvo que intervenir enér-
gicamente para separar los contendien-
tes y practicó algunas detenciones. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 17.—En la capilla Paulina del 
Vaticano se han celebrado los funera-
les en sufragio de los guardias pontifi-
cios fallecidos. Celebró el Capellán Pa-
dre Antonelli. A los funerales asistie-
ron el comandante Vuillemenot. oficia-
les, numerosos guardias y familias de 
los difuntos.—Daffina. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El Cardenal Seapinelll 
ha sido operado esta mañana de la prós-
tata. El Cardenal no fué anestesiado; 
solamente se le hizo una punción lum-
bar. La operación ha durado cuarenta 
y cinco minutos y ha terminado feliz-
mente. Los médicos reservan el pronós-
tico, por las condiciones del corazón, 
que hasta ahora marcha satisfactoria-
mente.—Daffina. 
« * * 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El Pontífice ha recibido 
al Arzobispo de Burgos.—Daffina. 
Cartas a E L D E B A T E 
Una aclaración 
Señor Director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: 
Aunque no soy partidario de recti-
ficaciones en la Prensa, me interesa, sin 
embargo, aclarar esta vez la suposición 
que hace su periódico en el día de hoy 
al dar cuenta de una conversación que 
sostuvimos ayer en el Congreso don 
Miguel Maura y yo. No tratamos en 
ella para nada, ni podíamos tratar, de 
una concentración de fuerzas republi-
canas de derecha, porque yo desde el 
delicado cargo qi-' ocupo, no intervengo 
lo más mínimo en cuestiones de parti-
dos y permanezco totalmente alejado de 
cuanto pueda significar actividad polí-
tica. La conversación entre el señor 
Maura y yo tuvo un carácter absolu-
tamente particular e íntimo, como co-
rresponde a una buena amistad no in-
terrumpida desde hace muchos años. 
Dándole gracias anticipadas por la 
inserción de estas lineas, queda suyo 
affmo. s. s. q. L e. 1. m., 
Rafael SANCHEZ GUERRA. 
18 noviembre 1932. 
Folletón ¿e E L D E B A T E 
M O N I T O R D E L A C U L T U R A 
(19 de noviembre de 1932) 
T TN HAMLET DE LOS BARRIOS BAJOS: tal eg el 
^ calificativo que, según Benjamín Cremieux corres-
ponde mejor al protagonista de la obra "Periferia", 
del checo Platner. por cuya versión española acorda-
ron interesarse, en su última y reciente sesión, ha-
bida en Madrid, los miembros de la simpática sociedad. 
"Amigos de Checoeslovaquia". El nombre "Periferia", 
en relación con Praga, quiere decir esto, aproxima-
da y simbólicamente: barrios bajos. Arrabal, subur-
bio, "barrio chino", centro demográfico de la mala 
vida y de la aventura al margen de la ley. Cada uno 
de estos centros sirve de guarida a un medio espe-
cial "ie millieu", se dice en Francia antonomásica-
mente_. Héroe de este medio, "homme du millieu". 
que no príncipe en Dinamarca es el nuevo Hamlet: a 
su alrededor no es fiólo "algo", es casi todo lo que 
huele a podrido. El romanticismo del autor de la obra, 
se arregla, sin embargo, para que una cierta sinra-
zón sublime, una cierta "locura o santidad", según las 
fórmulas de claro-obscuro más acreditadas, reemplace 
en el conjunto la intervención compensadora de algún 
elemento éticamente positivo, de algún elemento de 
bondad; sinrazón amorosa de la mujer que se ofrece 
delirante al sacrificio; sinrazón sociológica y anarquis-
ta del juez convertido en ex-hombre. Entre la mujer 
y el juez se mueve y agoniza Hamlet. Aquí es él quien 
ha cometido el crimen. Y quien es llevado, en fin de 
cuentas, a cometer otro, no como consecuencia del 
primero, ni tampoco para su compensación; pero sí 
--permítasenos la expresión—para su "garantía", pa-
ra totalidad de su perfección, para que el crimen al-
cance este grado de realidad que sólo consigue cuan-
do se le estructura debidamente, ee le expresa en toda 
en potencialidad, se le reducta y logra esta plena 
obietivación que sólo se consigue con la confesión y 
hasta con el castigo. Si "Periferia" no se hubiese es-
trenado *n una época tan barullona y desmemoriada 
como la nuestra; si, para su comentario, hubiesen lle-
gado a inscribiree estudios críticos de verdad, estudios 
¡detenidos ¿ largos, donde ^1 analizador situara el asun-
to en el cuadro general de las ideas, no hubiera de-
jado de citarse en abundancia, a propósito de la si-
tuación moral del protagonista de la obra, el nombre 
de Otto Weininger. el filósofo de aquel libro ardiente 
titulado "En torno a las cosas supremas" y probable-
mente el único espíritu genial que el mundo germá-
nico ha conocido entre Federico Nitzsche y Sigmun-
do Freund. Los relámpagos y revelaciones de Wei-
ninger sobre psicología criminal y sobre la dimensión 
misteriosa del delito constituyen, a juicio nuestro, la 
mejor explicación de la tragedia del mencionado Hamlet 
de arrabal. Conviene insistir, sobre todo en que aquí 
el móvil, lo que obliga al criminal a confesar su cri-
men, a "cantarlo" lo que le lleva, inclusive, superfina-
mente al despacho del comisario de policía, no es en 
modo alguno, "el remordimiento", sino otro estado de 
conciencia infinitamente más complicado, una especie 
de vacío, una angustia, una oscura necesidad de ma-
nifestación de los que, por haber quedado escondido, 
quedó imperfecto, un imperativo de expresión, no de-
masiado lejano después de todo a aquel que mueve al 
poeta a transformar la emoción en creación artística, 
a componer el "Werther" para libertarse de él. En 
otros términos, que hay en toda emoción muy profun-
da, en todo grave trauma de la vida personal algo 
que se asemeja a lo que, en las funciones reproduc-
tivas de la especie, está significado por la concep-
ción: madura el germen y, llegado el tiempo, ha de ser 
proyectado al exterior, manifestarse, "alumbrarse", lle-
gar a una existencia propia e independiente de la vida 
que le abrigó; el delito ignorado tiene así una gesta-
ción secreta: venida la hora, fatalmente se tradu-
cirá en algo, nacerá algo de él, confesión o nuevo cri-
men... La adquisición psicológica que estas ideas sig-
nifican ofrece a nuestros ojos la ventaja de su cien-
tífica precisión. Nada aquí de penumbra barroca a lo 
Dostoyiewski: más bien siniestras y frías claridades a 
lo poe. El personaje dostoyiewskiano en "Periferias" 
no es el criminal, sino el Juez. También hay en la 
obra checa un personaje molieresco: el comisario de 
policía. Donde quiera que la obra se estrene—y oja-
lá que en España los Amigos de Checoslovaquia lo-
gren pronto su propósito—, el tipo de este comisario 
—hemos aludido a Moliére, también podemos recor-
dar a Courteline, a propósito del mismo—será una de 
las razones más expeditivas para un buen éxito de 
público. A l lado de la fuerza categórica de lo autén-
ticamente cómico militarán siempre, para constituir 
ese éxito, otros gaotivos anecdóticos £erteneciente8 al 
orden de un Instinto de vindicación respecto de las 
difusas ofensas de lo burocrático. 
LOS ESTUDIOS CRITICOS LARGOS, CONCIEN-ZUDOS, COHERENTES, SOLVENTES, el ejerci-
cio de una función crítica lo más apartada del im-
presionismo que sea posible, hemos dicho que se echa-
ban de menos en nuestra época barullona y desme-
moriada. Quizá, con todo, sea justo confesar que. en 
este capítulo, parece iniciarse en los últimos tiempos, 
alguna reacción. Todavía el autor que publica en Es-
paña no puede esperar que, sobre la obra de sus fa-
tigas, aparezca en alguna parte el verdadero estudio crí-
tico, diferente de los usuales artículos de pura Informa-
ción o blanda complacencia. Pero, en Francia no es im-
posible que la tradición que fué desde Sainte-Beuve 
hasta Jules Lemaítre (este último es quien estropeó 
las cosas, introduciendo en la crítica el impresionismo) 
esté a punto de reanudarse. Por de pronto, ya pare-
ce significativo el hecho de que un joven crítico de Pa-
rís, Andrée Rousseaux haya querido colocar bajo el 
patronazgo del nombre de Paul Bourget. último de los 
críticos orgánicos que resistieran, hace cuarenta años, 
a la Invasión del impresionismo, la importante serie 
de ensayos que acaba de reunir en un libro, bajo el 
titulo "Ames et Visages du XX* siécle". Sobre nues-
tra mesa, el volumen de Rousseaux fraterniza—diga-
mos, en vista de las circunstancias de la política in-
ternacional, que un poco ai modo como se veían Paulo 
y Francesca—, con otra colección análoga, ésta de un 
critico italiano, Mario Puccini, que lleva el delicioso 
rótulo de "Awenture di un Lettore". Una comparación 
entre estos dos libros puede resultar muy instructi-
va. Por lo mismo que hay en ellos un fondo común, 
una voluntad de restaúración de ciertas grandes tra-
diciones en materia de crítica literaria, las diferencias 
en la realización del proyecto resultan más ricas en 
significado. Adviértase, por lo pronto, el distinto grado 
de ambición que los dos títulos revelan. En el fran-
cés, el lector podría esperar, en vista de él—sobre todo 
no hallando mención de que se trate de una serie que 
puede ser continuada—, una especie de revisión ge-
neral de las figuras cuya obra da sentido a una épo-
ca de la historia; ni siquiera puede adivinar aquél, 
cuando lee "Almas y fisonomías del siglo XX", que 
vaya a tratarse exclusivamente de la cosa literaria. 
De literatura y hasta de contactos sólo personales con 
ella diríase, en cambio, que va a tratarse, en las 
"Ayeaturajs de un lectpr", de Mafio Puccini. Conaulte-
mos, con todo, sendos índices. Rousseaux trata sucesi-
vamente de Roland Dorgéles, Frangois Mauriac, Geor-
ge Duhamel, Paul Valery, Jacques Lacretelle, Jean Coc-
teau, Henri Pourrat, Jean Giono, André Chamson, Ju-
ica Romains, Paul Morand, Henry de Montherlant. Drieu 
La Rochelle. Jean Guéhenno, André Malraux. Marcel 
Arland y de Georges Bernanos. ¿De todos ellos? De 
todos ellos. ¿De nadie más? De nadie más. Estos 
son. no otros, para el autor, las almas y las fiso-
nomías del siglo XX... Veamos ahora, cuáles son 
las aventuras de Puccini: uno tras otro encontramos en 
su índice estudios sobre Knut Hamsun, sobre André 
Glde, sobre Ercole Lulgi Morselle, sobre Jules Renard, 
Angel Ganivet, Selma Laguerloef, Eugenio d'Ors. Re-
nato Fucini. Fernando Martini. Stefan Zweig. Georges 
Duhamel. De Roberto. Benvenuto Cerullini, s o b r e 
la popularidad de Julio Verne, sobre Máximo Gor-
kl. Dostoyeuski. Valery-Larbaud... ¿Quién no ve en el 
italiano en seguida un campo de interés más vasto, 
una curiosidad más ampliamente desvelada, un sentido 
de universalidad y. si se quiere, de imperio, que fal-
tan en la estrechez nacionalista del crítico francés? 
En Puccini. además, la presente colección de ensayos 
es ofrecida sólo como una serie, que deberá ser por 
otra serie continuada. El campo, así, no queda acotado, 
no se levanta en tomo de un pequeño jardín una cer-
ca. La amplitud de horizonte permite además, proba-
blemente, una mejor apreciación de altura y de ins-
tancia. Dentro de un pequeño jardín cercado, un mo-
desto arbusto puede parecer un cedro del Líbano. ¿Es-
tará André Rousseaux muy seguro de que exista en 
Drieu La Rochelle la complejidad intelectual que él 
le presta, tanto más generosamente cuanto que com-
bate sus directivas? André Malraux, será un aven-
turero tan asombroso, como parece deducirse de unas 
páginas de análisis, a las cuales falta como término 
de comparación la asistencia de las sombras de Badía-
ali-bey o de Cecil Rhodes? Y la de otras comparacio-
nes, porque, si la documentación de Puccini no es sólo 
ecuménica, sino poligráfica, hallándose en su libro, al 
lado de la sugestión procedente de la poesía la pro-
cedente de la ciencia, o de la religión o del arte, en 
Rousseaux ya hemos visto que se trata exclusivamen-
te de hombres de letras. Las consecuencias de esta l i -
mitación tórnanse particularmente sensibles, cuando al 
crítico francés le sale al paso una cuestión de orden 
general, como, a propósito de Paul Valery o de An-
dré Chamson, el problema hoy tan ampliamente deba-
tido, acerca del valor de la Historia. Hay más cosas 
en el cielo y en la tierra, en este capitulo como en 
los otros que las que se aprenden con la lectura de 
unos tres o cuatro volúmenes en octavo, procedentes, 
por servicio de prensa, de dos o tres casas editoriales 
de París. 
POR LO MENOS. NOSOTROS. EN PUNTO A CAN-CIONES DE NAVIDAD PODEMOS COMPARAR. 
Podemos comparar hoy nuestros villancicos con los in-
gleses, gracias al singular y exquisito recital de és-
tos, dado, el pasado domingo, en la Residencia de Es-
tudiantes, por cuenta del "Comité Hispanoinglés". ¡Cuán 
encantadora fiesta! La crítica musical ha recogido de-
bidamente sus ecos, como recogerá una vez más los del 
concierto de clavecino que esta misma tarde da Wan-
da Landoska (proseguidora de una obra personal ad-
mirable, que cuenta ya un cuarto de siglo) en el Ins-
tituto Francés. La lección de los cantores ingleses ha 
sido principalmente para nosotros la de una cautivado-
ra demostración del valor de la música coral en con-
juntos reducidos, a condición de que cada uno de los 
cantores que en ellos intervienen tenga, en su voz y 
en su técnica, una calidad de solista. En España, y 
por influencia más que nada del regionalismo musical, 
estamos avezados a considerar casi exclusivamente co-
mo música coral, la de los grandes conjuntos, orfeo-
nes o capillas de gran porte. Un día, en Cataluña, la 
visita de unos cantores rusos provocó un fervor, cuyos 
resultados, en el terreno de la música popular, como en 
el de la polifonía religiosa, hubieron pronto de ser 
por todos apreciados. La obra, empero, evolucionó de-
masiado rápidamente hacia las victorias de lo cuanti-
tativo, hacia el gusto por lo colosal, muy lejano a la 
inicial sacudida provocada por el coro ruso. que. si 
la referencia no nos engaña, estaba constituido poco 
más que por una sola familia. Los cantores ingleses 
de la Residencia no son parientes; no con ello la emo-
ción producida vale menos. Anótese el brillo de esta 
fiesta en el haber del Comité hispanoinglés. En el 
del Instituto francés, cuéntese el concierto de esta 
tarde. Y la curiosidad por "Periferia" aunque se que-
dará por el momento sin las consecuencias prácticas de 
una aportación teatral, en el de los "Amigos de Checos-
i'ovaquia". Estas compañías de intercambio espiritual 
que no sabemos si existe ya, pero que en todo caso debie-
ra existir, de un Comité hispanoitaliano o de unoa 
"Amignr de Italia"? Sus tareas, en la coyuntura ac-
tual, se ñus antojan, no sólo sünnáticas, sino urgentes, 
»L N. T. K. i 
